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Vorwort
Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt legt hiermit die
Bibliographie der wissenschaftlichen Veröffentlichungen ihrer
Mitglieder für die Jahre 2003 und 2004 vor.
Ein herzlicher Dank gebührt allen Autorinnen und Autoren für die
termingerechte Meldung ihrer Veröffentlichungen, der Kommissi-
on für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs unter dem
Vorsitz von Herrn Vizepräsidenten Professor Dr. Stefan Schieren,
die das eingegangene Titelmaterial gesichtet und das Imprimatur
erteilt hat, sowie der Universitätsbibliothek, deren Direktorin,
Frau Dr. Angelika Reich, und ihren Mitarbeiterinnen Frau Helga
König und Frau Barbara Berger, die der Jahresbibliographie eine
bibliographisch einheitliche und editorisch ansprechende Form
gaben.
Eichstätt, den 3. November 2005
Professor Dr. Dr. h.c. Ruprecht Wimmer
Präsident der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt

IX
Vorbemerkung
Mit der vorliegenden dreizehnten Ausgabe der Jahresbibliogra-
phie der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt findet die
mit dem Erscheinungsjahr 1978 begonnene Erfassung der von
Mitgliedern der Katholischen Universität veröffentlichten Arbei-
ten für die Berichtszeit der Jahre 2003 und 2004 ihre Fortsetzung.
Zusätzlich enthält die Jahresbibliographie die von der Katho-
lischen Universität angenommenen und bereits im Druck vorlie-
genden Dissertationen sowie die Zeitschriften und Schriftenreihen
der Katholischen Universität (mit einer Übersicht der im Berichts-
zeitraum erschienenen Bände).
Ebenfalls in die Jahresbibliographie aufgenommen wurden die
Habilitationsschriften der Jahre 2003 und 2004, auch wenn sie
zum Redaktionsschluss des vorliegenden Bandes (31.07.2005)
noch nicht veröffentlicht waren.
In vorliegender Bibliographie wurden verzeichnet:
R im Buchhandel erschienene Veröffentlichungen sowie im
Handel vertriebene audio-visuelle Medien, an denen der
bezeichnete Personenkreis als Verfasser, Herausgeber,
Mitarbeiter, Kommentator, Übersetzer ... beteiligt ist
R nicht bzw. noch nicht im Buchhandel erschienene Ver-
öffentlichungen, wie Forschungsberichte (z.B. “Berich-
te”, “Diskussionsbeiträge”, “Preprints”), Mitteilungen
von Arbeitsgruppen, Dissertationen, Habilitationsschrif-
ten, usw.
R Rezensionen (ohne Nennung des besprochenen Werkes
und der Zeitschrift, in der die Rezension
erschienen ist).
XNicht aufgenommen wurden:
R nicht im Druck erschienene Diplom- und Magisterarbei-
ten
R Zeitungsbeiträge (mit Ausnahme von größeren Beiträ-
gen in Sonderbeilagen)
R Gelegenheitsveröffentlichungen, wie z.B. Geleitworte,
Vorworte, einleitende Bemerkungen ...
R unveröffentlichte Vorträge
Als Quelle der Erfassung dienten grundsätzlich die Angaben,
welche die Autorinnen und Autoren der Universitätsbibliothek
zuleiteten. Alle Daten wurden von der Universitätsbibliothek nach
Möglichkeit einer Verifizierung unterzogen. Titel, die nicht mehr
termingerecht in die vorangegangene Ausgabe der Jahresbiblio-
graphie aufgenommen werden konnten, wurden in die vorliegende
Ausgabe eingefügt. Aufgeführte Personen, die in dem Berichts-
zeitraum nicht Mitglieder der Katholischen Universität waren,
werden durch Kursivdruck gekennzeichnet (Ausnahme: Verfas-
serregister). Die Schriften erscheinen - unabhängig vom Erschei-
nungsjahr - in der Reihenfolge: Einzelschriften, herausgegebene
Schriften, Beiträge in Sammelwerken, Beiträge in Zeitschriften,
Rezensionen. Fortgesetzt wurde die Zusammenstellung der im
Berichtszeitraum an der Katholischen Universität gezeigten Aus-
stellungen. Gemäß Beschluss des Senats der Katholischen Uni-
versität vom 08.06.1994 legte die Kommission für Forschung und
wissenschaftlichen Nachwuchs ab dem Erfassungsjahr 1993 die
Erfassungskriterien fest.
1Theologische Fakultät
Bärsch, Jürgen
1 Allerseelen : Studien zu Liturgie und Brauchtum eines
Totengedenktages in der abendländischen Kirche. - Müns-
ter : Aschendorff, 2004. - XCIII, 516 S. - (Liturgiewissen-
schaftliche Quellen und Forschungen ; 90)
Zugl.: Trier, Univ., Habil.-Schr., 2002
2 Gottesdienst und Frömmigkeit im Buch : das Manuale
Chori 1928 als Zeugnis der Liturgiefeier in der Rheinisch-
Westfälischen Kapuzinerprovinz.
In: Frömmigkeit & Wissen / hrsg. von Reinhard Feldmann
... (Münster 2003) S. 52-56
3 Hochfest Allerheiligen.
In: Wort-Gottes-Feiern / hrsg. von Bernhard Krautter
(Stuttgart 2003) S. 280-284
4 Zum Ritus : die Gestalt der Sterbe- und Totenliturgie.
In: Beerdigung durch Laien / hrsg. von Ulrike Wellens
(Aachen 2003) S. 26-28 (Themenhefte Gemeindearbeit ;
59)
5 Der Bischof und die Firmliturgie.
In: Manifestatio Ecclesiae / hrsg. von Winfried Hauner-
land ... (Regensburg 2004) S. 491-520 (Studien zur Pasto-
ralliturgie ; 17)
6 Gedächtnis der Verstorbenen - Begleitung der Trauernden
: die Liturgie des Totengedenkens zwischen kirchlicher
Auferstehungshoffnung und gesellschaftlicher Trauerkul-
tur.
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In: Auferstehung der Toten / hrsg. von Hans Kessler
(Darmstadt 2004) S. 340-359
7 Die Geschichte des Gottesdienstes im Raum des Bistums
Essen : Anmerkungen zu Forschungsstand und künftigen
Forschungsaufgaben.
In: Das Münster am Hellweg. Bd. 56 (2003) S. 203-234
8 Reform der Liturgie als Grundgegebenheit christlicher
Liturgiegeschichte : zur Festschrift ‘Liturgiereformen’ für
Angelus A. Häußling OSB.
In: Archiv für Liturgiewissenschaft. Bd. 45 (2003) S. 46-
65
9 “Vom größten Gewicht für die Liturgiefeier ist die Heilige
Schrift” (SC 24) : zur Bedeutung der Bibel im Kontext des
Gottesdienstes.
In: Liturgisches Jahrbuch. Bd. 53 (2003) S. 222-241
10 Wozu Liturgiereform? : Motive und Anliegen gottesdienst-
licher Erneuerungsprozesse in der Geschichte der abend-
ländischen Kirche.
In: Trierer theologische Zeitschrift. Bd. 113 (2004) S. 205-
222
11 10 Rezensionen.
Boettigheimer, Christoph
12 Christliche Symbolik oder historischkritische u. dog-
matisch-komparative Darstellung des kath., luth., ref. und
socianischen Lehrbegriffs ; nebst einem Abriß der Lehre
Theologische Fakultät
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und Verfassung der übrigen occidentalischen Religions-
partheyen, wie auch der griechischen Kirche.
Comparative Darstellung des Lehrbegriffs der verschiede-
nen christilichen Kirchenpartheien nebst vollständigen
Belegen aus den symbolischen Schriften derselben in der
Ursprache.
Ökumenische Dogmatik.
Symbolik oder christliche Konfessionskunde.
Um das dritte Kirchenattribut.
In: Lexikon der theologischen Werke / hrsg. von Michael
Eckert ... (Stuttgart 2003) S. 102-103, 116-117, 532-533,
694, 766-767
13 Das Unionskonzept des Helmstedter Irenikers Georg Ca-
lixt (1586 - 1656).
In: Irenik und Antikonfessionalismus im 17. und 18. Jahr-
hundert / hrsg. von Harm Klueting (Hildesheim u.a. 2003)
S. 55-70 (Hildesheimer Forschungen ; 2)
14 HÍích: …in, nebo ivotní postoj?
In: Teologické texty. Bd. 13, H. 2 (2002) S. 53-56
15 Auferstehung Jesu.
In: Theologie der Gegenwart. Bd. 46 (2003) S. 40-50
16 Eucharistiegemeinschaft : Schwierigkeiten und schon jetzt
Mögliches.
In: Ökumenische Information. Jg. 2003, H. 26, Beil., S. 1-
8
17 Kirchliche Glaubwürdigkeit : ein offenes Wort zum rö-
mischen Nihil-obstat-Verfahren.
In: Theologie der Gegenwart. Bd. 46 (2003) S. 184-192
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18 Ökumene ohne Ziel? : ökumenische Einigungsmodelle und
katholische Einheitsvorstellungen.
In: Ökumenische Rundschau. Bd. 52 (2003) S. 174-187
19 Ökumene und das Kriterienproblem : von der Notwendig-
keit definierter Standards und der pneumatologischen Di-
mension lebendiger Theologie.
In: Ökumenische Information. Jg. 2003, H. 21, Beil., S. 1-
8
20 The resurrection : meaning and credibility.
In: Theology digest. Bd. 50 (2003) S. 243-249
21 Ungelöste Amtsfrage? : seit nunmehr 30 Jahren ökume-
nische Gespräche um das geistliche Amt.
In: Ökumenische Information. Jg. 2003, H. 45, Beil., S. 1-
7
22 350 Jahre Regensburger Reichstag (1653/54) : Konfessio-
nalismus - Calixtinismus - Ökumenismus.
In: Ökumenische Information. Jg. 2003, H. 36, Beil., S. 1-
10
23 Christlicher Heilsweg im Religionspluralismus.
In: Stimmen der Zeit ‹Freiburg, Breisgau›. Bd. 222 (2004)
S. 51-62
24 Einig im Schriftverständnis - uneins in der Lehre? : die
Schwierigkeiten des Schriftprinzips und die ökumenische
Herausforderung zum gemeinsamen verbindlichen Lehren.
In: Catholica ‹Münster›. Bd. 58 (2004) S. 235-249
25 Mut zur Katholizität : weniger Kirche ist mehr Kirche.
Theologische Fakultät
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In: Ökumenische Information. Jg. 2004, H. 31, Beil., S. 1-
8
26 Ökumenische Kategorie der Ekklesiologie : der Ausdruck
“Schwesterkirchen” im Spannungsfeld von Primatialität
und Synodalität.
In: Ökumenische Information. Jg. 2004, H. 35, Beil., S. 1-
12
27 Tag der Ökumene? : der Pfingstmontag und die Entschei-
dung der Katholischen Kirche.
In: Ökumenische Information. Jg. 2004, H. 17, S. 4-7
28 “Die Wahrheit wird euch freimachen” (Joh 8,32) : Sinn-
rechenschaft in Zeiten der Postmoderne.
In: Münchener theologische Zeitschrift. Bd. 55 (2004) S.
234-248
29 22 Rezensionen.
Bruckmann, Florian
30 2 Rezensionen.
Bucher, Alexius Jacobus
31 Der Begriff Autonomie im Wandel einer 160jährigen Lehr-
stuhltradition : Ethik im wissenschaftlichen Diskurs mit
der Theologie.
In: Zukunft ohne Herkunft? / hrsg. von Stephan Kellner
(Wiesbaden 2004) S. 27-54 (Schriften der Universitäts-
Theologische Fakultät
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bibliothek Eichstätt ; 58)
32 Vom königlichen Anfang und moralischen Ende eines
Lehrstuhls.
In: Zukunft ohne Herkunft? / hrsg. von Stephan Kellner
(Wiesbaden 2004) S. 19-25 (Schriften der Universitäts-
bibliothek Eichstätt ; 58)
33 Von der Ohnmacht der Ethik.
In: Zukunft ohne Herkunft? / hrsg. von Stephan Kellner
(Wiesbaden 2004) S. 55-72 (Schriften der Universitäts-
bibliothek Eichstätt ; 58)
Diepold, Klaus
34 (Mithrsg.) Perspektiven der Eine-Welt-Religionspädagogik
: Engelbert Groß zum 65. Geburtstag / Klaus Diepold ...
(Hg.). - Münster [u.a.] : Lit, 2004. - 294 S. - (Forum Reli-
gionspädagogik interkulturell ; 7)
35 Eine-Welt-Religionspädagogik im Religionsunterricht an
berufsbildenden Schulen.
In: Perspektiven der Eine-Welt-Religionspädagogik / hrsg.
von Klaus Diepold ... (Münster u.a. 2004) S. 157-178 (Fo-
rum Religionspädagogik interkulturell ; 7)
36 Schmerz und Sehnsucht unserer Kinder und Jugendlichen
als didaktischer Suchschlüssel existentiell relevanter The-
men interkulturellen religiösen Lernens : Bericht über ein
internationales Symposion.
In: Keryks. Bd. 2, H. 1 (2003) S. 257-261
Theologische Fakultät
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Fischer, Norbert
37 (Mithrsg.) Freiheit und Gnade in Augustins Confessiones
: der Sprung ins lebendige Leben / Norbert Fischer ...
(Hrsg.). - Paderborn ; München [u.a.] : Schöningh, 2003. -
133 S.
38 (Mithrsg.) Die Confessiones des Augustinus von Hippo :
Einführung und Interpretationen zu den dreizehn Büchern
/ hrsg. von Norbert Fischer ... - Sonderausg. - Freiburg
[u.a.] : Herder, 2004. - XVI, 684 S. - (Forschungen zur
europäischen Geistesgeschichte ; 1)
39 (Mithrsg.) Irrwege des Lebens : Augustinus Confessiones
1-6 / Norbert Fischer [Hrsg.] ... - Paderborn ; München
[u.a.] : Schöningh, 2004. - 191 S.
40 (Hrsg.) Kants Metaphysik und Religionsphilosophie. -
Hamburg : Meiner, 2004. - XXXV, 732 S. - (Kant-For-
schungen ; 15)
41 Suchen und Finden : zur Inversion der Aktivität in der
Beziehung zu Gott.
In: Gottesglaube - Gotteserfahrung - Gotteserkenntnis /
hrsg. von Günter Kruck (Mainz 2003) S. 259-280
42 Die Fragen nach Metaphysik und Religion als Zentrum der
kritischen Philosophie Kants.
In: Kants Metaphysik und Religionsphilosophie / hrsg.
von Norbert Fischer (Hamburg 2004) S. XV-XXXV
(Kant-Forschungen ; 15)
43 Kants Metaphysik der reinen praktischen Vernunft.
Theologische Fakultät
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In: Kants Metaphysik und Religionsphilosophie / hrsg.
von Norbert Fischer (Hamburg 2004) S. 111-130 (Kant-
Forschungen ; 15)
44 Der Rationalitätsanspruch der Augustinischen Christologie
: philosophische Bemerkungen zu Augustins Confessiones.
In: Mythen Europas. Bd. 1 / hrsg. von Andreas Hartmann
... (Regensburg 2004) S. 207-227
45 Die Zeit als Problem in der Metaphysik Kants.
In: Kants Metaphysik und Religionsphilosophie / hrsg.
von Norbert Fischer (Hamburg 2004) S. 409-431 (Kant-
Forschungen ; 15)
46 Freiheit und Gnade : Augustins Weg zur Annahme der
Freiheit des Willens als Vorspiel und bleibende Vorausset-
zung seiner Gnadenlehre.
In: Theologie und Glaube. Bd. 93 (2003) S. 176-195
47 Die Gottesfrage als Grundlage der Religion : kritische
Überlegungen vor dem Hintergrund der Globalisierungs-
problematik.
In: Theologie und Glaube. Bd. 93 (2003) S. 447-464
48 Vom Unbedingten angetrieben : Metaphysik, Moral und
Religion bei Immanuel Kant.
In: Herder-Korrespondenz. Bd. 58 (2004) S. 185-190
Gerwing, Manfred
49 Devotio moderna oder: Zur Spiritualität des Mittelalters.
In: Herbst des Mittelalters? / hrsg. von Jan A. Aertsen ...
Theologische Fakultät
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(Berlin u.a. 2004) S. 594-615 (Miscellanea mediaevalia ;
31)
50 Lieben - eine Grundhaltung christlicher Spiritualität.
In: Grundkurs christliche Spiritualität / hrsg. von Stephan
Ernst ... (Kevelaer 2004) S. 109-127
51 Nur die Liebe rettet : zum Brief des Papstes an die Fa-
milien ; dogmatische Reflexionen.
In: Ist die Liebe noch zu retten? / hrsg. von Stephan Ernst
Müller ... (Münster u.a. 2004) S. 113-140 (Glaube und
Ethos ; 1)
52 “state in fide vera, viriliter agite, omnia vestra in caritate
fiant” : zum dreifachen Weg im Malogranatum.
In: Die “neue Frömmigkeit” in Europa im Spätmittelalter
/ hrsg. von Marek Derwich ... (Göttingen 2004) S. 85-110
(Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Ge-
schichte ; 205)
53 Der Dialog der Religionen nach New York und Assisi
oder: Zum christlichen Glauben angesichts pluralistischer
Religionstheologien.
In: Wissenschaft und Weisheit. Bd. 65 (2002) S. 267-298
54 “... denn Gott ist die Liebe” : was bedeutet Glaube an den
dreieinen Gott?
In: Katechetische Blätter. Bd. 129 (2004) S. 163-168
55 Von Bayern nach Bochum : bewunderter Kenner ; zum 80.
Geburtstag von Gründungsprofessor Ludwig Hödl.
In: Ruhr-Wort. Bd. 46, H. 47 (2004) S. 5
Theologische Fakultät
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56 3 Rezensionen.
Groß, Engelbert
57 Religiöse Erziehung in Zukunft : Religionspädagogik im
Europäischen Haus. - Münster [u.a.] : Lit, 2003. - 196 S. :
graph. Darst. - (Arbeitsbücher für Schule und Bildungs-
arbeit ; 7)
58 (Hrsg.) Schmerz und Sehnsucht von Kindern und Jugendli-
chen : interkulturelles religiöses Lernen in Kirche und
Schule. - Münster [u.a.] : Lit, 2003. - VII, 448 S. : Ill.,
zahlr. graph. Darst., Kt. - (Forum Religionspädagogik in-
terkulturell ; 4)
59 (Mithrsg.) Universität ‹Eichstätt; Ingolstadt›: Eichstätter
Universitätsreden. - Bd. 110 - 112. - Wolnzach : Kastner,
2003 - 2004
60 (Mithrsg.) Religioznoto obu…enie v konteksta na obš…oe-
vropejskija dom = Religious education within the context
of the Cammon European home / ed.: Denev, Ivan ... -
Sofija : Sofijski Univ. “Sv. Kliment Ochridski”, Bogos-
lovski Fak., 2004. - 310 S. : Ill.
61 Da se nau…im da mislim na ezika na religioznoto obu…enie.
In: Religioznoto obu…enie v konteksta na obš…oevropejs-
kija dom / hrsg. von Ivan Denev ... (Sofija 2004) S. 118-
135
62 Lerning to think in terms of religious education.
In: Religioznoto obu…enie v konteksta na obš…oevropejs-
Theologische Fakultät
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kija dom / hrsg. von Ivan Denev ... (Sofija 2004) S. 273-
288
63 Podrastvaš…ite i izvestjavaneto na ro destvo Christovo.
In: Religioznoto obu…enie v konteksta na obš…oevropejs-
kija dom / hrsg. von Ivan Denev ... (Sofija 2004) S. 39-57
64 Teenagers and the tidings of Christmas.
In: Religioznoto obu…enie v konteksta na obš…oevropejs-
kija dom / hrsg. von Ivan Denev ... (Sofija 2004) S. 199-
215
65 Ein didaktischer Suchschlüssel für relevante Themen inter-
kulturellen religiösen Lernens.
In: Keryks. Bd. 2, H. 1 (2003) 37-65
Hofmann, Johannes
66 Prosopographische Frauenliste des christlichen Ostens :
Stand April 2004. - [Online-Dokument].
http://www1.ku-eichstaett.de/KTF/KiGe/proj.htm
67 Dissertationes decem de uno e sancta trinitate incorporato
et passo.
Hodh‘gos.
Libellus fidei.
Philal‘th‘s.
Pros Evagrion [sic!] monachon peri theot‘tos.
Refutationes/Sermo de virginitate.
Tou hagiou Ignatiou Epistolai.
In: Lexikon der theologischen Werke / hrsg. von Michael
Eckert ... (Stuttgart 2003) S. 238-239, 383, 468, 566-567,
Theologische Fakultät
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597-598, 623-624, 746
68 Das Profil des Klemens von Rom in den gottesdienstlichen
Texten des christlichen Ostens.
In: Studi su Clemente Romano / hrsg. von Philippe Luisier
(Roma 2003) S. 107-126 (Orientalia Christiana analecta ;
268)
König, Klaus
69 (Mithrsg.) Perspektiven der Eine-Welt-Religionspädagogik
: Engelbert Groß zum 65. Geburtstag / Klaus Diepold ...
(Hg.). - Münster [u.a.] : Lit, 2004. - 294 S. - (Forum Reli-
gionspädagogik interkulturell ; 7)
70 Da se nau…im da mislim na ezika na religioznata didaktika.
In: Religioznoto obu…enie v konteksta na obš…oevropejs-
kija dom / hrsg. von Ivan Denev ... (Sofija 2004) S. 141-
154
71 Lerning to think in terms of religious didactics.
In: Religioznoto obu…enie v konteksta na obš…oevropejs-
kija dom / hrsg. von Ivan Denev ... (Sofija 2004) S. 294-
306
72 Rückwärts verstehen, um vorwärts zu leben : missions-
geschichsdidaktische Perspektiven für die Eine-Welt-Reli-
gionspädagogik.
In: Perspektiven der Eine-Welt-Religionspädagogik / hrsg.
von Klaus Diepold ... (Münster u.a. 2004) S. 193-216 (Fo-
rum Religionspädagogik interkulturell ; 7)
Theologische Fakultät
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Maier, Konstantin
73 (Mithrsg.) Eichstätter Studien / Neue Folge. - Bd. 49 - 53. -
Regensburg : Pustet, 2003 - 2004
74 Bildung und Wissenschaft in schwäbischen Klöstern bis
zum Vorabend der Säkularisation.
In: Alte Klöster, neue Herren. Bd. 2,1 / hrsg. von Hans
Ulrich Rudolf (Ostfildern 2003) S. 219-238
75 Flein.
Isny (Benediktiner).
Lauffen am Neckar.
Ochsenhausen.
Orden und Klöster zwischen reformatorischer Anfrage und
barocker Blüte.
Rötsee.
Rohrdorf (Benediktinerinnen).
und Oberst, Manuela: Rot an der Rot.
In: Württembergisches Klosterbuch / hrsg. von Wolfgang
Zimmermann ... (Ostfildern 2003) S. 242, 293-294, 320-
321, 372-375, 109-124, 401, 403-408
76 Im Banne der Sturmglocke der allgemeinen politischen
Erschütterung ... : die Säkularisation der Benediktiner-
Reichsabtei Ochsenhausen.
In: Alte Klöster, neue Herren. Bd. 2,1 / hrsg. von Hans
Ulrich Rudolf (Ostfildern 2003) S. 425-436
77 Reichsprälat Nikolaus Betscher (1745-1811) : Abt, Kom-
ponist und Literat.
In: Schwabenspiegel / hrsg. von Ulrich Gaier ... Bd. 2
(Ulm 2003) S. 329-335
Theologische Fakultät
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78 Sebastian Sailer : der “schwäbische Cicero”.
In: Schwabenspiegel / hrsg. von Ulrich Gaier ... Bd. 2
(Ulm 2003) S. 173-183
79 Vom Reichsprälaten zum Soldatenkopf : die Säkularisation
der Prämonstratenser-Reichsabtei Rot an der Rot (1802 -
1803).
In: Alte Klöster, neue Herren. Bd. 2,1 / hrsg. von Hans
Ulrich Rudolf (Ostfildern 2003) S. 437-448
80 Säkularisation, Finanzen und Ökonomie : Überlegungen
zur Säkularisation der Benediktiner-Reichsabtei Ochsen-
hausen (1803 - 1806).
In: Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte. Bd. 23
(2004) S. 91-106
Mayer, Bernhard
81 und Betz, Georg: Gemeinde in der Bewährung : 7-teiliges
Bibelseminar ; Anstöße aus dem ersten Petrusbrief. - Eich-
stätt : Diözesanarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbil-
dung im Bistum Eichstätt e.V., 2003. - 76 S. : graph. Darst.
- (Begegnung mit der Bibel heute ; 11)
Möde, Erwin
82 (Mithrsg.) Eichstätter Studien / Neue Folge. - Bd. 49 - 53. -
Regensburg : Pustet, 2003 - 2004
83 (Hrsg.) Geist und Wort : Schriftenreihe der Professur für
Christliche Spiritualität und Homiletik, Kath. Univ. Eich-
Theologische Fakultät
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stätt-Ingolstadt. - Bd. 8 - 10. - Hamburg : Kova…, 2004
84 (Mithrsg.) Ist die Liebe noch zu retten? : Brennpunkt Part-
nerschaft, Sexualität und Ehe / Stephan E. Müller ... (Hg.).
- Münster [u.a.] : Lit, 2004. - 274 S. : graph. Darst. -
(Glaube und Ethos ; 1)
85 (Hrsg.) Trennung und Scheidung : praktische und psycho-
logische Hilfen für Seelsorge und Beratung. - Regensburg
: Pustet, 2004. - 212 S.
86 Ehekrise - eine Fallgeschichte mit “glücklicher Wendung”
: Perspektiven der Psychotherapie.
In: Ist die Liebe noch zu retten? / hrsg. von Stephan Ernst
Müller ... (Münster u.a. 2004) S. 243-259 (Glaube und
Ethos ; 1)
87 Zur psychologischen Begleitung bei Trennungen : eine
Fallgeschichte mit “Happy End”.
In: Trennung und Scheidung / hrsg. von Erwin Möde (Re-
gensburg 2004) S. 134-147
Müller, Stephan Ernst
88 (Mithrsg.) Glaube, der leben hilft : moraltheologische
Perspektiven / Stephan E. Müller, Bernhard Sill (Hg.).
Münster [u.a.] : Lit, 2004. - 342 S. - (Glaube und Ethos ; 2)
89 (Mithrsg.) Ist die Liebe noch zu retten? : Brennpunkt Part-
nerschaft, Sexualität und Ehe / Stephan E. Müller ... (Hg.).
- Münster [u.a.] : Lit, 2004. - 274 S. : graph. Darst. -
(Glaube und Ethos ; 1)
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90 Eheliche Liebe im Wirkfeld der Gnade : Elemente einer
Theologie der Ehe.
In: Ist die Liebe noch zu retten? / hrsg. von Stephan Ernst
Müller ... (Münster u.a. 2004) S. 141-205 (Glaube und
Ethos ; 1)
91 Ist die Liebe noch zu retten? : spirituelle Impulse zu Kri-
sen und Versöhnung in der Ehe.
In: Ist die Liebe noch zu retten? / hrsg. von Stephan Ernst
Müller ... (Münster u.a. 2004) S. 261-274 (Glaube und
Ethos ; 1)
92 Pioniere der Moralpsychologie : die Frage nach den Vor-
aussetzungen des Glauben- und Handeln-Könnens ; eine
Skizze.
In: Glaube, der leben hilft / hrsg. von Stephan Ernst Mül-
ler ... (Münster u.a. 2004) S. 321-340 (Glaube und Ethos ;
2)
93 Umgang mit Sexualität : Perspektiven therapeutischer
Sexualethik ; eine Skizze.
In: Ist die Liebe noch zu retten? / hrsg. von Stephan Ernst
Müller ... (Münster u.a. 2004) S. 65-92 (Glaube und Ethos
; 1)
Neubrand, Maria
94 Eine Geschichte von Bewegungen : Maria von Magdala
und die Begegnung mit dem Auferstandenen (Joh 20,1-
18).
In: Oleum laetitiae / hrsg. von Gunda Brüske ... (Münster
2003) S. 99-108 (Jerusalemer theologisches Forum ; 5)
Theologische Fakultät
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95 Abraham.
In: Personenlexikon zum Neuen Testament / hrsg. von
Josef Hainz ... (Düsseldorf 2004) S. 14-18
96 2 Rezensionen.
Noll, Raymund
97 Die mariologischen Grundlinien im exegetischen Werk des
Cornelius a Lapide : (1567 - 1637). - Regensburg : Pustet,
2003. - 296 S. - (Mariologische Studien ; 16)
Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Diss., 2001
Oberst, Manuela
98 Alles zur größeren Ehre Gottes ... : das Theater der ober-
schwäbischen Barockklöster.
In: Alte Klöster, neue Herren. Bd. 2,1 / hrsg. von Hans
Ulrich Rudolf (Ostfildern 2003) S. 201-210
99 “Die Klagende Musicalische Instrumenten” : ein Ober-
marchtaler Theaterstück von Sixtus Bachmann aus dem
Jahr 1772.
In: Bausteine zur Geschichte / hrsg. von Wolfgang Schür-
le. Bd. 2 (Ulm 2003) S. 21-35 (Alb und Donau, Kunst und
Kultur ; 35)
100 und Maier, Konstantin: Rot an der Rot.
In: Württembergisches Klosterbuch / hrsg. von Wolfgang
Zimmermann ... (Ostfildern 2003) S. 405-408
Theologische Fakultät
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Rohrhirsch, Ferdinand
101 Datengenerierung und Dateninterpretation : zur Bedeutung
von Theorien in der Archäologie am Beispiel der Gräber
von Chirbet Qumran.
In: Qumran kontrovers / hrsg. von Jörg Frey ... (Paderborn
2003) S. 159-171 (Einblicke ; 6)
102 Der Gelehrte verschwindet und der Forscher braucht keine
Bücher mehr : oder: Wer die Differenz zwischen Wissen
und Bildung nicht mehr wahrnimmt, der hält auch Dieter
Bohlen und Herbert Grönemeyer für Musiker.
In: Bibliotheken und Informationseinrichtungen / hrsg.
von Margit Brauer (Jülich 2003) S. 55-67 (Arbeits- und
Fortbildungstagung der ASpB ; 29)
103 Hewlett-Packard : die Ertragskrise als Glaubenskrise.
In: Glaube und Business - Konturen einer christlichen
Ökonomik / hrsg. von Markus Keller ... (Münster u.a.
2004) S. 73-85 (Marktwirtschaft und Ethik ; 9)
104 Tradition: Der Spätere eines Früheren zu sein.
In: Zukunft ohne Herkunft? / hrsg. von Stephan Kellner
(Wiesbaden 2004) S. 91-96 (Schriften der Universitäts-
bibliothek Eichstätt ; 58)
105 Wer wissenschaftlich führen will, verhindert Führung
konsequent : ein Plädoyer für mehr Ethik und weniger
Technik.
In: Verborgene Bilder - große Wirkung / hrsg. von Christi-
na Reinhardt (Bielefeld 2004) S. 44-53 (Hochschulmana-
gement: Praxisanregungen ; 2)
Theologische Fakultät
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Schifferle, Alois
106 Die Vision des Zweiten Vatikanums und die nachkonzilia-
re Periode.
In: Christliches Handeln / Hrsg.: Konferenz der Bayeri-
schen Pastoraltheologen (München 2004) S. 37-54
107 Vom doppelten Verlust.
In: Zukunft ohne Herkunft? / hrsg. von Stephan Kellner
(Wiesbaden 2004) S. 15-18 (Schriften der Universitäts-
bibliothek Eichstätt ; 58)
108 Seelsorge der Zukunft.
In: Pastoraltheologische Informationen. Bd. 23, H. 1 = Nr.
48 (2003) S. 132-135
Sirovátka, Jakub
109 Slavica sunt, non leguntur. Kant est, non legitur : zur Wir-
kung von Kants Metaphysik und Religionsphilosophie in
den slawischen Ländern.
In: Kants Metaphysik und Religionsphilosophie / hrsg.
von Norbert Fischer (Hamburg 2004) S. 651-661 (Kant-
Forschungen ; 15)
110 (Kommentar, Übers., Einl.) Levinas, Emmanuel: Le primat
de la raison pure pratique = Das Primat der reinen prakti-
schen Vernunft.
In: Kants Metaphysik und Religionsphilosophie / hrsg.
von Norbert Fischer (Hamburg 2004) S. 179-205 (Kant-
Forschungen ; 15)
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Wehrle, Paul
111 Caritas als Ort der Glaubenserfahrung.
In: Lebendige Seelsorge. Bd. 54 (2003) S. 223-229
112 Christliche Gemeinde als eucharistische Gemeinschaft.
In: Lebendige Katechese. Bd. 25 (2003) S. 54-60
113 Religionsunterricht in missionarischer Perspektive?
In: Freiburger Materialdienst für die Gemeindepastoral.
Jg. 2004, H. 3, S. 25-29
114 Taufpastoral in Zeiten des Übergangs.
In: Erneuerung in Kirche und Gesellschaft. Bd. 28, H. 1 =
Nr. 98 (2004) S. 15-19
115 1 Rezension.
Weiß, Andreas
116 (Mithrsg.) Flexibilitas iuris canonici : Festschrift für Ri-
chard Puza zum 60. Geburtstag / hrsg. von Andreas Weiß
... - Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2003. - 935 S. : Ill.,
graph. Darst. - (Adnotationes in ius canonicum ; 28)
117 (Mithrsg.) Ius canonicum in oriente et occidente : Fest-
schrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag / hrsg.
von Hartmut Zapp ... - Frankfurt am Main [u.a.] : Lang,
2003. - 1153 S. : Ill. - (Adnotationes in ius canonicum ; 25)
118 (Mithrsg.) Kulturgutschutz und Kirche, Bibel und Kir-
chenrecht : Symposion und Festakt anlässlich des 60. Ge-
Theologische Fakultät
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burtstags von Professor Dr. Richard Puza / Andreas Weiß
... (Hrsg.). - Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2004. - 162
S. : Ill. - (Adnotationes in ius canonicum ; 31)
119 Eid und Wahrheitssuche : zu ihrer Verhältnisbestimmung
im Ehenichtigkeitsverfahren.
In: In canonicum in oriente et occidente / hrsg. von Hart-
mut Zapp ... (Frankfurt am Main u.a. 2003) S. 981-996
(Adnotationes in ius canonicum ; 25)
120 Freie oder gebundene Beweiswürdigung? : zu ihrer ge-
schichtlichen Entwicklung und Verhältnisbestimmung im
kirchlichen Eheprozessrecht.
In: Flexibilitas iuris canonici / hrsg. von Andreas Weiß ...
(Frankfurt am Main u.a. 2003) S. 517-540 (Adnotationes
in ius canonicum ; 28)
121 Die Kirche als älteste Denkmalschützerin : Einführung.
In: Kulturgutschutz und Kirche, Bibel und Kirchenrecht /
hrsg. von Andreas Weiß ... (Frankfurt am Main u.a. 2004)
S. 17-18 (Adnotationes in ius canonicum : 31)
122 “Kirchenrecht gestern und heute” : Laudatio zum 60. Ge-
burtstag von Richard Puza.
In: Kulturgutschutz und Kirche, Bibel und Kirchenrecht /
hrsg. von Andreas Weiß ... (Frankfurt am Main u.a. 2004)
S. 113-120 (Adnotationes in ius canonicum : 31)
123 Kulturgutschutz und religiöse Freiheit in den Verfassun-
gen Europas : Einführung.
In: Kulturgutschutz und Kirche, Bibel und Kirchenrecht /
hrsg. von Andreas Weiß ... (Frankfurt am Main u.a. 2004)
S. 33-35 (Adnotationes in ius canonicum : 31)
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124 Die Loyalität der Mitarbeiter im kirchlichen Dienst : zur
Festsetzung der Loyalitätsobliegenheiten in der Grund-
ordnung.
In: Recht in Kirche und Staat / hrsg. von Wilhelm Rees
(Berlin 2004) S. 511-542 (Kanonische Studien und Texte
; 48)
In: 10 Jahre Grundordnung des kirchlichen Dienstes im
Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse / hrsg. von Fried-
helm Hengsbach ... (Frankfurt am Main 2004) S. 36-62
(Frankfurter Arbeitspapiere zur gesellschaftsethischen und
sozialwissenschaftlichen Forschung ; 40)
125 Der Schutz der Kulturgüter - eine Aufgabe für Staat und
Kirche : Einführung in das Symposium.
In: Kulturgutschutz und Kirche, Bibel und Kirchenrecht /
hrsg. von Andreas Weiß ... (Frankfurt am Main u.a. 2004)
S. 11-15 (Adnotationes in ius canonicum : 31)
126 Staatlicher Denkmalschutz und Kirchenautonomie : zum
Konfliktpotential zwischen denkmalpflegerischen und
gottesdienstlichen Interessen bei Sakralbauten.
In: Kulturgutschutz und Kirche, Bibel und Kirchenrecht /
hrsg. von Andreas Weiß ... (Frankfurt am Main u.a. 2004)
S. 97-101 (Adnotationes in ius canonicum : 31)
127 Auswirkungen des staatlichen Lebenspartnerschaftsgeset-
zes für das kirchliche Recht.
In: De processibus matrimonialibus. Bd. 10 (2003) S. 129-
153
128 Schnell und gut! : eine Replik auf Adam Zirkel, Quam
primum - salva iustitia. Müssen kirchliche Eheprozesse
Jahre dauern?
Theologische Fakultät
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In: De processibus matrimonialibus. Bd. 11 (2004) S. 125-
139
129 8 Rezensionen.
Zapff, Burkard M.
130 “Was ist der Mensch?” : ein alttestamentlicher Beitrag zu
einer aktuellen Diskussion. - Wolnzach : Kastner, 2003. -
32 S. : Ill. - (Eichstätter Antrittsvorlesungen ; 11)
131 Jes 40 und die Frage nach dem Beginn des deuterojesaja-
nischen Corpus.
In: Gottes Wege suchend / hrsg. von Franz Sedlmeier
(Würzburg 2003) S. 355-376
132 The perspective on the nations in the Book of Micah as a
“systematization” of the nations’ role in Joel, Jonah and
Nahum? : reflections on a context-oriented exegesis in the
Book of the Twelve.
In: Thematic threads in the Book of the Twelve / hrsg. von
Paul L. Redditt ... (Berlin u.a. 2003) S. 293-312 (Beihefte
zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft ;
325)
Theologische Fakultät
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Philosophisch-Pädagogische Fakultät
Bayer, Michael
133 (Mithrsg.) Familienforschung interdisziplinär : Eichstätter
Symposium zu Familienwissenschaften / André Habisch ...
(Hrsg.). - Grafschaft : Vektor-Verl., 2003. - 320 S. : Ill.,
graph. Darst. - (Connex - gesellschaftspolitische Studien ;
3)
Birgmeier, Bernd Rainer
134 Soziale Arbeit: “Handlungswissenschaft”, “Praxiswissen-
schaft” oder “Praktische Wissenschaft”? : Überlegungen
zu einer handlungstheoretischen Fundierung sozialer Ar-
beit . - Eichstätt : BPB-Verl., 2003. - 427 S. - (Eichstätter
sozialpädagogische Arbeiten ; 11) (diritto-Publikationen)
Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Diss., 2002
Brünger, Peter
135 Singen im Kindergarten : eine Untersuchung unter bayeri-
schen und niedersächsischen Kindergartenfachkräften. -
Augsburg : Wißner, 2003. - 152 S. : graph. Darst. - (Forum
Musikpädagogik ; 56)
136 Singen im Kindergarten.
In: Chor - Visionen in Musik / hrsg. von Friedhelm Brus-
niak (Kassel u.a. 2003) S. 31-47
137 Elementare Musikpädagogik in Kindergarten und Grund-
schule.
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In: Expertenrundgespräch zur Kooperation Musikpäda-
gogischer Forschung in Deutschland ‹2003, Wolfenbüttel›:
Abschlussbericht / hrsg. von Karl-Jürgen Kemmelmeyer ...
(Hannover 2004) S. 13-15 (Forschungsberichte des IfMpF
; 16)
138 “... und wenn sie das Bedürfnis verspüren, dann singen sie
im Sommer Martins- und Weihnachtslieder ...” : empiri-
sche Untersuchung zu den Rahmenbedingungen des Sin-
gens im Kindergarten.
In: Qualität von Musikunterricht an Schule und Musik-
schule / hrsg. von Frauke Heß (Kassel 2004) S. 136-149
(Musik im Diskurs ; 19)
139 Das Meer schlägt Wellen und Wogen : eine fächerüber-
greifende Einheit zwischen Kunst und Musik.
In: Praxis Grundschule. Bd. 26, H. 6 (2003) S. 13-16
140 Das Singen und die kindliche Entwicklung : eine Untersu-
chung zum Singen im Kindergarten.
In: Neue Musikzeitung [/ Allgemeine Ausgabe]. Bd. 53,
H. 2 (2004) S. 46
Bunge, Matthias
141 Menschenbild und Naturbild : Bemerkungen zum Sinn der
Farbgestaltung bei Monet und Cézanne.
In: Das schwierige Individuum / hrsg. von Verena Dolle
(Regensburg 2003) S. 245-263 (Eichstätter Kolloquium ;
10)
142 Die postkinematografische Malerei von K. O. Götz im
Philosophisch-Pädagogische Fakultät
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Kontext seiner schriftstellerischen Arbeit.
In: K. O. Götz - Impuls und Intention / hrsg. von Ralph
Melcher (Worms 2004) S. 23-36
143 Bildnerischer Dynamismus versus pikturale Statik : Be-
merkungen zur Bildauffassung im Futurismus.
In: Italienisch. Bd. 25, H. 1 = Nr. 49 (2003) S. 58-82
Dobberstein, Marcel
144 Kultur der Unsterblichkeit : eine Reise zu den Gründen
des Singens und Sagens. - Frankfurt am Main [u.a.] : Lang,
2004. - VI, 320 S. : Ill.
145 Lagrange, Joseph-Louis.
In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart / hrsg. von
Ludwig Finscher. 2., neubearb. Ausg. Bd. [2],10 (Kassel
u.a. 2003) Sp. 1022
146 Das Tier als Musiker.
In: Tiere beschreiben / hrsg. von Andreas Brenner (Er-
langen 2003) S. 315-341 (Tierrechte - Menschenpflichten
; 9)
147 Zur Stellung des Menschen im musikwissenschaftstheore-
tischen Denken.
In: Perspektiven und Methoden einer systemischen Musik-
wissenschaft / hrsg. von Klaus Wolfgang Niemöller
(Frankfurt am Main u.a. 2003) S. 113-120 (Systemische
Musikwissenschaft ; 6)
148 1 Rezension.
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Euringer, Martin
149 Epikur : antike Lebensfreude in der Gegenwart. - Stuttgart
: Kohlhammer, 2003. - 144 S.
150 und Häußler, Gertrud: Interkulturelle Werteerziehung im
Schulbuch Ethik.
In: Interkulturelles Verstehen und kulturelle Integration
durch das Schulbuch? / hrsg. von Eva Matthes ... (Bad
Heilbrunn/Obb. 2004) S. 341-351 (Beiträge zur histori-
schen und systematischen Schulbuchforschung)
Fell, Margret
151 Wissenschaft und Service : das erste Erwachsenenbil-
dungsinstituts der Nachkriegszeit in Münster.
In: Erwachsenenbildung und politische Kultur in
Nordrhein-Westfalen / hrsg. von Paul Ciupke ... (Essen
2003) S. 209-215 (Geschichte und Erwachsenenbildung ;
17)
152 und Feuerlein–Wiesner, Eva ; Korn, Tanja: Dialogisches
Lernen zur Kultivierung des Umgangs mit Perspektiven-
vielfalt in Betrieb und Familie.
In: Lernen und Handeln / hrsg. von Walter Bender ...
(Schwalbach/Ts. 2004) S. 288-299 (Reihe Politik und
Bildung ; 31)
153 Gegen ein Ausblenden bildungstheoretisch-anthropologi-
scher Bezüge in der betrieblichen Weiterbildung.
In: GdWZ : Grundlagen der Weiterbildung ; Praxis, For-
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schung, Trends. Bd. 14 (2003) S. 122-125
154 Mit Jonglieren das Lernen lernen.
In: GdWZ : Grundlagen der Weiterbildung ; Praxis, For-
schung, Trends. Bd. 15 (2004) S. 122-125
Fetz, Reto Luzius
155 Das Ambivalenzproblem in den Stufentheorien des Seins
und der Entwicklung.
In: Ambivalenz - Ambiguität - Postmodernität / hrsg. von
Peter Koslowski ... (Stuttgart 2004) S. 207-226 (Collegium
philosophicum ; 5)
156 Max Stirner: Possessiver Nihilismus : die Selbstaufhebung
einer radikalen Philosophie des Habens.
In: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie.
Bd. 51 (2004) S. 307-340 (Jahrbuch für Philosophie und
spekulative Theologie : 4. Ser.)
Feuerlein–Wiesner, Eva
157 und Fell, Margret ; Korn, Tanja: Dialogisches Lernen zur
Kultivierung des Umgangs mit Perspektivenvielfalt in
Betrieb und Familie.
In: Lernen und Handeln / hrsg. von Walter Bender ...
(Schwalbach/Ts. 2004) S. 288-299 (Reihe Politik und
Bildung ; 31)
Gärtner, Hans
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158 Andachtsbildchen : Kleinode privater Frömmigkeitskultur.
- 1. Aufl. - München : St. Michaelsbund, 2004. - 160 S. :
zahlr. Ill.
159 Bichler, Albert (* 15.10.1935) : “Wie’s guter Brauch ist”.
Bull, Bruno Horst (* 17.3.1933) : Sprachspielerei und
Poesie für Kinder.
Inkiow, Dimiter (* 10.10.1932) : Autor mit jungem
Stammpublikum.
Jooß, Erich (* 13.3.1946) : Literaturschaffender und Lite-
raturvermittler.
Pleticha, Heinrich (* 9.9.1924) : Sachbuchautor - Didakti-
ker - Literat.
In: Autoren und Autorinnen in Bayern / hrsg. von Alfons
Schweiggert ... (Dachau 2004) S. 302, 296, 295-296, 359,
253-254
Gallenmüller–Roschmann, Jutta
160 Angewandte Sozialpsychologie.
In: Psychologie als Profession / hrsg. von Angela Schorr
(Bern u.a. 2003) S. 517-525 (Psychologie-Handbuch)
Gaupp, Nora
161 und Schumann–Hengsteler, Ruth ; Zoelch, Christof: Defi-
zite numerischer Basiskompetenzen bei rechenschwachen
Kindern der 3. und 4. Klassenstufe.
In: Zeitschrift für pädagogische Psychologie. Bd. 18, H. 1
(2004) S. 31-42
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162 (Mitarb.) Differentialdiagnostik basaler Funktionen des
Arbeitsgedächtnisses.
In: Diagnose: Sonderpädagogischer Förderbedarf / hrsg.
von Gabi Ricken ... (Lengerich u.a. 2003) S. 277-291
Grabowski, Joachim
163 (Mithrsg.) Sprachproduktion / hrsg. von Theo Hermann ...
- Göttingen [u.a.] : Hogrefe, Verl. für Psychologie, 2003. -
XXXVII, 969 S. : Ill., graph. Darst. - (Enzyklopädie der
Psychologie : C : 3 ; 1)
164 (Mithrsg.) Angewandte Linguistik : ein Lehrbuch / hrsg.
von Karlfried Knapp ... - Tübingen [u.a.] : Francke, 2004. -
XX, 617 S. + 1 CD-ROM (12 cm)
(UTB ; 8275) kart. Ausg.
(UTB ; 8276) geb. Ausg.
165 Bedingungen und Prozesse der schriftlichen Sprachpro-
duktion.
In: Psycholinguistik / hrsg. von Gert Rickheit ... (Berlin
u.a. 2003) S. 355-368 (Handbücher zur Sprach- und Kom-
munikationswissenschaft ; 24)
166 Die Evozierung und Analyse komplexer monologischer
Sprachproduktionsresultate.
In: Sprachproduktion / hrsg. von Theo Hermann ... (Göt-
tingen u.a. 2003) S. 121-150 (Enzyklopädie der Psycholo-
gie : C : 3 ; 1)
167 Diagnostizieren und therapieren.
In: Angewandte Linguistik / hrsg. von Karlfried Knapp ...
Philosophisch-Pädagogische Fakultät
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(Tübingen u.a. 2004) S. 503-506 (UTB ; 8275)
168 und Schöler, Herrmann: Sprachentwicklungsdiagnostik :
Einsatz und Bedeutung von Tests.
In: Angewandte Linguistik / hrsg. von Karlfried Knapp ...
(Tübingen u.a. 2004) S. 507-525 (UTB ; 8275)
169 Kongressvorträge und Medieneinsatz : ein Plädoyer für
Professionalität.
In: Zeitschrift für angewandte Linguistik. Bd. 39 (2003) S.
53-73
170 Altes und Neues : psychologische Lexika im Vergleich.
In: Psychologische Rundschau. Bd. 55, H. 1 (2004) S. 33-
37
Günther, Béatrice
171 (Mithrsg.) Berufliche Begabung erkennen und fördern :
der Modellversuch “Leistungsstarke Auszubildende nach-
haltig fördern (LAnf) / Margit Stein ... [Hrsg.]. - Bonn :
Bundesinst. für Berufsbildung, 2003. - 130 S. : Ill., graph.
Darst. - (Wissenschaftliche Diskussionspapiere aus dem
BIBB ; 67)
172 und Schmidt, Hans–Ludwig ; Stein, Margit: Begabte Aus-
zubildende erkennen und fördern.
In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis. Bd. 32, H.
2 (2003) S. 26-30
173 und Heese, Carl ; Stein, Margit: Forderungen an die Be-
rufsausbildung nach PISA.
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In: Wirtschaft und Berufserziehung. Bd. 55, H. 5 (2003) S.
12-16
Habisch, André
174 Corporate Citizenship : gesellschaftliches Engagement von
Unternehmen in Deutschland. - Berlin [u.a.] : Springer,
2003. - XVII, 247 S. : Ill., graph. Darst. - (Unternehmen
und Gesellschaft)
175 Erfolgsmodell Ehe : die Magie des Trauscheins - und die
Fakten. - München : Olzog, 2004. - 130 S. : Ill.
176 (Mithrsg.) Familienforschung interdisziplinär : Eichstätter
Symposium zu Familienwissenschaften / André Habisch ...
(Hrsg.). - Grafschaft : Vektor-Verl., 2003. - 320 S. : Ill.,
graph. Darst. - (Connex - gesellschaftspolitische Studien ;
3)
177 (Mithrsg.) Responsibility and social capital : the world of
small and medium sized enterprises / ed. by Laura J. Spen-
ce ... - 1. publ. - Basingstoke [u.a.] : Palgrave Macmillan,
2004. - XIII, 180 S. : Ill. - (Anglo-German Foundation
series)
178 ‘Aktive Bürgergesellschaft’ : eine Herausforderung für
Wohlfahrtsverbände und kirchliche Verbandsarbeit.
In: Engagiert für Gotteslohn? / hrsg. von Thomas Möltgen
(Kevelaer 2003) S. 86-102
179 Bürgerschaftliches Engagement : kommunale Familienti-
sche als Zukunftsperspektive.
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In: Stimme der Familien / hrsg. von Elisabeth Bussmann ...
(Berlin 2003) S. 106-113
180 und Schmidpeter, René: Das Unternehmen als “Bürger” in
der Kommune : Corporate Citizenship und Initiativen re-
gionaler Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik.
In: Bürgergesellschaft und Wirtschaft / hrsg. von Holger
Backhaus-Maul ... (Berlin 2003) S. 71-84 (Materialien /
Deutsches Institut für Urbanistik, Difu ; 2003,3)
181 Der Corporate Citizen als Innovator.
In: Innovationen / hrsg. von Thomas Ganswindt (Hamburg
2004) S. 113-125
182 Ehe als Potential der modernen Gesellschaft.
In: Ist die Liebe noch zu retten? / hrsg. von Stephan Ernst
Müller ... (Münster u.a. 2004) S. 17-34 (Glaube und Ethos
; 1)
183 Erkämpfte Verbindlichkeit : Prolegomena einer ökono-
mischen Verhaltenstheorie zur Moraltheologie der Ehe.
In: Glaube, der leben hilft / hrsg. von Stephan Ernst Mül-
ler ... (Münster u.a. 2004) S. 151-170 (Glaube und Ethos ;
2)
184 und Schmidpeter, René: Familientische : neue Partner-
schaften zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
In: Neue Netze des bürgerschaftlichen Engagements /
hrsg. von Alois Glück ... (Heidelberg ; München u.a. 2004)
S. 199-211
185 und Wegner, Martina: CSR in Germany : progress hin-
dered by history.
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In: The corporate citizen. Bd. 4, H. 3 (2004) S. 19-23
186 Wie Corporate Citizenship über Unternehmensethik hinaus
geht.
In: EthikJahrbuch. Jg. 2004, S. 250-254
Hablitzel, Hans
187 Biografische Skizze zu Prof. Dr. Johann Kaspar Zeuss als
Mitglied nationaler und internationaler Akademien der
Wissenschaften.
In: Historisches Stadtlesebuch Kronach / hrsg. von Bernd
Wollner ... (Kronach 2003) S. 292-296
188 Prof. Dr. Johann Kaspar Zeuss - der Namenspatron.
In: Kaspar-Zeuss-Gymnasium ‹Kronach›: Festschrift zum
125-jährigen Jubiläum des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums
Kronach / Red.: Astrid Arbinger-Sattler ... (Kronach 2004)
S. 31-42
189 Euro-Bildungsnorm trotz Harmonisierungsverbot?
In: GdWZ : Grundlagen der Weiterbildung ; Praxis, For-
schung, Trends. Bd. 13 (2002) S. 269
190 und Riba, Jordi: Bibliographie: Jean-Marie Guyau.
In: Corpus : revue de philosophie. Bd. 46 (2004) S. 13-16
191 Heinrich Osel (1863 - 1919) : Kronachs berühmter, fast
vergessener Abgeordneter.
In: Verein 1000 Jahre Kronach: Zeitschrift des Vereins
1000 Jahre Kronach e.V. Bd. 35 (2004) S. 12-15
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192 Jean-Marie Guyau : penseur interdisciplinaire et socio-
logue.
In: Corpus : revue de philosophie. Bd. 46 (2004) S. 17-23
193 21 Rezensionen.
Häußler, Gertrud
194 und Euringer, Martin: Interkulturelle Werteerziehung im
Schulbuch Ethik.
In: Interkulturelles Verstehen und kulturelle Integration
durch das Schulbuch? / hrsg. von Eva Matthes ... (Bad
Heilbrunn/Obb. 2004) S. 341-351 (Beiträge zur histori-
schen und systematischen Schulbuchforschung)
Heese, Carl
195 (Mithrsg.) Berufliche Begabung erkennen und fördern :
der Modellversuch “Leistungsstarke Auszubildende nach-
haltig fördern (LAnf) / Margit Stein ... [Hrsg.]. - Bonn :
Bundesinst. für Berufsbildung, 2003. - 130 S. : Ill., graph.
Darst. - (Wissenschaftliche Diskussionspapiere aus dem
BIBB ; 67)
196 (Mithrsg.) Patientenorientierte Versorgung im Team -
POVIT : ein Forschungsbericht aus der Neurochirurgi-
schen und Neurologischen Fachklinik Kipfenberg / Carl
Heese ... (Hrsg.). - Eichstätt : BPB-Verl., 2003. - 101 S. :
Ill., graph. Darst. - (Eichstätter sozialpädagogische Arbei-
ten ; 15) (diritto-Publikationen)
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197 (Mithrsg.) Das Wachkoma : Berichte vom 8. Symposium
der Neurochirurgischen und Neurologischen Fachklinik
Kipfenberg am 30. November 2002 / Carl Heese ...
(Hrsg.). - Eichstätt : BPB-Verl., 2003. - 80 S. : Ill., graph.
Darst. - (Eichstätter sozialpädagogische Arbeiten ; 13)
(diritto-Publikationen)
198 Elternbefragung als ein Instrument der Qualitätssicherung.
In: Handbuch für ErzieherInnen in Krippe, Kindergarten,
Vorschule und Hort / hrsg. von Klaus Schüttler-Janikulla
... Neuausg., Losebl.-Ausg. (Landsberg ; München 2003)
Altausg.: Erg.-Lfg. 48, Beitr. VI/32, S. 1-11
Remake: Erg.-Lfg. 27, Teil 7/2, S. 1-11
199 und Schmidt, Hans–Ludwig: Die Entwicklung der
Wachkoma-Rehabilitation von der Bedarfsartikulation zur
Grenznutzenbetrachtung.
In: Das Wachkoma / hrsg. von Carl Heese ... (Eichstätt
2003) S. 7-11 (Eichstätter sozialpädagogische Arbeiten ;
13) (diritto-Publikationen)
200 und Schmidt, Hans–Ludwig ; Stein, Margit: Das Kipfen-
berger Team-Controlling : ein Instrument der Teament-
wicklung und Qualitätssicherung.
In: Patientenorientierte Versorgung im Team - POVIT /
hrsg. von Carl Heese ... (Eichstätt 2003) S. 83-97 (Eich-
stätter sozialpädagogische Arbeiten ; 15) (diritto-Publika-
tionen)
201 und Schmidt, Hans–Ludwig ; Stein, Margit: Leistungs-
starke Auszubildende nachhaltig fördern (LAnf) : Ziele
und Konzeption.
In: Berufliche Begabung erkennen und fördern / hrsg. von
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Margit Stein ... (Bonn 2003) S. 11-18 (Wissenschaftliche
Diskussionspapiere aus dem BIBB ; 67)
202 und Schmidt, Hans–Ludwig ; Stein, Margit: Zielorientie-
rung als Merkmal intelligenter Praxis und als transdiszipli-
näre und therapieintegrierende Einstellung.
In: Patientenorientierte Versorgung im Team - POVIT /
hrsg. von Carl Heese ... (Eichstätt 2003) S. 39-47 (Eich-
stätter sozialpädagogische Arbeiten ; 15) (diritto-Publika-
tionen)
203 und Preger, Rudolf: Einführung des patientenorientierten
Flussprinzips in der neurologischen Rehabilitation.
In: Das Krankenhaus. Bd. 95 (2003) S. 297-305
204 und Günther, Béatrice ; Stein, Margit: Forderungen an die
Berufsausbildung nach PISA.
In: Wirtschaft und Berufserziehung. Bd. 55, H. 5 (2003) S.
12-16
205 und Morfeld, Birte–Daniela ; Preger, Rudolf: Heilpäda-
gogik in der Frührehabilitation.
In: Not durch Hirnverletzung, Schlaganfall oder sonstige
erworbene Hirnschäden. Bd. 12, H. 1 (2003) S. 16-18
206 (Mitarb.) Das Goal Attainment Scaling (GAS) in der Re-
habilitation : ein Probelauf mit GAS in der Klinik Kipfen-
berg.
In: Patientenorientierte Versorgung im Team - POVIT /
hrsg. von Carl Heese ... (Eichstätt 2003) S. 49-82 (Eich-
stätter sozialpädagogische Arbeiten ; 15) (diritto-Publika-
tionen)
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207 (Mitarb.) Das patientenorientierte Flussprinzip und seine
Einführung in der neurologischen Rehabilitation.
In: Patientenorientierte Versorgung im Team - POVIT /
hrsg. von Carl Heese ... (Eichstätt 2003) S. 17-37 (Eich-
stätter sozialpädagogische Arbeiten ; 15) (diritto-Publika-
tionen)
208 (Mitarb.) Unterwegs zum lernenden Krankenhaus : eine
Einführung in das Projekt POVIT.
In: Patientenorientierte Versorgung im Team - POVIT /
hrsg. von Carl Heese ... (Eichstätt 2003) S. 7-16 (Eich-
stätter sozialpädagogische Arbeiten ; 15) (diritto-Publika-
tionen)
Hellbrück, Jürgen
209 und Ellermeier, Wolfgang: Hören : Physiologie, Psycholo-
gie und Pathologie. - 2., aktualisierte und erw. Aufl. - Göt-
tingen [u.a.] : Hogrefe, Verl. für Psychologie, 2004. - 354
S. : Ill., zahlr. graph. Darst.
210 und Fastl, Hugo ; Zeitler, Alfred: Einfluss der Bedeutung
auf die Lautstärkebeurteilung von Umweltgeräuschen.
In: Fortschritte der Akustik / hrsg. von Michael Vorländer.
Bd. 2 (Oldenburg 2003) S. 602-603
211 und Schmid, Alexandra: Detrimental effects of traffic
noise on basic cognitive performance.
In: CFA ‹7, 2004, Strasbourg›: Proceedings of the joint
congress CFA/DAGA ‘04, Strasbourg, March 22 - 25,
2004 / hrsg. von Didier Cassereau (Paris 2004) CD-ROM
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212 und Fastl, Hugo ; Keller, Barbara: Does meaning of sound
influence loudness judgements?
In: Acoustical science and technology for quality of life /
Hrsg.: International Congress on Acoustics ‹18, 2004,
KyÇto› (TÇkyÇ 2004) CD-ROM
213 und Schlittmeier, Sabine: Impact of office noise, irrelevant
speech and music on short-term memory performance.
In: CFA ‹7, 2004, Strasbourg›: Proceedings of the joint
congress CFA/DAGA ‘04, Strasbourg, March 22 - 25,
2004 / hrsg. von Didier Cassereau (Paris 2004) CD-ROM
214 und Schlittmeier, Sabine: Noise impact on mental perfor-
mance : implications for sound environments at workpla-
ces.
In: Acoustical science and technology for quality of life /
Hrsg.: International Congress on Acoustics ‹18, 2004,
KyÇto› (TÇkyÇ 2004) CD-ROM
215 (Mitarb.) Memory of the loudness of sounds in relation to
overall impression.
In: Acoustical science and technology. Bd. 24 (2003) S.
194-196
Hischer, Erhard
216 (Mithrsg.) Eichstätter sozialpädagogische Arbeiten : For-
schung am Lehrstuhl für Sozialpädagogik der Katholi-
schen Universität Eichstätt-Ingolstadt ; ESOPA. - Bd. 11 -
16. - Eichstätt : BPB-Verl., 2003 - 2004. - (diritto-Publika-
tionen)
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Kärcher, Juliane
217 und Kals, Elisabeth: Gesundheitsversorgung als Konflikt-
feld : Lösungsbeiträge der Gerechtigkeitspsychologie.
In: Wirtschaftspsychologie aktuell. Bd. 11, H. 4 (2004) S.
35-39
Kals, Elisabeth
218 und Montada, Leo ; Russell, Yvonne: Generationengerech-
tigkeit im allgemeinen Bewusstsein? : eine umweltpsycho-
logische Untersuchung.
In: Handbuch Generationengerechtigkeit / hrsg. von Jörg
Tremmel. 2., überarb. Aufl. (München 2003) S. 153-173
219 Meditation in den deutschsprachigen Ländern.
In: Konz, Petra: Konfliktlösung und Meditation (Trier
2003) S. 5-13 (Bibliographien zur Psychologie ; 126)
220 und Ittner, Heidi: Children’s environmental identity : indi-
cators and behavioral impacts.
In: Identy and the natural environment / hrsg. von Susan
Clayton ... (Cambridge, Mass. u.a. 2004) S. 135-157
221 und Maes, Jürgen: Two facets of the belief in a just world
and achievement behaviour at school.
In: The justice motive in adolescence and young adulthood
/ hrsg. von Claudia Dalbert ... (London u.a. 2004) S. 135-
152 (Routledge research international series in social psy-
chology)
222 und Müller, Florian H. ; Müller, Markus: Lernverhalten
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und Eigennutz.
In: GdWZ : Grundlagen der Weiterbildung ; Praxis, For-
schung, Trends. Bd. 14 (2003) S. 61-68
223 und Kärcher, Juliane: Gesundheitsversorgung als Konflikt-
feld : Lösungsbeiträge der Gerechtigkeitspsychologie.
In: Wirtschaftspsychologie aktuell. Bd. 11, H. 4 (2004) S.
35-39
224 und Becker, Ralf ; Fröhlich, Petra: Meat consumption and
commitments on meat policy : combining individual and
public health.
In: Journal of health psychology. Bd. 9, H. 1 (2004) S.
143-155
225 und Müller, Florian H.: Die Q-Methode : ein innovatives
Verfahren zur Erhebung subjektiver Einstellungen und
Meinungen.
In: Forum qualitative Sozialforschung. Bd. 5, H. 2 (2004)
Online-Ressource
Klebl, Michael
226 Learning objects.
In: Computer + Unterricht. Bd. 13, H. 4 = Nr. 52 (2003) S.
58-60
Köck, Michael
227 und Hemmer, Ingrid: Die Automacher : fachübergreifende
Erkundung eines Industriebetriebs.
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In: Lernchancen. Bd. 7, H. 4 = Nr. 40 (2004) S. 30-44
Konrad, Franz–Michael
228 Der Kindergarten : seine Geschichte von den Anfängen bis
in die Gegenwart. - Freiburg im Breisgau : Lambertus,
2004. - 294 S. : Ill.
229 (Mithrsg.) Zeitschrift für Sozialpädagogik : ZfSp. - Bd. 1 -
2. - Weinheim : Juventa-Verl., 2003 - 2004
230 Das geteilte Sozialisationsfeld und die Institutionalisierung
der Kindheit : historische Anmerkungen.
In: Kindheit, Eugenik, Sozialpädagogik / hrsg. von Gernot
Barth ... (Baltmannsweiler 2004) S. 35-56
231 “Christliche Pädagogik ist wesentlich Sozialpädagogik” :
die katholische Pädagogik in der Auseinandersetzung mit
der Sozialpädagogik Paul Natorps.
In: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Pädagogik.
Bd. 79 (2003) S. 331-353
232 Gemeinschaftsformen und -ideal in Jugendbewegung und
Reformpädagogik.
In: Theodor-Litt-Jahrbuch. Bd. 3 (2003) S. 43-66
233 Der mathematische Fröbel : mit Spielgaben die Welt be-
greiflich machen.
In: Theorie und Praxis der Sozialpädagogik. Jg. 2003, H.
10, S. 14-15
234 Sozialpädagogik und Volksschulreform : Paul Natorp in
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den schulpolitischen Kämpfen seiner Zeit.
In: Zeitschrift für Sozialpädagogik. Bd. 2 (2004) S. 338-
360
235 Was müssen Pädagog(inn)en können? : ein Vorschlag zur
Diskussion um die Neustrukturierung der erziehungswis-
senschaftlichen Ausbildung.
In: Erziehungswissenschaft. Bd. 15, H. 1 = Nr. 29 (2004)
S. 43-52
236 1 Rezension.
Korn, Tanja
237 und Fell, Margret ; Feuerlein–Wiesner, Eva: Dialogisches
Lernen zur Kultivierung des Umgangs mit Perspektiven-
vielfalt in Betrieb und Familie.
In: Lernen und Handeln / hrsg. von Walter Bender ...
(Schwalbach/Ts. 2004) S. 288-299 (Reihe Politik und
Bildung ; 31)
Kühnl, Iris
238 (Mithrsg.) Die moderne Grundschule : Einblicke in zeitge-
mäßes Lernen und Lehren in der Grundschule / Iris Kühnl
... (Hrsg.). - Aachen : Shaker, 2004. - 154 S. : zahl. Ill.,
graph. Darst., Notenbeisp. - (Berichte aus der Pädagogik)
239 Lernberatung in der Grundschule : Grundlagen und kon-
zeptionelle Gestaltung der Vermittlung von Lernstrategien.
In: Kompetenzen entwickeln - Unterrichtsqualität in der
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Grundschule steigern / hrsg. von Ilona Esslinger-Hinz ...
(Baltmannsweiler 2004) S. 94-99 (Entwicklungslinien der
Grundschulpädagogik ; 1)
240 und Schultheis, Klaudia: Die moderne Grundschule.
In: Die moderne Grundschule / hrsg. von Iris Kühnl ...
(Aachen 2004) S. 7-10 (Berichte aus der Pädagogik)
Leonhard, Karin
241 Das gemalte Zimmer : zur Interieurmalerei Jan Vermeers. -
München : Fink, 2003. - 212 S. : zahlr. Ill.
Zugl.: München, Univ., Diss., 2001
242 Ein Bild und seine Geschichte : Dalenpatius sieht etwas,
das Leeuwenhoek nicht sieht.
In: Instrumente des Sehens / hrsg. von Angela Fischel
(Berlin 2004) S. 55-57 (Bildwelten des Wissens ; 2,2)
243 Das Innenleben eines Hauses.
In: Offen und Verborgen / hrsg. von Caroline Emmelius ...
(Göttingen 2004) S. 179-210
244 Vermeer’s pregnant women : on human generation and
pictorial representation.
In: Art history. Bd. 25 (2002) S. 293-318, 418
245 Goethe, Diderot und die Romantik.
In: Freies Deutsches Hochstift ‹Frankfurt, Main›: Jahrbuch
des Freien Deutschen Hochstifts. Bd. 2003, S. 29-54
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Maes, Jürgen
246 und Kals, Elisabeth: Two facets of the belief in a just
world and achievement behaviour at school.
In: The justice motive in adolescence and young adulthood
/ hrsg. von Claudia Dalbert ... (London u.a. 2004) S. 135-
152 (Routledge research international series in social psy-
chology)
Müller, Markus
247 und Kals, Elisabeth ; Müller, Florian H.: Lernverhalten
und Eigennutz.
In: GdWZ : Grundlagen der Weiterbildung ; Praxis, For-
schung, Trends. Bd. 14 (2003) S. 61-68
Müller, Ulrich
248 Weiterbildung der Weiterbildner : Professionalisierung der
beruflichen Weiterbildung durch pädagogische Qualifizie-
rung der Mitarbeiter. - Hamburg : Kova…, 2003. - 349 S. :
Ill., graph. Darst. - (Studien zur Erwachsenenbildung ; 17)
Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Habil.-Schr., 1998
u.d.T.: Müller, Ulrich: Professionalisierung beruflicher
Weiterbildung durch pädagogische Qualifizierung der
Mitarbeiter
249 und Schweizer, Gerd ; Voss, Rödiger: Bildungsmanage-
ment an der PH Ludwigsburg : innovative Strukturen für
eine veränderte Praxis.
In: Wirtschaft und Erziehung. Bd. 55 (2003) S. 314-315
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250 und Iberer, Ulrich: E-Learning mit einfachen Mitteln.
In: Erwachsenenbildung. Bd. 49, H. 1 (2003) S. 78-82
Plaum, Ernst
251 Psychologie in der Gesellschaft: Erweiterung oder Ein-
engung von Handlungsmöglichkeiten? : zur Verrechtli-
chung von Mainstreams.
In: Zeitschrift für politische Psychologie. Bd. 10 (2002) S.
389-402
Preger, Rudolf
252 (Mithrsg.) Patientenorientierte Versorgung im Team -
POVIT : ein Forschungsbericht aus der Neurochirurgi-
schen und Neurologischen Fachklinik Kipfenberg / Carl
Heese ... (Hrsg.). - Eichstätt : BPB-Verl., 2003. - 101 S. :
Ill., graph. Darst. - (Eichstätter sozialpädagogische Arbei-
ten ; 15) (diritto-Publikationen)
253 (Mithrsg.) Das Wachkoma : Berichte vom 8. Symposium
der Neurochirurgischen und Neurologischen Fachklinik
Kipfenberg am 30. November 2002 / Carl Heese ...
(Hrsg.). - Eichstätt : BPB-Verl., 2003. - 80 S. : Ill., graph.
Darst. - (Eichstätter sozialpädagogische Arbeiten ; 13)
(diritto-Publikationen)
254 und Heese, Carl: Einführung des patientenorientierten
Flussprinzips in der neurologischen Rehabilitation.
In: Das Krankenhaus. Bd. 95 (2003) S. 297-305
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255 und Heese, Carl ; Morfeld, Birte–Daniela: Heilpädagogik
in der Frührehabilitation.
In: Not durch Hirnverletzung, Schlaganfall oder sonstige
erworbene Hirnschäden. Bd. 12, H. 1 (2003) S. 16-18
256 (Mitarb.) Das patientenorientierte Flussprinzip und seine
Einführung in der neurologischen Rehabilitation.
In: Patientenorientierte Versorgung im Team - POVIT /
hrsg. von Carl Heese ... (Eichstätt 2003) S. 17-37 (Eich-
stätter sozialpädagogische Arbeiten ; 15) (diritto-Publika-
tionen)
257 (Mitarb.) Unterwegs zum lernenden Krankenhaus : eine
Einführung in das Projekt POVIT.
In: Patientenorientierte Versorgung im Team - POVIT /
hrsg. von Carl Heese ... (Eichstätt 2003) S. 7-16 (Eich-
stätter sozialpädagogische Arbeiten ; 15) (diritto-Publika-
tionen)
Sailer, Maximilian
258 und Götz, Klaus: Humane Dispositionen als zentraler Be-
standteil eines Human-Ressourcen-Managements.
In: Die Weiterbildung in der Bildungsgesellschaft unter
dem ökonomischen Paradigma / hrsg. von Erich Schäfer ...
(Jena 2003) S. 85-93 (Edition Paideia)
Schlager, Karlheinz
259 (Hrsg.) Eichstätter Abhandlungen zur Musikwissenschaft.
- Bd. 14. - Tutzing : Schneider, 2003
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260 und Wohnhaas, Theodor: Hermann von der Reichenau und
das Afra-Offizium : Tatsachen und Vermutungen.
In: Hl. Afra / hrsg. von Walter Ansbacher ... (Augsburg
2004) S. 120-125 (Jahrbuch des Vereins für Augsburger
Bistumsgeschichte ; 38) (Ausstellungskatalog des Diö-
zesanmuseums St. Afra)
Schleißheimer, Bernhard
261 Ethik heute : eine Antwort auf die Frage nach dem guten
Leben. - Würzburg : Königshausen & Neumann, 2003. -
247 S.
Schlittmeier, Sabine
262 und Hellbrück, Jürgen: Impact of office noise, irrelevant
speech and music on short-term memory performance.
In: CFA ‹7, 2004, Strasbourg›: Proceedings of the joint
congress CFA/DAGA ‘04, Strasbourg, March 22 - 25,
2004 / hrsg. von Didier Cassereau (Paris 2004) CD-ROM
263 und Hellbrück, Jürgen: Noise impact on mental performan-
ce : implications for sound environments at workplaces.
In: Acoustical science and technology for quality of life /
Hrsg.: International Congress on Acoustics ‹18, 2004,
KyÇto› (TÇkyÇ 2004) CD-ROM
Schmid, Alexandra
264 und Hellbrück, Jürgen: Detrimental effects of traffic noise
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on basic cognitive performance.
In: CFA ‹7, 2004, Strasbourg›: Proceedings of the joint
congress CFA/DAGA ‘04, Strasbourg, March 22 - 25,
2004 / hrsg. von Didier Cassereau (Paris 2004) CD-ROM
Schmidpeter, René
265 (Mithrsg.) Responsibility and social capital : the world of
small and medium sized enterprises / ed. by Laura J. Spen-
ce ... - 1. publ. - Basingstoke [u.a.] : Palgrave Macmillan,
2004. - XIII, 180 S. : Ill. - (Anglo-German Foundation
series)
266 Der Familien-Tisch als Instrument der kommunalen Fa-
milienpolitik.
In: Familienforschung interdisziplinär / hrsg. von André
Habisch ... (Grafschaft 2003) S. 239-248 (Connex - gesell-
schaftspolitische Studien ; 3)
267 und Habisch, André: Das Unternehmen als “Bürger” in der
Kommune : Corporate Citizenship und Initiativen regiona-
ler Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik.
In: Bürgergesellschaft und Wirtschaft / hrsg. von Holger
Backhaus-Maul ... (Berlin 2003) S. 71-84 (Materialien /
Deutsches Institut für Urbanistik, Difu ; 2003,3)
268 und Habisch, André: Familientische : neue Partnerschaften
zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
In: Neue Netze des bürgerschaftlichen Engagements /
hrsg. von Alois Glück ... (Heidelberg ; München u.a. 2004)
S. 199-211
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Schmidt, Hans–Ludwig
269 Leben als Wagnis : Hilfe zur Bewährung und Bewährungs-
hilfe ; Festvortrag am 16. April 1996 anläßlich des 25jäh-
rigen Bestehens des Vereins: Förderung der Bewährungs-
hilfe in Schwaben e.V. - 2., korrigierte Aufl. - Eichstätt :
BPB-Verl., 2003. - 25 S. - (diritto-Publikationen)
270 (Mithrsg.) Berufliche Begabung erkennen und fördern :
der Modellversuch “Leistungsstarke Auszubildende nach-
haltig fördern (LAnf) / Margit Stein ... [Hrsg.]. - Bonn :
Bundesinst. für Berufsbildung, 2003. - 130 S. : Ill., graph.
Darst. - (Wissenschaftliche Diskussionspapiere aus dem
BIBB ; 67)
271 (Mithrsg.) Eichstätter sozialpädagogische Arbeiten : For-
schung am Lehrstuhl für Sozialpädagogik der Katholi-
schen Universität Eichstätt-Ingolstadt ; ESOPA. - Bd. 11 -
16. - Eichstätt : BPB-Verl., 2003 - 2004. - (diritto-Publika-
tionen)
272 (Mithrsg.) Familienforschung interdisziplinär : Eichstätter
Symposium zu Familienwissenschaften / André Habisch ...
(Hrsg.). - Grafschaft : Vektor-Verl., 2003. - 320 S. : Ill.,
graph. Darst. - (Connex - gesellschaftspolitische Studien ;
3)
273 (Mithrsg.) Patientenorientierte Versorgung im Team -
POVIT : ein Forschungsbericht aus der Neurochirurgi-
schen und Neurologischen Fachklinik Kipfenberg / Carl
Heese ... (Hrsg.). - Eichstätt : BPB-Verl., 2003. - 101 S. :
Ill., graph. Darst. - (Eichstätter sozialpädagogische Arbei-
ten ; 15) (diritto-Publikationen)
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274 (Mithrsg.) Universität ‹Eichstätt; Ingolstadt›: Eichstätter
Universitätsreden. - Bd. 110 - 112. - Wolnzach : Kastner,
2003 - 2004
275 (Mithrsg.) Das Wachkoma : Berichte vom 8. Symposium
der Neurochirurgischen und Neurologischen Fachklinik
Kipfenberg am 30. November 2002 / Carl Heese ...
(Hrsg.). - Eichstätt : BPB-Verl., 2003. - 80 S. : Ill., graph.
Darst. - (Eichstätter sozialpädagogische Arbeiten ; 13)
(diritto-Publikationen)
276 Kann Glaube heilen? : eine sozialwissenschaftliche Annä-
herung mittels des Konzeptes der Salutogenese nach Aa-
ron Antonovsky.
In: Von der Heilkraft des Glaubens / hrsg. von Erwin Mö-
de ... Neuausg. (Würzburg 2002) S. 39-58 (Topos-plus-Ta-
schenbücher ; 420)
277 und Heese, Carl: Die Entwicklung der Wachkoma-Rehabi-
litation von der Bedarfsartikulation zur Grenznutzenbe-
trachtung.
In: Das Wachkoma / hrsg. von Carl Heese ... (Eichstätt
2003) S. 7-11 (Eichstätter sozialpädagogische Arbeiten ;
13) (diritto-Publikationen)
278 Karriere durch Lehre : leistungsstarke Auszubildende
nachhaltig fördern.
In: Berufliche Begabung erkennen und fördern / hrsg. von
Margit Stein ... (Bonn 2003) S. 7-10 (Wissenschaftliche
Diskussionspapiere aus dem BIBB ; 67)
279 und Heese, Carl ; Stein, Margit: Das Kipfenberger Team-
Controlling : ein Instrument der Teamentwicklung und
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Qualitätssicherung.
In: Patientenorientierte Versorgung im Team - POVIT /
hrsg. von Carl Heese ... (Eichstätt 2003) S. 83-97 (Eich-
stätter sozialpädagogische Arbeiten ; 15) (diritto-Publika-
tionen)
280 und Heese, Carl ; Stein, Margit: Leistungsstarke Auszu-
bildende nachhaltig fördern (LAnf) : Ziele und Konzepti-
on.
In: Berufliche Begabung erkennen und fördern / hrsg. von
Margit Stein ... (Bonn 2003) S. 11-18 (Wissenschaftliche
Diskussionspapiere aus dem BIBB ; 67)
281 Perspektiven eines familienwissenschaftlichen Netzwerkes
Ehe - Familie - Kirche.
In: Familienforschung interdisziplinär / hrsg. von André
Habisch ... (Grafschaft 2003) S. 311-317 (Connex - gesell-
schaftspolitische Studien ; 3)
282 und Heese, Carl ; Stein, Margit: Zielorientierung als Merk-
mal intelligenter Praxis und als transdisziplinäre und thera-
pieintegrierende Einstellung.
In: Patientenorientierte Versorgung im Team - POVIT /
hrsg. von Carl Heese ... (Eichstätt 2003) S. 39-47 (Eich-
stätter sozialpädagogische Arbeiten ; 15) (diritto-Publika-
tionen)
283 “... in guten und in bösen Tagen ...” : Ehe-Partner unter-
wegs.
In: Ist die Liebe noch zu retten? / hrsg. von Stephan Ernst
Müller ... (Münster u.a. 2004) S. 35-63 (Glaube und Ethos
; 1)
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284 und Günther, Béatrice ; Stein, Margit: Begabte Auszu-
bildende erkennen und fördern.
In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis. Bd. 32, H.
2 (2003) S. 26-30
285 (Mitarb.) Das Goal Attainment Scaling (GAS) in der Re-
habilitation : ein Probelauf mit GAS in der Klinik Kipfen-
berg.
In: Patientenorientierte Versorgung im Team - POVIT /
hrsg. von Carl Heese ... (Eichstätt 2003) S. 49-82 (Eich-
stätter sozialpädagogische Arbeiten ; 15) (diritto-Publika-
tionen)
286 (Mitarb.) Das patientenorientierte Flussprinzip und seine
Einführung in der neurologischen Rehabilitation.
In: Patientenorientierte Versorgung im Team - POVIT /
hrsg. von Carl Heese ... (Eichstätt 2003) S. 17-37 (Eich-
stätter sozialpädagogische Arbeiten ; 15) (diritto-Publika-
tionen)
287 (Mitarb.) Unterwegs zum lernenden Krankenhaus : eine
Einführung in das Projekt POVIT.
In: Patientenorientierte Versorgung im Team - POVIT /
hrsg. von Carl Heese ... (Eichstätt 2003) S. 7-16 (Eich-
stätter sozialpädagogische Arbeiten ; 15) (diritto-Publika-
tionen)
Schönig, Wolfgang
288 Organisationskultur der Schule als Schlüsselkonzept der
Schulentwicklung.
In: Zeitschrift für Pädagogik. Bd. 48 (2002) S. 815-834
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289 Lehrer und Lehrerinnen im Prozess der Schulentwicklung
: von der Formung des Verhältnisses zwischen Subjekt und
Schule.
In: Die deutsche Schule ‹Weinheim›. Bd. 95 (2003) S.
452-465
Schultheis, Klaudia
290  und Duncker, Ludwig ; Scheunpflug, Annette: Schulkind-
heit : Anthropologie des Lernens im Schulalter. - Stuttgart
: Kohlhammer, 2004. - 266 S. : Ill., graph. Darst. - (Päd-
agogik der Lebensalter ; 3)
291 (Mithrsg.) Die moderne Grundschule : Einblicke in zeitge-
mäßes Lernen und Lehren in der Grundschule / Iris Kühnl
... (Hrsg.). - Aachen : Shaker, 2004. - 154 S. : zahlr. Ill.,
graph. Darst., Notenbeisp. - (Berichte aus der Pädagogik)
292 Leiblichkeit als Dimension kindlicher Weltaneignung :
leibphänomenologische und erfahrungstheoretische As-
pekte einer Anthropologie kindlichen Lernens.
In: Schulkindheit / von Ludwig Duncker ... (Stuttgart
2004) S. 93-171 (Pädagogik der Lebensalter ; 3)
293 und Kühnl, Iris: Die moderne Grundschule.
In: Die moderne Grundschule / hrsg. von Iris Kühnl ...
(Aachen 2004) S. 7-10 (Berichte aus der Pädagogik)
Schumann–Hengsteler, Ruth
294 und Strobl, Martin ; Zoelch, Christof: Temporal memory
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for locations : on the coding of spatio-temporal informati-
on in children and adults.
In: Human spatial memory / hrsg. von Gary L. Allen
(Mahwah, NJ 2004) S. 101-124
295 und Gaupp, Nora ; Zoelch, Christof: Defizite numerischer
Basiskompetenzen bei rechenschwachen Kindern der 3.
und 4. Klassenstufe.
In: Zeitschrift für pädagogische Psychologie. Bd. 18, H. 1
(2004) S. 31-42
296 (Mitarb.) Differentialdiagnostik basaler Funktionen des
Arbeitsgedächtnisses.
In: Diagnose: Sonderpädagogischer Förderbedarf / hrsg.
von Gabi Ricken ... (Lengerich u.a. 2003) S. 277-291
Spieß, Erika
297 Effektiv kooperieren : wie aus lauter Solisten ein erfolgrei-
ches Orchester wird. - Weinheim [u.a.] : Beltz, 2003. - 126
S. : Ill., graph. Darst. - (Beltz-Qualifikation : Management
und Karriere)
298 und Stadler, Peter: Psychosoziale Gefährdung am Arbeits-
platz : Optimierung der Beanspruchung durch die Entwick-
lung von Gestaltungskriterien. - Bremerhaven : Wirt-
schaftsverl. NW, Verl. für Neue Wiss., 2003. - 250 S. :
graph. Darst. - (Schriftenreihe der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin : Forschung ; 977 : Ar-
beitsschutz)
299 und Stadler, Peter: Führungsverhalten und soziale Unter-
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stützung am Arbeitsplatz : zentrale Einflussgrößen für die
psychische Belastungssituation der Mitarbeiter.
In: Psychologie der Arbeitssicherheit und Gesundheit /
hrsg. von Hans-Gerhard Giesa ... (Heidelberg u.a. 2003) S.
307-310
300 und Rosenstiel, Lutz: Psychologische Faktoren der Koope-
ration in interkulturellen Kontexten.
In: Kooperation und Arbeit in vernetzten Welten / hrsg.
von Holger Luczak (Stuttgart 2003) S. 287-294. - (Ta-
gungsband der GFA-Herbstkonferenz ... ; 2003)
301 (Mitarb.) Lernkultur Kompetenzentwicklung : erste Ergeb-
nisse einer Längsschnittstudie.
In: Wirtschaftspsychologie. Bd. 5, H. 1 (2003) S. 82-84
Stein, Margit
302 Berufliche Begabung erkennen : eine Studie zu Inhalten
und Methoden. - Paderborn : Eusl, 2004. - 368 S. : Ill.,
graph. Darst.
Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Diss., 2004
303 Das Prader-Willi-Labhart-Syndrom : Erscheinungsbild -
Neuropsychologie - Intervention. - Eichstätt : BPB-Verl.,
2004. - 225 S. : Ill., graph. Darst. - (Eichstätter sozialpä-
dagogische Arbeiten ; 12) (diritto-Publikationen)
304 (Mithrsg.) Berufliche Begabung erkennen und fördern :
der Modellversuch “Leistungsstarke Auszubildende nach-
haltig fördern (LAnf) / Margit Stein ... [Hrsg.]. - Bonn :
Bundesinst. für Berufsbildung, 2003. - 130 S. : Ill., graph.
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Darst. - (Wissenschaftliche Diskussionspapiere aus dem
BIBB ; 67)
305 und Heese, Carl ; Schmidt, Hans–Ludwig: Das Kipfen-
berger Team-Controlling : ein Instrument der Teament-
wicklung und Qualitätssicherung.
In: Patientenorientierte Versorgung im Team - POVIT /
hrsg. von Carl Heese ... (Eichstätt 2003) S. 83-97 (Eich-
stätter sozialpädagogische Arbeiten ; 15) (diritto-Publika-
tionen)
306 und Heese, Carl ; Schmidt, Hans–Ludwig: Leistungsstarke
Auszubildende nachhaltig fördern (LAnf) : Ziele und Kon-
zeption.
In: Berufliche Begabung erkennen und fördern / hrsg. von
Margit Stein ... (Bonn 2003) S. 11-18 (Wissenschaftliche
Diskussionspapiere aus dem BIBB ; 67)
307 und Heese, Carl ; Schmidt, Hans–Ludwig: Zielorientierung
als Merkmal intelligenter Praxis und als transdisziplinäre
und therapieintegrierende Einstellung.
In: Patientenorientierte Versorgung im Team - POVIT /
hrsg. von Carl Heese ... (Eichstätt 2003) S. 39-47 (Eich-
stätter sozialpädagogische Arbeiten ; 15) (diritto-Publika-
tionen)
308 und Günther, Béatrice ; Schmidt, Hans–Ludwig: Begabte
Auszubildende erkennen und fördern.
In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis. Bd. 32, H.
2 (2003) S. 26-30
309 und Günther, Béatrice ; Heese, Carl: Forderungen an die
Berufsausbildung nach PISA.
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In: Wirtschaft und Berufserziehung. Bd. 55, H. 5 (2003) S.
12-16
310 (Mitarb.) Das Goal Attainment Scaling (GAS) in der Re-
habilitation : ein Probelauf mit GAS in der Klinik Kipfen-
berg.
In: Patientenorientierte Versorgung im Team - POVIT /
hrsg. von Carl Heese ... (Eichstätt 2003) S. 49-82 (Eich-
stätter sozialpädagogische Arbeiten ; 15) (diritto-Publika-
tionen)
311 (Mitarb.) Das patientenorientierte Flussprinzip und seine
Einführung in der neurologischen Rehabilitation.
In: Patientenorientierte Versorgung im Team - POVIT /
hrsg. von Carl Heese ... (Eichstätt 2003) S. 17-37 (Eich-
stätter sozialpädagogische Arbeiten ; 15) (diritto-Publika-
tionen)
312 (Mitarb.) Unterwegs zum lernenden Krankenhaus : eine
Einführung in das Projekt POVIT.
In: Patientenorientierte Versorgung im Team - POVIT /
hrsg. von Carl Heese ... (Eichstätt 2003) S. 7-16 (Eich-
stätter sozialpädagogische Arbeiten ; 15) (diritto-Publika-
tionen)
Unverricht, Hubert
313 (Hrsg. und Mitarb.) Liegnitzer Lebensbilder des Stadt- und
Landkreises. - Hofheim/Taunus : Henske-Neumann. -
(Beiträge zur Liegnitzer Geschichte ; ...) (Jahresgabe ... für
die Mitglieder der Historischen Gesellschaft Liegnitz e.V.
; ...)
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2. M - Z. - 2003. - 386 S. : Ill. - (Beiträge ... ; 32) (Jahres-
gabe ... ; 2002)
3. Ergänzungen A - Z. - 2004. - 231 S. : Ill. - (Beiträge ...
; 33) (Jahresgabe ... ; 2003)
314 Hänsel, Peter.
In: Oesterreichisches Musiklexikon / hrsg. von Rudolf
Flotzinger. Bd. 2 (Wien 2003) S. 681
315 Musikwerke für die Katholische Kirche aus Liebenthal
(Isergebirge) in der Bibliothek des Bistums Liegnitz (Leg-
nica) : [mit polnischer Zusammenfassung].
In: Perspectiva. Jg. 2003, H. 2 = Nr. 3, S. 222-231
316 Der Wissenschaftler und Kirchenmusiker Prof. Dr. Rudolf
Walter würde 85.
In: Schlesischer Kulturspiegel. Bd. 38 (2003) S. 13-14
317 4 Rezensionen.
Wedlich, Kurt
318 (Mitarb.) Das Goal Attainment Scaling (GAS) in der Re-
habilitation : ein Probelauf mit GAS in der Klinik Kipfen-
berg.
In: Patientenorientierte Versorgung im Team - POVIT /
hrsg. von Carl Heese ... (Eichstätt 2003) S. 49-82 (Eich-
stätter sozialpädagogische Arbeiten ; 15) (diritto-Publika-
tionen)
319 (Mitarb.) Unterwegs zum lernenden Krankenhaus : eine
Einführung in das Projekt POVIT.
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In: Patientenorientierte Versorgung im Team - POVIT /
hrsg. von Carl Heese ... (Eichstätt 2003) S. 7-16 (Eich-
stätter sozialpädagogische Arbeiten ; 15) (diritto-Publika-
tionen)
Wegner, Martina
320 Das Prinzip Nachhaltigkeit im Spannungsfeld von globa-
lem Anspruch und lokaler Umsetzung : eine Untersuchung
zu den soziokulturellen Zusammenhängen aus der Per-
spektive von Mitarbeitern eines multinationalen Unter-
nehmens. - 2004. - 226 Bl. : graph. Darst.
Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Diss., 2004
321 und Habisch, André: CSR in Germany : progress hin-dered
by history.
In: The corporate citizen. Bd. 4, H. 3 (2004) S. 19-23
Wehner, Ernst
322 Ernst G. Wehner.
In: Psychologie in Selbstdarstellungen. Bd. 4 / hrsg. von
Helmut E. Lück (Lengerich u.a. 2004) S. 310-325
Zimmermann, Michael F.
323 (Hrsg.) The art historian : national traditions and institu-
tional practices. - Williamstown, Mass. : Sterling and
Francine Clark Art Inst. [u.a.], 2003. - XXVII, 210 S. : Ill.,
Kt. - (Clark studies in the visual arts)
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324 (Mithrsg.) Monet : atti del convegno ; [Treviso, Casa del
Carraresi, 16 e 17 gennaio 2002] / a cura di Rodolphe
Rapetti ... - Conegliano : Linea d’ombra Libri, 2003. - 295
S. : Ill. - (Gli atti ; 1)
325 Art history as anthropology : French and German tradi-
tions.
In: The art historian / hrsg. von Michael F. Zimmermann
(Williamstown, Mass. 2003) S. 167-188 (Clark studies in
the visual arts)
326 Kunst und Krise : Kirchner beim Malen von Kirchner.
In: Ernst Ludwig Kirchner - Bergleben / Mitarb.: Bernhard
Mendes Bürgi ... (Ostfildern-Ruit 2003) S. 49-70
327 Monet, l’impressionismo e il futurismo.
In: Monet / hrsg. von Rodolphe Rapetti ... (Conegliano
2003) S. 109-116 (Gli atti ; 1)
328 Das Bild als Ausnahmezustand.
In: Bildtechniken des Ausnahmezustandes / hrsg. von
Horst Bredekamp ... (Berlin 2004) S. 9-18 (Bildwelten des
Wissens ; 2,1)
329 Proust zwischen Futurismus und Passatismus.
In: Marcel Proust und die Künste / hrsg. von Wolfram
Nitsch ... (Frankfurt am Main u.a. 2004) S. 112-149 (Publi-
kation der Marcel-Proust-Gesellschaft ; 12)
330 ‘... which dazzle many an eye’ : Van Gogh and Lieber-
mann.
In: Van Gogh Museum journal. Jg. 2002, S. 90-103
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Zoelch, Christof
331 und Schumann–Hengsteler, Ruth ; Strobl, Martin: Tempo-
ral memory for locations : on the coding of spatio-tempo-
ral information in children and adults.
In: Human spatial memory / hrsg. von Gary L. Allen
(Mahwah, NJ 2004) S. 101-124
332 und Gaupp, Nora ; Schumann–Hengsteler, Ruth: Defizite
numerischer Basiskompetenzen bei rechenschwachen Kin-
dern der 3. und 4. Klassenstufe.
In: Zeitschrift für pädagogische Psychologie. Bd. 18, H. 1
(2004) S. 31-42
333 (Mitarb.) Differentialdiagnostik basaler Funktionen des
Arbeitsgedächtnisses.
In: Diagnose: Sonderpädagogischer Förderbedarf / hrsg.
von Gabi Ricken ... (Lengerich u.a. 2003) S. 277-291
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65
Sprach- und Literaturwissenschaftliche
Fakultät
Arnold, Klaus
334 Kalter Krieg in Äther : der Deutschlandsender und die
Westpropaganda der DDR. - Münster [u.a.] ; Lit, 2002. -
746 S. - (Kommunikationsgeschichte ; 16)
Zugl.: München, Univ., Diss., 2001 u.d.T.: Arnold, Klaus:
Der Deutschlandsender im kalten Krieg
335 (Mithrsg.) Zwischen Pop und Propaganda : Radio in der
DDR / Klaus Arnold (Hg.). - 1. Aufl. - Berlin : Links,
2004. - 382 S. : Ill., Kt.
336 Propaganda als ideologische Kommunikation.
In: Publizistik. Bd. 48 (2003) S. 63-82
337 Was ist Propaganda?
In: Fachjounalist. Bd. 4, H. 11 (2004) S. 14-16
338 2 Rezensionen.
Baldarelli, Beatrice
339 Accius und die vortrojanische Pelopidensage. - Paderborn
; München [u.a.] : Schöningh, 2004. - 335 S. - (Studien zur
Geschichte und Kultur des Altertums : Neue Folge : 1 ; 24)
Teilw. zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Diss., 2002
u.d.T.: Baldarelli, Beatrice: Ubi nec Pelopidarum facta
neque famam audiam
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Bammesberger, Alfred
340 (Mithrsg.) Onomasiology online : OnOn ; a linguistic jour-
nal. - Bd. 4 - 5. - Eichstätt : Kath. Univ., 2003 - 2004
Online-Ressource
341 Zu fusae in der Runenschrift auf dem Ruthwell-Kreuz.
In: Runica, Germanica, Mediaevalia / hrsg. von Wilhelm
Heizmann ... (Berlin u.a. 2003) S. 28-34 (Ergänzungsbän-
de zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde ;
37)
342 Lithuanin esmí and esú “I am” : on the spread of the the-
matic present in Indo-European languages.
In: Studies in Baltic and Indo-European linguistics / hrsg.
von Philip Baldi ... (Amsterdam u.a. 2004) S. 19-26 (Ams-
terdam studies in the theory and history of linguistic scien-
ce : 4 ; 254)
343 Zur Vorgeschichte von deutsch Bach.
In: Analecta homini universali dicata / hrsg. von Thomas
Krisch ... Bd. 1 (Stuttgart 2004) S. 17-24 (Stuttgarter Ar-
beiten zur Germanistik ; 421,1)
344 OE befeallen in Beowulf, line 1126a.
In: Notes and queries for readers and writers, collectors
and librarians. Bd. 248 (2003) S. 156-158
345 The entry henna in dictionaries of Old English.
In: Notes and queries for readers and writers, collectors
and librarians. Bd. 248 (2003) S. 258
346 The Harford Farm Brooch runic inscription.
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In: Neophilologus. Bd. 87 (2003) S. 133-135
347 A note on Genesis A, line 22a.
In: Notes and queries for readers and writers, collectors
and librarians. Bd. 248 (2003) S. 6-8
348 The provenance of the Old English suffix -stre.
In: North-Western European language evolution. Bd. 43
(2003) S. 53-63
349 Die Runeninschrift auf dem Ruthwellkreuz.
In: Anglia. Bd. 121 (2003) S. 265-273
350 The sequence sib ge mænum in Beowulf, line 1857a.
In: ANQ : a quarterly journal of short articles, notes, and
reviews. Bd. 16, H. 4 (2003) S. 3-5
351 Zum Namen der Aisch.
In: Blätter für oberdeutsche Namenforschung. Bd. 40/41
(2003/2004) S. 144-147
352 Bairisch “Better” und “Betterl” : Herkunft und Entwick-
lung eines bairischen Dialektworts.
In: Literatur in Bayern. Jg. 2004, Sonderheft, S. 84-86
353 Christ I : the beginning of the first eala.
In: Notes and queries for readers and writers, collectors
and librarians. Bd. 249 (2004) S. 112-114
354 Das Erstelement des Ortsnamens Sommerhausen.
In: Beiträge zur Namenforschung. Bd. 39 (2004) S. 129-
134
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355 The half-line bega folces (Beowulf, 1124a).
In: Neuphilologische Mitteilungen. Bd. 105 (2004) S. 21-
24
356 The half-line unforht wesan in The dream of the rood.
In: Neuphilologische Mitteilungen. Bd. 105 (2004) S. 327-
330
357 “Jäsasna” und “Jemine!” : vom Fluchen und Jammern in
Bayern.
In: Literatur in Bayern. Jg. 2004, H. 2 = Nr. 76 (2004) S.
42-43
358 Literature in Bavaria : eine Glosse.
In: Literatur in Bayern. Jg. 2004, H. 4 = Nr. 78 (2004) S.
U2-U3
359 Old English cæg and Old Frisian kei/kai.
In: North-Western European language evolution. Bd. 44
(2004) S. 91-100
360 Old English lama and its morphological analysis.
In: Notes and queries for readers and writers, collectors
and librarians. Bd. 249 (2004) S. 342-344
361 The Old English Phoenix, lines 3b-6.
In: Notes and queries for readers and writers, collectors
and librarians. Bd. 249 (2004) S. 223-225
362 Old English willan brucan in Andreas, line 106b.
In: Notes and queries for readers and writers, collectors
and librarians. Bd. 249 (2004) S. 3-5
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363 Old English þ§xl/þ§sl and the origin of thill.
In: Notes and queries for readers and writers, collectors
and librarians. Bd. 249 (2004) S. 5-7
Dicke, Gerd
364 (Mithrsg.) Die Gleichzeitigkeit von Handschrift und Buch-
druck / hrsg. von Gerd Dicke ... - Wiesbaden : Harrasso-
witz, 2003. - 299 S. : Ill., Notenbeisp. - (Wolfenbütteler
Mittelalter-Studien ; 16)
365 Aus der Seele gesprochen : zur Semantik und Pragmatik
der Gottesdialoge im ‘Fließenden Licht der Gottheit’
Mechthilds von Magdeburg.
In: Dialoge / hrsg. von Nikolaus Henkel ... (Tübingen
2003) S. 267-278
366 Martin Luther.
In: Dichterbilder / hrsg. von Frank Möbus ... (Stuttgart
2003) S. 20-21
367 Oswald von Wolkenstein.
In: Dichterbilder / hrsg. von Frank Möbus ... (Stuttgart
2003) S. 16-17
368 Priamel.
Quelle.
In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft / hrsg.
von Jan-Dirk Müller. Neubearb., 3., von Grund auf neu
erarb. Aufl. Bd. 3 (Berlin u.a. 2003) S. 157-159, 203-205
369 Walther von der Vogelweide.
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In: Dichterbilder / hrsg. von Frank Möbus ... (Stuttgart
2003) S. 14-15
Dolle, Verena
370 (Hrsg.) Das schwierige Individuum : Menschenbilder im
19. Jahrhundert. - Regensburg : Pustet, 2003. - 316 S. : Ill.,
Notenbeisp. - (Eichstätter Kolloquium ; 10)
371 La construcción del sí mismo : memoria cultural e identi-
dad en Las genealgías de Margo Glantz.
In: Literatura - historia - política / hrsg. von Sonja M.
Steckbauer ... (Frankfurt/Main 2004) S. 151-162 (Ameri-
cana Eystettensia : A ; 22)
Elsen, Hilke
372 Sonderlexik Jugend?
In: Jugendsprachen - Spiegel der Zeit / hrsg. von Eva Neu-
land (Frankfurt am Main u.a. 2003) S. 261-275 (Sprache -
Kommunikation - Kultur ; 2)
373 Wie kommt das Wort in den Kopf? : die Konstituierung
von Wortbedeutungen.
In: Spracherwerb und Konzeptualisierung / hrsg. von Ste-
fanie Haberzettel ... (Frankfurt am Main u.a. 2003) S. 89-
103
374 Neologismen in der Fachsprache der Linguistik.
In: Deutsche Sprache. Bd. 31, H. 1 (2003) S. 63-75
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375 Ovladenie jazykom i jazykovye izmenenija.
In: Novosibirskij Gosudarstvennyi Universitet: Vestnik
NGU : Serija lingvistika i me kul’turnaja kommunikacija.
Bd. 1, H. 1 (2003) S. 115-125
Grau, Peter
376 und Oertel, Hans–Ludwig: Carmina illustrata : zur Ver-
anschaulichung von Odyssee, Aeneis und Metamorphosen.
- 1. Aufl. - Bamberg : Buchner, 2004. - 142, 20 S. : Ill. -
(Auxilia ; 42)
377 “Hercules Bavarus” : von Aventinus bis zum Friedens-
engel.
In: Spurensuche / hrsg. von Rolf Kussl (München 2003) S.
145-167 (Dialog Schule und Wissenschaft : Klassische
Sprachen und Literaturen ; 37)
Grzega, Joachim
378 LdL in universitären Kursen : ein hochschuldidaktischer
Weg zur Vorbereitung Wissensgesellschaft. - [Online-
Dokument].
http://www.ldl.de/material/berichte/uni/ldl.pdf
379 Bezeichnungswandel: Wie, Warum, Wozu? : ein Beitrag
zur englischen und allgemeinen Onomasiologie. - Heidel-
berg : Winter, 2004. - 320 S., [9] Bl. : graph. Darst. -
(Sprachwissenschaftliche Studienbücher)
Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Habil.-Schr., 2003
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380 (Mithrsg.) Abgrenzen oder Entgrenzen : zur Produktivität
von Grenzen / hrsg. von: Markus Bieswanger ... - Frank-
furt am Main [u.a.] : IKO-Verl. für Interkulturelle Kom-
munikation, 2003. - 294 S. : Ill.
381 (Mithrsg.) Onomasiology online : OnOn ; a linguistic jour-
nal. - Bd. 4 - 5. - Eichstätt : Kath. Univ., 2003 - 2004
Online-Ressource
382 (Hrsg.) Journal for EuroLinguistiX : JELiX. - Bd. 1. -
Eichstätt : Kath. Univ., 2004
Online-Ressource
383 Zur Entstehung von Grenzbezeichnungen und zur Produk-
tivität von Grenzen in der Sprache.
In: Abgrenzen oder Entgrenzen / hrsg. von Markus Bies-
wanger ... (Frankfurt am Main u.a. 2003) S. 19-37
384 Zur Geschichte des Ortsnamens.
In: Ganacker / hrsg. von Ernst Schütz (Ganacker 2004) S.
157-160
385 Borrowing as a word-finding process in cognitive histori-
cal onomasiology.
In: Onomasiology online. Bd. 4 (2003) S. 22-42
386 Names for Tussilago farfara L. in English dialects.
In: Onomasiology online. Bd. 4 (2003) S. 15-21
387 Nonchalance als Merkmal des österreichischen Deutsch.
In: Muttersprache. Bd. 113 (2003) S. 242-254
388 On using (and misusing) : prototypes for explanations of
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lexical change.
In: Word : journal of the International Linguistic Associa-
tion. Bd. 54 (2003) S. 335-357
389 Quelques remarques sur le vieux problème des noms du
coq en Gascogne.
In: Revue de linguistique romane. Bd. 67 (2003) S. 223-
230
390 Zur Geschichte von fr. trouver und seinen Verwandten :
Anmerkungen zu einem alten Problem.
In: Zeitschrift für romanische Philologie. Bd. 119 (2003)
S. 222-231
391 A qualitative and quantitative presentation of the forces
for lexemic change in the history of English.
In: Onomasiology online. Bd. 5 (2004) S. 15-55
392 Ein Spítzenpolitiker ist nicht immer ein Spítzen-Polítiker :
wie man prosodische Akzente nutzt, um semantische “Ak-
zente” zu setzen.
In: Muttersprache. Bd. 114 (2004) S. 321-332
393 The terms for “flower” from the Alps to the Appennines.
In: Onomasiology online. Bd. 5 (2004) S. 140-145
394 Why we need an internet venue for studying European
language culture.
In: Journal for EuroLinguistiX. Bd. 1 (2004) S. 1-8
395 3 Rezensionen.
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Gsell, Otto
396 Etymologische und wortgeschichtliche Erforschung der
romanischen Sprachen : Friaulisch, Dolomitenladinisch
und Bündnerromanisch.
In: Romanische Sprachgeschichte / hrsg. von Gerhard
Ernst ... Bd. 1 (Berlin u.a. 2003) S. 339-345 (Handbücher
zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft ; 23,1)
397 Was haben historische Semantik und Etymologie vonein-
ander zu erwarten?
In: Historische Semantik in den romanischen Sprachen /
hrsg. von Franz Lebsanft (Tübingen 2004) S. 119-127
(Linguistische Arbeiten ; 483)
398 Formen der Negation im Dolomitenladinischen.
In: Ladinia. Bd. 26/27 (2002/2003) S. 283-295
399 Probleme der zentralladinischen Toponomastik.
In: Ladinia. Bd. 28 (2004) S. 255-278
Hackel–de Latour, Renate
400 What’s so special about TV? : characteristics and func-
tions of television as a medium of communication.
In: Catholic Media Council: Cameco-Media-Forum. Jg.
2003, H. 2/3, S. 6-8
Hagenbüchle, Roland
401 Das Ende des bürgerlichen Subjekts.
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In: Proteus im Spiegel / hrsg. von Paul Geyer ... (Würz-
burg 2003) S. 583-613
Harnischmacher, Michael
402 Passionsfrüchte : die Debatten um Mel Gibsons umstritte-
nen Film.
In: Communicatio socialis. Bd. 37 (2004) S. 277-283
403 Unbewusst gefangen im Krieg der Worte? : der zweite
Irak-Krieg und das Verhältnis Deutschland - USA im Lich-
te von George Lakoffs Metaphern-Theorie.
In: Zeitschrift für Kommunikationsökologie. Bd. 6, H. 1
(2004) S. 47-51
404 3 Rezensionen
Heberlein, Friedrich
405 Die lateinischen Konsekutivsätze auf der Satzverbindungs-
hierarchie.
In: Theory and description in Latin linguistics / hrsg. von
A. M. Bolkestein (Amsterdam 2002) S. 169-182 (Ams-
terdam studies in classical philology ; 10)
Hömberg, Walter
406 (Hrsg.) Münchner Arbeitskreis Öffentlicher Rundfunk:
MARkierungen : Beiträge des Münchner Arbeitskreises
Öffentlicher Rundfunk. - Bd. 3. - Münster [u.a.] : Lit, 2003
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407 (Mithrsg.) Kommunikationstheorien : ein Textbuch zur
Einführung / Roland Burkart ... (Hg.). - 3., überarb. und
erw. Aufl. - Wien : Braumüller, 2004. - VII, 282 S. : graph.
Darst. - (Studienbücher zur Publizistik- und Kommunika-
tionswissenschaft ; 8)
408 Journalistische Qualität - zwischen alten Ansprüchen und
neuen Realitäten.
In: Qualität zwischen Anspruch und Andruck (Würzburg
2002) S. 61-69 (DJV-Dokumentation)
409 Hegel, Hoffmann und andere : Erinnerungen an sechs Se-
mester in Bamberg.
In: 20 Jahre Kommunikationswissenschaft in Bamberg /
Red., Erstellung: Florian Mayer ... (Bamberg 2003) S. 29-
31 (Bamberger Universitätsreden ; 9)
410 Rundfunk der Bürger : Chancen und Probleme der gesell-
schaftlichen Kontrolle.
In: Öffentlich-rechtlicher Rundfunk in gesellschaftlicher
Verantwortung / hrsg. von Manfred Kops (Münster u.a.
2003) S. 73-93 (Beiträge des Kölner Initiativkreises Öf-
fentlicher Rundfunk ; 1)
411 und Burkart, Roland: Elektronisch mediatisierte Gemein-
schaftskommunikation : eine Herausforderung für die
kommunikationswissenschaftliche Modellbildung.
In: Kommunikationstheorien / hrsg. von Roland Burkart ...
3., überarb. und erw. Aufl. (Wien 2004) S. 258-269 (Stu-
dienbücher zur Publizistik- und Kommunikationswissen-
schaft ; 8)
412 und Burkart, Roland: Das Erkenntnisobjekt “Kommunika-
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tion” : eine fachbezogene Auswahl universaler Kommuni-
kationstheorien.
In: Kommunikationstheorien / hrsg. von Roland Burkart ...
3., überarb. und erw. Aufl. (Wien 2004) S. 11-15 (Studien-
bücher zur Publizistik- und Kommunikationswissenschaft
; 8)
413 und Burkart, Roland: Zum theoretischen Status kommu-
nikationswissenschaftlicher Teildisziplinen : eine Auswahl
gegenständlicher Kommunikationstheorien.
In: Kommunikationstheorien / hrsg. von Roland Burkart ...
3., überarb. und erw. Aufl. (Wien 2004) S. 115-116 (Stu-
dienbücher zur Publizistik- und Kommunikationswissen-
schaft ; 8)
414 Auswahlbibliographie Wolfgang R. Langenbucher 1998 -
2003 : ein Schriftenverzeichnis zum 65. Geburtstag.
In: Publizistik. Bd. 48 (2003) S. 352-356
415 und Kopp, Matthias ; Schmolke, Michael: Ein Blick zurück
nach vorn.
In: Communicatio socialis. Bd. 36 (2003) S. 3-5
416 Brillanter Stilist und gläubiger Zweifler : zum Tode von
Herbert Riehl-Heyse.
In: Communicatio socialis. Bd. 36 (2003) S. 308-310
417 und Schatz, Eva: Orientierung gesucht : Ratgeberjournalis-
mus in der Bistumspresse.
In: Communicatio socialis. Bd. 36 (2003) S. 6-22
418 Publizisten und Mönche : Begegnungen in Königsmünster.
In: Communicatio socialis. Bd. 36 (2003) S. 381-387
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419 Rundfunk der Bürger : Gesellschaftskontrolle: Anspruch
und Wirklichkeit.
In: Evangelischer Pressedienst ‹Frankfurt, Main›: EPD-
Medien. Jg. 2003, H. 11, S. 20-27
420 Zum Tod von Herbert Riehl-Heyse.
In: Message : internationale Fachzeitschrift für Journalis-
mus in Zusammenarbeit mit Brill’s content, New York. Jg.
2003, H. 3, S. 79
421 Joachim Westerbarkey 60 Jahre.
In: Publizistik. Bd. 49 (2004) S. 82-83
422 Qualitätsfallen im Journalismus : alte Gefährdungen und
neue Herausforderungen.
In: Die politische Meinung. Bd. 49, H. 2 = Nr. 411 (2004)
S. 10-16
423 Vom Menü zum Büffet : Entwicklungstrends des Fernse-
hens.
In: Evangelischer Pressedienst ‹Frankfurt, Main›: EPD-
Medien. Jg. 2004, H. 100, S. 21-25
424 2 Rezensionen.
Hohlfeld, Ralf
425 Journalismus und Medienforschung : Theorie, Empirie,
Transfer. - Konstanz : UVK-Verl.-Ges., 2003. - 438 S. :
graph. Darst. - (Forschungsfeld Kommunikation ; 17)
Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Habil.-Schr., 2002
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Hunfeld, Hans
426 Fremdheit als Lernimpuls : skeptische Hermeneutik, Nor-
malität des Fremden, Fremdsprache Literatur. - Meran :
Ed. Alpha & Beta [u.a.], 2004. - 522 S. - (Hermeneutisches
Lehren und Lernen ; 1)
427 Einige Bemerkungen zur Normalität des Fremden.
In: Abgrenzen oder Entgrenzen / hrsg. von Markus Bies-
wanger ... (Frankfurt am Main u.a. 2003) S. 13-18
428 Kleine Hermeneutik der Stille.
In: Interkulturelle Begegnungen / hrsg. von Manfred Dur-
zak ... (Würzburg 2004) S. 291-301
Kohut, Karl
429 (Mithrsg.) [Americana Eystettensia / A] Americana Eystet-
tensia : Publikationen des Zentralinstituts für Lateiname-
rika-Studien der Katholischen Universität Eichstätt. Serie
A, Kongreßakten. - Bd. 22. - Frankfurt/Main : Vervuert
[u.a.], 2004
430 Hacia un nuevo teatro histórico.
In: Escena y realidad / hrsg. von Osvaldo Pellettieri (Bue-
nos Aires 2003) S. 83-94
431 Historiografía y ficción en Juan de Castellanos.
In: La literatura iberoamericana en el 2000 / hrsg. von
Carmen Ruiz Barrionuevo ... (Salamanca 2003) S. 745-753
(Colección aquilafuente ; 45)
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432 Humboldt en Venezuela.
In: “Die ganze Welt ist Bühne” / hrsg. von Matthias Perl ...
(Frankfurt am Main u.a. 2003) S. 111-118 (Publikationen
des Fachbereichs Angewandte Sprach- und Kulturwissen-
schaft der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz in Ger-
mersheim : A ; 36)
433 Literatura y memoria.
In: Mémoire et culture en Amérique latine / Hrsg.: Collo-
que International du CRICCAL ‹8, 2002, Paris› (Paris
2003) S. 9-18 (América ; 30)
434 Más allá de la barbarie y del horror : la literatura argentina
de la dictadura.
In: Texto social / hrsg. von Annette Paatz ... (Berlin 2003)
S. 169-187
435 El realismo mágico al servicio del realismo social(ista) : la
trilogía bananera, de Miguel Angel Asturias.
In: El pasado siglo XX / hrsg. von Dieter Ingenschay ...
(Berlin 2003) S. 27-46 (Tranvía sur ; 9)
436 Vidas paralelas.
In: Mulher, cultura e sociedade na América Latina / hrsg.
von Maria Fernanda de Abreu (Lisboa 2004) S. 153-162
(Extra-colecção)
437 Reflexiones sobre la violencia política : complemento
teórico a los estudios de la violencia en la literature colom-
biana.
In: Revista de estudios colombianos. Bd. 23 (2002) S. 60-
65
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438 La ficción de la crónica y la verdad de la épica.
In: Iberoromania. Bd. 58 (2003) [Neue Folge] S. 1-8
439 1 Rezension.
Krafft, Peter
440 Das Rätsel Orpheus.
In: Universitätsbibliothek ‹Eichstätt; Ingolstadt›: Ausstel-
lungen in der Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt /
hrsg. von Hermann Holzbauer (Wiesbaden 2003) S. 91-
109 (Schriften der Universitätsbibliothek Eichstätt ; 52)
Martin, Jean–Pol
441 Lernen durch Lehren, apprendre en enseignant, ou quand
les élèves font la classe.
In: La tribune internationale des langues vivantes. Bd. 34
(2003) S. 53-59
442 Lernen durch Lehren : quand les apprenants font la classe.
In: Association des Professeurs de Langues des Instituts
Universitaires de Technologie: Les cahiers de l’APLIUT.
Bd. 23, H. 1 (2004) S. 45-56
Matschi, Marion
443 Color terms in English : onomasiological and semasiologi-
cal aspects.
In: Onomasiology online. Bd. 5 (2004) S. 56-139
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Meixner, Johanna
444 und Müller, Klaus: Angewandter Konstruktivismus : ein
Handbuch für die Bildungsarbeit in Schule und Beruf. -
Aachen : Shaker, 2004. - X, 201 S. : graph. Darst.
(Berichte aus der Pädagogik)
445 und Müller, Klaus: Konstruktivismus in der Praxis : Pä-
dagogik und Erwachsenenbildung.
In: Ameln, Falko von: Konstruktivismus (Tübingen 2004)
S. 245-268 (UTB ; 2585)
Mihr, Christian
446 Wer spinnt denn da? : Spin Doctoring in den USA und in
Deutschland ; eine vergleichende Studie zur Auslagerung
politischer PR. - Münster [u.a.] : Lit, 2003. - 172 S. - (Me-
dien & Politik ; 22)
Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Diplomarbeit, 2001,
aktualisierte Fassung
447 In aller Medien Munde : aktuelle Beobachtungen der PR-
Journalismus-Beziehung in der deutschen Politik.
In: Trends der politischen Kommunikation / hrsg. von Jan
Böttger ... (Münster u.a. 2004) S. 72-83 (Medien ; 6)
448 Metakommunikation als Trend : zum Verhältnis von Poli-
tik, PR und Journalismus.
In: Handbuch politisches Marketing / hrsg. von Volker J.
Kreyher (Baden-Baden 2004) S. 355-363
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Milfull, Inge B.
449 (Mithrsg.) Das fragwürdige Subjekt : Menschenbilder im
20. Jahrhundert / hrsg. von Inge Milfull ... - Regensburg :
Pustet, 2004. - 347 S. : Ill. - (Eichstätter Kolloquium ; 12)
450 Formen und Inhalte lateinisch-altenglischer Textensembles
und Mischtexte : Durham Cathedral B. III. 32 und ‘The
Phoenix’.
In: Volkssprachig-lateinische Mischtexte und Textensemb-
les in der althochdeutschen, altsächsischen und alteng-
lischen Überlieferung / hrsg. von Rolf Bergmann (Heidel-
berg 2003) S. 467-491 (Germanistische Bibliothek ; 17)
451 Religiöse Dichtung.
In: Reallexikon der germanischen Altertumskunde / hrsg.
von Heinrich Beck. 2., völlig neu bearb. und stark erw.
Aufl. Bd. 24 (Berlin u.a. 2003) S. 418-424
452 Counsel in The Wallace : pragmatic observations on advi-
ce in a fifteenth-century Scottish poem.
In: Scottish language. Bd. 22 (2003) S. 59-80
Morales Saravia, José
453 La ciudad expresiva : critica de la razón enfática. - 1. ed. -
Lima : Ed. San Marcos, 2003. - 341 S.
454 (Hrsg.) Garcilaso de la Vega : Werk und Nachwirkung ;
Akten des Colloquiums im Ibero-Amerikanischen Institut
in Berlin, 18. - 20. Oktober 2001. - Frankfurt am Main :
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Vervuert, 2004. - 301 S. : Ill. - (Bibliotheca Ibero-Ameri-
cana ; 94)
Müller, Klaus
455 und Meixner, Johanna: Angewandter Konstruktivismus :
ein Handbuch für die Bildungsarbeit in Schule und Beruf.
- Aachen : Shaker, 2004. - X, 201 S. : graph. Darst.
(Berichte aus der Pädagogik)
456 Konstruktivistische Perspektiven kultureller Wirklichkeit.
In: Handbuch interkulturelle Germanistik / hrsg. von Alois
Wierlacher ... (Stuttgart u.a. 2003) S. 88-96
457 und Meixner, Johanna: Konstruktivismus in der Praxis :
Pädagogik und Erwachsenenbildung.
In: Ameln, Falko von: Konstruktivismus (Tübingen 2004)
S. 245-268 (UTB ; 2585)
Nate, Richard
458 Amerikanische Träume : die Kultur der Vereinigten Staa-
ten in der Zeit des New Deal. - Würzburg : Königshausen
& Neumann, 2003. - 355 S. : Ill.
459 Feigned histories : Edgar Allan Poe’s “The unparalleled
adventure of one Hans Pfaall” and the tradition of the ex-
perimental essay.
In: POEtic effect and cultural discourses / hrsg. von Her-
mann Josef Schnackertz (Heidelberg 2003) S. 85-101
(American studies ; 105)
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460 Das Neue.
In: Historisches Wörterbuch der Rhetorik / hrsg. von Gert
Ueding. Bd. 6 (Tübingen 2003) Sp. 217 - 223
461 “The fall of America” : confessional narrative and the
documentary literature of the great depression.
In: Dreams of paradise, visions of apocalypse / hrsg. von
Jaap Verheul (Amsterdam 2004) S. 137-148 (European
contributions to American studies ; 51)
462 The rhetoric of science : past, present, and future.
In: Revista de retórica y teoría de la comunicación. Bd. 2,
H. 3 (2002) S. 103-113
463 2 Rezensionen.
Neudecker, Claudia
464 (Mithrsg.) Abgrenzen oder Entgrenzen : zur Produktivität
von Grenzen / hrsg. von: Markus Bieswanger ... - Frank-
furt am Main [u.a.] : IKO-Verl. für Interkulturelle Kom-
munikation, 2003. - 294 S. : Ill.
465 Grenzgänger in der koreanisch-amerikanischen Literatur.
In: Abgrenzen oder Entgrenzen / hrsg. von Markus Bies-
wanger ... (Frankfurt am Main u.a. 2003) S. 153-169
Neumann, Michael
466 (Mithrsg.) Eichstätter Kolloquium : Schriftenreihe der
Katholischen Universität Eichstätt. - Bd. 10 - 12. - Regens-
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burg : Pustet, 2003 - 2004
467 (Mithrsg.) Mythen Europas : Schlüsselfiguren der Imagi-
nation. - Regensburg : Pustet
1. Antike / Andreas Hartmann ... (Hrsg.). - 2004. - 230 S.
: Ill.
2. Mittelalter / Inge Milfull ... (Hrsg.). - 2004. - 252 S. :
Ill.
468 Wilhelm Meister und seine Söhne.
In: Das schwierige Individuum / hrsg. von Verena Dolle
(Regensburg 2003) S. 83-117 (Eichstätter Kolloquium ;
10)
469 Grenzauflösung : die Urhandlung der deutschen Romantik.
In: Subversive Romantik / hrsg. von Volker Knapp ...
(Berlin 2004) S. 327-341 (Schriften zur Literaturwissen-
schaft ; 24)
470 1 Rezension.
Niggl, Günter
471 (Mithrsg.) Schriften zur Literaturwissenschaft. - Bd. 20 -
24. - Berlin : Duncker & Humblot. - 2003 - 2004
472 Die deutsche Autobiographie in der Restaurationszeit : ein
Überblick.
In: Carl Leberecht Immermann und die deutsche Autobio-
graphie zwischen 1815 und 1850 / hrsg. von Wolfgang
Adam ... (Frankfurt am Main u.a. 2003) S. 13-22
(Immermann-Jahrbuch ; 4)
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473 Ständebild und Ständekritik in Lenzens sozialen Dramen
“Der Hofmeister” und “Die Soldaten”.
In: “Die Wunde Lenz” / hrsg. von Inge Stephan ... (Bern
u.a. 2003) S. 145-153 (Publikationen zur Zeitschrift für
Germanistik : Neue Folge ; 7)
474 Autobiographische Schriften in der Antike : ein Überblick.
In: Irrwege des Lebens / hrsg. von Norbert Fischer ... (Pa-
derborn ; München u.a. 2004) S. 9-29
475 Le cheminement de Schiller vers le classicisme.
In: Friedrich Schiller, la modernité d’un classique / hrsg.
von Roland Krebs (Paris 2004) S. 43-58 (Revue germani-
que internationale ; 22)
476 1 Rezension.
Pittrof, Thomas
477 (Mithrsg.) “Mehr Dionysos als Apoll” : antiklassizistische
Antike-Rezeption um 1900 / hrsg. von Achim Aurnham-
mer ... - Frankfurt am Main : Klostermann, 2002. - VIII,
520 S. : Ill. - (Das Abendland : Neue Folge ; 30)
478 (Mithrsg.) Universität ‹Eichstätt; Ingolstadt›: Eichstätter
Universitätsreden. - Bd. 110 - 112. - Wolnzach : Kastner,
2003 - 2004
479 (Mithrsg.) “... auf klassischem Boden begeistert” : Antike-
Rezeptionen in der deutschen Literatur ; [Festschrift für
Jochen Schmidt zum 65. Geburtstag] / Olaf Hildebrand ...
(Hg.). - 1. Aufl. - Freiburg im Breisgau : Rombach, 2004. -
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518 S. : Ill. - (Rombach Wissenschaften : Reihe Paradeig-
mata ; 1)
480 Umgang.
In: Historisches Wörterbuch der Philosophie / hrsg. von
Joachim Ritter ... Völlig neubearb. Ausg. des “Wörter-
buchs der philosophischen Begriffe” von Rudolf Eisler.
Bd. 11 (Basel u.a. 2001) Sp. 85-86
481 Gottfried Benns Antikerezeption bis 1934.
In: “Mehr Dionysos als Apoll” / hrsg. von Achim Aurn-
hammer ... (Frankfurt am Main 2002) S. 471-501 (Das
Abendland : Neue Folge ; 30)
482 Poetische Strukturen in Hölderlins ‘Hyperion’.
In: “... auf klassischem Boden begeistert” / hrsg. von Olaf
Hildebrand ... (Freiburg im Breisgau 2004) S. 247-263
(Rombach Wissenschaften : Reihe Paradeigmata ; 1)
483 “Kontexte der Gottesfrage” in germanistischer Perspekti-
ve.
In: Literaturwissenschaftliches Jahrbuch. Bd. 43 (2002) S.
391-400
Radatz, Hans–Ingo
484 und Dorandeu, Joan: Le catalan de poche. - Chenne-
vières-sur-Marne : Assimil, 2002. - X, 182 S. : Ill. - (Assi-
mil évasion)
485 (Mithrsg.) Donum grammaticorum : Festschrift für Harro
Stammerjohann / hrsg. von Hans-Ingo Radatz ... - Tübin-
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gen : Niemeyer, 2003. - XV, 331 S. : Ill., Notenbeisp.
486 ‘Parallelfranzösisch’ : zur Diglossie in Frankreich.
In: Donum grammaticorum / hrsg. von Hans-Ingo Radatz
... (Tübingen 2003) S. 235-250
487 La perífrasis <VADO + infinitivo> en castellano, francés
y catalán : por la misma senda pero a paso distinto.
In: Verbalperiphrasen in den (ibero-)romanischen Spra-
chen / hrsg. von Claus D. Pusch ... (Hamburg 2003) S. 61-
75 (Romanistik in Geschichte und Gegenwart : Beiheft ; 9)
Ronneberger–Sibold, Elke
488 Volksetymologie und Paronomasie als lautnachahmende
Wortschöpfung.
In: Historische Wortbildung des Deutschen / hrsg. von
Mechthild Habermann ... (Tübingen 2002) S. 105-127
(Reihe germanistische Linguistik ; 232)
489 Borrowing as a tool for grammatical optimization in the
history of German brand names.
In: Historical linguistics 2001 / hrsg. von Barry J. Blake ...
(Amsterdam 2003) S. 363-376 (Amsterdam studies in the
theory and history of linguistic science : 4 ; 237)
490 On the phonostylistic function of prototypical nonnative
sound shapes in contemporary German : evidence from the
history of brand names.
In: Future challenges for natural linguistics / hrsg. von
Katarzyna Dziubalska-Ko»aczyk ... (München 2003) S.
211-231 (LINCOM studies in theoretical linguistics ; 30)
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491 Deutsch (Indogermanisch: Germanisch).
In: Morphologie / hrsg. von Geert Booij ... Bd. 2 (Berlin
u.a. 2004) S. 1267-1285 (Handbücher zur Sprach- und
Kommunikationswissenschaft ; 17,2)
492 Warennamen.
In: Namenarten und ihre Erforschung / hrsg. von Andrea
Brendler ... (Hamburg 2004) S. 557-603 (Lehr- und Hand-
bücher zur Onomastik ; 1)
Schmidt, Wolf Gerhard
493 “Homer des Nordens” und “Mutter der Romantik” : James
Macphersons Ossian und seine Rezeption in der deutsch-
sprachigen Literatur. - Berlin [u.a.] : de Gruyter
Teilw. zugl.: Saarbrücken, Univ., Diss., 2002
1. James Macphersons Ossian, zeitgenössische Diskurse
und die Frühphase der deutschen Rezeption / von Wolf
Gerhard Schmidt. - 2003. - XIX, 587 S.
2. Die Haupt- und Spätphase der deutschen Rezeption,
Bibliographie internationaler Quellentexte und For-
schungsliteratur / von Wolf Gerhard Schmidt. - 2003. -
XI S., S. 591-1417
3. Kommentierte Neuausgabe deutscher Übersetzungen
der Fragments of Ancient Poetry (1766), der Poems of
Ossian (1782) sowie der Vorreden und Abhandlungen
von Hugh Blair und James Macpherson / hrsg. von
Wolf Gerhard Schmidt. - 2003. - IX, 501 S.
4. Kommentierte Neuausgabe wichtiger Texte zur deut-
schen Rezeption / hrsg. von Howard Gaskill und Wolf
Gerhard Schmidt. - 2004. - XVI, 850 S.
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494 und Blinn, Hansjürgen: Shakespeare - deutsch : Bibliogra-
phie der Übersetzungen und Bearbeitungen ; zugleich Be-
standsnachweis der Shakespeare-Übersetzungen der
Herzogin-Anna-Amalia Bibliothek Weimar. - Berlin :
Schmidt, 2003. - 279 S.
495 Der Sammler, der Dichter und die verlorene Jugend :
Achim von Arnims Poetik im Kontext seiner Beschäfti-
gung mit Macphersons “Ossian”.
In: Romantische Identitätskonstruktionen / hrsg. von Shei-
la Dickson ... (Tübingen 2003) S. 247-269 (Schriften der
Internationalen Arnim-Gesellschaft ; 4)
496 ‘Tod’ und ‘Leben’ des Bertold Brecht : kulturpoetische
Strategien in der Nachkriegsrezeption eines ‘Klassikers’.
In: Dennoch leben sie / hrsg. von Reiner Wild (München
2003) S. 59-68
497 “... manche Stellen daraus werd’ ich nie, nie vergessen” :
James Macphersons Ossian und die frühromantische Poe-
tik Ludwig Tiecks.
In: “lasst uns, da es uns vergönnt ist, vernünftig seyn!” /
hrsg. von Heidrun Markert (Bern u.a. 2004) S. 25-44 (Pub-
likationen zur Zeitschrift für Germanistik : Neue Folge ; 9)
498 ‘Menschlichschön’ and ‘kolossalisch’ : the discursive
function of Ossian in Schiller’s poetry and aesthetics.
In: The reception of Ossian in Europe / hrsg. von Howard
Gaskill (London u.a. 2004) S. 176-197 (The Athlone criti-
cal traditions series : The reception of British authors in
Europe ; 5)
499 “... in weinender Entzückung” : die Ästhetisierung der joy
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of grief bei Novalis.
In: Literaturwissenschaftliches Jahrbuch. Bd. 44 (2003) S.
125-145
500 Realismus und intermediale Differenz : Joseph Roths Ro-
man “Das Spinnennetz” (1923) und Bernhard Wickis
gleichnamige Verfilmung (1989).
In: Jahrbuch zur Kultur und Literatur der Weimarer Re-
publik. Bd. 8 (2004) S. 193-229
501 Die “süsse Wehmut” der “Neuern” : zur Provenienz der
Vorstellung vom sentimentalischen Dichter.
In: Deutsche Schillergesellschaft: Jahrbuch der Deutschen
Schillergesellschaft. Bd. 47 (2003) S. 70-98
502 Die “verruchte Theorie” einer musikalischen “Gottheit” :
Hector Berlioz und die Opernreform Christoph Willibald
Glucks.
In: Die Musikforschung. Bd. 56 (2003) S. 231-249
503 “Zweifellicht” und “Sphärenmusik” : Jean Pauls Ossian-
Rezeption.
In: Jean-Paul-Gesellschaft: Jahrbuch der Jean-Paul-Gesell-
schaft. Bd. 38 (2003) S. 139-162
504 Zwischen Bücherverbrennung und sozialistischer Utopie :
Bertolt Brecht, die Furcht vor dem Vergessen und das
Problem adäquater Kunstproduktion.
In: Sprachkunst. Bd. 34 (2003) S. 51-70
505 Grundakkord, Dissonanz und Arabeske : die “Leiden des
Kapellmeisters” in Fouqués Novelle “Joseph und seine
Geige”.
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In: Fouqué-Gesellschaft Berlin-Brandenburg: Jahrbuch der
Fouqué-Gesellschaft Berlin-Brandenburg. Jg. 2004, S. 79-
106
506 Moralische Selbstgewißheit und scheiternde Helden : zur
Funktion der “Ossian”-Intertextualität in Goethes “Götz”-
Dramen.
In: Goethe-Jahrbuch. Bd. 121 (2004) S. 13-22
507 Zwischen ‘alter’ und ‘neuer’ Mythologie : zur poetologi-
schen Funktion Ossians bei Friedrich Schlegel.
In: Athenäum. Bd. 14 (2004) S. 129-150
Schnackertz, Hermann Josef
508 (Hrsg.) POEtic effect and cultural discourses. - Heidelberg
: Winter, 2003. - XIII, 247 S. : Ill. - (American studies ;
105)
509 Mesmerizing the reader.
In: POEtic effect and cultural discourses / hrsg. von Her-
mann Josef Schnackertz (Heidelberg 2003) S. 117-162
(American studies ; 105)
510 Phänomenologische Literaturwissenschaft.
In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft / hrsg.
von Jan-Dirk Müller. Neubearb., 3., von Grund auf neu
erarb. Aufl. Bd. 3 (Berlin u.a. 2003) S. 62-64
Schneider, Almut
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511 Chiffren des Selbst : narrative Spiegelungen der Identitäts-
problematik in Johanns von Würzburg “Wilhelm von Öster-
reich” und in Heinrichs von Neustadt “Apollonius von
Tyrland”. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2004. -
293 S. - (Palaestra ; 321)
Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 2001
512 .. in tiutsche sprâche rihten : Argumentationsmuster bei
der Herausbildung einer eigenständigen Sprache und Lite-
ratur vom 8. bis ins 16. Jahrhundert.
In: Abgrenzung - Eingrenzung / hrsg. von Frank Lauter-
bach ... (Göttingen 2004) S. 229-282 (Abhandlungen der
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen : Philologisch-
Historische Klasse : 3 ; 264)
Schwarze, Michael
513 Generische Wahrheit : höfischer Polylog im Werk Jean
Froissarts. - Stuttgart : Steiner, 2003. - 341 S. - (Text und
Kontext ; 19)
Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Diss., 2002
514 Vom Artushof nach Arkadien : das merveilleux in Jean
Froissarts Meliador.
In: Das Wunderbare in der arthurischen Literatur / hrsg.
von Friedrich Wolfzettel (Tübingen 2003) S. 113-125
515 Redimensionierung : für eine kulturkritische Lektüre Italo
Calvinos.
In: Romanistische Kulturwissenschaft / hrsg. von Claudia
Jünke ... (Würzburg 2004) S. 299-315
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516 1 Rezension.
Steckbauer, Sonja M.
517 (Mithrsg.) Literatura - historia - política : articulando las
relaciones entre Europa y América Latina ; [Akten der
Tagung vom 23. und 24. Oktober 2003 im Ibero-Amerika-
nischen Institut PK, Berlin] / Sonja M. Steckbauer ...
(eds.). - Frankfurt/Main : Vervuert, [u.a.], 2004. - 402 S. :
Ill. - (Americana Eystettensia : A ; 22)
518 Escribiendo en Europa desde el Cono Sur.
In: Literatura - historia - política / hrsg. von Sonja M.
Steckbauer ... (Frankfurt/Main 2004) S. 115-124 (Ameri-
cana Eystettensia : A ; 22)
519 A manera de prólogo : de Eichstätt, Europa, a América
Latina y de vuelta.
In: Literatura - historia - política / hrsg. von Sonja M.
Steckbauer ... (Frankfurt/Main 2004) S. 9-13 (Americana
Eystettensia : A ; 22)
520 7 Rezensionen.
Steindl, Michael
521 Tuo ku-zi fang-pi und andere Redensarten.
In: Der Sprachdienst. Bd. 47 (2003) S. 166-172
Strobl, Christine
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522 (Mithrsg.) Abgrenzen oder Entgrenzen : zur Produktivität
von Grenzen / hrsg. von: Markus Bieswanger ... - Frank-
furt am Main [u.a.] : IKO-Verl. für Interkulturelle Kom-
munikation, 2003. - 294 S. : Ill.
523 (Mithrsg.) Das fragwürdige Subjekt : Menschenbilder im
20. Jahrhundert / hrsg. von Inge Milfull ... - Regensburg :
Pustet, 2004. - 347 S. : Ill. - (Eichstätter Kolloquium ; 12)
524 Brücke oder Schranke? : Dimensionen interdisziplinärer
Beschäftigung mit Grenzen.
In: Abgrenzen oder Entgrenzen / hrsg. von Markus Bies-
wanger ... (Frankfurt am Main u.a. 2003) S. 287-292
Tonnemacher, Jan
525 Kommunikationspolitik in Deutschland : eine Einführung.
- 2., überarb. Aufl. - Konstanz : UVK-Verl.-Ges., 2003. -
383 S. - (UTB ; 2416)
526 (Mithrsg.) Online - die Zukunft der Zeitung? : das Engage-
ment deutscher Tageszeitungen im Internet / Christoph
Neuberger ... (Hrsg.). - 2., vollst. überarb. und aktualisierte
Aufl. - Wiesbaden : Westdt. Verl., 2003. - 339 S. : Ill.,
graph. Darst.
527 Forschung in Eichstätt.
In: 40 Semester Journalistik in Eichstätt / hrsg. von Walter
Hömberg (Eichstätt 2003) S. 26-27 (Einsteins : das Eich-
stätter Magazin ; 2003 : Spezial)
528 und Neuberger, Christoph: Online : die Zukunft der Zei-
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tung ; zur Einführung.
In: Online - die Zukunft der Zeitung? / hrsg. von Christoph
Neuberger ... 2., vollst. überarb. und aktualisierte Aufl.
(Wiesbaden 2003) S. 8-13
529 Wege zur Online-Zeitung : Erfahrungen mit den Vorläu-
fermedien des Internets.
In: Online - die Zukunft der Zeitung? / hrsg. von Christoph
Neuberger ... 2., vollst. überarb. und aktualisierte Aufl.
(Wiesbaden 2003) S. 110-123
530 Rainer Geißler und die Zukunft des Kassettenfernsehens.
In: Kritische Empirie / hrsg. von Horst Pöttker ... (Wiesba-
den 2004) S. 381-384
Tschiedel, Hans Jürgen
531 (Mithrsg.) Studien zur Geschichte und Kultur des Alter-
tums / Neue Folge / 1. - Bd. 16. 18. 20 - 25. - Paderborn ;
München [u.a.] : Schöningh, 2003 - 2004
532 Apollonio Rodio e Valerio Flacco : l’umanità nel mito.
In: L’officina ellenistica / hrsg. von Luigi Belloni ...
(Trento 2003) S. 17-33 (Labirinti ; 69)
533 Caesar : der “erste unter den Menschen”.
In: Mythen Europas. Bd. 1 / hrsg. von Andreas Hartmann
... (Regensburg 2004) S. 106-121
534 Peleus und Achill : Abschiedsszenen bei Valerius Flaccus.
In: Untersuchungen zu den Argonautica des Valerius Flac-
cus / hrsg. von François Spaltenstein (München 2004) S.
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165-176 (Zetemata ; 120)
535 Das Fremde als Signum römischer Identität.
In: Römische Quartalschrift für christliche Altertumskun-
de und Kirchengeschichte. Bd. 98 (2003) S. 5-17
536 2 Rezensionen.
Waxenberger, Gabriele
537 The 6th rune c and its additions ö (rune 29) and ® (rune
30) in the Old English fuþorc graphemic variants and pho-
nological realizations.
In: Namenwelten / hrsg. von Astrid van Nahl ... (Berlin
u.a. 2004) S. 730-738 (Ergänzungsbände zum Reallexikon
der germanischen Altertumskunde ; 44)
Wehle, Winfried
538 (Hrsg.) Über die Schwierigkeiten, (s)ich zu sagen : Hori-
zonte literarischer Subjektkonstitution. - Frankfurt am
Main : Klostermann, 2001. - 199 S. - (Analecta Romanica
; 63)
539 (Mithrsg.) Eichstätter Kolloquium : Schriftenreihe der
Katholischen Universität Eichstätt. - Bd. 10 - 12. - Regens-
burg : Pustet, 2003 - 2004
540 (Mithrsg.) Italianità : ein literarisches, sprachliches und
kulturelles Identitätsmuster / hrsg. von Reinhold R. Grimm
... - Tübingen : Narr, 2003. - VIII, 301 S.
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541 Menschwerdung in Arkadien : die ‘Wiedergeburt’ der
Anthropologie aus dem Geist der Kunst.
In: Über die Schwierigkeiten (s)ich zu sagen / hrsg. von
Winfried Wehle (Frankfurt am Main 2001) S. 83-105
(Analecta Romanica ; 63)
542 Von der unbestimmten Natur des modernen Subjekts :
Kunst als Lebensprinzip bei Chateaubriand und Baudelai-
re.
In: Das schwierige Individuum / hrsg. von Verena Dolle
(Regensburg 2003) S. 41-81 (Eichstätter Kolloquium ; 10)
543 Literatur und Kultur : zur Archäologie ihrer Beziehungen.
In: Romanistische Kulturwissenschaft / hrsg. von Claudia
Jünke ... (Würzburg 2004) S. 65-81
Weigand, Rudolf Kilian
544 Predigen und Sammeln : die Predigtanordnung in frühen
Tauler-Handschriften.
In: Studien zur deutschen Sprache und Literatur / hrsg.
von Václav Bok ... (Hamburg 2004) S. 114-155 (Schriften-
reihe Studien zur Germanistik ; 10)
Wenning, Robert
545 D_~t R~s : Notizen zu den Tempeln auf der Akropolis.
In: Saxa loquentur / hrsg. von Cornelis G. den Hertog ...
(Münster 2003) S. 257-290 (Alter Orient und Altes Testa-
ment ; 302)
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546 Hauranitische Skulpturen in Princton.
In: Kulturkonflikte im Vorderen Orient an der Wende vom
Hellenismus zur römischen Kaiserzeit / hrsg. von Klaus
Stefan Freyberger ... (Rahden/Westf. 2003) S. 289-290
(Orient-Archäologie ; 11)
547 Hellenistische Denkmäler aus Petra : Überlegungen zum
Hellenisierungsprozess der Nabatäer.
In: Neue Forschungen zur hellenistischen Plastik / hrsg.
von Gerhard Zimmer (Wolnzach 2003) S. 141-164
548 “Das ist Dushara!” : zu den Problemen der Interpretation
der Quellen und Denkmäler nabatäischer Religion.
In: Liebe, Macht und Religion / hrsg. von Marlis Gielen ...
(Stuttgart 2003) S. 143-160
549 Nabatäerreich.
Nessana.
Petra.
In: Religion in Geschichte und Gegenwart / hrsg. von
Hans Dieter Betz ... 4., völlig neu bearb. Aufl. Bd. 6 (Tü-
bingen 2003) Sp. 1-2, 198, 1157
550 The rock-cut architecture of Petra.
In: Petra rediscovered / hrsg. von Glenn Markoe (New
York 2003) S. 132-143
551 1 Rezension.
Willerich–Tocha, Margarete
552 “Je größer die Verzweiflung, um so weniger Sätze braucht
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es”. : Hörcollagen zu Hanna Kralls Erzählung “Liebe”.
In: Praxis Deutsch. Bd. 31, H. 3 = Nr. 185 (2004) S. 44-51
Wimmer, Ruprecht
553 (Mithrsg.) Eichstätter Kolloquium : Schriftenreihe der
Katholischen Universität Eichstätt. - Bd. 10 - 12. - Regens-
burg : Pustet, 2003 - 2004
554 “Doktor Faustus” : Aburteilung Deutschlands oder “Ge-
richtstag über das eigene Ich”?
In: Man erzählt Geschichten, formt die Wahrheit / hrsg.
von Michael Braun ... (Frankfurt am Main u.a. 2003) S.
209-224
555 Doktor Faustus und die Juden.
In: Thomas Mann und das Judentum / hrsg. von Manfred
Dierks ... (Frankfurt am Main 2004) S. 149-162 (Thomas-
Mann-Studien ; 30)
556 Form contra Tod : Thomas Manns und Adrian Leverkühns
“Credo”.
In: Lebenszauber und Todesmusik / hrsg. von Thomas
Sprecher (Frankfurt am Main 2004) S. 133-148 (Thomas-
Mann-Studien ; 29)
Zimmer, Gerhard
557 Hellenistische Bronzegußwerkstätten in Demetrias / Ger-
hard Zimmer. Lampenproduktion und -importe im helle-
nistischen Demetrias / Andreas Furtwängler [u.a.]. - Würz-
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burg : Ergon-Verl., 2003. - 157 S. : zahlr. Ill., graph. Darst.
- (Demetrias ; 6)
558 (Hrsg.) Neue Forschungen zur hellenistischen Plastik :
Kolloquium zum 70. Geburtstag von Georg Daltrop. -
Wolnzach : Kastner, 2003. - 174 S. : Ill.
559 Les ateliers de fabrication des grands bronzes.
In: L’artisanat métallurgique dans les sociétés anciennes
en Méditerranée occidentale / hrsg. von Anne Lehoërff
(Roma 2004) S. 341-351 (Collection de l’École Française
de Rome ; 332)
560 Die Suche nach dem Schmelztiegel - ein deutsches Pro-
blem?
In: Mittel und Wege / hrsg. von Astrid Dostert ... (Möhne-
see 2004) S. 23-36
103
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Ballestrem, Karl Graf
561 (Mithrsg.) Eichstätter Kolloquium : Schriftenreihe der
Katholischen Universität Eichstätt. - Bd. 10 - 12. - Regens-
burg : Pustet, 2003 - 2004
562 (Mithrsg.) Politisches Denken : Jahrbuch ... / in Verbin-
dung mit der Deutschen Gesellschaft zur Erforschung des
Politischen Denkens. - Jg. 2003 - 2004. - Berlin : Duncker
& Humblot, 2003 - 2004
Bis 2003 im Verl. Metzler, Stuttgart, erschienen
563 Tyrannis und Gewissen : zum Politikverständnis der Wei-
ßen Rose.
In: Helden der Menschenwürde / hrsg. von Gudrun V.
Lang (Bonn 2003) S. 20-30 (Edition pro mundis ; 11)
564 und Brühlmeier, Daniel: Adam Smith.
In: Die Philosophie des 18. Jahrhunderts / hrsg. von Hel-
mut Holzhey ... Bd. 1,1 (Basel u.a. 2004) S. 555-588
(Grundriss der Geschichte der Philosophie)
565 und Nachtsheim, Stephan: Edmund Burke.
In: Die Philosophie des 18. Jahrhunderts / hrsg. von Hel-
mut Holzhey ... Bd. 1,2 (Basel u.a. 2004) S. 763-780
(Grundriss der Geschichte der Philosophie)
566 Homo oeconomicus? : zum Menschenbild des klassischen
Liberalismus.
In: Klassische Menschenbilder / hrsg. von Josef Raab
(Regensburg 2004) S. 193-212 (Eichstätter Kolloquium ;
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11)
567 Wie viel Pluralismus verträgt der Mensch? : zu den kom-
munitären Herausforderungen des Liberalismus.
In: Die politische Meinung. Bd. 48, H. 12 = Nr. 409
(2003) S. 37-46
Baur, Nina
siehe im Nachtrag auf  Seite 341-342
Becher, Ursula A. J.
568 Zwischen Autonomie und Anpassung - Frauen, Jahrgang
1900/1910 - eine Generation?
In: Generationalität und Lebensgeschichte im 20. Jahr-
hundert / hrsg. von Jürgen Reulecke (München 2003) S.
279-293 (Schriften des Historischen Kollegs : Kolloquien
; 58)
569 Staat und Gesellschaft als konkurrierende Leitmotive na-
tionalgeschichtlicher Betrachtung in deutschen Ge-
schichtsbüchern.
In: Zwischen Zählebigkeit und Zerrinnen / hrsg. von Ro-
bert Maier (Braunschweig 2004) S. 109-124 (Studien zur
internationalen Schulbuchforschung ; 112)
Boatc|, Manuela
570 From neoevolutionism to world systems analysis : the
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Romanian theory of “forms without substance” in light of
modern debates on social change. - Opladen : Leske +
Budrich, 2003. - 274 S. - (Forschung Soziologie ; 181)
Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Diss., 2002
571 (Mithrsg.) Abgrenzen oder Entgrenzen : zur Produktivität
von Grenzen / hrsg. von: Markus Bieswanger ... - Frank-
furt am Main [u.a.] : IKO-Verl. für Interkulturelle Kom-
munikation, 2003. - 294 S. : Ill.
572 (Mithrsg.) Geschlecht - Gewalt - Gesellschaft / Siegfried
Lamnek ... (Hrsg). - Opladen : Leske + Budrich, 2003. -
542 S. : Ill., graph. Darst. - (Otto-von-Freising-Tagungen
der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt ; 4)
573 Die diskursive Macht von Zuschreibungen : zur Irrfahrt
“unumstrittener Ergebnisse” der Gewaltdebatte.
In: Devianz und andere gesellschaftliche Probleme / hrsg.
von Marek Fuchs ... (Opladen 2003) S. 111-130
574 und Lamnek, Siegfried: Gegenwartsdiagnosen zu Gewalt
im Geschlechterverhältnis.
In: Geschlecht - Gewalt - Gesellschaft / hrsg. von Sieg-
fried Lamnek ... (Opladen 2003) S. 13-33 (Otto-von-
Freising-Tagungen der Katholischen Universität Eichstätt-
Ingolstadt ; 4)
575 In Auflösung begriffen? : Grenzziehungen als Spiegelbild
von Machtstrukturen.
In: Abgrenzen oder Entgrenzen / hrsg. von Markus Bies-
wanger ... (Frankfurt am Main u.a. 2003) S. 69-85
576 Kulturcode Gewalt.
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In: Geschlecht - Gewalt - Gesellschaft / hrsg. von Sieg-
fried Lamnek ... (Opladen 2003) S. 55-70 (Otto-von-
Freising-Tagungen der Katholischen Universität Eichstätt-
Ingolstadt ; 4)
577 und Lamnek, Siegfried: Genese und Internalisierung von
Stigmatisierungsprozessen : zum Zusammenspiel von ge-
sellschaftlichen Strukturen und (Selbst-)Definition.
In: Soziologie im Kontext von Behinderung / hrsg. von
Rudolf Forster (Bad Heilbrunn/Obb. 2004) S. 158-174
578 und Lamnek, Siegfried: Gewalt als Phänomen unserer Zeit.
In: Sozialwissenschaften und Berufspraxis. Bd. 26 (2003)
S. 123-134
Brocker, Manfred
579 Protest, Anpassung, Etablierung : die Christliche Rechte
im politischen System der USA. - Frankfurt am Main [u.a.]
: Campus-Verl., 2004. - 386 S. : graph. Darst.
Zugl.: Köln, Univ., Habil.-Schr., 2002
580 Ein Kampf der Kulturen? : protestantischer Fundamenta-
lismus und politischer Liberalismus in den USA.
In: Politik, Moral und Religion / hrsg. von Lothar R. Waas
(Berlin 2004) S. 129-151 (Beiträge zur politischen Wissen-
schaft ; 132)
581 Das Verhältnis von Politik und Religion im zeitgenössi-
schen amerikanischen Liberalismus.
In: Religion und Politik / hrsg. von Manfred Walther
(Baden-Baden 2004) S. 293-302 (Schriftenreihe der Sekti-
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on Politische Theorien und Ideengeschichte in der Deut-
schen Vereinigung für Politische Wissenschaft ; 5)
582 Civil religion, fundamentalism, and the politics and poli-
cies of George W. Bush.
In: Journal of political sciences / Hrsg.: South Carolina
Political Science Association. Bd. 32 (2004) S. 95-124
Detjen, Joachim
583 (Mitarb.) Mensch und Politik - S I : [für die Sekundarstufe
I]. - [Neubearb., Gymnasium, Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schülerbd.]
/ Petra Beckmann-Schulz ... - Hannover : Schroedel. -
2003. - 352 S. : Ill., graph. Darst.
584 (Mitarb.) Nationale Bildungsstandards für den Fachunter-
richt in der politischen Bildung an Schulen : ein Entwurf /
GPJE, Gesellschaft für Politikdidaktik und Politische
Jugend- und Erwachsenenbildung. - Schwalbach/Ts. :
Wochenschau-Verl., 2004. - 59 S. : graph. Darst.
585 Arnold Bergstraessers Beitrag zur Etablierung des Unter-
richtsfaches Gemeinschaftskunde und Politik : von den
Schwierigkeiten, ein neues Fach zu etablieren.
In: Islam und Globalisierung / Hrsg.: Landeszentrale für
Politische Bildung Baden-Württemberg (Filderstadt 2003)
S. 157-163 (Der Bürger im Staat ; 53,2/3)
586 Aurelius, Augustinus.
In: Demokratietheorien / hrsg. von Peter Massing ... 1. und
2. Aufl. (Bonn 2003) S. 55-64 (Schriftenreihe der Bun-
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deszentrale für Politische Bildung ; 424)
In: Demokratietheorien / hrsg. von Peter Massing ... 3 - 5.
Aufl. (Schwalbach/Ts. 2003 - 2004) S. 55-64
587 Die Politikwissenschaft als Geburtshelferin der schuli-
schen politischen Bildung : Arnold Bergstraessers Beitrag
zur Etablierung des Unterrichtsfaches Gemeinschaftskun-
de und Politik in Baden-Württemberg.
In: Staat und Politik / hrsg. von Thomas Goll ... (Baden-
Baden 2003) S. 268 - 296
588 Thomas von Aquin.
In: Demokratietheorien / hrsg. von Peter Massing ... 1. und
2. Aufl. (Bonn 2003) S. 65-74 (Schriftenreihe der Bun-
deszentrale für Politische Bildung ; 424)
In: Demokratietheorien / hrsg. von Peter Massing ... 3 - 5.
Aufl. (Schwalbach/Ts. 2003 - 2004) S. 65-74
589 Elemente politischer Philosophie im Denken Arnold Berg-
straessers.
In: Politik, Moral und Religion / hrsg. von Lothar R. Waas
(Berlin 2004) S. 245-282 (Beiträge zur politischen Wissen-
schaft ; 132)
590 Erkundungen und Sozialstudien.
In: Methodentraining für den Politikunterricht / hrsg. von
Siegfried Frech ... (Schwalbach/Ts. 2004) S. 195-226 (Di-
daktische Reihe / Landeszentrale für Politische Bildung
Baden-Württemberg)
591 “Europäische Unübersichtlichkeiten” : wie soll die politi-
sche Bildung mit der Kompliziertheit und Intransparenz
der Europäischen Union umgehen?
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In: Europa verstehen lernen / hrsg. von Georg Weißeno
(Schwalbach/Ts. 2004) S. 126-143 (Reihe Politik und
Bildung ; 29)
In: Europa verstehen lernen / hrsg. von Georg Weißeno
(Bonn 2004) S. 126-143 (Schriftenreihe der Bundeszen-
trale für Politische Bildung ; 423)
592 “So möchte ich meine Aufgabe in der eines Wächters des
Politikunterrichts vor pädagogischen ‘Verflüssigungen’
sehen”.
In: Positionen der politischen Bildung / hrsg. von Kerstin
Pohl. Bd. 1 (Schwalbach/Ts. 2004) S. 176-195
593 Wieder gelesen - Arnold Bergstraesser über die politische
Bildung an der Schule : [T. des mitabgedr. Aufs. (Bonn
1960): Bergstraesser, Arnold: Die Lehrgehalte der politi-
schen Bildung an den höheren Schulen].
In: Politische Bildung ‹Schwalbach, Taunus›. Bd. 36, H. 1
(2003) S. 121-128
594 Pluralismus: Revision der Theorie?
In: Zeitschrift für Parlamentsfragen. Bd. 35 (2004) S. 800-
804
595 Politische Urteilsfähigkeit - eine domänenspezifische
Kernkompetenz der politischen Bildung.
In: Politische Bildung ‹Schwalbach, Taunus›. Bd. 37, H. 3
(2004) S. 44-58
Dickerhof, Harald
596 Die Gelehrtenschule : eine Rekapitulation europäischer
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Geistesgeschichte.
In: Blicke auf Europa / hrsg. von Andreas Michler ...
(Neuried 2003) S. 103-121 (Schriftenreihe: Eichstätter
Kontaktstudium zum Geschichtsunterricht ; 3)
Eiser, Bernd
597 Flugblätter aus dem Dreißigjährigen Krieg.
In: Bilder aus der Vergangenheit - Bilder der Vergangen-
heit? / hrsg. von Waltraud Schreiber (Neuried 2004) S.
183-200 (Schriftenreihe: Eichstätter Kontaktstudium zum
Geschichtsunterricht ; 4)
598 Zwischen Robinsonade und Künstlerroman : Spuren utopi-
schen Denkens in der deutschen Literatur des 18. Jahr-
hunderts.
In: “Utopien und utopisches Denken” / hrsg. von Gerhard
Lux ... (Wolnzach 2004) S. 63-70
Enzmann, Birgit
599 Von der bleibenden Faszination der Vertragstheorie.
In: Politik, Moral und Religion / hrsg. von Lothar R. Waas
(Berlin 2004) S. 283-302 (Beiträge zur politischen Wissen-
schaft ;132)
600 Das Volk als Gesetzgeber : mehr direkte Demokratie?
In: Die politische Meinung. Bd. 48, H. 4 = Nr. 401 (2003)
S. 66-70
601 1 Rezension.
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Erber, Michael
602 und Bleitzhofer, Stephan ; Schreiber, Waltraud: Kategoria-
le Inhaltsanalyse von Schulbuchtexten oder erkennen ler-
nen, wie mit Hilfe von Schulbüchern der reflektierte Um-
gang mit Geschichte gefördert werden kann : Werkstatt-
bericht.
In: Zeitschrift für Geschichtsdidaktik. Jg. 2003, S. 69-88
Flik, Reiner
603 (Mitarb.) Quellensammlung zur Geschichte der deutschen
Sozialpolitik : 1867 bis 1914 / hrsg. von Karl Erich Born
... - Darmstadt : Wiss. Buchges.
4,4,3. Abt. 4, Die Sozialpolitik in den letzten Friedens-
jahren des Kaiserreiches (1905 - 1914) ; Bd. 4, Die
Jahre 1911 bis 1914 ; Teil 3. - 2002. - LXV, 888 S.
604 Statt Hofpoet Kulturunternehmer : der Werdegang Fried-
rich Justin Bertuchs (1747 - 1822) und sein Beitrag zur
Weimarer Klassik.
In: Hofkultur und aufklärerische Reformen in Thüringen /
hrsg. von Marcus Ventzke (Köln u.a. 2002) S. 199-224
605 Fortschrittsglaube im 19. Jahrhundert.
In: Faszination Weltgeschichte / Hrsg.: Lexikoninstitut
Bertelsmann ‹Gütersloh›. Bd. 5 (Gütersloh ; München
2004) S. 254-255
606 Die Gründung der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Tübingen und die Entwicklung ihrer Stu-
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diengänge.
In: 200 Jahre Wirtschafts- und Staatswissenschaften an der
Eberhard-Karls-Universität Tübingen / hrsg. von Helmut
Marcon ... Bd. 2 (Stuttgart 2004) S. 1300-1330
607 Kultur-Merkantilismus? : Friedrich Justin Bertuchs “Jour-
nal des Luxus und der Moden” (1786 - 1827).
In: Das “Journal des Luxus und der Moden” / hrsg. von
Angela Borchert ... (Heidelberg 2004) S. 21-56 (Ästheti-
sche Forschungen ; 8)
In: Scripta mercaturae. Bd. 38, H. 1 (2004) S. 79-125
608 Marktwirtschaft ohne Kapitalismus? : Silvio Gesells schö-
ne neue Freiland-Freigeld-Welt.
In: “Utopien und utopisches Denken” / hrsg. von Gerhard
Lux ... (Wolnzach 2004) S. 118-129
609 “Nur zur literarischen und artistischen Landes-Industrie
geeignet?” : die Weimarer Klassik im Lichte der Standort-
lehre.
In: Organisation der Kritik / hrsg. von Stefan Matuschek
(Heidelberg 2004) S. 175-190 (Ästhetische Forschungen ;
5)
610 Nutzung von Kraftfahrzeugen - Investitions- oder Kon-
sumgut?
In: Geschichte des Konsums / hrsg. von Rolf Walter
(Stuttgart 2004) S. 249-269 (Erträge der ... Arbeitstagung
der Gesellschaft für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte ;
20) (Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsge-
schichte : Beihefte ; 175)
611 Stresemannzeit - goldene Jahre?
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In: Faszination Weltgeschichte / Hrsg.: Lexikoninstitut
Bertelsmann ‹Gütersloh›. Bd. 5 (Gütersloh ; München
2004) S. 278-279
612 Die Human-Relations-Bewegung der Arbeitswissenschaft,
oder: Die Entdeckung des Menschen im Arbeiter.
In: Scripta mercaturae. Bd. 36, H. 1 (2002) S. 63-79
Fuchs, Marek
613 Hausfamilien : Nähe und Distanz in unilokalen Mehrgene-
rationenkontexten. - Opladen : Leske + Budrich, 2003. -
269 S. : graph. Darst.
Teilw. zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Habil.-Schr.,
2000
614 und Lamnek, Siegfried ; Wiederer, Ralf: Querschläger :
Jugendliche zwischen rechter Ideologie und Gewalt. -
Opladen : Leske + Budrich, 2003. - 328 S. : graph. Darst.
615 (Mithrsg.) Devianz und andere gesellschaftliche Probleme
/ Marek Fuchs ... (Hrsg.). - Opladen : Leske + Budrich,
2003. - 257 S. : graph. Darst.
616 und Luedtke, Jens: Gewalt und Kriminalität an Schulen.
In: Kriminalität und Gewalt im Jugendalter / hrsg. von
Jürgen Raithel ... (Weinheim ; München 2003) S. 161-181
(Jugendforschung)
617 Ursachen von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlich-
keit.
In: Die Ethnisierung von Alltagskonflikten / hrsg. von
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Axel Groenemeyer ... (Opladen 2003) S. 135-154
618 und Luedtke, Jens: Weibliche Jugendgewalt: “doing gen-
der”?
In: Devianz und andere gesellschaftliche Probleme / hrsg.
von Marek Fuchs ... (Opladen 2003) S. 82-110
619 Benutzerbefragung.
In: Erfolgreiches Management von Bibliotheken und In-
formationseinrichtungen / hrsg. von Hans-Christoph Ho-
bohm ... Losebl.-Ausg. (Hamburg 2004) Kap. 3/4/3, S. 1-
36
620 Bewirkt Mediengewalt Jugendgewalt?
In: Unsere Jugend ‹München›. Bd. 55 (2003) S. 170-178
621 Jobben im Studium : Ursachen und Folgen der Erwerbs-
tätigkeit von Studierenden.
In: Das Hochschulwesen. Bd. 51 (2003) S. 203-209
622 Kognitive Prozesse und Antwortverhalten in einer Inter-
net-Befragung.
In: Österreichische Zeitschrift für Soziologie. Bd. 28, H. 4
(2003) S. 19-45
623 Rechtsextremismus von Jugendlichen : zur Erklärungskraft
verschiedener theoretischer Erklärungen.
In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsycholo-
gie. Bd. 55 (2003) S. 654-678
624 und Löffler, Maria: “Und was sagen Sie dazu?” : die
Online-Benutzer-Befragung der Universitätsbibliothek
Eichstätt-Ingolstadt ; Methodik und Ergebnisse.
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In: Bibliotheksforum Bayern. Bd. 31 (2003) S. 238-252
625 Kinder und Jugendliche als Befragte : Feldexperimente
zum Antwortverhalten Minderjähriger.
In: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen:
ZUMA-Nachrichten. Bd. 54 (2004) S. 60-88
Greca, Rainer
626 Gründe für die Beschäftigung oder Nicht-Beschäftigung
von Schwerbehinderten in Normalarbeitsverhältnissen und
Evaluation von Maßnahmen zu deren beruflicher Integrati-
on in den Arbeitsamtsbezirken Ingolstadt und Donauwörth
: eine empirische Untersuchung. - Ingolstadt ; Eichstätt :
Kath. Univ., Wirtschafts- und Organisationssoziologie,
2001. - 150 Bl. : graph. Darst., Kt.
627 (Mitarb.) 1. Zwischenbericht zum Projekt “Out of the
Blue”. - Eichstätt : Kath. Univ., Wirtschafts- und Organi-
sationssoziologie, 2003. - 176 S. : graph. Darst., Kt.
628 Micro and small enterprises, regional development and
governance.
In: Governance e istituzioni / Hrsg.: Forli International
Conference on Local Development ‹2001› (Forli 2001) 26
S.
Hartmann, Andreas
629 (Mithrsg.) Mythen Europas : Schlüsselfiguren der Imagi-
nation. - Regensburg : Pustet
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1. Antike / Andreas Hartmann ... (Hrsg.). - 2004. - 230 S.
: Ill.
630 Im Osten nichts Neues : Europa und seine Barbaren seit
dem V. Jahrhundert v. Chr.
In: Blicke auf Europa / hrsg. von Andreas Michler ...
(Neuried 2003) S. 31-77 (Schriftenreihe: Eichstätter Kon-
taktstudium zum Geschichtsunterricht ; 3)
631 Geschichte und Geschichtskultur der frühen Kaiserzeit :
ein imaginärer Rundgang durch die römische Forenland-
schaft im Jahre 14 n. Chr.
In: Bilder aus der Vergangenheit - Bilder der Vergangen-
heit? / hrsg. von Waltraud Schreiber (Neuried 2004) S. 79-
124 (Schriftenreihe: Eichstätter Kontaktstudium zum Ge-
schichtsunterricht ; 4)
Heydenreuter, Reinhard
632 Kriminalgeschichte Bayerns : von den Anfängen bis ins
20. Jahrhundert. - Regensburg : Pustet, 2003. - 365 S. : Ill.
633 Das Palais Leuchtenberg : vom Adelssitz zum Finanzmi-
nisterium. - München [u.a.] : Prestel, 2003. - 83 S. : zahlr.
Ill.
634 Albert Winkler : ein Penzberger Freund Heinrich Campen-
donks.
In: Heinrich Campendonk / hrsg. von Gisela Geiger ...
(Penzberg 2002) S. 107-110
635 Anmerkungen zum Burgenregal in Bayern.
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In: “Versunkene Burgen” im Fünf-Seen-Land zwischen
Ammersee und Isar / hrsg. von Hans H. Schmidt (Gauting
2002) S. 12-13
636 Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling als Philosoph
Ludwig I.
In: König Ludwig I. von Bayern und seine Zeitgenossen /
hrsg. von Wilhelm Liebhart (Frankfurt am Main u.a. 2003)
S. 221-236
637 Die Geschichte des Landkreises Weilheim-Schongau.
In: Landkreis Weilheim-Schongau / hrsg. von Georg Paula
... Bd. 1 (München 2003) S. LVII-LXXIII (Denkmäler in
Bayern ; 23,1 : I, Oberbayern)
638 König Ludwig I. und der Fall Kaspar Hauser.
In: Staat und Verwaltung in Bayern / hrsg. von Konrad
Ackermann ... (München 2003) S. 465-476 (Schriftenreihe
zur bayerischen Landesgeschichte ; 139)
639 König Otto und Ludwigs griechischer Traum.
In: König Ludwig I. von Bayern und seine Zeitgenossen /
hrsg. von Wilhelm Liebhart (Frankfurt am Main u.a. 2003)
S. 95-106
640 Der Untergang der Klöster 1802/03 und der Aufstieg Mün-
chens im 19. Jahrhundert.
In: Bayern ohne Klöster? / hrsg. von Rainer Braun ... 1.
und 2. Aufl. (München 2003) S. 446-458 (Ausstellungs-
kataloge der Staatlichen Archive Bayerns ; 45)
641 Das Fürstentum der Oberen Pfalz unter kurbayerischer
Herrschaft : Städte, Märkte und Landgemeinden.
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In: Das Fürstentum der Oberen Pfalz / hrsg. von Karl-Otto
Ambronn ... (München 2004) S. 364-370 (Ausstellungs-
kataloge der Staatlichen Archive Bayerns ; 46)
642 Das Fürstentum der Oberen Pfalz unter kurpfälzischer
Herrschaft : Städte, Märkte und Landgemeinden.
In: Das Fürstentum der Oberen Pfalz / hrsg. von Karl-Otto
Ambronn ... (München 2004) S. 218-230 (Ausstellungs-
kataloge der Staatlichen Archive Bayerns ; 46)
643 Herzog und Kurfürst Maximilian I. und der Münchener
Hof in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges.
In: Der Winterkönig / hrsg. von Johannes Laschinger (Am-
berg 2004) S. 147-159 (Beiträge zur Geschichte und Kul-
tur der Stadt Amberg ; 1)
644 Der Mord am ukrainischen Nationalistenführer Stefan
Bandera 1959 und seine Vorbereitung im Spiegel von
Münchner Polizeiakten.
In: Ad fontes : studia in honorem Oleh Kupchyns’kyi sep-
tuagenario dedicata (Kyiv-Lviv 2004) S. 478-486
645 Müssen historische Vorträge langweilig sein? : einige
Gedanken und unmaßgebliche Vorschläge.
In: Ausstellungen anders anpacken / hrsg. von Waltraud
Schreiber ... (Neuried 2004) S. 529-538 (Bayerische Stu-
dien zur Geschichtsdidaktik ; 8)
646 “Der bayerische Verfassungsvater” : zum 250. Geburtstag
des Kurpfälzers Georg Friedrich Freiherr von Zentner.
In: Die Pfalz. Bd. 53, H. 4 (2002) S. 6-7
647 Die Akademie und die Säkularisation.
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In: Akademie aktuell. Jg. 2003, H. 1, S. 36-37
648 Zur Rechtsgeschichte der Grenze : Grenzbeschreibungen,
Grenzkarten und Grenzsteine als historische Quellen.
In: Forum Heimatforschung. Bd. 9 (2004) S. 102-124
Hürten, Heinz
649 Kirche auf dem Weg in eine veränderte Welt : ein Versuch
über die Auseinandersetzung der Katholiken mit der Ge-
sellschaft des 19. und 20. Jahrhunderts. - Münster [u.a.] :
Lit, 2003. - I, 169 S. - (Beiträge zu Theologie, Kirche und
Gesellschaft im 20. Jahrhundert ; 6)
650 Europa als Begriff politischer Orientierung.
In: Blicke auf Europa / hrsg. von Andreas Michler ...
(Neuried 2003) S. 189-198 (Schriftenreihe: Eichstätter
Kontaktstudium zum Geschichtsunterricht ; 3)
651 Die Kirchen in der Zeit der Wiedervereinigung.
In: Deutschland 1949 - 1989 / hrsg. Jürgen Elvert ... (Stutt-
gart 2003) S. 190-196 (Historische Mitteilungen : Beiheft
; 49)
652 Kirchen und christliche Bewegungen im wilhelminischen
Kaiserreich.
In: Le Reich allemand du départ de Bismarck à la Premiè-
re Guerre Mondiale 1890 - 1914 / hrsg. von Jean-Paul
Cahn ... (Nantes 2003) S. 61-72 (Questions de civilisation)
653 Le national-socialisme en tant que religion dans le bulletin
Kulturkampf.
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In: Les églises allemandes persécutées par les nazis, que
savait-on? / hrsg. von Danielle Delmaire ... (Vielleneuve
d’Ascq 2003) S. 93-100 (Collection UL3 : Travaux et
recherches)
654 Problemfall der Kirchengeschichte? : die Erfahrung des
Nationalsozialismus als kirchlicher Lernprozeß.
In: Das Wesen des Christentums / hrsg. von Jan Rohls ...
(Göttingen 2003) S. 259-280 (Münchener theologische
Forschungen ; 1)
655 Revolution und Zeit der Weimarer Republik.
In: Handbuch der bayerischen Geschichte / neu hrsg. von
Alois Schmid. 2., völlig neu bearb. Aufl. Bd. 4,1 (Mün-
chen 2003) S. 440-498
656 Der 8. Mai 1945 als historische Zäsur : eine Überlegung
zur Problematik geschichtlicher Epochenbildung und des
historischen Bewußtseins einer Nation.
In: Internationale Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert
/ hrsg. von Wolfgang Elz ... (Paderborn ; München u.a.
2003) S. 389-401
657 Kirche und Krieg : Anmerkungen zu einem vielschichtigen
Phänomen.
In: Politik, Moral und Religion / hrsg. von Lothar R. Waas
(Berlin 2004) S. 67-76 (Beiträge zur politischen Wissen-
schaft ; 132)
658 Möglichkeit und Sinn christlicher Parteien : eine unabge-
schlossene Diskussion.
In: Soziokultureller Wandel im Verfassungsstaat / hrsg.
von Hedwig Kopetz ... Bd. 2 (Wien u.a. 2004) S. 815-827
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(Studien zu Politik und Verwaltung ; 90,2)
659 Widerstehen aus katholischem Glauben.
In: Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur /
hrsg. von Peter Steinbach ... (Berlin 2004) S. 130-147
In: Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur /
hrsg. von Peter Steinbach ... (Bonn 2004) S. 130-147
(Schriftenreihe der Bundeszentrale für Politische Bildung
; 438)
660 Die deutschen Katholiken und der 2. Weltkrieg.
In: Militärseelsorge / Dokumentation. Bd. 39/40 (2001/
2002) S. 321-329
661 Chaos als Ressource : von der Unmöglichkeit, Europa zu
definieren.
In: Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte.
Bd. 7, H. 1 (2003) S. 85-92
662 Kardinal Faulhaber - ein Kirchenmann im Meinungsstreit.
In: Beiträge zur altbayerischen Kirchengeschichte. Bd. 47
(2003) S. 253-267
663 Wie christlich ist Europa (noch)? : Geschichte, Gegenwart
und Ausblick.
In: Politische Studien ‹München›. Bd. 55, H. 5 = Nr. 397
(2004) S. 48-55
Kiesewetter, Hubert
664 Industrielle Revolution in Deutschland : Regionen als
Wachstumsmotoren. - [Neuausg.]. - Stuttgart : Steiner,
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2004. - 307 S. - (Geschichte)
665 (Hrsg.) Popper, Karl R.: Das Elend des Historizismus. - 7.
Aufl., durchges. und erg. - Tübingen : Mohr Siebeck,
2003. - XV, 179 S. - (Gesammelte Werke / Karl. R. Popper
; 4)
Einheitssacht.: The poverty of historicism ‹dt.›
666 (Hrsg.) Popper, Karl R.: Die offene Gesellschaft und ihre
Feinde. - Tübingen : Mohr Siebeck. - (Gesammelte Werke
/ Karl R. Popper ; ...)
Einheitssacht.: The open society and its enemies ‹dt.›
1. Der Zauber Platons. - 8. Aufl., durchges. und erg. -
2003. - XXIX, 524 S. : graph. Darst. - (... ; 5)
2. Falsche Propheten : Hegel, Marx und die Folgen. - 8.
Aufl., durchges. und erg. - 2003. - VI, 575 S. - (... ; 6)
667 und Michler, Andreas ; Schreiber, Waltraud: Politische,
ökonomische und rechtliche Voraussetzungen moderner
europäischer Industriestaaten.
In: Blicke auf Europa / hrsg. von Andreas Michler ...
(Neuried 2003) S. 289-316 (Schriftenreihe: Eichstätter
Kontaktstudium zum Geschichtsunterricht ; 3)
668 Virtuelle oder reale Geschichte? : Alexander Demandts
methodologische Holzwege.
In: Historische Debatten und Kontroversen im 19. und 20.
Jahrhundert / hrsg. von Jürgen Elvert ... (Stuttgart 2003) S.
245-255 (Historische Mitteilungen : Beiheft ; 46 : Ge-
schichte)
669 6 Rezensionen.
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König, Hans–Joachim
670 (Mithrsg.) [Americana Eystettensia / A] Americana Eystet-
tensia : Publikationen des Zentralinstituts für Lateiname-
rika-Studien der Katholischen Universität Eichstätt. Serie
A, Kongreßakten. - Bd. 22. - Frankfurt/Main : Vervuert
[u.a.], 2004
671 (Mithrsg.) North Americanization of Latin America? :
culture, gender and nation in the Americas / ed. by Hans-
Joachim König ... - Stuttgart : Heinz, 2004. - VI, 297 S. :
Ill. - (Historamericana ; 16)
672 Cultural heterogeneity and nation as illustrated by the
example of Venezuela.
In: Area studies, business and culture / hrsg. von Horst
Kopp (Münster u.a. 2003) S. 262-271
673 Discursos de identidad, estado nacional y ciudadanía en
America Latina : viejos problemas, nuevos enfoques y
dimensiones.
In: Entre discursos y prácticas / hrsg. von Eduardo Ca-
vieres Figueroa (Valparaíso 2003) S. 25-46
674 Europa in der Sicht Lateinamerikas.
In: Blicke auf Europa / hrsg. von Andreas Michler ...
(Neuried 2003) S. 331-384 (Schriftenreihe: Eichstätter
Kontaktstudium zum Geschichtsunterricht ; 3)
675 Patterns of perception and business contacts.
In: Area studies, business and culture / hrsg. von Horst
Kopp (Münster u.a. 2003) S. 414-418
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676 Probleme des Kulturkontakts in der Neuen Welt : spani-
sche Chronisten des 16. Jahrhunderts und ihre Wahrneh-
mung der Indios.
In: Cultural encounters in the New World / hrsg. von Ha-
rald Zapf ... (Tübingen 2003) S. 387-404 (Mannheimer
Beiträge zur Sprach- und Literaturwissenschaft ; 59)
677 und Rinke, Stefan: Between “moral conquest” and global
integration : North Americanization in Latin America.
In: North Americanization of Latin America? / hrsg. von
Hans-Joachim König ... (Stuttgart 2004) S. 1-16 (Histor-
americana ; 16)
678 El General en su laberinto - ¿un ataque a la historia pat-
ria?
In: Literatura - historia - política / hrsg. von Sonja M.
Steckbauer ... (Frankfurt/Main 2004) S. 43-60 (Americana
Eystettensia : A ; 22)
679 Zwischen Essay, Erzählung und Mythos : zur Entstehung
der lateinamerikanischen Historiographie im 19. Jahrhun-
dert.
In: Fliegende Bilder, fliehende Texte / hrsg. von Walter B.
Berg ... (Frankfurt am Main u.a. 2004) S. 53-71 (MEDIS
America ; 1)
Lamnek, Siegfried
680 und Fuchs, Marek ; Wiederer, Ralf: Querschläger : Jugend-
liche zwischen rechter Ideologie und Gewalt. - Opladen :
Leske + Budrich, 2003. - 328 S. : graph. Darst.
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681 und Ottermann, Ralf: Tatort Familie : häusliche Gewalt im
gesellschaftlichen Kontext. - Opladen : Leske + Bud-rich,
2004. - 194 S. : graph. Darst.
682 (Mithrsg.) Geschlecht - Gewalt - Gesellschaft / Siegfried
Lamnek ... (Hrsg.). - Opladen : Leske + Budrich, 2003. -
542 S. : Ill., graph. Darst. - (Otto-von-Freising-Tagungen
der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt ; 4)
683 (Mithrsg.) Privatheit, Garten und politische Kultur : von
kommunikativen Zwischenräumen / Siegfried Lamnek ...
(Hrsg.). - Opladen : Leske + Budrich, 2003. - 257 S. : Ill.
684 Die Ambivalenz von Öffentlichkeit und Privatheit, von
Nähe und Distanz.
In: Privatheit, Garten und politische Kultur / hrsg. von
Siegfried Lamnek ... (Opladen 2003) S. 40-65
685 und Boatc|, Manuela: Gegenwartsdiagnosen zu Gewalt im
Geschlechterverhältnis.
In: Geschlecht - Gewalt - Gesellschaft / hrsg. von Sieg-
fried Lamnek ... (Opladen 2003) S. 13-33 (Otto-von-
Freising-Tagungen der Katholischen Universität Eichstätt-
Ingolstadt ; 4)
686 Individual violence justification strategies.
In: The international handbook of violence research / hrsg.
von Wilhelm Heitmeyer ... (Dordrecht 2003) S. 113-127
687 Preventing school crime.
In: Crime prevention / hrsg. von Helmut Kury ... (Baden-
Baden 2003) S. 91-119 (Mainzer Schriften zur Situation
von Kriminalitätsopfern ; 34)
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In: Crime prevention / hrsg. von Helmut Kury ... (Mainz
2003) S. 91-119 (Mainzer Schriften zur Situation von Kri-
minalitätsopfern ; 34)
688 und Ottermann, Ralf: Professionalisierung, Berufsbild und
Berufschancen von Soziologen.
In: Soziologische Forschung / hrsg. von Barbara Orth ...
(Opladen 2003) S. 27-47 (Handbücher)
689 Sex and crime : Prostitution und Menschenhandel.
In: Geschlecht - Gewalt - Gesellschaft / hrsg. von Sieg-
fried Lamnek ... (Opladen 2003) S. 475-497 (Otto-von-
Freising-Tagungen der Katholischen Universität Eichstätt-
Ingolstadt ; 4)
690 “Das Wort, mit dem wir das Handeln anderer benennen” :
zur (Nicht-)Konstruktion von weiblicher Gewalt.
In: Grenzenlose Konstruktivität? / hrsg. von Birgit Menzel
... (Opladen 2003) S. 109-124
691 und Boatc|, Manuela: Genese und Internalisierung von
Stigmatisierungsprozessen : zum Zusammenspiel von ge-
sellschaftlichen Strukturen und (Selbst-)Definition.
In: Soziologie im Kontext von Behinderung / hrsg. von
Rudolf Forster (Bad Heilbrunn/Obb. 2004) S. 158-174
692 und Hollstein, Walter: “Männliche Opfererfahrungen und
weibliche Täterschaft werden systematisch ausgeklam-
mert” : Interview mit dem Soziologen Prof. Dr. Siegfried
Lamnek.
In: Hollstein, Walter: Geschlechterdemokratie (Wiesbaden
2004) S. 217-220
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693 und Boatc|, Manuela: Gewalt als Phänomen unserer Zeit.
In: Sozialwissenschaften und Berufspraxis. Bd. 26 (2003)
S. 123-134
694 Methodenintegration am Beispiel der Lebenslauf- und
Biografieforschung.
In: Historical social research. Bd. 28, H. 4 = Nr. 106
(2003) S. 12-59
695 und Luedtke, Jens: “Schlagende Argumente” : Verbrei-
tung, Ursachen und Folgen von Eltern-Kind-Gewalt.
In: Forum public health. Bd. 11, H. 2 = Nr. 39 (2003) S. 7-
8
696 und Ottermann, Ralf: Schülergewalt aus Lehrersicht : zen-
trale Befunde aus Lehrerbefragungen von 1994 bis 1999.
In: Sozialwissenschaften und Berufspraxis. Bd. 26 (2003)
S. 149-164
697 und Köteles, Krisztina: Profil und Entwicklung einer Fach-
zeitschrift : die Monatsschrift für Kriminologie und Straf-
rechtsreform.
In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform.
Bd. 87 (2004) S. 192-221
698 1 Rezension.
Lehmann, Katja
699 (Mithrsg.) Ausstellungen anders anpacken : Event und
Bildung für Besucher ; ein Handbuch / hrsg. von Waltraud
Schreiber ... - Neuried : Ars Una, 2004. - 874 S. : Ill.,
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graph. Darst., Kt. - (Bayerische Studien zur Geschichtsdi-
daktik ; 8)
700 Faszination Grauen : über den Schauer zum Schauen.
In: Ausstellungen anders anpacken / hrsg. von Waltraud
Schreiber ... (Neuried 2004) S. 289-307 (Bayerische Stu-
dien zur Geschichtsdidaktik ; 8)
701 und Zabold, Stefanie: Hexe, Henker, Hochgericht : Kinder
machen Theater.
In: Ausstellungen anders anpacken / hrsg. von Waltraud
Schreiber ... (Neuried 2004) S. 563-581 (Bayerische Stu-
dien zur Geschichtsdidaktik ; 8)
702 und Zabold, Stefanie: Kinder schreiben für Kinder : ein
Kinderkatalog entsteht.
In: Ausstellungen anders anpacken / hrsg. von Waltraud
Schreiber ... (Neuried 2004) S. 595-623 (Bayerische Stu-
dien zur Geschichtsdidaktik ; 8)
703 Wege in die Vergangenheit suchen.
In: Ausstellungen anders anpacken / hrsg. von Waltraud
Schreiber ... (Neuried 2004) S. 225-233 (Bayerische Stu-
dien zur Geschichtsdidaktik ; 8)
704 (Mitarb.) Lehrer und Lehrerinnen als Unterrichtsforscher.
4. Ein auf Erweiterung konzipiertes Medienpaket als Ba-
sis für Lehrerfortbildung im Rahmen von “FUER Ge-
schichtsbewusstsein”.
In: Zeitschrift für Geschichtsdidaktik. Jg. 2003, S. 183-190
Luedtke, Jens
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705 (Mithrsg.) Devianz und andere gesellschaftliche Probleme
/ Marek Fuchs ... (Hrsg.). - Opladen : Leske + Budrich,
2003. - 257 S. : graph. Darst.
706 und Fuchs, Marek: Gewalt und Kriminalität an Schulen.
In: Kriminalität und Gewalt im Jugendalter / hrsg. von
Jürgen Raithel ... (Weinheim ; München 2003) S. 161-181
(Jugendforschung)
707 Illegaler Drogenumgang und Beschaffungskriminalität im
Jugend- und Heranwachsendenalter.
In: Kriminalität und Gewalt im Jugendalter / hrsg. von
Jürgen Raithel ... (Weinheim ; München 2003) S. 241-263
(Jugendforschung)
708 und Fuchs, Marek: Weibliche Jugendgewalt: “doing gen-
der”?
In: Devianz und andere gesellschaftliche Probleme / hrsg.
von Marek Fuchs ... (Opladen 2003) S. 82-110
709 Zur “besonderen” Illegitimität von Jugendgewalt.
In: Theoriedefizite der Jugendforschung / hrsg. von Jürgen
Mansel ... (Weinheim ; München 2003) S. 157-173 (Ju-
gendforschung)
710 und Lamnek, Siegfried: “Schlagende Argumente” : Ver-
breitung, Ursachen und Folgen von Eltern-Kind-Gewalt.
In: Forum public health. Bd. 11, H. 2 = Nr. 39 (2003) S. 7-
8
711 Strafen und Gewalt bei der Erziehung Jugendlicher : Vor-
kommen und Hintergründe.
In: Sozialwissenschaften und Berufspraxis. Bd. 26 (2003)
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S. 165-180
Luks, Leonid
712 (Mithrsg.) Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitge-
schichte. - Bd. 7 - 8. - Köln [u.a.] : Böhlau, 2003 - 2004
713 (Hrsg.) Halem, Friedrich von: Recht oder Gerechtigkeit? :
Rechtsmodelle in Ost und West von der Antike bis zur
Moderne ; eine Aufsatzsammlung. - Köln [u.a.] : Böhlau,
2004. - 268 S. - (Schriften des Zentralinstituts für Mittel-
und Osteuropastudien ; 6)
714 (Mithrsg.) Russische Kultur im Umbruch : 30 aktuelle
Positionen = Russkaja kul’tura na perelome / Interviews
von Marina Rachmanova und Irina Zimina. Hrsg. von
Leonid Luks ... - Köln [u.a.] : Böhlau, 2004. - 314 S. -
(Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte
: A : Neue Folge ; 42)
715 (Mithrsg.) Zentralinstitut für Mittel- und Osteuropastudien
‹Eichstätt›: Schriften des Zentralinstituts für Mittel- und
Osteuropastudien. - Bd. 6. - Köln [u.a.] : Böhlau, 2004
716 Russland und der Westen : zur Geschichte eines schwieri-
gen “innereuropäischen” Verhältnisses.
In: Blicke auf Europa / hrsg. von Andreas Michler ...
(Neuried 2003) S. 215-233 (Schriftenreihe: Eichstätter
Kontaktstudium zum Geschichtsunterricht ; 3)
717 Anmerkungen zur Kontroverse über die politisch-religiöse
“Sendung” Rußlands.
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In: Politik, Moral und Religion / hrsg. von Lothar R. Waas
(Berlin 2004) S. 109-128 (Beiträge zur politischen Wissen-
schaft ; 132)
718 Der totalitäre Mensch.
In: Das fragwürdige Subjekt / hrsg. von Inge B. Milfull
(Regensburg 2004) S. 221-244 (Eichstätter Kolloquium ;
12)
719 Anmerkungen zum “revolutionär-traditionalistischen”
Kulturmodell der “Eurasier”.
In: Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte.
Bd. 7, H. 1 (2003) S. 141-161
720 Gehört Rußland zu Europa? : Anmerkungen zu einer Kon-
troverse.
In: Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte.
Bd. 7, H. 2 (2003) S. 171-191
721 “Gosudarstvo pravdy” : Rossija i zapad na poroge novogo
vremeni.
In: Vtoraja navigacija : al’manach. Bd. 4 (2003) S. 75-100
722 Logika stalinizma.
In: Voprosy istorii. Jg. 2003, H. 10, S. 172-175
723 Eurasien aus neototalitärer Sicht : zur Renaissance einer
Ideologie im heutigen Russland.
In: Totalitarismus und Demokratie. Bd. 1, H. 1 (2004) S.
63-76
724 Irreführende Parallelen: Die “Ostfront” und der “Gulag”
im Irak?
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In: Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte.
Bd. 8, H. 2 (2004) S. 167-173
725 Koniec imperiów carskiego i radzieckiego : przyczyny i
skutki dwóch upadków rosyjskiej pa½stwowoÑci.
In: Studia polityczne. Bd. 15 (2004) S. 285-306
726 Die sowjetisch-amerikanische Allianz von 1941 und die
russisch-amerikanische Annäherung von 2001 : ein Ver-
gleich.
In: Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte.
Bd. 8, H. 1 (2004) S. 189-204
Luthe, Heinz Otto
727 Erinnerungsorte - Erlebnisorte - Entscheidungsorte.
In: Devianz und andere gesellschaftliche Probleme / hrsg.
von Marek Fuchs ... (Opladen 2003) S. 203-231
Malitz, Jürgen
728 Imperium Romanum und Europagedanke.
In: Blicke auf Europa / hrsg. von Andreas Michler ...
(Neuried 2003) S. 79-101 (Schriftenreihe: Eichstätter Kon-
taktstudium zum Geschichtsunterricht ; 3)
Michler, Andreas
729 Museumspolitik in Bayern 1945 - 1955 : zwischen ameri-
kanischer Innovation und bayerischer Tradition. - Neuried
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: Ars Una, 2004. - 405 S. - (Bayerische Studien zur Ge-
schichtsdidaktik ; 6)
Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Diss., 2002
730 (Mithrsg.) Blicke auf Europa : Kontinuität im Wandel /
hrsg. von Andreas Michler ... - Neuried : Ars Una, 2003. -
488 S. : Ill., Kt. - (Schriftenreihe: Eichstätter Kontaktstudi-
um zum Geschichtsunterricht ; 3)
731 und Kiesewetter, Hubert ; Schreiber, Waltraud: Politische,
ökonomische und rechtliche Voraussetzungen moderner
europäischer Industriestaaten.
In: Blicke auf Europa / hrsg. von Andreas Michler ...
(Neuried 2003) S. 289-316 (Schriftenreihe: Eichstätter
Kontaktstudium zum Geschichtsunterricht ; 3)
732 Unterrichtsprojekte und ihr Beitrag zur Förderung des
reflektierten und reflexiven Umgangs mit Geschichte.
In: Blicke auf Europa / hrsg. von Andreas Michler ...
(Neuried 2003) S. 437-456 (Schriftenreihe: Eichstätter
Kontaktstudium zum Geschichtsunterricht ; 3)
733 Museum und Ausstellung.
In: Erste Begegnungen mit Geschichte / hrsg. von Wal-
traud Schreiber. Bd. 1. 2., erw. Aufl. (Neuried 2004) S.
597-614 (Bayerische Studien zur Geschichtsdidaktik ; 1,1)
734 Die Residenz der Würzburger Fürstbischöfe.
In: Erste Begegnungen mit Geschichte / hrsg. von Wal-
traud Schreiber. Bd. 2. 2., erw. Aufl. (Neuried 2004) S.
1167-1202 (Bayerische Studien zur Geschichtsdidaktik ;
1,2)
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735 (Mitarb.) Lehrer und Lehrerinnen als Unterrichtsforscher.
4. Ein auf Erweiterung konzipiertes Medienpaket als Ba-
sis für Lehrerfortbildung im Rahmen von “FUER Ge-
schichtsbewusstsein”.
In: Zeitschrift für Geschichtsdidaktik. Jg. 2003, S. 183-190
Müller, Rainer A.
736 Der Fürstenhof in der frühen Neuzeit. - 2. Aufl. - München
: Oldenbourg, 2004. - IX, 136 S. : Ill., Kt. - (Enzyklopädie
deutscher Geschichte ; 33)
737 (Mithrsg.) “Utopien und utopisches Denken” : von der
Bibel bis zur Globalisierung ; Ausführungen zu unter-
schiedlichen Denkansätzen / Hrsg.: Gerhard Lux ... -
Wolnzach : Kastner, 2004. - 162 S. : Ill.
738 Ingolstadt : die Universität als Bastion der römischen Kir-
che.
In: Schauplätze der Geschichte in Bayern / hrsg. von Alois
Schmid ... (München 2003) S. 184-204
739 Die Universität - eine ‘europäische Erfindung’ im Mittel-
alter.
In: Blicke auf Europa / hrsg. von Andreas Michler ...
(Neuried 2003) S. 123-149 (Schriftenreihe: Eichstätter
Kontaktstudium zum Geschichtsunterricht ; 3)
740 Utopia und civitas solis : zum utopischen Denken der Re-
naissance.
In: “Utopien und utopisches Denken” / hrsg. von Gerhard
Lux ... (Wolnzach 2004) S. 54-61
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741 Wiguleus Hundt zu Sulzemoos und Lauterbach : (1514 -
1588) ; die Autobiographie des Politikers und Geschichts-
schreibers.
In: Amperland. Bd. 39, H. 1 (2003) S. 166-170
Nordalm, Jens
742 Historismus und moderne Welt : Erich Marcks (1861 -
1938) in der deutschen Geschichtswissenschaft. - Berlin :
Duncker & Humblot, 2003. - 414 S. - (Historische For-
schungen ; 76)
Zugl.: Bonn, Univ., Diss., 2000 u.d.T.: Nordalm, Jens:
Erich Marcks (1861 - 1938) und die Generation der Ran-
kerenaissance.
743 Zur Abendland-Diskussion in der frühen Bundesrepublik.
In: Blicke auf Europa / hrsg. von Andreas Michler ...
(Neuried 2003) S. 199-213 (Schriftenreihe: Eichstätter
Kontaktstudium zum Geschichtsunterricht ; 3)
744 Der gegängelte Held : ‘Heroenkult’ im 19. Jahrhundert am
Beispiel Thomas Carlyles und Heinrich von Treitschkes.
In: Historische Zeitschrift. Bd. 276 (2003) S. 647-675
Pötzl, Walter
745 Märkte, Dörfer, Weiler, Einöden in der Markgrafschaft
Burgau : historische Ortsbeschreibungen für den Landkreis
Augsburg. - Augsburg : Heimatverein für den Landkreis
Augsburg, 2004. - 464 S. : Ill., zahlr. Kt. - (Beiträge zur
Heimatkunde des Landkreises Augsburg ; 19)
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746 (Hrsg.) Herrschaft und Politik : vom frühen Mittelalter bis
zur Gebietsreform. - Augsburg : [Landratsamt], 2003. -
464 S. : zahlr. Ill., Kt. - (Der Landkreis Augsburg ; 3)
747 Adel und Ministerialität des 11. und frühen 12. Jahrhun-
derts.
In: Herrschaft und Politik / hrsg. von Walter Pötzl (Augs-
burg 2003) S. 78-85 (Der Landkreis Augsburg ; 3)
748 Die ältesten Zeugnisse von Herrschaft : (10./11. Jahrhun-
dert).
In: Herrschaft und Politik / hrsg. von Walter Pötzl (Augs-
burg 2003) S. 72-77 (Der Landkreis Augsburg ; 3)
749 Der Atlas der deutschen Volkskunde als regional- und
lokalgeschichtliche Quelle.
In: Volksleben im 19. Jahrhundert / hrsg. von Peter Fassl
... (Augsburg 2003) S. 183-197 (Veröffentlichungen der
Schwäbischen Forschungsgemeinschaft, Schwäbische For-
schungsstelle Augsburg der Kommission für Bayerische
Landesgeschichte : 10 ; 2)
750 Die Bildung der Gemeinden nach dem Gemeindeedikt von
1818.
In: Herrschaft und Politik / hrsg. von Walter Pötzl (Augs-
burg 2003) S. 342-347 (Der Landkreis Augsburg ; 3)
751 Die Grundherrschaft der Klöster Thierhaupten und Hol-
zen.
In: Herrschaft und Politik / hrsg. von Walter Pötzl (Augs-
burg 2003) S. 144-163 (Der Landkreis Augsburg ; 3)
752 Herrschaft und Wappen.
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In: Herrschaft und Politik / hrsg. von Walter Pötzl (Augs-
burg 2003) S. 316-323 (Der Landkreis Augsburg ; 3)
753 Ich hab’ wunderbare Hilf erlangt : das Wallfahrtswesen
von der Barockzeit bis zur Gegenwart.
In: Bräuche im Salzburger Land / hrsg. von Lucia Luidold
... Bd. 2 (2003) CD-ROM (Salzburger Beiträge zur Volks-
kunde ; 14)
754 Kriegsereignisse in der frühen Neuzeit.
In: Herrschaft und Politik / hrsg. von Walter Pötzl (Augs-
burg 2003) S. 278-315 (Der Landkreis Augsburg ; 3)
755 Der Landesausbau des frühen und hohen Mittelalters.
In: Herrschaft und Politik / hrsg. von Walter Pötzl (Augs-
burg 2003) S. 12-43 (Der Landkreis Augsburg ; 3)
756 Patrozinien und Heiligenverehrung.
In: Bräuche im Salzburger Land / hrsg. von Lucia Luidold
... Bd. 2 (2003) CD-ROM (Salzburger Beiträge zur Volks-
kunde ; 14)
757 Reaktionen der Bevölkerung.
In: Bayern ohne Klöster? / hrsg. von Rainer Braun ... 1.
und 2. Aufl. (München 2003) S. 431-445 (Ausstellungs-
kataloge der Staatlichen Archive Bayerns ; 45)
758 Die Schlacht “auf dem Lechfeld” im Jahre 955 : Bischof
Ulrichs große Verdienste.
In: Herrschaft und Politik / hrsg. von Walter Pötzl (Augs-
burg 2003) S. 44-71 (Der Landkreis Augsburg ; 3)
759 Votivtafeln als Quellen zur Alltagsgeschichte.
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In: Bilder aus der Vergangenheit - Bilder der Vergangen-
heit? / hrsg. von Waltraud Schreiber (Neuried 2004) S.
213-222 (Schriftenreihe: Eichstätter Kontaktstudium zum
Geschichtsunterricht ; 4)
760 Kalendarien und Litaneien, Reliquien und Patrozinien :
Die Afra-Verehrung des frühen und hohen Mittelalters.
In: Verein für Augsburger Bistumsgeschichte: Jahrbuch.
Bd. 38 (2004) 52-61
Rinke, Stefan
761 Begegnungen mit dem Yankee : Nordamerikanisierung
und sozio-kultureller Wandel in Chile (1898 - 1990). -
Köln [u.a.] : Böhlau, 2004. - XVII, 633 S. : Ill. - (Latein-
amerikanische Forschungen ; 32)
Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Habil.-Schr., 2003
762 (Mithrsg.) Abgrenzen oder Entgrenzen : zur Produktivität
von Grenzen / hrsg. von: Markus Bieswanger ... - Frank-
furt am Main [u.a.] : IKO-Verl. für Interkulturelle Kom-
munikation, 2003. - 294 S. : Ill.
763 (Mithrsg.) North Americanization of Latin America? :
culture, gender and nation in the Americas / ed. by Hans-
Joachim König ... - Stuttgart : Heinz, 2004. - VI, 297 S. :
Ill. - (Historamericana ; 16)
764 ‘Grenze’ in Lateinamerika : Mapuche in Chile zwischen
Mythos und Verleugnung.
In: Abgrenzen oder Entgrenzen / hrsg. von Markus Bies-
wanger ... (Frankfurt am Main u.a. 2003) S. 111-129
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765 und König, Hans–Joachim: Between “moral conquest” and
global integration : North Americanization in Latin Ameri-
ca.
In: North Americanization of Latin America? / hrsg. von
Hans-Joachim König ... (Stuttgart 2004) S. 1-16 (Histor-
americana ; 16)
766 Karikaturen in der Presse Lateinamerikas
In: Bilder aus der Vergangenheit - Bilder der Vergangen-
heit? / hrsg. von Waltraud Schreiber (Neuried 2004) S.
223-256 (Schriftenreihe: Eichstätter Kontaktstudium zum
Geschichtsunterricht ; 4)
767 Eine Pickelhaube macht noch keinen Preußen : preußisch-
deutsche Militärberater, ‘Militärethos’ und Modernisie-
rung in Chile, 1886 - 1973.
In: Preußen und Lateinamerika / hrsg. von Sandra Carreras
... (Münster u.a. 2004) S. 259-283 (Europa - Übersee ; 12)
768 Voyeuristic exoticism : the multiple uses of the image of
U.S. women in Chile.
In: North Americanization of Latin America? / hrsg. von
Hans-Joachim König ... (Stuttgart 2004) S. 159-179 (His-
toramericana ; 16)
Rossi, Walter
769 (Mitarb.) 1. Zwischenbericht zum Projekt “Out of the
Blue”. - Eichstätt : Kath. Univ., Wirtschafts- und Organi-
sationssoziologie, 2003. - 176 S. : graph. Darst., Kt.
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Ruppert, Karsten
770 Europa zwischen den Kriegen (1919 - 1939) : die geschei-
terte Neugestaltung eines Kontinents.
In: Blicke auf Europa / hrsg. von Andreas Michler ...
(Neuried 2003) S. 151-187 (Schriftenreihe: Eichstätter
Kontaktstudium zum Geschichtsunterricht ; 3)
771 13 Rezensionen.
Rybakov, Alexei
772 (Mithrsg.) Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitge-
schichte. - Bd. 7 - 8. - Köln [u.a.] : Böhlau, 2003 - 2004
773 (Mithrsg.) Russische Kultur im Umbruch : 30 aktuelle
Positionen = Russkaja kul’tura na perelome / Interviews
von Marina Rachmanova und Irina Zimina. Hrsg. von
Leonid Luks ... - Köln [u.a.] : Böhlau, 2004. - 314 S. -
(Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte
: A : Neue Folge ; 42)
774 (Mithrsg.) Zentralinstitut für Mittel- und Osteuropastudien
‹Eichstätt›: Schriften des Zentralinstituts für Mittel- und
Osteuropastudien. - Bd. 6. - Köln [u.a.] : Böhlau, 2004
775 “Das andere Europa” : Russland in den Werken von Rai-
ner Maria Rilke und Thomas Mann.
In: Blicke auf Europa / hrsg. von Andreas Michler ...
(Neuried 2003) S. 235-247 (Schriftenreihe: Eichstätter
Kontaktstudium zum Geschichtsunterricht ; 3)
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776 Das autonome Kulturparadigma in der russischen Geistes-
geschichte.
In: Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte.
Bd. 6, H. 2 (2002) S. 77-102
777 “Der abgewiesene Bräutigam” - das grundlegende Mytho-
logem der russischen Literatur des 19. Jahrhunderts?
In: Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte.
Bd. 7, H. 1 (2003) S. 209-225
778 Theurgie vs. Autonomie : Kultur und Kunst im Denken
von Nikolaj Berdjaev.
In: Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte.
Bd. 7, H. 2 (2003) S. 13-59
779 “Es wird ganz Deutschland einstmals Stalin danken” :
Johannes R. Bechers Stalin-Oden und die Strukturen der
totalitären “Kultur”.
In: Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte.
Bd. 8, H. 1 (2004) S. 29-51
780 Wirklichkeit als Weltbild der Moderne : vom Realismus
zum “Sozialistischen Realismus”.
In: Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte.
Bd. 8, H. 2 (2004) S. 11-51
Schäfferling, Stefan
781 (Mitarb.) 1. Zwischenbericht zum Projekt “Out of the
Blue”. - Eichstätt : Kath. Univ., Wirtschafts- und Organi-
sationssoziologie, 2003. - 176 S. : graph. Darst., Kt.
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Schmidt, Harald
782 Platons Philosophenstaat : Herrschaft der Weisen.
In: “Utopien und utopisches Denken” / hrsg. von Gerhard
Lux ... (Wolnzach 2004) S. 17-23
783 und Carl, Constantin ; Zschaler, Frank E. W.: Dynamit
Nobel Kunststoffe : 60 Jahre in Weißenburg.
In: Villa nostra. Jg. 2004, H. 3, S. 26-27
784 Das Planspiel : politische Bildung spielend vermitteln.
In: Forum Politik-Unterricht. Bd. 17, H. 2 (2004) S. 19-22
785 1 Rezension.
Schreiber, Waltraud
786 (Mithrsg.) Blicke auf Europa : Kontinuität im Wandel /
hrsg. von Andreas Micheler ... - Neuried : Ars Una, 2003. -
488 S. : Ill., Kt. - (Schriftenreihe: Eichstätter Kontaktstudi-
um zum Geschichtsunterricht ; 3)
787 (Hrsg.) Schriftenreihe: Eichstätter Kontaktstudium zum
Geschichtsunterricht. - Bd. 3 - 4. - Neuried : Ars Una,
2003 - 2004
788 (Mithrsg.) Zeitschrift für Geschichtsdidaktik : Grundfra-
gen, Forschungsergebnisse, Perspektiven. - Jg. 2003 -
2004. - Schwalbach/Ts. : Wochenschau-Verl., 2003 - 2004
789 (Mithrsg.) Ausstellungen anders anpacken : Event und
Bildung für Besucher ; ein Handbuch / hrsg. von Waltraud
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Schreiber ... - Neuried : Ars Una, 2004. - 874 S. : Ill.,
graph. Darst., Kt. - (Bayerische Studien zur Geschichtsdi-
daktik ; 8)
790 (Hrsg.) Bilder aus der Vergangenheit - Bilder der Vergan-
genheit? - Neuried : Ars Una, 2004. - 296 S. : Ill. + 1 CD
(12 cm) - (Schriftenreihe: Eichstätter Kontaktstudium zum
Geschichtsunterricht ; 4)
791 (Hrsg.) Erste Begegnungen mit Geschichte : Grundlagen
historischen Lernens. - Neuried : Ars Una. - (Bayerische
Studien zur Geschichtsdidaktik ; 1)
1. 2., erw. Aufl. - 2004. - 742 S. : Ill., graph. Darst., Kt. -
(... ; 1,1)
2. 2., erw. Aufl. - 2004. - S. 753 - 1472 : Ill., graph.
Darst., Kt. - (... ; 1,2)
792 (Moderation) Für Geschichtsbewusstsein : ein interna-
tionales geschichtsdidaktisches Forschungsprojekt zum
Geschichtsunterricht. - Schwalbach/Ts. : Wochenschau-
Verl., 2003. - 335 S. : Ill. - (Zeitschrift für Geschichtsdi-
daktik ; 2003
Einzelaufn. eines Zeitschr.-Bd.
793 Geschichte des Mittelalters im Unterricht.
In: Geschichte des Mittelalters für unsere Zeit / hrsg. von
Rolf Ballof (Stuttgart 2003) S. 86-96 (Geschichte)
794 Geschichtsunterricht - mehr als Lernen über Vergangenes
: der Beitrag zur Entwicklung von Reflektionsfähigkeit
und Reflexivität.
In: Blicke auf Europa / hrsg. von Andreas Michler ...
(Neuried 2003) S. 385-436 (Schriftenreihe: Eichstätter
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Kontaktstudium zum Geschichtsunterricht ; 3)
795 “Historische Selbstverständigung” oder “das Geschichts-
bewusstsein in der Gesellschaft erschließen” : die Bedeu-
tung der Geschichtsdidaktik für aktuelle Fragestellungen
der historischen Forschung.
In: Geschichtsdeutungen im internationalen Vergleich /
hrsg. von Peter März (München 2003) S. 137-153 (Zur
Diskussion gestellt ; 63)
796 und Kiesewetter, Hubert ; Michler, Andreas: Politische,
ökonomische und rechtliche Voraussetzungen moderner
europäischer Industriestaaten.
In: Blicke auf Europa / hrsg. von Andreas Michler ...
(Neuried 2003) S. 289-316 (Schriftenreihe: Eichstätter
Kontaktstudium zum Geschichtsunterricht ; 3)
797 Vom Umgang mit Geschichte im Leben und in der Schule
: Förderung von reflektiertem und (selbst-)reflexivem Ge-
schichtsbewusstsein als Qualitätsstandard für Geschichts-
unterricht.
In: Österreichischer Historikertag ‹23, 2002, Salzburg›:
Bericht über den 23. Österreichischen Historikertag / hrsg.
von Gerda Dohle (Wien 2003) S. 528-542 (Veröffentli-
chungen des Verbandes Österreichischer Historiker und
Geschichtsvereine ; 32)
798 Adressaten zu Akteuren des Rahmenprogramms machen.
In: Ausstellungen anders anpacken / hrsg. von Waltraud
Schreiber ... (Neuried 2004) S. 539-552 (Bayerische Stu-
dien zur Geschichtsdidaktik ; 8)
799 und Loos, Edeltraud: Entdeckendes und projektorientiertes
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Lernen.
In: Erste Begegnungen mit Geschichte / hrsg. von Wal-
traud Schreiber. Bd. 1. 2., erw. Aufl. (Neuried 2004) S.
715-742 (Bayerische Studien zur Geschichtsdidaktik ; 1,1)
800 Führungen vorbereiten : Tipps für Führende und Ausstel-
lungsteams.
In: Ausstellungen anders anpacken / hrsg. von Waltraud
Schreiber ... (Neuried 2004) S. 379-403 (Bayerische Stu-
dien zur Geschichtsdidaktik ; 8)
801 Geschichte lernen an historischen Stätten : die historische
Exkursion.
In: Erste Begegnungen mit Geschichte / hrsg. von Wal-
traud Schreiber. Bd. 1. 2., erw. Aufl. (Neuried 2004) S.
629-646 (Bayerische Studien zur Geschichtsdidaktik ; 1,1)
802 Das Geschichtsbewusstsein von Grundschülern fördern.
1. Die Konzeptionen Karl-Ernst Jeismanns, Jörn Rüsens
und Hans-Jürgen Pandels für Grundschüler nutzbar
machen.
2. Entwicklung historischer Kompetenz.
In: Erste Begegnungen mit Geschichte / hrsg. von Wal-
traud Schreiber. Bd. 1. 2., erw. Aufl. (Neuried 2004) S. 17-
112 (Bayerische Studien zur Geschichtsdidaktik ; 1,1)
803 Grabungsstätte - Museum - Klassenzimmer : Mit Schülern
eine bajuwarische Siedlung rekonstruieren ; das Beispiel
Aschheim.
In: Erste Begegnungen mit Geschichte / hrsg. von Wal-
traud Schreiber. Bd. 2. 2., erw. Aufl. (Neuried 2004) S.
995-1024 (Bayerische Studien zur Geschichtsdidaktik ;
1,2)
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804 Heimat verlieren - Heimat finden : Flucht, Vertreibung
und Integration in der Folge des Zweiten Weltkriegs.
In: Geschichtsbezogenes Lernen im Sachunterricht / hrsg.
von Kerstin Michalik (Braunschweig 2004) S. 135-151
(Praxis Pädagogik) (Sachunterricht konkret)
805 Der Historiker und die Bilder : Grundlegungen für den
Geschichtsunterricht.
In: Bilder aus der Vergangenheit - Bilder der Vergangen-
heit? / hrsg. von Waltraud Schreiber (Neuried 2004) S. 21-
61 (Schriftenreihe: Eichstätter Kontaktstudium zum Ge-
schichtsunterricht ; 4)
806 Historische Kompetenz fördern : zur Zielsetzung des Ban-
des.
In: Quer denken / hrsg. von Franz Georg Melichar ...
(Wien 2004) S. 6-11
807 Im Jetzt andere Zeiten erfahrbar machen.
In: Ausstellungen anders anpacken / hrsg. von Waltraud
Schreiber ... (Neuried 2004) S. 251-263 (Bayerische Stu-
dien zur Geschichtsdidaktik ; 8)
808 und Zabold, Stefanie: Mit Geschichte in Ausstellungen
umgehen lernen.
In: Ausstellungen anders anpacken / hrsg. von Waltraud
Schreiber ... (Neuried 2004) S. 197-224 (Bayerische Stu-
dien zur Geschichtsdidaktik ; 8)
809 Multiplikatorenführungen.
In: Ausstellungen anders anpacken / hrsg. von Waltraud
Schreiber ... (Neuried 2004) S. 461-467 (Bayerische Stu-
dien zur Geschichtsdidaktik ; 8)
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810 Stell Dir vor, es ist eine Ausstellung, und keiner wird da-
rauf aufmerksam! : Überlegungen, Ausstellungen in Ta-
geszeitungen zu präsentieren.
In: Ausstellungen anders anpacken / hrsg. von Waltraud
Schreiber ... (Neuried 2004) S. 737-770 (Bayerische Stu-
dien zur Geschichtsdidaktik ; 8)
811 und Unger, Simone: Vom Rahmenprogramm in die Aus-
stellung und zurück.
In: Ausstellungen anders anpacken / hrsg. von Waltraud
Schreiber ... (Neuried 2004) S. 517-527 (Bayerische Stu-
dien zur Geschichtsdidaktik ; 8)
812 und Bleitzhofer, Stephan ; Erber, Michael: Kategoriale
Inhaltsanalyse von Schulbuchtexten oder erkennen lernen,
wie mit Hilfe von Schulbüchern der reflektierte Umgang
mit Geschichte gefördert werden kann : Werkstattbericht.
In: Zeitschrift für Geschichtsdidaktik. Jg. 2003, S. 69-88
813 Das Theoriefundament zu “FUER Geschichtsbewusst-
sein”.
1. Ein kategoriales Strukturmodell des Geschichtsbe-
wusstseins respektive des Umgangs mit Geschichte.
2. Förderung der historischen Kompetenz der Schüler als
Operationalisierung des Qualitätsstandards “Entwick-
lung des reflektierten und (selbst-)reflexiven Umgangs
mit Geschichte”.
In: Zeitschrift für Geschichtsdidaktik. Jg. 2003, S. 10-37
814 Geschichtsdidaktik und Gedenkstättenpädagogik.
In: Gedenkstätten-Rundbrief. Bd. 122 (2004) S. 25-35
815 Kulturgüter kennen keine Grenzen : Festvortrag anlässlich
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der Verleihung des Salzburger Kulturgüter-Preises 2004.
In: Salzburger Volkskultur. Bd. 28, H. 2 (2004) S. 20-24
816 Lernen an außerschulischen Lernorten : dem Ort und dem
Unterrichtsziel gerecht werden.
In: Lernchancen. Bd. 7, H. 4 = Nr. 40 (2004) S. 6-12
817 Lernort Dom : Döme und ihre Heiligen.
In: Lernchancen. Bd. 7, H. 4 = Nr. 40 (2004) S. 51-58
818 Lernort Dom : Kirchen-Geschichten ; Das Beispiel des
Eichstätter Doms.
In: Lernchancen. Bd. 7, H. 4 = Nr. 40 (2004) S. 45-48
819 Modelle in stadtgeschichtlichen Museen.
In: Grundschule. Bd. 36, H. 7/8 (2004) S. 49-54
820 (Mitarb.) Lehrer und Lehrerinnen als Unterrichtsforscher.
4. Ein auf Erweiterung konzipiertes Medienpaket als Ba-
sis für Lehrerfortbildung im Rahmen von “FUER Ge-
schichtsbewusstsein”.
In: Zeitschrift für Geschichtsdidaktik. Jg. 2003, S. 183-190
Schubert, Klaus
821 Einheit Europas : Visionen und Realitäten eines politi-
schen Projekts.
In: Politik, Moral und Religion / hrsg. von Lothar R. Waas
(Berlin 2004) S. 455-467 (Beiträge zur politischen Wissen-
schaft ; 132)
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Schwinn, Thomas
822 (Hrsg.) Differenzierung und soziale Ungleichheit : die
zwei Soziologien und ihre Verknüpfung. - Frankfurt am
Main : Humanities Online, 2004. - 434 S. : graph. Darst.
823 Aggregatebenen und Transintentionalität.
In: Die Transintentionalität des Sozialen / hrsg. von Rainer
Gresshoff ... (Hagen 2002) S. 548-554 (Studienbriefe der
Fernuniversität Hagen ; 3709)
In: Die Transintentionalität des Sozialen / hrsg. von Rainer
Gresshoff ... (Wiesbaden 2003) S. 474-479
824 Nichtintendierte Folgen als Struktur oder System.
In: Die Transintentionalität des Sozialen / hrsg. von Rainer
Gresshoff ... (Hagen 2002) S. 320-349 (Studienbriefe der
Fernuniversität Hagen ; 3709)
In: Die Transintentionalität des Sozialen / hrsg. von Rainer
Gresshoff ... (Wiesbaden 2003) S. 278-302
825 Differenzierung und soziale Integration : wider eine sys-
temtheoretisch halbierte soziologische Theorie.
In: Beobachter der Moderne / hrsg. von Uwe Schimank ...
(Frankfurt am Main 2003) S. 231-260 (Suhrkamp-Ta-
schenbuch Wissenschaft ; 1612)
826 Fred Hirsch - Social limits to growth.
In: Hauptwerke der Ungleichheitsforschung / hrsg. von
Hans-Peter Müller ... (Wiesbaden 2003) S. 128-129
827 Kulturvergleich in der globalisierten Moderne.
In: Das Weber-Paradigma / hrsg. von Gert Albert ... (Tü-
bingen 2003) S. 301-327
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828 Makrosoziologie jenseits von Gesellschaftstheorie : Funk-
tionalismuskritik nach Max Weber.
In: Soziologischer Funktionalismus / hrsg. von Jens Jetz-
kowitz ... (Opladen 2003) S. 83-109
829 Institutionelle Differenzierung und soziale Ungleichheit :
Die zwei Soziologien und ihre Verknüpfung.
In: Differenzierung und soziale Ungleichheit / hrsg. von
Thomas Schwinn (Frankfurt am Main 2004) S. 9-68
830 Ständische Verhältnisse und Ordnungsbildung vom Mittel-
alter bis in die Neuzeit.
In: Differenzierung und soziale Ungleichheit / hrsg. von
Thomas Schwinn (Frankfurt am Main 2004) S. 71-102
831 Unterscheidungskriterien für akteur- und systemtheoreti-
sche Paradigmen in der Soziologie : Überlegungen im
Anschluß an Max Weber und Talcott Parsons.
In: Paradigmen der akteurszentrierten Soziologie / hrsg.
von Manfred Gabriel (Wiesbaden 2004) S. 69-89
832 Von der historischen Entstehung zur aktuellen Ausbrei-
tung der Moderne : Max Webers Soziologie im 21. Jahr-
hundert.
In: Berliner Journal für Soziologie. Bd. 14 (2004) S. 527-
544
833 1 Rezension.
Siebenhüter–Schmid, Sandra
834 (Mitarb.) 1. Zwischenbericht zum Projekt “Out of the
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Blue”. - Eichstätt : Kath. Univ., Wirtschafts- und Organi-
sationssoziologie, 2003. - 176 S. : graph. Darst., Kt.
Stüwe, Klaus
835 Das Bundesverfassungsgericht. - [Online-Dokument].
http://politikon.politik.uni-halle.de
836 Die Inszenierung des Neubeginns : Antrittsreden von Re-
gierungschefs in den USA, Großbritannien, Frankreich und
Deutschland. - 1. Aufl. - Wiesbaden : VS Verl. für Sozial-
wiss., 2004. - 239 S.
Vollst. zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Habil.-Schr.,
2002
837 (Mithrsg.) Antike und moderne Demokratie : ausgewählte
Texte / hrsg. und eingeleitet von Klaus Stüwe ... - Stuttgart
: Reclam, 2004. - 422 S. - (Reclams Universal-Bibliothek
; 18314)
Sutor, Bernhard
838 Vom gerechten Krieg zum gerechten Frieden? : Stationen
und Chancen eines geschichtlichen Lernprozesses. -
Schwalbach/Ts. : Wochenschau-Verl., 2004. - 206 S. :
graph. Darst., Kt.
839 Pragmatismus oder praktische Philosophie : zur Diskussi-
on über Theorien politischer Bildung.
In: Staat und Politik / hrsg. von Thomas Goll ... (Baden-
Baden 2003) S. 395-408
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840 Meine Didaktik des politischen Unterrichts basiert auf der
Tradition der praktischen Philosophie.
In: Positionen der politischen Bildung / hrsg. von Kerstin
Pohl. Bd. 1 (Schwalbach/Ts. 2004) S. 46-61
841 Politische Ethik vor dem Problem von Krieg und Frieden.
In: Benjamin Britten - War Requiem - Tod dem Krieg /
Hrsg.: EuropaChorAkademie (Mainz u.a. 2004) S. 121-128
(Themenheft Musik, Religion, Kunst, Literatur, Geschich-
te, Philosophie, Ethik) (Erlebnis Musik)
842 Theorien sozialer Gerechtigkeit zwischen liberaler und
personaler Sozialphilosophie.
In: Politik, Moral und Religion / hrsg. von Lothar R. Waas
(Berlin 2004) S. 205-222 (Beiträge zur politischen Wissen-
schaft ; 132)
843 50 Jahre politische Bildung : Erfolge und Defizite in einer
subjektiven Bilanz.
In: Demokratie braucht politische Bildung / hrsg. von
Gotthard Breit ... (Bonn 2004) S. 117-129 (Schriftenreihe
/ Bundeszentrale für Politische Bildung ; 454)
In: Demokratie braucht politische Bildung / hrsg. von
Gotthard Breit ... (Schwalbach/Ts. 2004) S. 117-129
844 Friedenserziehung und politische Bildung : Überlegungen
anläßlich neuer Friedlosigkeit.
In: Kursiv : Journal für politische Bildung. Jg. 2003, H. 4,
S. 30-34
845 Meine Vorstellungen von Schule : zwischen gesellschaftli-
chen Erwartungen und pädagogischer Aufgabe.
In: Katholische Bildung. Bd. 105 (2004) S. 481-493
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Treiber, Angela
846 Volkskunde und evangelische Theologie : die Dorfkir-
chenbewegung 1907 - 1945. - Köln [u.a.] : Böhlau, 2004. -
487 S.
Zugl.: Bamberg, Univ., Habil.-Schr., 2002 u.d.T.: Treiber,
Angela: Volkskunde und Modernisierungskrise
847 Diakonissen : Weiblichkeitsideal und Berufsethos im 19.
und 20. Jahrhundert.
In: Geschichte der Frauen in Mittelfranken / hrsg. von
Nadja Bennewitz ... (Cadolzburg 2003) S. 244-251
848 Volkskunde und Modernisierungskrise : Anpassungsstrate-
gien kulturellen Orientierungswissens in protestantischer
Theologie und Volkskunde während der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts ; das Beispiel des bäuerlichen Kirch-
gangs.
In: Komplexe Welt / hrsg. von Silke Göttsch ... (Münster
u.a. 2003) S. 463-474
849 Populäre Religiosität in der Industrie- und Informations-
gesellschaft : Heil und Heilung durch Steine.
In: Aspekte “religiöser” Kultur / hrsg. von Heinrich Leon-
hard Cox ... (Siegburg 2004) S. 305-338 (Rheinisches
Jahrbuch für Volkskunde ; 35)
850 Vom Amulett zum Powerbead : ethnomethodologische
Überlegungen zur medikalen Alltagskultur in der High-
Tech-Gesellschaft.
In: Körperlichkeit und Kultur 2003 - Körperbilder / hrsg.
von Rainer Alsheimer ... (Bremen 2004) S. 21-42 (Volks-
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kunde & historische Anthropologie ; 9)
851 Bamberger Fronleichnamsprozessionen : Beharrung im
Wandel.
In: Jahrbuch für Volkskunde. Bd. 27 (2004) [Neue Folge]
S. 95-118
852 1 Rezension.
Uertz, Rudolf
853 (Mithrsg.) Beginn einer neuen Ära? : die Sozialdoktrin der
Russisch-Orthodoxen Kirche vom August 2000 im inter-
kulturellen Dialog / Rudolf Uertz ... (Hg.). - [Bonn] :
Konrad-Adenauer-Stiftung, 2004. - 112 S.
854 (Mithrsg.) Christliche Demokratie im zusammenwachsen-
den Europa : Entwicklungen, Programmatik, Perspektiven
/ Günter Buchstab ... (Hrsg.). - Freiburg [u.a.] : Herder,
2004. - 414 S.
855 Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat in der So-
zialdoktrin : eine politikwissenschaftliche Betrachtung.
In: Beginn einer neuen Ära? / hrsg. von Rudolf Uertz ...
(Bonn 2004) S. 77-96
856 Theologisches Sprechen über Demokratie.
In: Politik, Moral und Religion / hrsg. von Lothar R. Waas
(Berlin 2004) S. 35-46 (Beiträge zur politischen Wissen-
schaft ; 132)
857 Zur Theorie und Programmatik der christlichen Demokra-
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tie.
In: Christliche Demokratie im zusammenwachsenden Eu-
ropa / hrsg. von Günter Buchstab ... (Freiburg u.a. 2004) S.
32-61
858 Christliches Menschenbild und Weltverantwortung : zur
politischen Theorie der christlichen Demokratie.
In: Historisch-politische Mitteilungen. Bd. 11 (2004) S.
47-77
Unger, Simone
859 (Mithrsg.) Ausstellungen anders anpacken : Event und
Bildung für Besucher ; ein Handbuch / hrsg. von Waltraud
Schreiber ... - Neuried : Ars Una, 2004. - 874 S. : Ill.,
graph. Darst., Kt. - (Bayerische Studien zur Geschichtsdi-
daktik ; 8)
860 und Sondermaier, Marie–Luise: Spiele überleben Zeiten :
ein Spielenachmittag im Rahmenprogramm.
In: Ausstellungen anders anpacken / hrsg. von Waltraud
Schreiber ... (Neuried 2004) S. 583-594 (Bayerische Stu-
dien zur Geschichtsdidaktik ; 8)
861 und Schreiber, Waltraud: Vom Rahmenprogramm in die
Ausstellung und zurück.
In: Ausstellungen anders anpacken / hrsg. von Waltraud
Schreiber ... (Neuried 2004) S. 517-527 (Bayerische Stu-
dien zur Geschichtsdidaktik ; 8)
862 Der Weg über die Kunst in die Geschichte.
In: Ausstellungen anders anpacken / hrsg. von Waltraud
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Schreiber ... (Neuried 2004) S. 309-328 (Bayerische Stu-
dien zur Geschichtsdidaktik ; 8)
863 Lernort Dom : Schutzmantelmadonnen.
In: Lernchancen. Bd. 7, H. 4 = Nr. 40 (2004) S. 58-61
Varga, Gábor
864 Ungarn und das Reich vom 10. bis zum 13. Jahrhundert :
das Herrscherhaus der Árpáden zwischen Anlehnung und
Emanzipation. - München : Verl. Ungar. Inst., 2003. - 367
S. + 1 Kt., 1 Stammtaf. - (Studia Hungarica ; 49)
Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Diss., 2001
Waas, Lothar R.
865 (Hrsg.) Politik, Moral und Religion : Gegensätze und Er-
gänzungen ; Festschrift zum 65. Geburtstag von Karl Graf
Ballestrem. - Berlin : Duncker & Humblot, 2004. - 482 S.
: Ill. - (Beiträge zur politischen Wissenschaft ; 132)
866 Sollen die Philosophen Könige werden? : Platon und Hob-
bes im Gespräch.
In: Politik, Moral und Religion / hrsg. von Lothar R. Waas
(Berlin 2004) S. 155-168 (Beiträge zur politischen Wissen-
schaft ; 132)
867 “Natürliches” Recht in “positivierter” Gestalt, das sich aus
Pflichten herleitet? : von der Paradoxie der Menschenrech-
te.
In: Politisches Denken. Jg. 2004, S. 107-123
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Zschaler, Frank E. W.
868 (Mithrsg.) ZinnZeit : Spuren eines Handwerks in Alltag
und Kunst / Rainer K. Tredt ... (Hrsg.). - 1. Aufl. - Regens-
burg : Schnell + Steiner, 2004. - 151 S. : zahlr. Ill.
869 Europa, traditionelles Leitbild der Wirtschaftsgeschichte
oder Erfindung des 20. Jahrhunderts?
In: Blicke auf Europa / hrsg. von Andreas Michler ...
(Neuried 2003) S. 317-329 (Schriftenreihe: Eichstätter
Kontaktstudium zum Geschichtsunterricht ; 3)
870 Wenn Drachen Geldscheine speien.
In: Universitätsbibliothek ‹Eichstätt; Ingolstadt›: Ausstel-
lungen in der Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt /
hrsg. von Hermann Holzbauer (Wiesbaden 2003) S. 63-68
(Schriften der Universitätsbibliothek Eichstätt ; 52)
871 Hauptstadtanspruch und Hauptstadtwirklichkeit : die Fi-
nanzierung von Hauptstadtfunktionen in West- und Ost-
Berlin von 1945 bis 1961.
In: Hauptstadtfinanzierung in Deutschland / hrsg. von
Wolfgang Ribbe (Berlin 2004) S. 137-147 (Berlin-For-
schungen der Historischen Kommission zu Berlin ; 4)
872 Material und Handwerk.
In: ZinnZeit / hrsg. von Rainer K. Tredt ... (Regensburg
2004) S. 17-29
873 Schöne bunte Warenwelt oder schöner Schein? : Werbe-
bilder und Geschichte.
In: Bilder aus der Vergangenheit - Bilder der Vergangen-
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heit? / hrsg. von Waltraud Schreiber (Neuried 2004) S.
257-282 (Schriftenreihe: Eichstätter Kontaktstudium zum
Geschichtsunterricht ; 4)
874 Segen oder Fluch? : Gesellschaftsutopien in der Geschich-
te.
In: “Utopien und utopisches Denken” / hrsg. von Gerhard
Lux ... (Wolnzach 2004) S. 89-98
875 und Carl, Constantin ; Schmidt, Harald: Dynamit Nobel
Kunststoffe : 60 Jahre in Weißenburg.
In: Villa nostra. Jg. 2004, H. 3, S. 26-27
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Mathematisch-Geographische Fakultät
Amann, Jürgen Martin
876 und Boeckler, Marc ; Hopfinger, Hans: Private business
enterprise and economic liberalisation in the Arab Repub-
lic of Syria : dynamics and significance of market econo-
my factors in the transition from a centrally planned to an
open economic system.
In: Area studies, business and culture / hrsg. von Horst
Kopp (Münster u.a. 2003) S. 19-28
Außenhofer, Lydia
877 The Lie algebra of a nuclear group.
In: Journal of Lie theory. Bd. 13, H. 1 (2003) S. 263-270
Barnikel, Friedrich
878 und Becht, Michael ; Poschinger, Andreas von: How the
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978 und Bayrhuber, Horst ; Hemmer, Michael: Was interes-
siert Schülerinnen und Schüler an den Geowissenschaften?
: Ergebnisse empirischer Untersuchungen.
In: GeoLeipzig 2004 / hrsg. von Franz Jacobs ... (Hanno-
ver 2004) S. 234 (Schriftenreihe der Deutschen Geologi-
Mathematisch-Geographische Fakultät
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schen Gesellschaft ; 34)
979 und Matejczuk, Krzysztof: Vier Stunden Polen sind zu
wenig! : Ergebnisse einer empirischen Studie zu Schüler-
einstellungen.
In: Praxis Geographie. Bd. 31, H. 11 (2001) S. 45-47
980 Optimierung der Lehrerbildung im Fach Geographie :
Bericht über die 4. gemeinsame Sitzung der Semimarlehrer
mit den Fachwissenschaftlern und Fachdidaktikern an den
Universitäten auf dem 10. Bayerischen Schulgeographen-
tag in Wunsiedel am 4.5.2001.
In: Der Bayerische Schulgeograph. Bd. 23, H. 1 = Nr. 51
(2002) S. 11
981 und Obermaier, Gabriele ; Schleicher, Yvonne: Bericht
über die IGU-Conference “Society and environment inter-
actions under conditions of global and regional changes”,
hier: Section 8 “Geographical Education” in Moskau und
Barnaul vom 19. - 29.07.2003.
In: Geographie und ihre Didaktik. Bd. 31 (2003) S. 228-
230
982 Eberhard Kroß zum 65. Geburtstag.
In: Geographie und ihre Didaktik. Bd. 31 (2003) S. 175-
177
983 Geographiedidaktik als wichtiger Knoten im Netzwerk
Geographie : erster Parlamentarischer Abend des Faches
Geographie in München am 19.3.2003.
In: Geographie und ihre Didaktik. Bd. 31 (2003) S. 110-
113
984 How interested are students in environmental topics as part
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of their geography lessons? : the results of empiric studies.
In: International Geographical Union: Bulletin. Bd. 53
(2003) S. 124
985 und Obermaier, Gabriele: Qualität der Lehrerbildung an
der Universität : Lehrerbefragung zur Ausbildung in Geo-
graphie, Geographiedidaktik und in den Erziehungswissen-
schaften in Bayern.
In: Geographie und ihre Didaktik. Bd. 31 (2003) S. 80-109
986 und Schleicher, Yvonne: Willkommen in unserer Lernwelt
Geographie : Wissenschaft im Dialog mit der Öffentlich-
keit auf der Großveranstaltung zum Jahr der Geowissen-
schaften “Menschenwelten - Zukunft der Erde” an der
Universität Bonn.
In: Geographie und ihre Didaktik. Bd. 31 (2003) S. 44-45
987 und Köck, Michael: Die Automacher : fachübergreifende
Erkundung eines Industriebetriebs.
In: Lernchancen. Bd. 7, H. 4 = Nr. 40 (2004) S. 30-44
988 und Hemmer, Michael ; Obermaier, Gabriele: Geographie-
unterricht für Mädchen und Jungen!
In: Praxis Geographie. Bd. 34, H. 3 (2004) S. 43-44
989 (Mitarb.) Bedeutung topographischer Kenntnisse und Fä-
higkeiten aus der Sicht der Gesellschaft.
In: Praxis Geographie. Bd. 34, H. 10 (2004) S. 44-45
Hilger, Stefan
990 und Dosly, Ondrej ; Hilscher, Roman: Symplectic dynamic
systems.
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In: Advances in dynamic equations on time scales / hrsg.
von Martin Bohner ... (Boston u.a. 2003) S. 293-334
991 und Garay, Barnabas M. ; Kloeden, Peter E.: Continuous
dependence in time scale dynamics.
In: International Conference on Difference Equations ‹6,
2001, Augsburg›: Proceedings of the Sixth International
Conference on Difference Equations, Augsburg, Germany
2001 / hrsg. von Bernd Aulbach ... (Boca Raton, Fla. u.a.
2004) S. 279-288
992 und Eloe, Paul W.: Pair differentiation.
In: Journal of mathematical analysis and applications. Bd.
287 (2003) S. 504-515
Hirschberger, Markus
993 Connectedness of efficient points in convex and convex
transformable vector optimization. - Eichstätt : Kath.
Univ., Math.-Geograph. Fak., 2003. - 23 Bl. - (Preprint-
Reihe Mathematik ; 2003,6)
994 Structure and computation of the properly efficient set in
stochastic linear multicriteria optimization. - Eichstätt :
Kath. Univ., Math.-Geograph. Fak., 2003. - 18 Bl. -
(Preprint-Reihe Mathematik ; 2003,8)
995 Structure of the efficient set in convex quadratic multicri-
teria optimization. - Eichstätt : Kath. Univ., Math.-Geo-
graph. Fak., 2003. - 26 Bl. - (Preprint-Reihe Mathematik ;
2003,7)
996 Struktur effizienter Punkte in quadratischen Vektoropti-
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mierungsproblemen. - Aachen : Shaker, 2003. - 138 S. -
(Berichte aus der Mathematik)
Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Diss., 2002
Hopfinger, Hans
997 (Mithrsg.) Eichstätter geographische Arbeiten. - Bd. 12 -
13. - München [u.a.] : Profil, 2003 - 2004
998 (Hrsg.) Eichstätter tourismuswissenschaftliche Beiträge. -
Bd. 3 - 4. - München [u.a.] : Profil, 2003 - 2004
999 (Mithrsg.) Geographie der Freizeit und des Tourismus :
Bilanz und Ausblick / hrsg. von Christoph Becker ... -
München [u.a.] : Oldenbourg, 2003. - XV, 895 S. : Ill.,
graph. Darst., Kt.
1000 (Mithrsg.) Geographie der Freizeit und des Tourismus :
Bilanz und Ausblick / hrsg. von Christoph Becker... - 2.
Aufl. - München [u.a.] : Oldenbourg, 2004. - XV, 895 S. :
Ill., graph. Darst., Kt.
1001 Die Geographie der Freizeit und des Tourismus : Versuch
einer Standortbestimmung.
In: Geographie der Freizeit und des Tourismus / hrsg. von
Christoph Becker ... (München u.a. 2003) S. 1-24
1002 und Scherle, Nicolai: International co-operation and com-
petition in tourist enterprises : cultural and economic as-
pects of their behaviour.
In: Area studies, business and culture / hrsg. von Horst
Kopp (Münster u.a. 2003) S. 397-409
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1003 und Amann, Jürgen Martin ; Boeckler, Marc: Private busi-
ness enterprise and economic liberalisation in the Arab
Republic of Syria : dynamics and significance of market
economy factors in the transition from a centrally planned
to an open economic system.
In: Area studies, business and culture / hrsg. von Horst
Kopp (Münster u.a. 2003) S. 19-28
1004 Die Geographie der Freizeit und des Tourismus : Versuch
einer Standortbestimmung.
In: Geographie der Freizeit und des Tourismus / hrsg. von
Christoph Becker ... 2. Aufl. (München u.a. 2004) S. 1-24
1005 Theorien im Tourismus : Anmerkungen zur theoriebezoge-
nen Anschlussfähigkeit der Freizeit- und Tourismusgeo-
graphie.
In: Von Erholungsräumen zu Tourismusdestinationen /
hrsg. von Anja Brittner-Widmann ... (Trier 2004) S. 29-48
(Trierer geographische Studien ; 27)
1006 Ein touristisches Potential wie aus Tausendundeiner Nacht
- doch als Reiseland ist Syrien im Westen weitgehend
unbekannt.
In: Die Arabische Welt im Spiegel der Kulturgeographie /
hrsg. von Günter Meyer (Mainz 2004) S. 354-361 (Ver-
öffentlichungen des Zentrums für Forschung zur Arabi-
schen Welt (ZEFAW) ; 1)
Juhás, Gabriel
1007 und Lorenz, Robert ; Singliar, Thomas: On synchronicity
and concurrency in Petri nets.
In: Applications and theory of Petri nets 2003 / hrsg. von
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Wilibrordus M. van der Aalst ... (Berlin u.a. 2003) S. 357-
376 (Lecture notes in computer science ; 2679)
1008 und Desel, Jörg ; Neumair, Christian: Finite unfoldings of
unbounded Petri nets.
In: Applications and theory of Petri nets 2004 / hrsg. von
Jordi Cortadella ... (Berlin u.a. 2004) S. 157-176 (Lecture
notes in computer science ; 3099)
1009 und Lorenz, Robert ; Neumair, Christian: Modelling and
control with modules of signal nets.
In: Lectures on concurrency and Petri nets / hrsg. von Jörg
Desel ... (Berlin u.a. 2004) S. 585-625 (Lecture notes in
computer science ; 3098 : Tutorial)
1010 und Lorenz, Robert ; Neumair, Christian: Synthesis of
controlled behavior with modules of signal nets.
In: Applications and theory of Petri nets 2004 / hrsg. von
Jordi Cortadella ... (Berlin u.a. 2004) S. 238-257 (Lecture
notes in computer science ; 3099)
1011 und Desel, Jörg ; Lorenz, Robert: Relating axiomatic and
operational semantics of place/transition nets : form pro-
cess terms to partial orders.
In: Theoretical computer science / Electronic notes. Bd.
82, H. 7 (2003), Online-Ressource
1012 (Mitarb.) Modellierung von Steuerungssystemen mit
Signal-Petrinetzen : eine Fallstudie aus der Automobil-
industrie.
In: Entwurf komplexer Automatisierungssysteme / hrsg.
von Eckehard Schnieder (Braunschweig 2003) S. 273-295
1013 (Mitarb.) Modelling and validation with VipTool.
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In: Business process management / hrsg. von Wilibrordus
M. van der Aalst ... (Berlin u.a. 2003) S. 380-389 (Lecture
notes in computer science ; 2678)
1014 (Mitarb.) A guide to modelling and control with modules
of signal nets.
In: Integration of software specification techniques for
applications in engineering / hrsg. von Hartmut Ehrig ...
(Berlin u.a. 2004) S. 270-300 (Lecture notes in computer
science ; 3147 : State-of-the-art survey)
Lorenz, Robert
1015 und Juhás, Gabriel ; Singliar, Thomas: On synchronicity
and concurrency in Petri nets.
In: Applications and theory of Petri nets 2003 / hrsg. von
Wilibrordus M. van der Aalst ... (Berlin u.a. 2003) S. 357-
376 (Lecture notes in computer science ; 2679)
1016 und Juhás, Gabriel ; Neumair, Christian: Modelling and
control with modules of signal nets.
In: Lectures on concurrency and Petri nets / hrsg. von Jörg
Desel ... (Berlin u.a. 2004) S. 585-625 (Lecture notes in
computer science ; 3098 : Tutorial)
1017 und Juhás, Gabriel ; Neumair, Christian: Synthesis of con-
trolled behavior with modules of signal nets.
In: Applications and theory of Petri nets 2004 / hrsg. von
Jordi Cortadella ... (Berlin u.a. 2004) S. 238-257 (Lecture
notes in computer science ; 3099)
1018 und Desel, Jörg ; Juhás, Gabriel: Relating axiomatic and
operational semantics of place/transition nets : form pro-
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cess terms to partial orders.
In: Theoretical computer science / Electronic notes. Bd.
82, H. 7 (2003), Online-Ressource
1019 (Mitarb.) Modellierung von Steuerungssystemen mit
Signal-Petrinetzen : eine Fallstudie aus der Automobil-
industrie.
In: Entwurf komplexer Automatisierungssysteme / hrsg.
von Eckehard Schnieder (Braunschweig 2003) S. 273-295
1020 (Mitarb.) Modelling and validation with VipTool.
In: Business process management / hrsg. von Wilibrordus
M. van der Aalst ... (Berlin u.a. 2003) S. 380-389 (Lecture
notes in computer science ; 2678)
1021 (Mitarb.) A guide to modelling and control with modules
of signal nets.
In: Integration of software specification techniques for
applications in engineering / hrsg. von Hartmut Ehrig ...
(Berlin u.a. 2004) S. 270-300 (Lecture notes in computer
science ; 3147 : State-of-the-art survey)
Marohn, Frank
1022 Tail index estimation in models of generalized order sta-
tistics. - Eichstätt : Kath. Univ., Math.-Geograph. Fak.,
2003. - 9 Bl. - (Preprint-Reihe Mathematik ; 2003,1)
Maurus, Carmen
1023 (Mitarb.) Stochastic methods in airbag algorithm simulati-
on : the Monte Carlo approach / Hermann Küblbeck ... -
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Eichstätt : Kath. Univ., Math.-Geograph. Fak., 2004. - 16
S. : Ill., graph. Darst. - (Preprint-Reihe Mathematik ;
2004,6)
Milijic, Vesna
1024 und Desel, Jörg ; Neumair, Christian: Model validation in
controller design.
In: Lectures on concurrency and Petri nets / hrsg. von Jörg
Desel ... (Berlin u.a. 2004) S. 467-495 (Lecture notes in
computer science ; 3098 : Tutorial)
1025 A case study using signal nets and its implication.
In: Petri net newsletter. Bd. 65 (2003) S. 3-11
1026 (Mitarb.) Modellierung von Steuerungssystemen mit
Signal-Petrinetzen : eine Fallstudie aus der Automobil-
industrie.
In: Entwurf komplexer Automatisierungssysteme / hrsg.
von Eckehard Schnieder (Braunschweig 2003) S. 273-295
Mösgen, Andrea
1027 (Mitarb.) Touristisches Potential im Landkreis Günzburg
/ Josef Steinbach ... - Eichstätt : Kath. Univ., 2003. - 125
Bl. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. - (Materialien und Dis-
kussionsgrundlagen des Faches Wirtschaftsgeographie ;
13)
Moldenhauer, Klaus–Martin
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1028 (Mitarb.) Geochemische und sedimentpetrographische
Befunde zur holozänen Flussdynamik des Qued Medjerda
(Nordtunesien).
In: Studien zu wissenschaftlichen und angewandten Ar-
beitsfeldern der physischen Geographie / hrsg. von Domi-
nik Faust (München u.a. 2003) S. 179-204 (Eichstätter
geographische Arbeiten ; 12)
Neumair, Christian
1029 und Desel, Jörg ; Juhás, Gabriel: Finite unfoldings of un-
bounded Petri nets.
In: Applications and theory of Petri nets 2004 / hrsg. von
Jordi Cortadella ... (Berlin u.a. 2004) S. 157-176 (Lecture
notes in computer science ; 3099)
1030 und Desel, Jörg ; Milijic, Vesna: Model validation in con-
troller design.
In: Lectures on concurrency and Petri nets / hrsg. von Jörg
Desel ... (Berlin u.a. 2004) S. 467-495 (Lecture notes in
computer science ; 3098 : Tutorial)
1031 und Juhás, Gabriel ; Lorenz, Robert: Modelling and con-
trol with modules of signal nets.
In: Lectures on concurrency and Petri nets / hrsg. von Jörg
Desel ... (Berlin u.a. 2004) S. 585-625 (Lecture notes in
computer science ; 3098 : Tutorial)
1032 und Juhás, Gabriel ; Lorenz, Robert: Synthesis of con-
trolled behavior with modules of signal nets.
In: Applications and theory of Petri nets 2004 / hrsg. von
Jordi Cortadella ... (Berlin u.a. 2004) S. 238-257 (Lecture
notes in computer science ; 3099)
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1033 (Mitarb.) Modellierung von Steuerungssystemen mit
Signal-Petrinetzen : eine Fallstudie aus der Automobil-
industrie.
In: Entwurf komplexer Automatisierungssysteme / hrsg.
von Eckehard Schnieder (Braunschweig 2003) S. 273-295
1034 (Mitarb.) Modelling and validation with VipTool.
In: Business process management / hrsg. von Wilibrordus
M. van der Aalst ... (Berlin u.a. 2003) S. 380-389 (Lecture
notes in computer science ; 2678)
1035 (Mitarb.) A guide to modelling and control with modules
of signal nets.
In: Integration of software specification techniques for
applications in engineering / hrsg. von Hartmut Ehrig ...
(Berlin u.a. 2004) S. 270-300 (Lecture notes in computer
science ; 3147 : State-of-the-art survey)
Obermaier, Gabriele
1036 The internet in the geography classroom - changes in tea-
ching through the use of communication- and information
technology?
In: International Conference “Society and Environment
Interactions under Conditions of Global and Regional
Changes” ‹2003, Moskva; Barnaul›: Abstracts / Hrsg.:
International Geographical Union ... (Moscow 2003) S.
207-208
1037 und Hemmer, Ingrid: Qualität der Lehrerbildung in der
zweiten Phase : Ergebnisse einer Lehrerbefragung zur
erdkundlichen und erziehungswissenschaftlichen Seminar-
ausbildung in Bayern.
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In: Brücken / hrsg. von Hans Kretschmer ... (Baltmanns-
weiler 2003) S. 101-111 (Seminar / Bundesarbeitskreis der
Seminar- und Fachleiter/innen e.V. ; 2003,1)
1038 und Hemmer, Ingrid: Aus der Forschung für die Schule :
ein Beitrag zur Optimierung des Geographieunterrichts.
In: Deutscher Schulgeographentag ‹29, 2004, Berlin›:
Tagungsband 29. Deutscher Schulgeographentag / hrsg.
von Wilfried Endlicher ... (Berlin 2004) S. 191-195 (Berli-
ner geographische Arbeiten ; 97)
1039 und Hemmer, Ingrid ; Schleicher, Yvonne: Bericht über die
IGU-Conference “Society and environment interactions
under conditions of global and regional changes”, hier:
Section 8 “Geographical Education” in Moskau und Bar-
naul vom 19. - 29.07.2003.
In: Geographie und ihre Didaktik. Bd. 31 (2003) S. 228-
230
1040 und Hemmer, Ingrid: Qualität der Lehrerbildung an der
Universität : Lehrerbefragung zur Ausbildung in Geogra-
phie, Geographiedidaktik und in den Erziehungswissen-
schaften in Bayern.
In: Geographie und ihre Didaktik. Bd. 31 (2003) S. 80-109
1041 Vielvölkerstaat Malaysia.
In: Praxis Geographie. Bd. 33, H. 6 (2003) S. 26-28
1042 Dachau : die Erkundung einer “Gedenkstättenstadt”
In: Lernchancen. Bd. 7, H. 4 = Nr. 40 (2004) S. 15-17
1043 und Hemmer, Ingrid ; Hemmer, Michael: Geographieunter-
richt für Mädchen und Jungen!
In: Praxis Geographie. Bd. 34, H. 3 (2004) S. 43-44
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1044 (Mitarb.) Bedeutung topographischer Kenntnisse und Fä-
higkeiten aus der Sicht der Gesellschaft.
In: Praxis Geographie. Bd. 34, H. 10 (2004) S. 44-45
Okada, Susumu
1045 und Ricker, Werner T.: Frechet-space-valued measures
and the AL-property.
In: Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les ‹Madrid›: Revista de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales / A. Bd. 97 (2003) S. 305-314
1046 und Elliott, David: The finite Hilbert transform and weigh-
ted Sobolev spaces.
In: Mathematische Nachrichten. Bd. 266, H. 1 (2004) S.
34-37
1047 und Ricker, Werner T.: Optimal domains and integral re-
presentations of convolution operators in LP(G).
In: Integral equations and operator theory. Bd. 48 (2004)
S. 525-546
Pechlaner, Harald
1048 Tourismus-Destinationen im Wettbewerb. - 1. Aufl. -
Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2003. - VIII, 100 S. : graph.
Darst. - (Neue betriebswirtschaftliche Forschung ; 312)
Zugl.: Innsbruck, Univ., Habil.-Schr., 2002
1049 (Mithrsg.) Erfolgskonzepte im Tourismus / hrsg. von Tho-
mas Bieger ... - Wien : Linde. - (Management und Unter-
nehmenskultur ; ...)
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2. Finanzierung - Kundenzufriedenheit - Content-Manage-
ment. - 2003. - 191 S. : graph. Darst. - (... ; 7)
1050 (Mithrsg.) Politica del turismo e destination management
: nuove sfide e strategie per l’area alpina / a cura di Harald
Pechlaner ... - Milano : Touring Club Ital., 2003. - 136 S. :
graph. Darst.
1051 (Mithrsg.) Unternehmertum im Tourismus : Führen mit
Erneuerungen / hrsg. von Klaus Weiermair ... - Berlin :
Schmidt, 2003. - XII, 265 S. : Ill., graph. Darst.
1052 (Mithrsg.) Unternehmertum in der Hotellerie : Manage-
ment und Leadership / Harald Pechlaner ... (Hrsg.). - Bo-
zen : Europ. Akad., 2003. - 140 S. : graph. Darst. - (Ar-
beitshefte / Europäische Akademie Bozen ; 37) (EUR.AC
research)
1053 (Mithrsg.) Werte schaffen : Perspektiven einer stakehol-
derorientierten Unternehmensführung ; Hans H. Hinterhu-
ber zum 65. Geburtstag / hrsg. von Kurt Matzler ... - 1.
Aufl. - Wiesbaden : Gabler, 2003. - XXI, 578 S.
1054 (Mithrsg.) Kundenmanagement als Erfolgsfaktor : Grund-
lagen des Tourismusmarketing / hrsg. von Hans H. Hin-
terhuber ... - Berlin : Schmidt, 2004. - IX, 501 S. : Ill.,
graph. Darst. - (Schriften zu Tourismus und Freizeit ; 1)
1055 (Mitarb.) Innovative Führung in Tochtergesellschaften :
Theorie und Praxis von Leadership / Hans Hinterhuber ... -
Bozen : Europ. Akad., 2003. - 176 S. : Ill., graph. Darst. -
(Arbeitshefte / Europäische Akademie Bozen ; 41)
(EUR.AC research)
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1056 und Abfalter, Dagmar ; Matzler, Kurt: Der Qualimeter als
Instrument zur Messung der Kundenzufriedenheit am Bei-
spiel der Angebotsgruppe “Urlaub am Bauernhof” in Tirol.
In: Kundenorientierte Unternehmensführung / hrsg. von
Hans H. Hinterhuber ... 3., aktualisierte und erw. Aufl.
(Wiesbaden 2002) S. 511-528
1057 und Tancevski, Alexandra ; Zehrer, Anita: Destination
marketing and city management in urban areas : towards
solving potential conflict fields.
In: Urban tourism - mapping the future / Hrsg.: Travel and
Tourism Research Association / Europe (Glasgow 2003)
S. 197-210
1058 und Raich, Frieda ; Summerer, Manuela: Unternehmertum
in der Hotellerie : Probleme und Perspektiven am Beispiel
Südtirols.
In: Unternehmertum in der Hotellerie / hrsg. von Harald
Pechlaner ... (Bozen 2003) S. 53-88 (Arbeitshefte / Euro-
päische Akademie Bozen ; 37) (EUR.AC research)
1059 und Raich, Frieda: Vom Entrepreneur zum Interpreneur :
die Rolle des Unternehmers im Netzwerk Tourismus.
In: Unternehmertum im Tourismus / hrsg. von Klaus Wei-
ermair ... (Berlin 2003) S. 123-140
1060 und Abfalter, Dagmar ; Matzler, Kurt: Welchen Nutzen
haben Gästezufriedenheitsbarometer? : Erfahrungen am
Beispiel der Angebotsgruppe “Urlaub am Bauernhof” in
Tirol.
In: Erfolgskonzepte im Tourismus / hrsg. von Thomas
Bieger ... Bd. 2 (Wien 2003) S. 85-104 (Management und
Unternehmenskultur ; 7)
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1061 und Matzler, Kurt ; Renzl, Birgit: Werte mit und für den
Mitarbeiter schaffen.
In: Werte schaffen / hrsg. von Karl Matzler ... (Wiesbaden
2003) S. 305-318
1062 und Matzler, Kurt ; Renzl, Birgit: Werte schaffen : Per-
spektiven einer stakeholderorientierten Unternehmens-
führung.
In: Werte schaffen / hrsg. von Karl Matzler ... (Wiesbaden
2003) S. 3-20
1063 und Laesser, Christian ; Raich, Frieda: Chances and limi-
tations of business reconfiguration of alpine SME moun-
tain railway companies : the case of Switzerland and South
Tyrol.
In: The future of small and medium sized enterprises in
tourism / hrsg. von Peter Keller ... (St. Gallen 2004) S.
179-199 (Publication of the AIEST ; 46) (Reports / Inter-
national Association of Scientific Experts in Tourism ; 54)
1064 und Hölzl, Barbara ; Tallinucci, Valeria: Cross-level desti-
nation management and the transfer of knowledge.
In: European Conference on Organizational Knowledge,
Learning and Capabilities ‹5, 2004, Innsbruck›: The fifth
European Conference on Organizational Knowledge, Lear-
ning and Capabilities (Innsbruck 2004) CD-ROM
1065 und Gassner, Gottfried ; Matzler, Kurt: Customer rela-
tion-ship management am Beispiel Flims/Laax/Falera.
In: Kundenmanagement als Erfolgsfaktor / hrsg. von Hans
H. Hinterhuber ... (Berlin 2004) S. 437–458 (Schriften zu
Tourismus und Freizeit ; 1)
1066 und Peters, Mike: Die Entwicklung von Qualitätszeichen
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als unternehmerische Aufgabe.
In: Qualitätszeichen im Tourismus / hrsg. von Klaus Wei-
ermair ... (Berlin 2004) S. 183-197 (Schriften zu Touris-
mus und Freizeit ; 3)
1067 und Fischer, Elisabeth: Faktoren der Kundenzufriedenheit
in Industrieerlebniswelten : eine empirische Erhebung.
In: Kundenmanagement als Erfolgsfaktor / hrsg. von Hans
H. Hinterhuber ... (Berlin 2004) S. 459-492 (Schriften zu
Tourismus und Freizeit ; 1)
1068 und Raich, Frieda ; Righi, Peter: Mitgliederzufriedenheit
in Tourismusorganisationen.
In: Kundenmanagement als Erfolgsfaktor / hrsg. von Hans
H. Hinterhuber ... (Berlin 2004) S. 385-411 (Schriften zu
Tourismus und Freizeit ; 1)
1069 und Raich, Frieda: Network strategies in cultural tourism
destinations : effects on the strategic value of cultural tou-
rism.
In: The future of small and medium sized enterprises in
tourism / hrsg. von Peter Keller ... (St. Gallen 2004) S.
399-413 (Publication of the AIEST ; 46) (Reports / Inter-
national Association of Scientific Experts in Tourism ; 54)
1070 und Ellenhuber, Barbara ; Matzler, Kurt: Die Rolle und
Bedeutung der Mitarbeiterzufriedenheit.
In: Kundenmanagement als Erfolgsfaktor / hrsg. von Hans
H. Hinterhuber ... (Berlin 2004) S. 265-297 (Schriften zu
Tourismus und Freizeit ; 1)
1071 und Tallinucci, Valeria ; Zehrer, Anita: Using interactive
maps as tourism information source : the case of DES-
TOUR.
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In: Information and communication technologies in tou-
rism 2004 / hrsg. von Andrew J. Frew (Wien u.a. 2004) S.
49-57 (SpringerComputerScience)
1072 und Ellenhuber, Barbara ; Matzler, Kurt: Welchen Nutzen
haben Gästezufriedenheitsbarometer? : Erfahrungen aus
Österreich.
In: Kundenmanagement als Erfolgsfaktor / hrsg. von Hans
H. Hinterhuber ... (Berlin 2004) S. 337-362 (Schriften zu
Tourismus und Freizeit ; 1)
1073 und Matzler, Kurt ; Smeral, Egon: Customer value mana-
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Conference on Operations Research (OR 2003) / hrsg. von
Dino Ahr ... (Berlin u.a. 2004) S. 17-22 (Operation re-
search proceedings ; 2003)
1184 und Kuhn, Heinrich: Revenue Mangement in der Sach-
güterproduktion.
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In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium. Bd. 33 (2004)
S. 319-324
Djanani, Christiana
1185 und Lösel, Christian ; Lösel, Martin: Entsendung von Ar-
beitnehmern deutscher Aktiengesellschaften ins Ausland :
eine Studie zur Auslandsentsendung deutscher Mitarbeiter
(Expatriates). - Ingolstadt : Kath. Univ., Wirtschaftswiss.
Fak., 2003. - Getr. Zählung : zahlr. graph. Darst.
1186 und Brähler, Gernot: Internationales Steuerrecht : Grundla-
gen für Studium und Steuerberaterprüfung. - 1. Aufl. -
Wiesbaden : Gabler, 2003. - XXV, 410 S. : graph. Darst. -
(Lehrbuch)
1187 und Brähler, Gernot ; Ulbrich, Philipp: Investitionen und
Steuern in Ungarn : doing business in Hungary. - Herne
[u.a.] : Verl. Neue Wirtschafts-Briefe, 2003. - XII, 186 S.
1188 und Brähler, Gernot ; Lösel, Christian: Ertragsteuern. -
Heidelberg : Verl. Recht und Wirtschaft, 2004. - 301 S. :
graph. Darst. - (UTB basics)
1189 und Brähler, Gernot: Internationales Steuerrecht : Grundla-
gen für Studium und Steuerberaterprüfung. - 2., überarb.
Aufl. - Wiesbaden : Gabler, 2004. - XXV, 436 S. : graph.
Darst. - (Lehrbuch)
1190 und Brähler, Gernot: Umwandlungssteuerrecht : Grundla-
gen für Studium und Steuerberaterprüfung. - 1. Aufl. -
Wiesbaden : Gabler, 2004. - XXVI, 499 S. : Ill. - (Lehr-
buch)
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1191 (Mithrsg.) Handbuch der österreichischen Steuerlehre. -
Wien : LexisNexis ARD Orac
1. Theorien und Methoden, Steuerarten und Abgaben-
verfahren / hrsg. von Herbert Kofler ... - 2004. - XL,
949 S. : graph. Darst.
3. Gründung, Umgründung und Beendigung von Unter-
nehmen / hrsg. von Michael Tumpel ... - (2004). -
XXVI, 508 S. : graph. Darst.
4. Investition, Finanzierung und Steuern / hrsg. von Eva
Eberhartinger ... - 2004. - XVII, 278 S. : graph. Darst.
1192 und Hartmann, Thomas: Klassische Arbeitsgemeinschaf-
ten und virtuelle Unternehmen im internationalen Steuer-
recht.
In: Handbuch der internationalen Steuerplanung / hrsg.
von Siegfried Grotherr. 2. Aufl. (Herne u.a. 2003) S. 1351-
1366
1193 und Herbener, Ralf: Trends in company/shareholder taxa-
tion: single or double taxation? : [Germany] = Tendances
en matière d’imposition des sociétés et de leurs associés:
imposition unique ou double imposition? = Trends bei der
Besteuerung von Körperschaften und ihren Gesellschaf-
tern: einfache oder doppelte Besteuerung?
In: Trends in company/shareholder taxation: single or
double taxation? / hrsg. von Richard J. Vann (The Hague
u.a. 2003) S. 399-437 (... Congress of the International
Fiscal Association ... ; 57) (Cahiers de droit fiscal interna-
tional ; 88a)
1194 und Pummerer, Erich: Methodologische Grundlagen.
In: Handbuch der österreichischen Steuerlehre. Bd. 1 /
hrsg. von Herbert Kofler ... (Wien 2004) S. 1-21
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1195 und Bitzyk, Peter ; Neumeister, Florian: Steuerbelastungs-
vergleich der laufenden Unternehmenstätigkeit.
In: Handbuch der österreichischen Steuerlehre. Bd. 3 /
hrsg. von Michael Tumpel ... (Wien 2004) S. 37-60
1196 und Pummerer, Erich: Steueren in der Investitionsrech-
nung.
In: Handbuch der österreichischen Steuerlehre. Bd. 4 /
hrsg. von Eva Eberhartinger ... (Wien 2004) S. 1-52
1197 und Neumeister, Florian: Umwandlung von Kapitalgesell-
schaften (Art II UmgrStG).
In: Handbuch der österreichischen Steuerlehre. Bd. 3 /
hrsg. von Michael Tumpel ... (Wien 2004) S. 121-146
1198 und Kapferer, Rolf: Zusammenschluss zu Personengesell-
schaften (Art IV UmgrStG).
In: Handbuch der österreichischen Steuerlehre. Bd. 3 /
hrsg. von Michael Tumpel ... (Wien 2004) S. 190-227
1199 und Brähler, Gernot ; Hartmann, Thomas: Die abkom-
mensrechtliche Behandlung von Ausschüttungen aus US-
amerikanischen S-Corporations.
In: Internationales Steuerrecht. Bd. 12 (2003) S. 456-457
1200 und Brähler, Gernot ; Lösel, Christian: Anrechnung der
Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer.
In: Betriebs-Berater. Bd. 58 (2003) S. 1254-1257
1201 und Brähler, Gernot: Erbauseinandersetzung und entgeltli-
cher Erwerb : [Klausur-Teil].
In: Steuer & Studium. Bd. 24 (2003) S. 505-512
1202 und Brähler, Gernot ; Wesel, Katharina: das “Körper-
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schaftsteuer-Moratorium” oder die “Notbremse” des Fis-
kus.
In: Der Steuerberater. Bd. 54 (2003) S. 284-288
1203 und Herbener, Ralf: Trends in der Besteuerung von Kapi-
talgesellschaften und deren Anteilseigner: Einzel- oder
Doppelbesteuerung?
In: Internationales Steuerrecht. Bd. 12 (2003) S. 506-514
1204 und Brähler, Gernot ; Steffen, Marc: die Verwendungs-
reihenfolge im neuen Körperschaftsteuerrecht : [Fallstu-
die].
In: Steuer & Studium. Bd. 24 (2003) S. 653-657
1205 und Brähler, Gernot ; Lösel, Christian: Weitere Verschär-
fung der Mindestbesteuerung.
In: Neue Wirtschaftsbriefe. Jg. 2003, H. 4, Beilage 1, S. 1-
15
1206 und Kapferer, Rolf: Wirtschaftliche Aspekte der Vorsorge-
maßnahmen gem. § 24 UmgrStG bei handelsrechtlicher
Buchwertfortführung.
In: Österreichische Steuer-Zeitung / Steuerrecht aktuell.
Bd. 56 (2003) S. 535-542
1207 und Brähler, Gernot: Anpassungsbuchungen nach der Be-
triebsprüfung.
In: Steuer & Studium. Bd. 25 (2004) S. 566-576
1208 und Pummerer, Erich: Auswirkungen der Verrechnungs-
beschränkungen des Verlustvortrages auf die Risikover-
teilung zwischen Steuerpflichtigen und Fiskus.
In: Steuer und Wirtschaft. Bd. 81, H. 2 (2004) S. 158-166
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1209 und Brähler, Gernot ; Hartmann, Thomas: Erbschaftsteuer-
planung im Verhältnis Deutschland - Österreich.
In: Internationale Wirtschaftsbriefe. Jg. 2004, H. 19, S.
621-624
1210 und Brähler, Gernot ; Hartmann, Thomas: Österreich als
Zielland der deutschen Erbschaftsteuerplanung.
In: Steuer & Wirtschaft international. Bd. 14 (2004) S.
555-558
1211 und Brähler, Gernot: Realteilung mit Ausgleichszahlung.
In: Steuer & Studium. Bd. 25 (2004) S. 293-300
Englbrecht, Andreas
1212 und Hippner, Hajo ; Wilde, Klaus Dieter: Web Mining.
In: Lexikon Electronic Business / hrsg. von Thomas
Schildhauer (München u.a. 2003) S. 333-337
1213 und Hippner, Hajo ; Wilde, Klaus Dieter: Aufzeichnung
und Analyse des Konsumentenverhaltens im Internet :
Einsatzpotentiale des Web Mining.
In: Konsumentenverhalten im Internet / hrsg. von Hans H.
Bauer ... (München 2004) S. 353-370
1214 und Hippner, Hajo ; Wilde, Klaus Dieter: eCRM : konzep-
tionelle Grundlagen und Instrumente zur Unterstützung der
Kundenprozesse im Internet.
In: IT-Systeme im CRM / hrsg. von Hajo Hippner ...
(Wiesbaden 2004) S. 417-451
1215 und Hippner, Hajo ; Wilde, Klaus Dieter: Kundenorientie-
rung als Determinante des Käuferverhaltens im Internet :
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eine Analyse ausgewählter Websites deutscher Unterneh-
men.
In: Konsumentenverhalten im Internet / hrsg. von Hans H.
Bauer ... (München 2004) S. 81-105
1216 und Hippner, Hajo ; Wilde, Klaus Dieter: Kundenorientie-
rung im Web : eine Analyse der Internet-Auftritte deut-
scher Unternehmen.
In: IT-Systeme im CRM / hrsg. von Hajo Hippner ...
(Wiesbaden 2004) S. 511-541
1217 und Hippner, Hajo ; Wilde, Klaus Dieter: Marketing Auto-
mation : Grundlagen des Kampagnenmanagements.
In: IT-Systeme im CRM / hrsg. von Hajo Hippner ...
(Wiesbaden 2004) S. 333-372
Entrop, Oliver
1218 und Scholz, Hendrik ; Wilkens, Marco: Bankaufsichts-
rechtliche Regulierung von Unternehmen der Energiewirt-
schaft vor dem Hintergrund von Basel II.
In: Handel mit Energiederivaten / hrsg. von Ines Zenke ...
(München 2003) S. 278-306 (Energierecht)
Erlenkämper, Stephan
1219 (Mitarb.) Customer equity excellence. - Düsseldorf :
BBDO Consulting.
1. Industrielogik der Segmentierung. - 2004. - 87 S. :
graph. Darst.
2. Operationalisierung des Kundenwerts. - 2004. - 99 S. :
graph. Darst.
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1220 und Hinzdorf, Tom ; Priemuth, Katrin: Employer-Branding
ist messbar.
In: Personalwirtschaft ‹Neuwied›. Bd. 30, H. 7 (2003) S.
48-50
1221 und Hinzdorf, Tom ; Priemuth, Katrin: Präferenzmatching
zur Steuerung des Employer Branding.
In: Personal ‹Düsseldorf›. Bd. 55, H. 8 (2003) S. 16-18
Fargel, Yasmin
1222 und Kaiser, Stephan: Das Wissen retten beim Stellenwech-
sel.
In: Personalmagazin. Jg. 2004, H. 11, S. 82-84
Fischer, Thomas M.
1223 und Wenzel, Julia: Wertorientierte Berichterstattung (Va-
lue Reporting) in deutschen börsennotierten Unternehmen :
Ergebnisse einer empirischen Studie ; (Stand: 01.10.2003).
- [Online-Dokument]. - 2003. - 42 S. : graph. Darst.
http://www.ku-eichstaett.de/Fakultaeten/WWF/Lehrstuehle
/ABWL-CO/Forschung/forschungspapiere/HF_sections/
content/Studie_Value_Reporting.pdf
1224 und Vielmeyer, Uwe: Risikoorientierte Unternehmens-
publizität : Ergebnisse einer empirischen Studie. - [Online-
Dokument]. - 2004. - II, 77 S. : graph. Darst.
http://www.ku-eichstaett.de/Fakultaeten/WWF/Lehrstuehle
/ABWL-CO/Forschung/forschungspapiere/HF_sections/
content/Studie_Risk_Reporting_108745971726063.pdf
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1225 Controlling und Unternehmenskultur.
In: Controlling als akademische Disziplin / hrsg. von Jür-
gen Weber ... (Wiesbaden 2002) S. 267-281 (Gabler Editi-
on Wissenschaft : Schriften des Center for Controlling &
Management (CCM) ; 7)
1226 Kosten- und Erlösmanagement.
In: Handwörterbuch Unternehmensrechnung und Con-
trolling / hrsg. von Hans-Ulrich Küpper ... 4., völlig neu
gestaltete Aufl. (Stuttgart 2002) Sp. 1089-1098 (Enzyklo-
pädie der Betriebswirtschaftslehre ; 3)
1227 Kostenrechnung als Basis für das Kostenmanagement.
In: Kostenmanagement / hrsg. von Klaus-Peter Franz ... 2.,
überarb. und erw. Aufl. (Stuttgart 2002) S. 47-58 (USW-
Schriften für Führungskräfte ; 33)
1228 und Wenzel, Julia: Wertaufholung.
In: Handwörterbuch der Rechnungslegung und Prüfung /
hrsg. von Wolfgang Ballwieser ... 3., überarb. und erw.
Aufl. (Stuttgart 2002) Sp. 2652-2658 (Enzyklopädie der
Betriebswirtschaftslehre ; 8)
1229 und Schmöller, Petra: Kundenwert als Entscheidungs-
kalkül für die Beendigung von Kundenbeziehungen.
In: Kundenwert / hrsg. von Bernd Günter ... 2., überarb.
und erw. Aufl. (Wiesbaden 2003) S. 497-521
1230 und Vielmeyer, Uwe: Informationsversorgung im Risiko-
controlling durch risikoorientierte Unternehmenspublizität
: Ergebnisse einer empirischen Studie.
In: Risikomanagment und Risikocontrolling / hrsg. von
Dirk Hachmeister (Wiesbaden 2004) S. 120-132 (Con-
trolling & Management : Sonderheft ; 2004,3)
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1231 und Vielmeyer, Uwe ; Wenzel, Julia: Relevanz von mit-
arbeiterbezogenen Angaben in der Unternehmenspublizität
: empirische Ergebnisse von deutschen börsenorientierten
Unternehmen.
In: Human Capital Leadership / hrsg. von Martina Dürn-
dorfer ... (Hamburg 2004) S. 271-286 (Murmann Business
& Management)
1232 und Vielmeyer, Uwe: Messung von Wertbeiträgen für Zu-
lieferbeziehungen und Kern-Vermögenskapazitäten.
In: Zeitschrift für Planung. Bd. 13 (2002) S. 285-302
1233 und Wenzel, Julia: Value Reporting.
In: Die Betriebswirtschaft. Bd. 62 (2002) S. 327-332
In: Zeitschrift für Planung. Bd. 13 (2002) S. 211-216
1234 und Becker, Sabrina ; Wenzel, Julia: Wertorientierte Be-
richterstattung : ein empirischer Vergleich der internetba-
sierten Geschäftsberichte von DAX 30- und Nemax 50-
Unternehmen.
In: KoR : Zeitschrift für kapitalmarktorientierte Rech-
nungslegung. Bd. 2 (2002) S. 14-25
1235 Wertorientierte Kennzahlen und Publizität der DAX 30-
Unternehmen.
In: Controlling. Bd. 14 (2002) S. 161-168
1236 und Becker, Sabrina ; Gerke, Sebastian: Benchmarking.
In: Die Betriebswirtschaft. Bd. 63 (2003) S. 684-701
1237 Lehrstuhlporträt : der Lehrstuhl ABWL, Controlling und
Wirtschaftsprüfung.
In: Controlling & Management. Bd. 47, H. 2 (2003) S.
115-116
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1238 und Rödl, Karin: Strategische und wertorientierte Manage-
mentkonzepte in der Unternehmenspublizität : Analyse der
DAX 30-Geschäftsberichte in einer unternehmenskulturel-
len Perspektive.
In: KoR : Zeitschrift für kapitalmarktorientierte Rech-
nungslegung. Bd. 3 (2003) S. 424-432
1239 und Vielmeyer, Uwe: Analyse von Risk Disclosure Scores
: risikoorientierte Unternehmenspublizität der DAX 100-
Unternehmen.
In: KoR : Zeitschrift für internationale und kapitalmarkt-
orientierte Rechnungslegung. Bd. 4 (2004) S. 459-474
1240 und Klöpfer, Elisabeth ; Sterzenbach, Sven: Beurteilung
der Rechnungslegung nach IAS : Ergebnisse einer Befra-
gung deutscher börsennotierter Unternehmen.
In: Die Wirtschaftsprüfung ‹Düsseldorf›. Bd. 57 (2004) S.
694-708
1241 und Wenzel, Julia: Publizität von Werttreibern im Value
Reporting : Ergebnisse einer empirischen Studie.
In: Controlling. Bd. 16 (2004) S. 305-314
Folz, Willibald
1242 Kooperation statt Filialisierung oder Konzernisierung als
Erfolgsgarantie für das 21. Jahrhundert.
In: Freiheit und Verantwortung / Hrsg.: Genossenschafts-
verband ‹Frankfurt, Main› (Neu-Isenburg 2003) S. 544-
549
1243 Praxis der gesellschaftlichen Verantwortung deutscher
Genossenschaften.
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In: Ethik in der Bankenpraxis / hrsg. von Andreas Wagner
... (Frankfurt am Main 2004) S. 281-292
Fuchs, Maximilian
1244 Deliktsrecht. - 4., aktualisierte und überarb. Aufl. - Berlin
[u.a.] : Springer, 2003. - XXIII, 280 S. - (Springer-Lehr-
buch)
1245 Tarifvertragsrecht : ein Leitfaden. - 1. Aufl. - Baden-Ba-
den : Nomos Verl.-Ges., 2003. - 200 S.
1246 Deliktsrecht. - 5., aktualisierte und überarb. Aufl. - Berlin
[u.a.] : Springer, 2004. - XXIV, 299 S. - (Springer-Lehr-
buch)
1247 (Mithrsg.) Labour law and flexibility in Europe : the cases
of Germany and Italy / Bruno Caruso ... [(eds.)]. - 1. Aufl.
- Baden-Baden : Nomos [u.a.], 2004. - 254 S. : graph.
Darst.
1248 Dienstvertragsrecht (§§ 611 - 630) : [Kommentar].
In: Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch / hrsg. von
Heinz Georg Bamberger ... Bd. 2 (München 2003) S. 3-
126
1249 Rechtsnormen im Krankenhaus.
In: Festschrift 10 Jahre Akademie für Krankenhausmana-
gement AKM e.V. (Ingolstadt 2003) S. 60-61
1250 und Appelt, Thorsten: Arbeitnehmer, behinderte.
In: Handwörterbuch des Personalwesens / hrsg. von Edu-
ard Gaugler ... 3., überarb. und erg. Aufl. (Stuttgart 2004)
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S. 103-111 (Enzyklopädie der Betriebswirtschaftslehre ; 5)
1251 Flexibility in labour law : the German approach.
In: Labour law and flexibility in Europe / hrsg. von Bruno
Caruso ... (Baden-Baden 2004) S. 47-60
1252 Germany: Part-time work : a bone of contention.
In: Employment policy and the regulation of part-time
work in the European Union / hrsg. von Silvana Sciarra ...
(Cambridge u.a. 2004) S. 121-55
1253 und Höller, Edlyn: Die gesetzliche Unfallversicherung in
der sozialgerichtlichen Rechtsprechung und Literatur.
In: Jahrbuch des Sozialrechts. Bd. 25 (2003) S. 197-212
1254 Koordinierung oder Harmonisierung des europäischen
Sozialrechts?
In: Zeitschrift für ausländisches und internationales
Arbeits- und Sozialrecht. Bd. 17 (2003) S. 379-390
1255 Le bilan du droit européen du travail.
In: Liaisons sociales Europe. Bd. 111 (2004) Suppl. Les
synthèses, S. 23-39
1256 Die Bilanz des europäischen Arbeitsrechts.
In: Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht.
Bd. 3 (2004) S. 5-14, 111-120
1257 The bottom line of European labour law. - Part 1 - 2.
In: The international journal of comparative labour law
and industrial relations. Bd. 20 (2004) S. 155-176, 423-444
1258 und Pollandt, Andreas: BSG-Urteil vom 23.10.2003 - B 4
RA 25/03 R : [Urteilsanmerkung].
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In: Die Sozialgerichtsbarkeit. Bd. 51 (2004) S. 487-490
1259 Flexibilität à la carte : die Reform des italienischen Ar-
beitsrechts.
In: Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht ‹München›. Bd. 21
(2004) S. 956-964
1260 Das neue Recht der Auslandskrankenbehandlung.
In: Neue Zeitschrift für Sozialrecht. Bd. 13 (2004) S. 225-
230
Genosko, Joachim
1261 (Mitarb.) Standort München - Medienwirtschaft und Fahr-
zeugbau : regionale Netzwerke und regionaler Arbeits-
markt als Erfolgsfaktoren / Hermann Biehler ... - 1. Aufl. -
Marburg : Schüren, 2003. - 228 S. : Ill. - (Standortdebatte)
1262 Die integrative Funktion der Arbeitswelt.
In: Immigration und Integration / hrsg. von Anton Rau-
scher (Berlin 2003) S. 109-122 (Soziale Orientierung ; 15)
1263 Wissen als regionaler Produktionsfaktor.
In: Zwischen den Städten: Konkurrenz oder Kooperation?
/ hrsg. von Johannes Bröcker (Heidenheim an der Brenz
2003) S. 135-153 (Heidenheimer Schriften zur Regional-
wissenschaft ; 16)
1264 Zur räumlichen und sektoralen Dimension der Wirtschafts-
theorie.
In: Neuere Herausforderungen der Strukturpolitik / hrsg.
von Frank Gerlach ... (Marburg 2004) S. 20-58 (Stand-
ortdebatte)
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Gerke, Sebastian
1265 und Becker, Sabrina ; Fischer, Thomas M.: Benchmarking.
In: Die Betriebswirtschaft. Bd. 63 (2003) S. 684-701
Gouthier, Matthias H. J.
1266 Kundenentwicklung im Dienstleistungsbereich. - 1. Aufl. -
Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2003. - XXXI, 584 S. :
graph. Darst. - (Gabler Edition Wissenschaft : Focus
Dienstleistungsmarketing)
Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Diss., 2002
1267 Patientenzufriedenheit als Qualitätsindikator.
In: Qualitätsmanagement in der Medizin / hrsg. von Otto
Scheibe ... Losebl.-Ausg. (Landsberg am Lech 2003) Erg.-
Lfg. 18, 11 S.
1268 Personalmanagement und Marketing im Dienstleistungs-
bereich : zwei zu integrierende Disziplinen.
In: Tendenzen im Dienstleistungsmarketing / hrsg. von
Sabine Fließ (Wiesbaden 2003) S. 167-202 (Gabler Editi-
on Wissenschaft : Focus Dienstleistungsmarketing)
1269 Neukundenmanagement.
In: Grundlagen des CRM / hrsg. von Hajo Hippner ...
(Wiesbaden 2004) S. 393-426
1270 und Schmid, Stefan: Customers and customer relationship
in service firms : the perspective of the resource-based
view.
In: Marketing theory. Vol. 3 (2003) S. 119-143
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1271 Internetauftritt egal wie? : die Qualität der Homepage
muss unter die Lupe.
In: Krankenhausumschau. Bd. 72 (2003) S. 290-292
Hippner, Hajo
1272 (Mithrsg.) Grundlagen des CRM : Konzepte und Gestal-
tung / Hajo Hippner ... (Hrsg.). - 1. Aufl. - Wiesbaden :
Gabler, 2004. - 575 S. : graph. Darst.
1273 (Mithrsg.) IT-Systeme im CRM : Aufbau und Potenziale /
Hajo Hippner ... (Hrsg.). - 1. Aufl. - Wiesbaden : Gabler,
2004. - 554 S. : graph. Darst.
1274 (Mithrsg.) Management von CRM-Projekten : Handlungs-
empfehlungen und Branchenkonzepte / Hajo Hippner ...
(Hrsg.). - 1. Aufl. - Wiesbaden : Gabler, 2004. - 601 S. :
graph. Darst.
1275 (Mitarb.) CRM 2003 : so binden Sie Ihre Kunden ; [custo-
mer relationship management ; komplett überarbeitete
Studie mit über 68 Software-Paketen im Vergleich ; fun-
dierte Hintergrundinformationen rund um das Thema
CRM ; Umfrage: CRM aus Kundensicht - wie viel Bin-
dung wünschen Kunden] / [Klaus D. Wilde ... Red.: Peter
Hanser]. - Düsseldorf : Verl.-Gruppe Handelsbl, 2003. -
517 S. : Ill., graph. Darst. - (Absatzwirtschaft)
1276 (Mitarb.) CRM 2004 : so binden Sie Ihre Kunden ; [custo-
mer relationship management ; komplett überarbeitete
Studie mit über 96 Software-Paketen im Vergleich ; fun-
dierte Hintergrundinformationen rund um das Thema
CRM ; mit Checklisten zur Systemauswahl und -einfüh-
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rung] / [Klaus D. Wilde ... Red.: Peter Hanser]. - Düssel-
dorf : Verl.-Gruppe Handelsbl., 2004. - 535 S. : Ill., graph.
Darst. - (Absatzwirtschaft)
1277 und Rentzmann, René ; Wilde, Klaus Dieter: CRM aus
Kundensicht.
In: CRM 2003 / Klaus Dieter Wilde ... (Düsseldorf 2003)
S. 83-92 (Absatzwirtschaft)
1278 und Wilde, Klaus Dieter: Customer Relationship Manage-
ment : Strategie und Realisierung.
In: Customer und Shareholder Relationship Management
/ hrsg. von René Teichmann (Berlin u.a. 2003) S. 3-52
1279 und Wilde, Klaus Dieter: Informationstechnologische
Grundlagen der Kundenbindung.
In: Handbuch Kundenbindungsmanagement / hrsg. von
Manfred Bruhn ... 4., überarb. und erw. Aufl. (Wiesbaden
2003) S. 451-481
1280 und Englbrecht, Andreas ; Wilde, Klaus Dieter: Web Mi-
ning.
In: Lexikon Electronic Business / hrsg. von Thomas
Schildhauer (München u.a. 2003) S. 333-337
1281 und Merzenich, Melanie ; Wilde, Klaus Dieter: Analyse
und Optimierung kundenbezogener Geschäftsprozesse.
In: Management von CRM-Projekten / hrsg. von Hajo
Hippner ... (Wiesbaden 2004) S. 67-104
1282 und Rentzmann, René ; Wilde, Klaus Dieter: Aufbau und
Funktionalitäten von CRM-Systemen.
In: IT-Systeme im CRM / hrsg. von Hajo Hippner ...
(Wiesbaden 2004) S. 13-42
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1283 und Englbrecht, Andreas; Wilde, Klaus Dieter: Aufzeich-
nung und Analyse des Konsumentenverhaltens im Internet
: Einsatzpotentiale des Web Mining.
In: Konsumentenverhalten im Internet / hrsg. von Hans H.
Bauer ... (München 2004) S. 353-370
1284 und Rentzmann, René ; Wilde, Klaus Dieter: Checklisten
zur Einführung von CRM.
In: CRM 2004 / Klaus Dieter Wilde ... (Düsseldorf 2004)
S. 41-52 (Absatzwirtschaft)
1285 und Leber, Martina ; Wilde, Klaus Dieter: Controlling von
CRM-Projekten.
In: Management von CRM-Projekten / hrsg. von Hajo
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liche Regulierung von Unternehmen der Energiewirtschaft
vor dem Hintergrund von Basel II.
In: Handel mit Energiederivaten / hrsg. von Ines Zenke ...
(München 2003) S. 278-306 (Energierecht)
1391 und Ammann, Kai ; Baule, Rainer: Hebel-Zertifikate :
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Darstellung und Analyse eines innovativen Finanzproduk-
tes.
In: Die Bank. Jg. 2003, H. 1, S. 36-41
1392 und Wilkens, Marco: Zur Relevanz von Sharpe Ratio und
Treynor Ratio : ein investorspezifisches Performancemaß.
In: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft. Bd. 15,
H. 1 (2003) S. 1-8
Schuster, Leo
1393 (Mithrsg.) Wege aus der Banken- und Börsenkrise : mit 16
Tabellen / Leo Schuster ... (Hrsg.). - Berlin [u.a.] : Sprin-
ger, 2004. - X, 527 S. : graph. Darst. (Roland Berger Stra-
tegy Consultants - Academic Network)
1394 Lebenslanges Lernen als Maxime für Führungskräfte.
In: Festschrift 10 Jahre Akademie für Krankenhausmana-
gement AKM e.V. (Ingolstadt 2003) S. 62-67
1395 Das Phänomen der Banken- und Börsenkrisen.
In: Wege aus der Banken- und Börsenkrise / hrsg. von Leo
Schuster ... (Berlin u.a. 2004) 5-20 (Roland Berger Strate-
gy Consultants - Academic Network)
1396 Unternehmungskultur in Banken und ihr Reflex auf die
Bankbetriebslehre.
In: Die Zukunft der Bankbetriebslehre / hrsg. von Otto
Lucius (Wien 2004) S. 277-288 (Bankwissenschaftliche
Reihe ; 93)
1397 Unternehmungskultur und Unternehmensethik in Banken.
In: Ethik in der Bankenpraxis / hrsg. von Andreas Wagner
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... (Frankfurt am Main 2004) S. 357-369
Schuster, Michael
1398 Corporate Venture Capital : Innovationsvorsprung für
große Unternehmen durch Technologiemanagement und
Unternehmertum. - Stuttgart : Ibidem-Verl., 2003. - VIII,
120 S. : graph. Darst.
1399 und Ringlstetter, Max J.: Corporate Citizenship : eine ak-
tuelle Mode der strategischen Unternehmensführung.
In: Perspektiven der strategischen Unternehmensführung /
hrsg. von Max J. Ringlstetter ... (Wiesbaden 2003) S. 169-
198
1400 und Weiß, Michael: Eco-systems : a new paradigm in the
media industry.
In: Media management / hrsg. von Andrej Vizjak ... (Ber-
lin u.a. 2003) S. 103-113
1401 und Kaiser, Stephan: Corporate Citizenship.
In: Die Betriebswirtschaft. Bd. 63 (2003) S. 608-611
1402 und Kaiser, Stephan: Corporate Citizenship : eine betriebs-
wirtschaftliche Betrachtung des gesellschaftlichen Engage-
ments von Unternehmen.
In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium. Bd. 33 (2004)
S. 669-673
Stauss, Bernd
1403 (Mithrsg.) Beschwerdemanagement Excellence : State-of-
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the-Art und Herausforderungen der Beschwerdemanage-
ment-Praxis in Deutschland ; eine Studie des Lehrstuhls
für Dienstleistungsmanagement / Bernd Stauss ... - 1. Aufl.
- Wiesbaden : Gabler, 2003. - 321 S. : zahlr. graph. Darst.
1404 (Mithrsg.) Dienstleistungsnetzwerke / Manfred Bruhn ...
(Hrsg.). - 1. Aufl. - Wiesbaden : Gabler, 2003. - XI, 792 S.
: zahlr. Ill., graph. Darst. - (Dienstleistungsmanagement-
Jahrbuch ; 2003) (Wissenschaft & Praxis)
1405 Dienstleistungsmarketing - eine Herausforderung für alle
Unternehmen.
In: Der große BWL-Führer / hrsg. von Karlheinz Küting ...
(Frankfurt am Main 2003) S. 198-204
1406 Beschwerdemanagement.
In: Gabler-Wirtschafts-Lexikon / hrsg. von Katrin Alisch
... 16., vollst. überarb. und aktualisierte Aufl. Bd. 1 (Wies-
baden 2004) S. 389-391
1407 Beschwerdemanagement als Instrument der Kundenbin-
dung.
In: Kundenorientierte Unternehmensführung / hrsg. von
Hans H. Hinterhuber ... 4., überarb. und erw. Aufl. (Wies-
baden 2004) S. 341-360
1408 Customer Relationship Management als Herausforderung
für kommunale Unternehmen.
In: Marktstrategien öffentlicher Unternehmen / Hrsg.:
Gesellschaft für Öffentliche Wirtschaft / Wissenschaftli-
cher Beirat (Berlin 2004) S. 23-42
1409 und Bruhn, Manfred: Dienstleistungsinnovationen : eine
Einführung in den Sammelband.
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In: Dienstleistungsinnovationen / hrsg. von Manfred
Bruhn ... (Wiesbaden 2004) S. 3-25 (Wissenschaft & Pra-
xis)
1410 Dienstleistungsmarken.
In: Handbuch Markenführung / hrsg. von Manfred Bruhn
Bd. 1. 2., vollst. überarb. und erw. Aufl. (Wiesbaden 2004)
S. 95-118
1411 Grundlagen und Phasen der Kundenbeziehung : der
Kundenbeziehungs-Lebenszyklus.
In: Grundlagen des CRM / hrsg. von Hajo Hippner ...
(Wiesbaden 2004) S. 339-360
1412 Kundenfrustration : zur Marketingrelevanz der Frustra-
tionstheorie.
In: Fundierung des Marketing / hrsg. von Klaus-Peter
Wiedmann (Wiesbaden 2004) S. 63-86 (Gabler Edition
Wissenschaft)
1413 Nächstenliebe aus Kundensicht : zur Relevanz “prosozia-
len Verhaltens” in kirchlichen Dienstleistungsorganisatio-
nen.
In: Management mit Vision und Verantwortung / hrsg. von
Klaus-Peter Wiedmann ... (Wiesbaden 2004) S. 401-422
1414 und Schmidt, Maxie ; Schöler, Andreas: Negative Effekte
von Loyalitätsprogrammen : eine frustrationstheoretische
Fundierung.
In: Dienstleistungsmarketing / hrsg. von Anton Meyer
(Wiesbaden 2004) S. 297-331 (Gabler Edition Wissen-
schaft : Focus Dienstleistungsmarketing)
1415 und Neuhaus, Patricia: Das qualitative Zufriedenheits-
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modell (QZM).
In: Kundenorientierte Unternehmensführung / hrsg. von
Hans H. Hinterhuber ... 4., überarb. und erw. Aufl. (Wies-
baden 2004) S. 85-100
1416 und Schöler, Andreas: Beschwerdemanagement mangel-
haft.
In: Qualität und Zuverlässigkeit. Bd. 48 (2003) S. 878-883
1417 und Schöler, Andreas: So werden Banken besser.
In: Bankmagazin. Jg. 2003, H. 10, S. 14-20
1418 und Schöler, Andreas: Beschwerden managen - Kunden
halten.
In: Versicherungsmagazin. Bd. 51, H. 5 (2004) S. 14-19
1419 und Schöler, Andreas: Complaint management profitabili-
ty : what do complaint managers know?
In: Managing service quality. Bd. 14, H. 2/3 (2004) S.
147-156
Sterzenbach, Sven
1420 und Burger, Anton ; Ulbrich, Philipp: International ac-
counting standards - die bessere Rechnungslegung?
In: Sparkasse. Bd. 120 (2003) S. 128-135
1421 und Fischer, Thomas M. ; Klöpfer, Elisabeth: Beurteilung
der Rechnungslegung nach IAS : Ergebnisse einer Befra-
gung deutscher börsennotierter Unternehmen.
In: Die Wirtschaftsprüfung ‹Düsseldorf›. Bd. 57 (2004) S.
694-708
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Suchanek, Andreas
1422 Ökonomische Unternehmensethik. - Ingolstadt : Kath.
Univ., Wirtschaftswiss. Fak., 2003. - 22 S. - (Diskussions-
beiträge der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät In-
golstadt ; 166)
Ulbrich, Philipp
1423 und Brähler, Gernot ; Djanani, Christiana: Investitionen
und Steuern in Ungarn : doing business in Hungary. - Her-
ne [u.a.] : Verl. Neue Wirtschafts-Briefe, 2003. - XII, 186
S.
1424 und Burger, Anton: Zur steigenden Bedeutung des Rech-
nungswesens für den Krankenhausbetrieb.
In: Festschrift 10 Jahre Akademie für Krankenhausmana-
gement AKM e.V. (Ingolstadt 2003) S. 56-59
1425 und Burger, Anton: Reform des Frankfurter Aktienhandels
- ein Weg aus der Vertrauenskrise?
In: Wege aus der Banken- und Börsenkrise / hrsg. von Leo
Schuster ... (Berlin u.a. 2004) S. 199-215 (Roland Berger
Strategy Consultants - Academic Network)
1426 und Burger, Anton: IAS-Verordnung und § 292a HGB :
Probleme beim Übergang.
In: Der Betrieb. Bd. 56 (2003) S. 2397-2399
1427 und Burger, Anton ; Sterzenbach, Sven: International ac-
counting standards - die bessere Rechnungslegung?
In: Sparkasse. Bd. 120 (2003) S. 128-135
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1428 und Burger, Anton: Kapitalmarktinduzierte Änderungen
der Rechnungslegung.
In: Das Wirtschaftsstudium. Bd. 32 (2003) S. 902-907,
953-954
1429 und Burger, Anton: Die neue Architektur der Frankfurter
Wertpapierbörse.
In: Sparkasse. Bd. 120 (2003) S. 152-161
1430 und Burger, Anton: Rechnungslegung kapitalmarktorien-
tierter Konzerne.
In: Das Wirtschaftsstudium. Bd. 32, H. 10 (2003)
Studienblatt-Beilage
1431 und Burger, Anton ; Fröhlich, Jürgen: Die Auswirkungen
der Umstellung von HGB auf IFRS auf wesentliche Kenn-
zahlen der externen Unternehmensrechnung.
In: KoR : Zeitschrift für internationale und kapitalmarkt-
orientierte Rechnungslegung. Bd. 4 (2004) S. 353-366
1432 und Buchheim, Regine: EU-Transparenz-Richtlinie : Neu-
regelung der periodischen und laufenden Berichterstattung
kapitalmarktnotierter Unternehmen.
In: KoR : Zeitschrift für internationale und kapitalmarkt-
orientierte Rechnungslegung. Bd. 4 (2004) S. 273-287
1433 und Bauer, Michael ; Burger, Anton: Die Fallstudie aus
der Betriebswirtschaftslehre.
In: Das Wirtschaftsstudium. Bd. 33 (2004) S. 502-506
1434 und Burger, Anton: Kapitalmarktorientierung der Rech-
nungslegung.
In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium. Bd. 33 (2004)
S. 730-732
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1435 und Burger, Anton: Kapitalmarktorientierung in Deutsch-
land.
In: KoR : Zeitschrift für internationale und kapitalmarkt-
orientierte Rechnungslegung. Bd. 4 (2004) S. 235-246
1436 und Buchheim, Regine ; Burger, Anton: Publizitätspflich-
ten aufgrund der Transparenz-Richtlinie.
In: Das Wirtschaftsstudium. Bd. 33 (2004) S. 1389-1395,
1430
1437 und Burger, Anton: Qualifikation des Dritten Marktes.
In: Journal für Betriebswirtschaft. Bd. 54 (2004) S. 203-
212
1438 1 Rezension.
Vogt, Oliver
1439 und Küsters, Ulrich: Multivariate exponentielle Glättung :
ein Fallbeispiel mit zeitreihenübergreifenden Komponen-
ten. - Ingolstadt : Kath. Univ., Wirtschaftswiss. Fak., 2003.
- 22 S. : graph. Darst. - (Diskussionsbeiträge der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät Ingolstadt ; 167)
Weber, Reinhard
1440 Persistente Arbeitslosigkeit. - Marburg : Metropolis-Verl.,
2003. - 236 S. : graph. Darst.
Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Habil-Schr., 2001
Wilde, Klaus Dieter
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1441 (Mithrsg.) Grundlagen des CRM : Konzepte und Gestal-
tung / Hajo Hippner ... (Hrsg.). - 1. Aufl. - Wiesbaden :
Gabler, 2004. - 575 S. : graph. Darst.
1442 (Mithrsg.) IT-Systeme im CRM : Aufbau und Potenziale /
Hajo Hippner ... (Hrsg.). - 1. Aufl. - Wiesbaden : Gabler,
2004. - 554 S. : graph. Darst.
1443 (Mithrsg.) Management von CRM-Projekten : Handlungs-
empfehlungen und Branchenkonzepte / Hajo Hippner ...
(Hrsg.). - 1. Aufl. - Wiesbaden : Gabler, 2004. - 601 S. :
graph. Darst.
1444 (Mitarb.) CRM 2003 : so binden Sie Ihre Kunden ; [custo-
mer relationship management ; komplett überarbeitete
Studie mit über 68 Software-Paketen im Vergleich ; fun-
dierte Hintergrundinformationen rund um das Thema
CRM ; Umfrage: CRM aus Kundensicht - wie viel Bin-
dung wünschen Kunden] / [Klaus D. Wilde ... Red.: Peter
Hanser]. - Düsseldorf : Verl.-Gruppe Handelsbl, 2003. -
517 S. : Ill., graph. Darst. - (Absatzwirtschaft)
1445 (Mitarb.) CRM 2004 : so binden Sie Ihre Kunden ; [custo-
mer relationship management ; komplett überarbeitete
Studie mit über 96 Software-Paketen im Vergleich ; fun-
dierte Hintergrundinformationen rund um das Thema
CRM ; mit Checklisten zur Systemauswahl und -einfüh-
rung] / [Klaus D. Wilde ... Red.: Peter Hanser]. - Düssel-
dorf : Verl.-Gruppe Handelsbl., 2004. - 535 S. : Ill., graph.
Darst. - (Absatzwirtschaft)
1446 und Hippner, Hajo ; Rentzmann, René: CRM aus Kunden-
sicht.
In: CRM 2003 / Klaus Dieter Wilde ... (Düsseldorf 2003)
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1447 und Hippner, Hajo: Customer Relationship Management :
Strategie und Realisierung.
In: Customer und Shareholder Relationship Management
/ hrsg. von René Teichmann (Berlin u.a. 2003) S. 3-52
1448 und Hippner, Hajo: Informationstechnologische Grundla-
gen der Kundenbindung.
In: Handbuch Kundenbindungsmanagement / hrsg. von
Manfred Bruhn ... 4., überarb. und erw. Aufl. (Wiesbaden
2003) S. 451-481
1449 und Englbrecht, Andreas ; Hippner, Hajo: Web Mining.
In: Lexikon Electronic Business / hrsg. von Thomas
Schildhauer (München u.a. 2003) S. 333-337
1450 und Hippner, Hajo ; Merzenich, Melanie: Analyse und
Optimierung kundenbezogener Geschäftsprozesse.
In: Management von CRM-Projekten / hrsg. von Hajo
Hippner ... (Wiesbaden 2004) S. 67-104
1451 und Hippner, Hajo ; Rentzmann, René: Aufbau und Funk-
tionalitäten von CRM-Systemen.
In: IT-Systeme im CRM / hrsg. von Hajo Hippner ...
(Wiesbaden 2004) S. 13-42
1452 und Englbrecht, Andreas; Hippner, Hajo: Aufzeichnung
und Analyse des Konsumentenverhaltens im Internet :
Einsatzpotentiale des Web Mining.
In: Konsumentenverhalten im Internet / hrsg. von Hans H.
Bauer ... (München 2004) S. 353-370
1453 und Hippner, Hajo ; Rentzmann, René: Checklisten zur
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Einführung von CRM.
In: CRM 2004 / Klaus Dieter Wilde ... (Düsseldorf 2004)
S. 41-52 (Absatzwirtschaft)
1454 und Hippner, Hajo ; Leber, Martina: Controlling von
CRM-Projekten.
In: Management von CRM-Projekten / hrsg. von Hajo
Hippner ... (Wiesbaden 2004) S. 135-181
1455 und Hippner, Hajo ; Rentzmann, René: CRM aus Kunden-
sicht : eine empirische Untersuchung.
In: Grundlagen des CRM / hrsg. von Hajo Hippner ...
(Wiesbaden 2004) S. 135-163
1456 und Hippner, Hajo ; Jaeck, Horst–Florian: CRM-Erfolgs-
faktoren : eine empirische Untersuchung bei deutschen
Großunternehmen.
In: Grundlagen des CRM / hrsg. von Hajo Hippner ...
(Wiesbaden 2004) S. 91-111
1457 und Hippner, Hajo ; Rentzmann, René: Customer Rela-
tionship Management : Strategie und IT-Systeme.
In: CRM 2004 / Klaus Dieter Wilde ... (Düsseldorf 2004)
S. 9-35 (Absatzwirtschaft)
1458 und Hippner, Hajo ; Rentzmann, René: Customer Rela-
tionship Marketing aus Kundensicht.
In: Konzepte des Customer Relationship Management
(CRM) / hrsg. von Hagen J. Sexauer (Wiesbaden 2004) S.
33-54 (Management)
1459 und Hippner, Hajo ; Merzenich, Melanie: Data Mining :
Grundlagen und Einsatzpotenziale im CRM.
In: IT-Systeme im CRM / hrsg. von Hajo Hippner ...
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(Wiesbaden 2004) S. 241-268
1460 und Englbrecht, Andreas ; Hippner, Hajo: eCRM : konzep-
tionelle Grundlagen und Instrumente zur Unterstützung der
Kundenprozesse im Internet.
In: IT-Systeme im CRM / hrsg. von Hajo Hippner ...
(Wiesbaden 2004) S. 417-451
1461 und Hippner, Hajo ; Leber, Martina: Kundeninformationen
als Basis des CRM.
In: IT-Systeme im CRM / hrsg. von Hajo Hippner ...
(Wiesbaden 2004) S. 151-182
1462 und Englbrecht, Andreas ; Hippner, Hajo: Kundenorientie-
rung als Determinante des Käuferverhaltens im Internet :
eine Analyse ausgewählter Websites deutscher Unterneh-
men.
In: Konsumentenverhalten im Internet / hrsg. von Hans H.
Bauer ... (München 2004) S. 81-105
1463 und Englbrecht, Andreas ; Hippner, Hajo: Kundenorientie-
rung im Web : eine Analyse der Internet-Auftritte deut-
scher Unternehmen.
In: IT-Systeme im CRM / hrsg. von Hajo Hippner ...
(Wiesbaden 2004) S. 511-541
1464 und Englbrecht, Andreas ; Hippner, Hajo: Marketing Au-
tomation : Grundlagen des Kampagnenmanagements.
In: IT-Systeme im CRM / hrsg. von Hajo Hippner ...
(Wiesbaden 2004) S. 333-372
1465 und Hippner, Hajo ; Jaeck, Horst–Florian: Messbare
Wettbewerbsvorteile durch differenzierte CRM-Strategien.
In: CRM 2004 / Klaus Dieter Wilde ... (Düsseldorf 2004)
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S. 37-40 (Absatzwirtschaft)
1466 und Hippner, Hajo ; Rentzmann, René: Ein Vorgehens-
modell zur Auswahl von CRM-Systemen.
In: IT-Systeme im CRM / hrsg. von Hajo Hippner ...
(Wiesbaden 2004) S. 97-119
1467 und Hippner, Hajo ; Merzenich, Melanie: Web Mining :
Grundlagen und Einsatzpotenziale im eCRM.
In: IT-Systeme im CRM / hrsg. von Hajo Hippner ...
(Wiesbaden 2004) S. 269-298
1468 und Hettich, Stefanie ; Hippner, Hajo: Wettbewerbsanaly-
se im eCRM : Durchführung einer Website-Analyse am
Beispiel der Möbelbeschlägeindustrie.
In: Management von CRM-Projekten / hrsg. von Hajo
Hippner ... (Wiesbaden 2004) S. 525-558
1469 und Hippner, Hajo ; Rentzmann, René: CRM-Software-
markt 2004 : die finanzielle Einstiegshürde sinkt.
In: Absatzwirtschaft ‹Düsseldorf›. Bd. 47, H. 1 (2004) S.
78-79
1470 (Mitarb.) Customer Relationship Management : Strategie
und Realisierung.
In: CRM 2003 / Klaus Dieter Wilde ... (Düsseldorf 2003)
S. 9-34 (Absatzwirtschaft)
1471 (Mitarb.) Status quo des CRM in deutschen Großunterneh-
men.
In: CRM 2004 / Klaus Dieter Wilde ... (Düsseldorf 2004)
S. 97-115 (Absatzwirtschaft)
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Wilkens, Marco
1472 und Entrop, Oliver ; Scholz, Hendrik: Bankaufsichtsrecht-
liche Regulierung von Unternehmen der Energiewirtschaft
vor dem Hintergrund von Basel II.
In: Handel mit Energiederivaten / hrsg. von Ines Zenke ...
(München 2003) S. 278-306 (Energierecht)
1473 und Scholz, Hendrik: Zur Relevanz von Sharpe Ratio und
Treynor Ratio : ein investorspezifisches Performancemaß.
In: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft. Bd. 15,
H. 1 (2003) S. 1-8
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Fakultät für Religionspädagogik/
Kirchliche Bildungsarbeit
- Fachhochschulstudiengang -
Eham, Markus
1474 Grundkurs Liturgie : eine Einführung in Gehalt und Ge-
stalt(ung) ausgewählter gottesdienstlicher Feierformen für
die C- und B-Kirchenmusik-Ausbildung. - München :
[Selbstverl.], 2004. - 37 S. : Ill., graph. Darst., Notenbeisp.
1475 (Konzeption und Leitung) Klangbilder der Liturgie : Ton-
beispiele zu Gesang und Musik im Gottesdienst. - Trier :
Dt. Liturgisches Inst., 2004. - 2 CDs : DDD ; 12 cm +
Beih.
1476 (Mitarb.) Morgenlob - Abendlob : mit der Gemeinde feiern
/ hrsg. vom Amt für Kirchenmusik im Ordinariat des Erz-
bistums München und Freising ... Erarb. von Paul Rings-
eisen ... - Planegg : Promultis
3,[1]. Feste und Anlässe im Kirchenjahr : Gemeindebuch.
- 2004. - 352 S. : Notenbeisp.
3,[2]. Feste und Anlässe im Kirchenjahr : Dienstebuch. -
2004. - 414 S. : Notenbeisp.
1477 Ehre sei Gott in der Höhe : (Nr. 927).
Kyrie eleison : (Nr. 925.3).
Weitere Gestaltungsmöglichkeiten im Hochgebet - Form I
oder Form II : Hochgebet “Gott führt die Kirche” ; (Nr.
934.1-8).
In: Gotteslob : Diözesanteil II für das Erzbistum München
und Freising (München 2003) S. 15-17, 8-10, 36-39
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1478 Ehre sei Gott in der Höhe : (Orgelsatz ; Nr. 927).
Kyrie eleison : (Orgelsatz ; Nr. 925.3).
Weitere Gestaltungsmöglichkeiten im Hochgebet - Form I
oder Form II : Hochgebet “Gott führt die Kirche” ; (Orgel-
satz ; Nr. 934.1-8).
In: Orgelbuch zum Gotteslob : Diözesanteil II für das Erz-
bistum München und Freising (München 2003) S. 20-23,
9-11, 62-69
1479 und Schweizer, Rolf: Bevor die Sonne sinkt.
und Kronberg, Gerhard: Ich will dich rühmen.
und Schmidt, Karl Norbert ; Stebler, Vinzenz: Licht und
Frieden.
In: Kölner Chorbuch / hrsg. von Richard Mailänder ...
(Stuttgart 2004) S. 30-31, 54-55, 86-90
1480 “Sie schreiten dahin mit wachsender Kraft” (Ps 84,8) :
Kirchen-Bilder, Liturgie- und Psalmendeutung in Prozes-
sionsgesängen der Kirch- und Altarweihe.
In: Manifestatio Ecclesiae / hrsg. von Winfried Hauner-
land ... (Regensburg 2004) S. 351-380 (Studien zur Pasto-
ralliturgie ; 17)
1481 Nur für Fortgeschrittene? : (Psalmen) - Gesänge in “Mor-
genlob-Abendlob: Mit der Gemeinde feiern”.
In: Gottesdienst. Bd. 37 (2003) S. 156-157
1482 Zeit-gemäß beten : zur Feiergestalt(ung) von Morgen- und
Abendlob in der Gemeinde.
In: Heiliger Dienst ‹Salzburg›. Bd. 57, H.1 (2003) S. 57-81
Oberröder, Wolfgang
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1483 Du Mutter der Gnade : Mariengebete und Gebetsführer zu
Stätten der Marienverehrung. - 1. Aufl. - Donauwörth :
Wewel, 2004. - 214 S. : zahlr. Ill., Kt.
Sill, Bernhard
1484 Beten : von der Not und der Freude, Gott das Leben zu
erzählen. - Limburg/Lahn : Verein der Norddt. Pallottiner
e.V. [u.a.], 2003. - S. 73 - 107 : Ill. - (KA + Das Zeichen ;
110,3)
Einzelaufnahme eines Zeitschriften-Bandes
1485 (Mithrsg.) Das große Buch der Gebete / hrsg. von Rein-
hard Kürzinger ... - München : Pattloch, 2003. - 896 S.
1486 (Mithrsg.) Glaube, der leben hilft : moraltheologische
Perspektiven / Stephan E. Müller, Bernhard Sill (Hg.).
Münster [u.a.] : Lit, 2004. - 342 S. - (Glaube und Ethos ; 2)
1487 Eine kleine Gebetschule.
In: Das große Buch der Gebete / Reinhard Kürzinger ...
(München 2003) S. 15-43
1488 Den Tod bedenken um des Lebens willen.
In: Was gibt dem Leben Sinn? (Weinheim 2003) S. 26-29
(Psychologie heute : compact ; 8)
1489 Ein glühendes Rätsel : Schuld als Sujet der Dichtung und
Literatur.
In: Glaube, der leben hilft / hrsg. von Stephan Ernst Mül-
ler ... (Münster u.a. 2004) S. 269-300 (Glaube und Ethos ;
2)
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1490 Das gläserne Glück der Ehe im Spiegel von Gedichten und
Geschichten aus Geschichte und Gegenwart.
In: International Academy of Marital Spirituality: Intams
review. Bd. 9 (2003) S. 100-109
1491 Das “kleine Pfingsten” der Lebensmitte.
In: Erneuerung in Kirche und Gesellschaft. Bd. 27, H. 1/2
= Nr. 94/95 (2003) S. 47-50
1492 “Schuld” - ein Thema der Dichtung und Literatur der Ge-
genwart : Erkundungen und Erkundigungen.
In: Lebendiges Zeugnis. Bd. 58 (2003) S. 252-265
1493 Der Weg der Schattenannahme und Schuldannahme : Ge-
danken von und zu Carl Gustav Jung.
In: Erbe und Auftrag. Bd. 80 (2004) S. 385-403
Thoma, Reinhard
1494 Lebenslagen behinderter Menschen im 19. Jahrhundert.
In: Jeder Mensch ist kostbar / hrsg. von Isidor Baumgart-
ner ... (Passau 2004) S. 83-98
Trautmann, Maria
1495 und Krautter, Bernhard: 18. Sonntag im Jahreskreis. II.
Elemente für einen Wortgottesdienst.
In: Wort-Gottes-Feiern / hrsg. von Bernhard Krautter
(Stuttgart 2003) S. 228-230
Willers, Ulrich
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1496 (Hrsg.) Theodizee im Zeichen des Dionysos : Nietzsches
Fragen jenseits von Moral und Religion. - Münster [u.a.] :
Lit, 2003. - II, 238 S. - (Religion, Geschichte, Gesellschaft
; 25)
1497 Distanz aus Nähe - Nietzsches Vorliebe für Pascal.
In: Theodizee im Zeichen des Dionysos / hrsg. von Ulrich
Willers (Münster u.a. 2003) S. 121-129 (Religion, Ge-
schichte, Gesellschaft ; 25)
1498 Epilog : das Theodizeeproblem - christlich-allzuchristlich?
In: Theodizee im Zeichen des Dionysos / hrsg. von Ulrich
Willers (Münster u.a. 2003) S. 211-238 (Religion, Ge-
schichte, Gesellschaft ; 25)
1499 Nietzsche und seine theologischen Interpreten : Erfahrun-
gen, Einsichten, Irritationen.
In: Nietzsche im Christentum / hrsg. von Daniel Mourko-
jannis ... (Basel 2004) S. 99-116 (Beiträge zu Friedrich
Nietzsche ; 8)
1500 Wahrheit in Beziehung : Theologie und Kommunikation -
ein Kongress.
In: Christ in der Gegenwart. Bd. 55 (2003) S. 176
1501 6 Rezensionen.
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Fakultät für Soziale Arbeit
- Fachhochschulstudiengang -
Bartosch, Ulrich
1502 The contribution of pedagogy to the further development
of the theory and practice of social work.
In: Social work in Europe / hrsg. von Peter Erath ... (Stass-
furt 2004) S. 87-98 (Materialien zur vergleichenden So-
zialarbeitswissenschaft und zur interkulturellen, interna-
tionalen Sozialarbeit ; 3)
1503 und Buttner, Peter ; Hosemann, Wilfried: Bachelor und
Master : die Soziale Arbeit im Bolognaprozess (Ausbil-
dung, Europa und Internationales).
In: Sozialmagazin. Bd. 29, H. 7 (2004) S. 8-16
1504 und Buttner, Peter ; Hosemann, Wilfried: Ein Blick in die
Zukunft (Ausbildung) : zehn Thesen über die Folgen von
Bologna und was sich alles ändern muss.
In: Sozialmagazin. Bd. 29, H. 7 (2004) S. 8-22
1505 Fachhochschulen in der Fortentwicklung.
In: DDS : Verbandsorgan der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft, Landesverband Bayern. Jg. 2004, H. 10,
S. 6-8
Becher, Heribert
1506 Die Ellenbogengesellschaft - oder die Verantwortung des
Einzelnen in unserer Gesellschaft auf dem Hintergrund
christlicher Soziallehren.
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In: Christliches ABC heute und morgen / hrsg. von Eck-
hard Lade. Losebl.-Ausg. (Bad Homburg 2003) Gruppe 4,
Erg.-Lfg. 6, S. 171-184
1507 und Benz, Roland ; May, Stefan: Soziale Auswirkungen
der Gen-Revolution : Ideen und Perspektiven ; Versuch
eines soziologischen Zugangs zu neu entstehenden sozia-
len Problemen bei der “Gen-Revolution”.
In: Christliches ABC heute und morgen / hrsg. von Eck-
hard Lade. Losebl.-Ausg. (Bad Homburg 2003) Gruppe 4,
Erg.-Lfg. 4, S. 589-613
1508 Menschenklonen: Ein Dammbruch? : lassen sich in einer
globalisierten Welt noch Werte begründen?
In: Kirche in. Bd. 18, H. 5 (2004) S. 40-41
Beck, Christian
1509 Aspekte ethischer Dilemmata in kirchlich-sozialen Organi-
sationen : Versuch über eine Plausibilitätsfalle und deren
Überwindung.
In: Sozialethik zwischen Ohnmacht und Notwendigkeit /
hrsg. von Raúl Fornet-Betancourt (Aachen 2004) S. 255-
265 (Concordia Monographie ; 38)
Erath, Peter
1510 Qualität optimieren - soziales Engagement bewahren! : zur
Bedeutung und Einführung von Qualitätsmanagement-
systemen in Kindertageseinrichtungen. - Bremen : Amt für
Soziale Dienste, 2001. - III, 20 S. : graph. Darst. - (Schrif-
tenreihe des Amtes für Soziale Dienste ; 2)
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1511 (Mithrsg.) Social work in Europe : descriptions, analysis
and theories / Peter Erath ... (ed.). - 1. ed. - Stassfurt : BK-
Verl. [u.a.], 2004. - 251 S. : Ill. - (Materialien zur verglei-
chenden Sozialarbeitswissenschaft und zur interkulturel-
len, internationalen Sozialarbeit ; 3)
1512 und Göppner, Hans–Jürgen: Einige Thesen zur Begrün-
dung und Anlage einer Sozialarbeitswissenschaft.
In: Sozialarbeitswissenschaft / hrsg. von Albert Mühlum
(Freiburg im Breisgau 2004) S. 157-174 (Schriftenreihe
der Deutschen Gesellschaft für Sozialarbeit e.V. ; 9)
1513 Social work theory, social work dilemmas and social work
in Germany.
In: Social work in Europe / hrsg. von Peter Erath ... (Stass-
furt 2004) S. 235-243 (Materialien zur vergleichenden
Sozialarbeitswissenschaft und zur interkulturellen, interna-
tionalen Sozialarbeit ; 3)
1514 Sozialarbeitswissenschaft zwischen gesellschaftlicher
Funktion und Eigenanspruch - ein strukturelles und ethi-
sches Dilemma?
In: Sozialethik zwischen Ohnmacht und Notwendigkeit /
hrsg. von Raúl Fornet-Betancourt (Aachen 2004) S. 167-
182 (Concordia Monographie ; 38)
1515 und Hämäläinen, Juha: Theory in social work.
In: Key themes in European social work / hrsg. von Adrian
Adams ... (Lyme Regis 2001) S. 15-25
1516 Wissenschafts- und Praxisentwicklung der Sozialen Arbeit
/ Sozialarbeit in Deutschland : Situation und Perspektiven.
In: Sozialmagazin. Bd. 29, H. 1 (2004) S. 37-43
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Göppner, Hans–Jürgen
1517 und Hämäläinen, Juha: Die Debatte um Sozialarbeitswis-
senschaft : auf der Suche nach Elementen für eine Pro-
grammatik. - Freiburg im Breisgau : Lambertus-Verl.,
2004. - 340 S. : graph. Darst.
1518 Does social work need a social science? : arguments from
the debate in the German-speaking countries.
In: Social work in Europe / hrsg. von Peter Erath ... (Stass-
furt 2004) S. 211-233 (Materialien zur vergleichenden
Sozialarbeitswissenschaft und zur interkulturellen, interna-
tionalen Sozialarbeit ; 3)
1519 und Erath, Peter: Einige Thesen zur Begründung und An-
lage einer Sozialarbeitswissenschaft.
In: Sozialarbeitswissenschaft / hrsg. von Albert Mühlum
(Freiburg im Breisgau 2004) S. 157-174 (Schriftenreihe
der Deutschen Gesellschaft für Sozialarbeit e.V. ; 9)
1520 und Hämäläinen, Juha: Konstruktive Fragen einer Sozial-
arbeitswissenschaft oder: Die Praxis theoretisieren - die
Theorie praktisieren.
In: Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Ar-
beit. Bd. 34, H. 1 (2003) S. 32-58
1521 “Die Theorie bestimmt, was man beobachten kann” : epis-
temologische Argumente zur Notwendigkeit und Program-
matik einer Sozialarbeitswissenschaft.
In: Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Ar-
beit. Bd. 35, H. 3 (2004) S. 3-28
Klug, Wolfgang
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1522 Mit Konzept planen - effektiv arbeiten : ökosoziales Case-
Management in der Gefährdetenhilfe. - Freiburg im Breis-
gau : Lambertus-Verl., 2003. - 194 S. : graph. Darst.
1523 Das Leiden an der Moderne : zum Problem der Ökonomi-
sierung der Wohlfahrtsverbände.
In: Sozialethik zwischen Ohnmacht und Notwendigkeit /
hrsg. von Raúl Fornet-Betancourt (Aachen 2004) S. 199-
245 (Concordia Monographie ; 38)
1524 “Risk Management”? : Anfragen an Selbstverständnis und
Methodik sozialer Arbeit in der Straffälligenhilfe.
In: Sozialmagazin. Bd. 28, H. 12 (2003) S. 28-37
1525 Selbst organisierte Qualitätsprozesse : “Werkstattbericht”
eines Praxisprojektes der Bewährungshilfe.
In: Bewährungshilfe. Bd. 50 (2003) S. 192-204
1526 Case Management und Beziehungsarbeit : Einsichten aus
einem Modell der Bewährungshilfe.
In: Blätter der Wohlfahrtspflege. Bd. 151 (2004) S. 53-56
1527 Fallmanagement : Effizienz durch Lernen.
In: Sozialwirtschaft. Bd. 14, H. 2 (2004) S. 25-26
1528 Die Kontrollfunktion der Bewährungshilfe : fünf Thesen
als Replik zu den Bemerkungen von Dirk Jädke : “Die Mär
vom kontrollängstlichen Bewährungshelfer” (Sozialmaga-
zin 2/2004, S. 6-7).
In: Sozialmagazin. Bd. 29, H. 6 (2004) S. 6-8
1529 Was kommt nach der “Moderne”? : die neue US-amerika-
nische Sozialpolitik und ihre Konsequenzen für die Ent-
wicklung der Sozialen Arbeit in Deutschland.
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In: Sozialmagazin. Bd. 29, H. 5 (2004) S. 38-43
Oxenknecht–Witzsch, Renate
1530 (Hrsg.) Die Mitarbeitervertretung - Partei der Lohngestal-
tung? : Chancen und Risiken betrieblicher Arbeitsrechts-
regelung in der Kirche ; Dokumentation der Fachtagung
am 10. und 11. März 2003 in Eichstätt. - 1. Aufl. - Köln :
Ketteler-Verl., 2003. - 64 S. : graph. Darst. - (Die Mit-
arbeitervertretung : Sonderheft ; 2003)
1531 (Hrsg.) Zukunft des kirchlichen Tarifrechts : Dokumentati-
on der Fachtagung am 1. und 2. März 2004 in Eichstätt. -
1. Aufl. - Köln : Ketteler-Verl., 2004. - 72 S. : graph.
Darst. - (Die Mitarbeitervertretung : Sonderheft ; 2004)
1532 Die Besonderheiten des kirchlichen Arbeitsrechts.
In: Kindertageseinrichtungen aktuell / Recht. Jg. 2003, H.
1, S. 11-14
Schieren, Stefan
1533 und Hildebrand, Daniel: Zur Privatisierung kommunaler
Daseinsvorsorge.
In: Recht und Politik. Bd. 39 (2003) S. 149-155
1534 Die Brüchigkeit des Generationenvertrags : die Nachhal-
tigkeitslücke in der gesetzlichen Renten- und Kranken-
versicherung.
In: Politische Bildung ‹Schwalbach, Taunus›. Bd. 37, H. 4
(2004) S. 41-55
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Sing, Horst
1535 (Mithrsg.) Kuba im Dialog : kirchliche, politische und
kulturelle Perspektiven der Zusammenarbeit ; internationa-
le Tagung / Raúl Fornet-Betancourt ... (Hrsg.). - 1. Aufl. -
Aachen : Mainz, 2003. - 151 S. - (Schriften zur verglei-
chenden Sozialarbeitswissenschaft und zur interkulturel-
len, internationalen Sozialarbeit ; 4)
1536 The unsolved problem of a “specific” discipline of social
work : some remarks concerning the discussion in Germa-
ny.
In: Social work in Europe / hrsg. von Peter Erath ... (Stass-
furt 2004) S. 49-66 (Materialien zur vergleichenden So-
zialarbeitswissenschaft und zur interkulturellen, interna-
tionalen Sozialarbeit ; 3)
1537 Zum Problem sozialer Exklusion in demokratisch verfass-
ten Gesellschaften.
In: Sozialethik zwischen Ohnmacht und Notwendigkeit /
hrsg. von Raúl Fornet-Betancourt (Aachen 2004) S. 85-
144 (Concordia Monographien ; 38)
1538 The challenge of deregulation and privatization of social
work in the process of globalisation: risk or opportunity?
In: Interuniverzitetski Centar za Postdiplomski Studij ‹Du-
brovnic›: IUC journal of social work. Bd. 6, H. 9 (2003),
Online-Ressource
1539 Social work under conditions of scarcity.
In: Interuniverzitetski Centar za Postdiplomski Studij ‹Du-
brovnic›: IUC journal of social work. Bd. 8, H. 2 (2004),
Online-Ressource
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Wehrl, Franz
1540 Vertreibung und Neubeginn : ein Beitrag zur Gründungs-
geschichte der Kongregation der Oblaten des hl. Franz von
Sales. - 1. Aufl. - Eichstätt : Franz-Sales-Verl., 2004. - 198
S. : Ill.
1541 Der Brief des hl. Franz von Sales an P. Leonhard Lessius
S.J. über die Frage der Vorherbestimmung.
In: Jahrbuch für salesianische Studien. Bd. 35 (2003) S.
100-107
1542 Das tridentinische Reformwerk in der Diözese Genf-Anne-
cy von Franz von Sales bis Alex d’Arenthon.
In: Jahrbuch für salesianische Studien. Bd. 35 (2003) S. 8-
38
1543 Amitié spirituelle : eine Chronologie der Ereignisse des
Jahres 1604/05 ; zum 400. Gedenkjahr der ersten Begeg-
nung des hl. Franz von Sales mit der hl. Johanna Franziska
von Chantal.
In: Jahrbuch für salesianische Studien. Bd. 36 (2004) S.
24-48
1544 “Unser Freund Salesius” : zur Franz-von-Sales-Rezeption
im 19. Jahrhundert am Beispiel von Johann Michael Sailer
und Magnus Jocham.
In: Jahrbuch für salesianische Studien. Bd. 36 (2004) S.
188-197
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Zentralinstitut für Ehe und Familie in der
Gesellschaft
Jentzsch, Nikola
1545 Die Betreuung und Pflege alter Menschen durch Angehöri-
ge : Befunde zur Bedeutung der Familie für die Gesell-
schaft aus “ökonomischer” Perspektive. - 2004. - XXI, 267
Bl., 9 S. : graph. Darst.
Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Diss., 2004
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Zentralinstitut für Lateinamerika-Studien
Hoffmann, Karl–Dieter
1546 Ecuador.
In: Handbuch der Außenpolitik / hrsg. von Jürgen Bellers
... (München u.a. 2001) S. 369-374 (Lehr- und Handbücher
der Politikwissenschaft)
1547 Ecuador.
In: Munzinger-Archiv ‹Ravensburg›: Archiv für publizisti-
sche Arbeit / Internationales Handbuch - Länder aktuell.
Losebl.-Ausg. (Ravensburg 2002) Erg.-Lfg. 24/36, 30 S.
1548 Panama.
In: Munzinger-Archiv ‹Ravensburg›: Archiv für publizisti-
sche Arbeit / Internationales Handbuch - Länder aktuell.
Losebl.-Ausg. (Ravensburg 2003) Erg.-Lfg. 24, 28 S.
1549 Das “Herzstück” der Transitökonomie : zur wirtschaftli-
chen Bedeutung des Panama-Kanals in Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft.
In: Panama: 100 Jahre Unabhängigkeit / hrsg. von Rüdiger
Zoller (Erlangen 2004) S. 63-100 (Mesa redonda : Neue
Folge ; 20)
1550 Panama und der 3. November 1903 : Hintergründe einer
ungewöhnlichen Staatsgründung.
In: Panama: 100 Jahre Unabhängigkeit / hrsg. von Rüdiger
Zoller (Erlangen 2004) S. 9-21 (Mesa redonda : Neue Fol-
ge ; 20)
1551 Die ungewöhnliche Staatsgründung : zur hundertjährigen
Existenz Panamas.
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In: Hispanorama. Bd. 104 (2004) S. 77-84
1552 2 Rezensionen.
Zirkl, Frank
1553 Aktuelle Urbanisierungstrends in Brasilien : die Bedeu-
tung kommunaler Infrastruktur für die Stadtentwicklung.
In: Bündnis gegen Hunger - Brasiliens Kampf gegen Hun-
ger und Verelendung / hrsg. von Maria Schwabe ... (Bonn
2003) S. 15-24 (Berichte, Dokumente, Kommentare / Mis-
sionszentrale der Franziskaner ; 91)
1554 Brasilien.
In: Munzinger-Archiv ‹Ravensburg›: Archiv für publizisti-
sche Arbeit / Internationales Handbuch - Länder aktuell.
Losebl.-Ausg. (Ravensburg 2003) Erg.-Lfg., 34 S.
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Zentralinstitut für Mittel- und
Osteuropastudien
Lobkowicz, Nikolaus
1555 Karl Marx and Max Stirner. - [Online-Dokument].
http://question-everything.mahost.org/archive.html
1556 Úvahy o akademické obci : (neupravené znní konference
pÍednesené na setkání pedagogických pracovníkç KTF UK
ve VinoÍi dne 4. záÍí 2002). - [Online-Dokument].
http://www.ktf.cuni.cz/texty/vinor_lobkowicz.html
1557 (Mithrsg.) Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitge-
schichte. - Bd. 7 - 8. - Köln [u.a.] : Böhlau, 2003 - 2004
1558 (Mithrsg.) Internationale katholische Zeitschrift Commu-
nio. - Bd. 32 - 33. - Freiburg, Br. : Johannes-Verl. Ein-
siedeln, 2003 - 2004
1559 (Mithrsg.) Zentralinstitut für Mittel- und Osteuropastudien
‹Eichstätt›: Schriften des Zentralinstituts für Mittel- und
Osteuropastudien. - Bd. 6. - Köln [u.a.] : Böhlau, 2004
1560 Ecumenical by its nature.
In: A generative thought / hrsg. von Elisa Buzzi (Montreal
u.a. 2003) S. 149-155
1561 “Einander informieren, Rat suchen, zuhören” : Theodor
Berchem und die BRK der jungen Jahre.
In: Universität ‹Würzburg›: Prof. Dr. Theodor Berchem -
Rektor, Präsident von 1975 - 2003 der Bayerischen Julius-
Maximilians-Universität Würzburg / hrsg. von Adolf Kä-
ser (Würzburg 2003) S. 27-29 (Blick ; Jg. 2003,
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September-H., Sonderausg.)
1562 Filosofskaja ideja demokratii i ee zna…enie.
In: Demokratija v Rossii i Evrope / hrsg. von Vladimir N.
Brjušinkin (Kaliningrad 2003) S. 8-32
1563 Význam filosofické ideje demokracie.
In: Demokracie v…era a dnes / hrsg. von Jaroslav Kohout
... (Praha 2003) S. 11-27
1564 Wobec wojny.
In: ChrzeÑcijanin idzie na wojn“ / Mitarb.: Grzegorz RyÑ
... (Kraków 2003) S. 25-28 (Znak ; Bd. 55, H. 7 = Nr. 578)
1565 La ampliación de la Unión Europea hacia el Este : signifi-
cado y perspectivas.
In: La esperanza en un mundo globalizado / hrsg. von
Javier Prades (Madrid 2004) S. 89-113 (Presencia y diálo-
go ; 7)
1566 Be Popper to information.
In: To the mountain / hrsg. von William Sweet ... (Hsin-
Chuang, Taipei Hsien, Taiwan 2004) S. 173-181
1567 “If you can’t do it, teach it”? : die Krankheit der Universi-
tät hat viele Ursachen.
In: Der deutsche Esel auf dem Eis / hrsg. von Michael
Müller (Aachen 2004) S. 45-64
1568 Märtyrer mit fröhlichem Herzen.
In: Die Kraft des Augenblicks / hrsg. von W»adys»aw Bar-
toszewski (Freiburg im Breisgau u.a. 2004) S. 204-210
1569 O pervona…al’nom smysle metafiziki.
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In: Filosofija i istorija filosofii / Hrsg.: Institut Filosofii
‹Moskva› (Moskva 2004) S. 515-531
1570 Die tertia via und Murphy’s law.
In: Politik, Moral und Religion / hrsg. von Lothar R. Waas
(Berlin 2004) S. 15-26 (Beiträge zur politischen Wissen-
schaft ; 132)
1571 Gibt es eine Verantwortung vor der Geschichte?
In: Internationale katholische Zeitschrift Communio. Bd.
32 (2003) S. 317-328
1572 Über Werte.
In: Studies in East European thought. Bd. 55 (2003) S.
367-386
1573 Historische Notizen zum Rätsel “Beziehung”.
In: Univerzita Karlova ‹Praha› / Katolická Teologická
Fakulta: Sbornik Katolické Teologické Fakulty. Bd. 6,1
(2004) S. 346-370
1574 Plattfuß und Sphinx : Bruno Bauer über Juden und Russ-
land.
In: Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte.
Bd. 8, H. 2 (2004) S. 175-202
1575 Vetera novis perficere.
In: Forum Katholische Theologie. Bd. 20 (2004) S. 241-
256
1576 ivot není sen.
In: Teologické texty. Bd. 15, H. 2 (2004) S. 65-70
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Zentralverwaltung
Tredt, Rainer K.
1577 (Mithrsg.) ZinnZeit : Spuren eines Handwerks in Alltag
und Kunst / Rainer K. Tredt ... (Hrsg.). - 1. Aufl. - Regens-
burg : Schnell + Steiner, 2004. - 151 S. : zahlr. Ill.
1578 Katalogteil.
In: ZinnZeit / hrsg. von Rainer K. Tredt ... (Regensburg
2004) S. 31-150
Zentralverwaltung
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Universitätsbibliothek
Berger, Barbara
1579 und König, Helga: Das Bucharchiv Hans Schneider : Mu-
sikantiquariat und Verlag 1949 - 2002. - Tutzing : Schnei-
der - (Kataloge der Universitätsbibliothek Eichstätt ; ...)
[2]. Beiträge aus Monographien. - 2004. - XI, 544 S. : Ill.
- (... ; [9],4 : Verlagsarchive)
[3]. Beiträge aus Zeitschriften und Zeitungen. - 2004. - S.
555 - 1092 : Ill. - (... ; [9],5 : Verlagsarchive)
[4]. Namensregister und Abbildungen. - 2004. - S. 1101 -
1220 : Ill. - (... ; [9],6 : Verlagsarchive)
Holzbauer, Hermann
1580 (Hrsg.) Seelsorger zwischen Backstube und Boxring : P.
Dr. Marinus Mayer [OFMCap.] zum 100. Geburtstag ; der
Kapuzinerpater Marinus - ein franziskanisches Urgestein ;
[Ausstellung der Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingol-
stadt vom 19. Mai bis 16. Oktober 2004]. - Eichstätt :
Univ.-Bibliothek. - (Schriften der Universitätsbibliothek
Eichstätt ; ...)
[1]. Dokumentation und Katalog. - 2004. - 100 S. : Ill. -
(... ; 60,[1])
[2]. Begleitheft zur Ausstellung der Universitätsbibli-
othek Eichstätt-Ingolstadt in der Zentralbibliothek
vom 19. Mai bis 16. Oktober 2004. - 24 S. - (... ;
60,[2])
1581 (Hrsg.) Universitätsbibliothek ‹Eichstätt›: Schriften der
Universitätsbibliothek Eichstätt. - Bd. 52, 54, 57 - 61. -
Eichstätt : Univ.-Bibliothek, 2003 - 2004
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1582 (Redaktion) Universitätsbibliothek ‹Eichstätt; Ingolstadt›:
Ausstellungen in der Universitätsbibliothek Eichstätt-In-
golstadt : Vorträge bei Ausstellungseröffnungen. - Wiesba-
den : Harrassowitz, 2003. - VIII, 131 S. : Ill. - (Schriften
der Universitätsbibliothek Eichstätt ; 52)
1583 (Redaktion) König, Helga: Vierzig Jahre Ausstellungen
und Veröffentlichungen der Universitätsbibliothek Eich-
stätt-Ingolstadt : 1964 - 2004. - Wiesbaden : Harrassowitz,
2004. - XXIV, 142 S. : Ill. - (Schriften der Universitäts-
bibliothek Eichstätt ; 61)
1584 Die Stadt Eichstätt und ihre Kapuziner.
In: Seelsorger zwischen Backstube und Boxring / hrsg.
von Hermann Holzbauer. Bd. [1] (Eichstätt 2004) S. 15-24
(Schriften der Universitätsbibliothek Eichstätt ; 60,[1])
Keller, Karl Heinz
1585 Universitätsbibliothek ‹Eichstätt›: Die mittelalterlichen
Handschriften der Universitätsbibliothek Eichstätt. - Wies-
baden : Harrassowitz. - (Kataloge der Universitätsbibli-
othek Eichstätt ; ...)
3. Aus Cod. st 471 - Cod. st 699. - 2004. - XXXII, 639 S.
: Ill. + 1 DVD (12 cm) mit Schriftspecimina. - (... ; 1,3)
1586 ut opprimam Positiones illas vagantissimas : zu einer frü-
hen volkssprachlichen Übertragung von 30 der 95 Thesen
Luthers.
In: Entwicklungen und Bestände / hrsg. von Klaus Walter
Littger (Wiesbaden 2003) S. 173-180
Universitätsbibliothek
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Kellner, Stephan
1587 (Hrsg.) Zukunft ohne Herkunft? : 160 Jahre Lehrstuhl für
Praktische Philosophie und Geschichte der Philosophie in
Eichstätt. - Wiesbaden : Harrassowitz, 2004. - 128 S. : Ill. -
(Schriften der Universitätsbibliothek Eichstätt ; 58)
1588 Geschichte der Herrschaft Hohenaschau von der Mitte des
12. Jahrhunderts bis 1848.
In: Die Herrschaft Hohenaschau und das Priental / hrsg.
von Margot Hamm (Aschau i. Chiemgau 2003) S. 75-112
1589 “Die große Frage” : zur Rezeption des alttestamentari-
schen Motivs Jephtha in Literatur und Musik.
In: Jephthas Tochter / hrsg. von Klaus Walter Littger
(Wiesbaden 2003) S. 59-66, 134-143 (Schriften der Uni-
versitätsbibliothek Eichstätt ; 57)
1590 Lehrer, Priesterbildner, Forscher : das Professorenkollegi-
um des Bischöflichen Lyzeums Eichstätt von 1843 bis
1918.
In: Universitätsbibliothek ‹Eichstätt; Ingolstadt›: Ausstel-
lungen in der Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt /
hrsg. von Hermann Holzbauer (Wiesbaden 2003) S. 1-15
(Schriften der Universitätsbibliothek Eichstätt ; 52)
1591 Vom “künstlichen Chaos” zur Ordnung “in Reih und
Glied” : der schwierige Weg zur Katalogisierung der Druck-
schriften.
In: Lebendiges BücherErbe / hrsg. von Cornelia Jahn ...
(München 2003) S. 72-79 (Ausstellungskataloge / Bayeri-
sche Staatsbibliothek ; 74)
1592 Zuwachs an Handschriften und Drucken für die Hofbibli-
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othek : [Kapitel im Beitrag: Jahn, Cornelia: Mühsam er-
worbene Schätze].
In: Lebendiges BücherErbe / hrsg. von Cornelia Jahn ...
(München 2003) S. 28-30 (Ausstellungskataloge / Bayeri-
sche Staatsbibliothek ; 74)
1593 Katalog.
In: Seelsorger zwischen Backstube und Boxring / hrsg.
von Hermann Holzbauer. Bd. [1] (Eichstätt 2004) S. 65-75
(Schriften der Universitätsbibliothek Eichstätt ; 60,[1])
1594 Bayerische Geschichte im Internet : neue Möglichkeiten
für die Heimatforschung.
In: Forum Heimatforschung. Bd. 9 (2004) S. 51-56
1595 1 Rezension.
König, Helga
1596 Das Bucharchiv Hans Schneider : Musikantiquariat und
Verlag 1949 - 2002. - Tutzing : Schneider - (Kataloge der
Universitätsbibliothek Eichstätt ; ...)
[1]. 2003. - XVII, 230 S. : Ill. - (... ; [9],3 : Verlagsarchi-
ve)
1597 und Berger, Barbara: Das Bucharchiv Hans Schneider :
Musikantiquariat und Verlag 1949 - 2002. - Tutzing :
Schneider - (Kataloge der Universitätsbibliothek Eichstätt
; ...)
[2]. Beiträge aus Monographien. - 2004. - XI, 544 S. : Ill.
- (... ; [9],4 : Verlagsarchive)
[3]. Beiträge aus Zeitschriften und Zeitungen. - 2004. - S.
555 - 1092 : Ill. - (... ; [9],5 : Verlagsarchive)
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[4]. Namensregister und Abbildungen. - 2004. - S. 1101 -
1220 : Ill. - (... ; [9],6 : Verlagsarchive)
1598 Universität ‹Eichstätt; Ingolstadt›: Jahresbibliographie der
Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt für die Jahre
2001 und 2002. - Eichstätt : Univ.-Bibliothek, 2004. - XII,
387 S. - (Schriften der Universitätsbibliothek Eichstätt ;
59)
1599 Vierzig Jahre Ausstellungen und Veröffentlichungen der
Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt : 1964 - 2004 /
[Red. Hermann Holzbauer]. - Wiesbaden : Harrassowitz,
2004. - XXIV, 142 S. : Ill. - (Schriften der Universitäts-
bibliothek Eichstätt ; 61)
Littger, Klaus Walter
1600 und Dressendörfer, Werner: Das Kreüterbuch : Holz-
schnitt-Illustrationen aus der Kräuterbuchsammlung der
Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt ; Ausstellungs-
katalog ; [eine Ausstellung der Universitätsbibliothek
Eichstätt-Ingolstadt, 28. Januar bis 7. Mai 2004]. - Ostfil-
dern : Thorbecke, 2003. - 192 S. : überw. Ill.
Parallelausg. u.d.T.: Blüten, Kräuter und Essenzen
1601 (Hrsg.) Entwicklungen und Bestände : bayerische Bibli-
otheken im Übergang zum 21. Jahrhundert ; Hermann
Holzbauer zum 65. Geburtstag. - Wiesbaden : Harrasso-
witz, 2003. - 252 S. : Ill., graph. Darst.
1602 (Hrsg.) Jephthas Tochter : eine alttestamentliche Ge-
schichte in Eichstätt ; eine Ausstellung zur Rezeption von
Ri 11,30-40 in Bildender Kunst, Literatur und Musik mit
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einem Werkverzeichnis Johann Michael Baaders (1729 -
1792) ; [eine Ausstellung der Universitätsbibliothek
Eichstätt-Ingolstadt zum ökumenischen Jahr der Bibel
2003 vom 26. November 2003 bis 16. Januar 2004]. -
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. - 155 S. : Ill. - (Schriften
der Universitätsbibliothek Eichstätt ; 57)
1603 Alte Sonderbestände bayerischer Universitätsbibliotheken.
In: Entwicklungen und Bestände / hrsg. von Klaus Walter
Littger (Wiesbaden 2003) S. 143-155
1604 Bibel und Bibelkunde.
In: Jephthas Tochter / hrsg. von Klaus Walter Littger
(Wiesbaden 2003) S. 15-16 (Schriften der Universitäts-
bibliothek Eichstätt ; 57)
1605 Opera Basilii Besleri : der “Hortus Eystettensis” - ein
Werk Beslers?
In: Universitätsbibliothek ‹Eichstätt; Ingolstadt›: Ausstel-
lungen in der Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt /
hrsg. von Hermann Holzbauer (Wiesbaden 2003) S. 17-26
(Schriften der Universitätsbibliothek Eichstätt ; 52)
1606 Die Zentralbibliothek der Bayerischen Kapuziner in der
Universitätsbibliothek Eichstätt.
In: Universitätsbibliothek ‹Eichstätt; Ingolstadt›: Ausstel-
lungen in der Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt /
hrsg. von Hermann Holzbauer (Wiesbaden 2003) S. 77-90
(Schriften der Universitätsbibliothek Eichstätt ; 52)
1607 Elßgred : Flugblätter einer Mißgeburt.
In: Gutenberg-Jahrbuch. Bd. 78 (2003) S. 74-95
1608 Zur Säkularisation in Bayern am Beispiel des Fürstbistums
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Eichstätt.
In: Kirchliches Buch- und Bibliothekswesen. Bd. 4 (2003)
S. 71-104
Löffler, Maria
1609 und Fuchs, Marek: “Und was sagen Sie dazu?” : die
Online-Benutzerbefragung der Universitätsbibliothek
Eichstätt-Ingolstadt: Methodik und Ergebnis.
In: Bibliotheksforum Bayern. Bd. 31 (2003) S. 238-252
Lorenz, Gernot
1610 “... hat seiner Dochter auch die Kehle abgestochen” : das
Jephtha-Thema in der Bildillustration.
In: Jephthas Tochter / hrsg. von Klaus Walter Littger
(Wiesbaden 2003) S. 55-58 (Schriften der Universitäts-
bibliothek Eichstätt ; 57)
Vogl, Markus
1611 Flugschriften und Reichspublizistik der ersten Hälfte des
17. Jahrhunderts im Bestand der Staatlichen Bibliothek
Eichstätt.
In: Entwicklungen und Bestände / hrsg. von Klaus Walter
Littger (Wiesbaden 2003) S. 215-227
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Dissertationen
Babo, Markus
1612 Kirchenasyl - Kirchenhikesie : zur Relevanz eines histori-
schen Modells im Hinblick auf das Asylrecht der Bundes-
republik Deutschland. - Münster [u.a.] : Lit, 2003. - 480 S.
- (Studien der Moraltheologie ; 20)
(Diss. 2001. Referent: Prof. Dr. Antonellus Elsässer)
Baldarelli, Beatrice
1613 Accius und die vortrojanische Pelopidensage. - Paderborn
; München [u.a.] : Schöningh, 2004. - 335 S. - (Studien zur
Geschichte und Kultur des Altertums : Neue Folge : 1 ; 24)
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Hans-Jürgen Tschiedel)
Bargmann, Jens
1614 Ethik in der Offizierausbildung : eine vergleichende Studie
zu berufsethischen Anteilen in der Ausbildung zum Ma-
rineoffizier in Deutschland und den USA. - 2003. - 283 Bl.
: Ill., graph. Darst.
(Diss. 2003. Referent: Prof. Dr. Alexius Jacobus Bucher)
dasselbe Online-Ausg.: http://www.opus-bayern.de/ku-
eichstaett/volltexte/2004/24/
Bell, Michael
1615 Metrische Regressoren in exponentiellen Glättungsmodel-
len. - 1. Aufl. - Lohmar [u.a.] : Eul, 2003. - XIX, 220 S. :
graph. Darst. - (Reihe Quantitative Ökonomie ; 133)
(Diss. 2003. Referent: Prof. Dr. Ulrich Küsters)
Berchtenbreiter, Ralph
1616 Die partielle Risikoanalyse in der Langfristprognose. - 1.
Aufl. - Lohmar [u.a.] : Eul, 2004. - XXXI, 439 S. : graph.
Darst. - (Reihe Quantitative Ökonomie ; 139)
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(Diss. 2003. Referent: Prof. Dr. Klaus Dieter Wilde)
Bieswanger, Markus
1617 German influence on Australian English. - Heidelberg :
Winter, 2004. - VIII, 197 S. : graph. Darst., Kt. - (Ang-
listische Forschungen ; 343)
(Diss. 2004. Referent: Prof. Dr. Alfred Bammesberger)
Birgmeier, Bernd Rainer
1618 Soziale Arbeit: “Handlungswissenschaft”, “Praxiswissen-
schaft” oder “Praktische Wissenschaft”? : Überlegungen
zu einer handlungstheoretischen Fundierung sozialer Ar-
beit . - Eichstätt : BPB-Verl., 2003. - 427 S. - (Eichstätter
sozialpädagogische Arbeiten ; 11) (diritto-Publikationen)
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Hans-Ludwig Schmidt)
Boatc|, Manuela
1619 From neoevolutionism to world systems analysis : the
Romanian theory of “forms without substance” in light of
modern debates on social change. - Opladen : Leske +
Budrich, 2003. - 274 S. - (Forschung Soziologie ; 181)
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Siegfried Lamnek)
Bornhausen, Peter Paul
1620 Christlicher Rationalismus : Anregungen der Philosophie
Claude Bruaires (1932 - 1986). - Regensburg : Pustet,
2004. - 214 S. - (Eichstätter Studien : Neue Folge ; 52)
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Alfred Gläßer)
Brack, Anke
1621 Das strategische Management von Medieninhalten : Ge-
staltungsoptionen für die langfristige Erfolgssicherung in
Medienmärkten. - 1. Aufl. - Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl.,
2003. - XIV, 224 S. : graph. Darst. - (Gabler Edition Wis-
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senschaft : Schriften zur Unternehmensentwicklung)
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Max J. Ringlstetter)
Chang, Hsiu-chuan
1622 Chinesische und deutsche sprichwörtliche Redensarten :
eine kontrastive Betrachtung unter sprachlichen, funktio-
nellen und kulturhistorischen Aspekten am Beispiel von
Tierbildern. - Hamburg : Kova…, 2003. - 378 S. - (Schrif-
tenreihe Philologia ; 56)
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Michael Steindl)
Coenen, Christian
1623 Prosoziales Dienstleistungsverhalten im Kundenkontakt. -
2004. - LXXXII, 321 S. : graph. Darst.
(Diss. 2004. Referent: Prof. Dr. Bernd Stauss)
Verl.-Ausg. 2005: Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl.
Dupal’, Peter
1624 Kommunistische und kirchliche prokommunistische Pro-
paganda in der Tschechoslowakei von 1948 bis 1968 ; mit
besonderer Berücksichtigung des slowakischen Landes-
teils in ihrem geschichtlichen Kontext. - Hamburg : Kova…,
2004. - 408 S. - (Schriftenreihe Studien zur Kirchenge-
schichte ; 4)
(Diss. 2004. Referent: Prof. Dr. Konstantin Maier)
Ebhardt, Nicolás
1625 Privatbankiers im elektronischen Markt : Herausforderun-
gen und Strategien. - 1. Aufl. - Wiesbaden : Dt. Univ.-
Verl., 2003. - XXI, 255 S. : graph. Darst. - (Gabler Edition
Wissenschaft : Schriften zum europäischen Management)
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Leo Schuster)
Elbl, Maria Magdalena
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1626 Eucharistie als Opfer der Kirche bei Maurice de la Taille. -
Regensburg : Pustet, 2003. - 259 S. - (Eichstätter Studien
: Neue Folge ; 50)
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Michael Seybold)
Engel, Tilman
1627 Die Insolvenz und optionsbasierte Reorganisationsmodel-
le. - 1. Aufl. - Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2004. - XV,
218 S. - (Gabler Edition Wissenschaft)
(Diss. 2003. Referent: Prof. Dr. Hermann Reichold)
Fábián, Gergely
1628 Globalisierung und Lokalisierung der sozialen Konflikte :
die relativ gleiche Differenzierung. - Hamburg : Kova…,
2004. - 292 S. : graph. Darst., Kt. - (Schriftenreihe Socialia
; 59)
(Diss. 2003. Referent: Prof. Dr. Rainer Greca)
Frantzen, Peter
1629 Die strategische Sprachwahl : Sprachwechsel unter bi-
lingualen Puertoricanern in Denver/Colorado.. - Wilhelms-
feld : Egert, 2004. - XIII, 269 S. : Ill. - (Pro lingua ; 38)
(Diss. 2003. Referentin: Prof. Dr. Hildegard Klöden)
Frauenknecht, Sanda
1630 Kloster Gnadenberg. - Ansbach-Lauf : Selbstverl. des His-
torischen Vereins für Mittelfranken [u.a.], 2004. - IX, 265
S. : Ill., graph. Darst., Kt. - (Mittelfränkische Studien ; 17)
(Schriftenreihe der Altnürnberger Landschaft ; 48)
(Diss. 2001. Referent: Prof. Dr. Alois Schmid)
Frey, Alfons
1631 Die industrielle Entwicklung Bayerns von 1925 bis 1975 :
eine vergleichende Untersuchung über die Rolle städti-
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scher Agglomerationen im Industrialisierungsprozess. -
Berlin : Duncker & Humblot, 2003. - 511 S. : graph. Darst.
- (Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte ; 76)
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Hubert Kiesewetter)
Gaupp, Nora
1632 Arbeitsgedächtnisdefizite und Defizite numerischer Ba-
siskompetenzen bei Kindern mit Dyskalkulie. - 2003. - 174
Bl. : Ill., graph. Darst.
(Diss. 2003. Referent: Prof. Dr. Jürgen Hellbrück)
dasselbe Mikrofiche-Ausg. 2003: 2 Mikrofiches : 24x
Glückstein, Alexandra
1633 Wissensmanagement : eine neo-institutionalistische Per-
spektive. - Neuried : Ars et Unitas, 2003. - X, 401 S. :
graph. Darst. - (Deutsche Universitätsedition ; 15)
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Rainer Greca)
Gottschalk, Gerhard Michael
1634 Entstehung und Verwendung des Begriffs Sozialpädagogik
: Extrapolation systematischer Kategorien als Beitrag für
das Selbstverständnis heutiger Sozialpädagogik. - Eichstätt
: BPB-Verl., 2004. - 380 S. : graph. Darst. - (Eichstätter
sozialpädagogische Arbeiten ; 16) (diritto-Publikationen)
(Diss. 2003. Referent: Prof. Dr. Hans-Ludwig Schmidt)
Gouthier, Matthias H. J.
1635 Kundenentwicklung im Dienstleistungsbereich. - 1. Aufl. -
Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2003. - XXXI, 584 S. :
graph. Darst. - (Gabler Edition Wissenschaft : Focus
Dienstleistungsmarketing)
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Bernd Stauss)
Graf, Mathias
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1636 Gewinnabgrenzung im Electronic Commerce : eine funk-
tionsanalytische Untersuchung der steuerlichen Verrech-
nungspreise im internationalen Konzern. - Hamburg :
Kova…, 2003. - 273, LXXXI S. : graph. Darst. - (Schriften-
reihe Betriebswirtschaftliche Steuerlehre in Forschung und
Praxis ; 8)
(Diss. 2003. Referentin: Prof. Dr. Dr. Christiana Djanani)
Graf, Michael
1637 Liberaler Katholik - Reformkatholik - Modernist? : Franz
Xaver Kraus (1840 - 1901) zwischen Kulturkampf und
Modernismuskrise. - Münster [u.a.] : Lit, 2003. - 366 S. -
(Vergessene Theologen ; 2)
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Konstantin Maier)
Hamady, Charles W.
1638 Language culture and thought : a theory of cognitive and
ideological semantics. - 2004. - 311 S.
(Diss. 2003. Referent: Prof. Dr. Werner Wittling)
Hauke, Rainer
1639 Der Itroitus der römischen Messe : Untersuchungen im
ältesten Bestand. - 2004. - 290 S. : Notenbeisp.
(Diss. 2004. Referent: Prof. Dr. Karlheinz Schlager)
Hausner, Karl Heinz
1640 Vergleich des bundesstaatlichen Finanzausgleichs in Ös-
terreich und Deutschland vor dem Hintergrund der ökono-
mischen Theorie des Föderalismus. - Frankfurt am Main
[u.a.] : Lang, 2003. - 206, LVII S. - (Europäische Hoch-
schulschriften : 5 ; 3011)
(Diss. 2003. Referent: Prof. Dr. Helmut Fischer)
Heiss, Christina
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1641 Ausgestaltung der Investor Relations bei doppelgelisteten
Wachstumsunternehmen in Deutschland und den USA. -
Hamburg : Kova…, 2004. - 297, LXXII S. : graph. Darst. -
(Schriftenreihe Finanzmanagement ; 17)
(Diss. 2003. Referent: Prof. Dr. Leo Schuster)
Hirschberger, Markus
1642 Struktur effizienter Punkte in quadratischen Vektoropti-
mierungsproblemen. - Aachen : Shaker, 2003. - 138 S. -
(Berichte aus der Mathematik)
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Hans-Peter Blatt)
Jaeger, Burkhard
1643 Humankapital und Unternehmenskultur : Ordnungspolitik
für Unternehmen. - 1. Aufl. - Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl.,
2004. - XI, 200 S. : graph. Darst. - (Gabler Edition Wis-
senschaft)
(Diss. 2004. Referent: Prof. Dr. Andreas Suchanek)
Jentzsch, Nikola
1644 Die Betreuung und Pflege alter Menschen durch Angehöri-
ge : Befunde zur Bedeutung der Familie für die Gesell-
schaft aus “ökonomischer” Perspektive. - 2004. - XXI, 267
Bl., 9 S. : graph. Darst.
(Diss. 2004. Referent: Prof. Dr. André Habisch)
Kilp, Elóide
1645 Spiele für den Fremdsprachenunterricht : Aspekte einer
Spielandragogik. - Tübingen : Stauffenburg-Verl., 2003. -
207 S. : graph. Darst. - (Forum Sprachlehrforschung ; 5)
(Diss. 2002. Referentin: Prof. Dr. Margret Fell)
Klenk, Dominik
1646 Metanomik - Quellenlehre jenseits der Denkgesetze : Eu-
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gen Rosenstock-Huessys Wegbereitung vom ich-einsamen
Denken der neuzeitlichen Philosophie zur gelebten Sprach-
vernunft. - Münster : Agenda, 2003. - 254 S.
(Diss. 2001. Referent: Prof. Dr. Bernhard Schleißheimer)
Kohlberger, Alexandra
1647 Maria Hilf auf dem Lechfeld : 400 Jahre Wallfahrt. -
Augsburg : Heimatverein für den Landkreis Augsburg,
2003. - 464 S. : Ill. - (Beiträge zur Heimatkunde des Land-
kreises Augsburg ; 18)
(Diss. 2003. Referent: Prof. Dr. Walter Pötzl)
Kornbacher–Meyer, Agnes
1648 Komödientheorie und Komödienschaffen Gotthold Ephra-
im Lessings. - Berlin : Duncker & Humblot, 2003. - 342 S.
- (Schriften zur Literaturwissenschaft ; 21)
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Günter Niggl)
Kovalev, Helena
1649 Altersspezifische Akzeptanz gesellschaftlicher Normen
und Werte in Deutschland. - Marburg : Tectum-Verl.,
2003. - 254 S. : graph. Darst.
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Siegfried Lamnek)
Laboun, Svetlana
1650 Berufliche und betriebliche Weiterbildung in Russland im
Spannungsfeld zwischen Tradition und Neuorientierung
unter besonderer Berücksichtigung der Situation in Nowo-
sibirsk. - Berlin : Logos, 2004. - XII, 293 S. : graph. Darst.
(Diss.. 2004. Referentin: Prof. Dr. Margret Fell)
Lee, Seungza
1651 “Illusionäre Souveränität des Übermenschen” gegenüber
“christlichem Gott” und “Dao”. - 2004. - 237 Bl.
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(Diss. 2004. Referent: Prof. Dr. Norbert Fischer)
dasselbe Online-Ausg.: http://www.opus-bayern.de/ku-
eichstaett/volltexte/2005/28/
Lösel, Christian
1652 Betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung
: steuerliche Auswirkungen einer Arbeitnehmerentsendung
in die USA. - Hamburg : Kova…, 2004. - CV, 412 S. :
graph. Darst. - (Schriftenreihe Betriebswirtschaftliche
Steuerlehre in Forschung und Praxis ; 12)
(Diss. 2004. Referentin: Prof. Dr. Dr. Christiana Djanani)
López, Sonia Alejandra
1653 “María de Buenos Aires : eine Monographie der Tango-
Operita von Astor Piazzolla und Horacio Ferrer. - Tutzing
: Schneider, 2003. - 407 S. : Ill., Notenbeisp. - (Eichstätter
Abhandlungen zur Musikwissenschaft ; 14)
(Diss. 2001. Referent: Prof. Dr. Karl-Heinz Schlager)
Maigler–Loeser, Barbara
1654 Historie und Exemplum im Fürstenspiegel : zur didakti-
schen Instrumentalisierung der Historie in ausgewählten
deutschen Fürstenspiegeln der Frühmoderne. - Neuried :
Ars Una, 2004. - 351 S. : Ill. - (Deutsche Universitätsediti-
on ; 25)
(Diss. 2001. Referent: Prof. Dr. Rainer A. Müller)
Meinicke, Bianca
1655 Erlebniswelten als Instrumente der Kundenbindung : neue
Wege in der deutschen Automobilindustrie. - Augsburg :
GeoAnwenderZentrum, Univ. Augsburg, 2003. - VII, 278
S. : Ill., graph. Darst. - (Angewandte Sozialgeographie ;
48)
(Diss. 2003. Referent: Prof. Dr. Manfred Steinbach)
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Meissner, Harald
1656 Management des Kundendialogs per E-Mail. - Frankfurt
am Main [u.a.] : Lang, 2004. - 328 S. : graph. Darst. - (Eu-
ropäische Hochschulschriften : 5 ; 3078)
(Diss. 2003. Referent: Prof. Dr. Bernd Stauss)
Menzel, Thomas
1657 Der Fürst als Feldherr : militärisches Handeln und Selbst-
darstellung zwischen 1470 und 1550 ; dargestellt an ausge-
wählten Beispielen. - Berlin : Logos-Verl., 2003. - 607 S.
: Ill.
(Diss. 2001. Referent: Prof. Dr. Rainer A. Müller)
Michler, Andreas
1658 Museumspolitik in Bayern 1945 - 1955 : zwischen ameri-
kanischer Innovation und bayerischer Tradition. - Neuried
: Ars Una, 2004. - 405 S. - (Bayerische Studien zur Ge-
schichtsdidaktik ; 6)
(Diss. 2002. Referentin: Prof. Dr. Waltraud Schreiber)
Nadler, Markus
1659 Neuburg an der Donau : das Landgericht Neuburg und die
Pfleggerichte Burgheim und Reichertshofen. - München :
Komm. für Bayerische Landesgeschichte, 2004. - XLIV,
458 S., [5] Bl. : Ill., graph. Darst., Kt. - (Historischer Atlas
von Bayern : Teil Schwaben : 1 ; 16)
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Ferdinand Kramer)
Nagel, Michaela
1660 Flexibilitätsmanagement : ein systemdynamischer Ansatz
zur quantitativen Bewertung von Produktionsflexibilität. -
1. Aufl. - Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2003. - XI, 144 S.
: graph. Darst. - (Wirtschaftswissenschaft)
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Joachim Büschken)
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Noll, Raymund
1661 Die mariologischen Grundlinien im exegetischen Werk des
Cornelius a Lapide : (1567 - 1637). - Regensburg : Pustet,
2003. - 296 S. - (Mariologische Studien ; 16)
(Diss. 2001. Referent: Prof. Dr. Michael Seybold)
Oelert, Jochen
1662 Internes Kommunikationsmanagement : Rahmenfaktoren,
Gestaltungsansätze und Aufgabenfelder. - 1. Aufl. - Wies-
baden : Dt. Univ.-Verl., 2003. - XVII, 292 S. : graph.
Darst. - (Schriften zur Unternehmensentwicklung)
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Max J. Ringlstetter)
Ott, Christine
1663 Torso-Göttin Sprache : Eugenio Montales Poetik im Medi-
um seiner Lyrik. - Heidelberg : Winter, 2003. - 319 S. -
(Studia Romanica ; 115)
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Winfried Wehle)
Pausch, Matthias
1664 Die römische Tunika : ein Beitrag zur Peregrinisierung der
antiken Kleidung. - [Augsburg] : Wißner, 2003. - 298 S. :
zahlr. Ill.
(Diss. 2001. Referent: Prof. Dr. Gerhard Zimmer)
Pawelka, Birgit Stefanie
1665 Investment-Banking-Strategien deutscher Banken. - 1.
Aufl. - Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2003. - XXVIII, 504
S. : graph. Darst. - (Gabler Edition Wissenschaft)
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Leo Schuster)
Quadt, Daniel
1666 Lot-sizing and scheduling for flexible flow lines. - Berlin
[u.a.] : Springer, 2004. - XVIII, 227 S. : graph. Darst. -
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(Lecture notes in economics and mathematical systems ;
546)
(Diss. 2004. Referent: Prof. Dr. Heinrich Kuhn)
Rappenglück, Stefan
1667 Europäische Komplexität verstehen lernen. - Schwal-
bach/Ts. : Wochenschau-Verl., 2004. - 249 S. : Ill., graph.
Darst. - (Wochenschau Wissenschaft)
(Diss. 2004. Referentin: Prof. Dr. Margret Fell)
Sargl, Manfred
1668 Regionale Netzwerke bei der Filmproduktion in München.
- Berlin : wvb, Wiss. Verl. Berlin, 2003. - 204 S. : graph.
Darst.
(Diss. 2003. Referent: Prof. Dr. Joachim Genosko)
Schäfers, Stefan
1669 Internationale Unternehmensethik : der Umgang mit mora-
lisch begründeten Forderungen an international operieren-
de Unternehmen. - Münster [u.a.] : Lit, 2004. - XII, 254 S.
: graph. Darst. - (Uni-Press ; 141)
(Diss. 2003. Referent: Prof. Dr. Andreas Suchanek)
Schanzenbächer, Stefan
1670 Anti-Aggressivitätstraining auf dem Prüfstand : Gewalt-
täter-Behandlung lohnt sich. - Herbolzheim : Centaurus-
Verl., 2003. - 296 S. : graph. Darst. - (Soziale Probleme ;
3)
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Siegfried Lamnek)
Schleypen, Uwe
1671 Schreiben aus dem Nichts : Gegenwartsliteratur und Ma-
thematik - das Ouvroir de littérature potentielle. - Mün-
chen : Meidenbauer, 2004. - 458 S. - (Romania viva ; 1)
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(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Winfried Wehle)
Schmidt–Schütz, Eva
1672 Doktor Faustus zwischen Tradition und Moderne : eine
quellenkritische und rezeptionsgeschichtliche Untersu-
chung zu Thomas Manns literarischem Selbstbild. - Frank-
furt am Main : Klostermann, 2003. - 357 S. - (Thomas-
Mann-Studien ; 28)
(Diss. 2001. Referent: Prof. Dr. Ruprecht Wimmer)
Schwarze, Michael
1673 Generische Wahrheit : höfischer Polylog im Werk Jean
Froissarts. - Stuttgart : Steiner, 2003. - 341 S. - (Text und
Kontext ; 19)
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Winfried Wehle)
Seckinger, Stefan
1674 Theologie als Bekehrung : der konversorische Charakter
der Theologie nach Bernard J. F. Lonergan SJ und Karl
Rahner SJ. - Regensburg : Pustet, 2004. - 308 S. - (Eich-
stätter Studien : Neue Folge ; 53)
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Michael Seybold)
Sing, Verena
1675 Die Neuorientierung des DRSC im Kontext der interna-
tionalen Harmonisierung der Rechnungslegung. - Ham-
burg, Kova…, 2004. - XVIII, 214, XLI S. : graph. Darst. -
(Unternehmensrechnung und Insolvenzwesen ; 3)
(Diss. 2003. Referent: Prof. Dr. Anton Burger)
Sollfrank, Hermann
1676 Katholische Jugendpflege : Diskurse und institutionelle
Entwicklungen von 1819 - 1926. - [Mikrofiche-Ausg.]. -
2004. - 399 Bl. auf 5 Mikrofiches: 24x
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(Diss. 2004. Referent: Prof. Dr. Franz-Michael Konrad)
Sottopietra, Paolo Giovanni
1677 Wissen aus der Taufe : die Aporien der neuzeitlichen Ver-
nunft und der christliche Weg im Werk von Joseph Ratzin-
ger. - Regensburg : Pustet, 2003. - 496 S. - (Eichstätter
Studien : Neue Folge ; 51)
(Diss. 2001. Referent: Prof. Dr. Michael Seybold)
Soyer, Hubert
1678 Studien zur Sozial- und Heilpädagogik des Prader-Willi-
Syndroms. - Eichstätt : BPB-Verl., 2003. - 318 S. : Ill.,
graph. Darst. - (Eichstätter sozialpädagogische Arbeiten ;
14) (diritto-Publikationen)
(Diss. 2003. Referent: Prof. Dr. Hans-Ludwig Schmidt)
Stein, Margit
1679 Berufliche Begabung erkennen : eine Studie zu Inhalten
und Methoden. - Paderborn : Eusl, 2004. - 368 S. : Ill.,
graph. Darst.
(Diss. 2004. Referent: Prof. Dr. Hans-Ludwig Schmidt)
Szabó, Csaba
1680 Die katholische Kirche Ungarns und der Staat in den Jah-
ren 1945 - 1965. - München : Verl. Ungar. Inst., 2003. -
215 S. - (Studia Hungarica ; 48)
(Diss. 2003. Referent: Prof. Dr. Leonid Luks)
Tillmann, Martin
1681 Einheit des Geistes und Gotteserkenntnis : Aspekte zur
Erkenntnislehre bei Augustinus und Anselm von Canterbu-
ry. - Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2003. - 193 S. - (Eu-
ropäische Hochschulschriften : 23 ; 754)
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Alfred Gläßer)
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Torres Soler, María Angela
1682 Umweltkommunikation in Entwicklungsländern : Perspek-
tiven und Probleme am Beispiel eines Projekts zur Ero-
sionsbekämpfung in Kolumbien. - Hamburg : Kova…,
2003. - 387 S. : graph. Darst., Kt. - (Schriftenreihe Studien
zur Umweltpolitik ; 3)
(Diss. 2003. Referent: Prof. Dr. Walter Hömberg)
Varga, Gábor
1683 Ungarn und das Reich vom 10. bis zum 13. Jahrhundert :
das Herrscherhaus der Árpáden zwischen Anlehnung und
Emanzipation. - München : Verl. Ungar. Inst., 2003 - 367
S. + 1 Kt., 1 Stammtaf. - (Studia Hungarica ; 49)
(Diss. 2001. Referent: Prof. Dr. Harald Dickerhof)
Vartanian, Vatchagan
1684 Innovationsleistung und Unternehmenswert : empirische
Analyse wachstumsorientierter Kapitalmärkte. - 1. Aufl. -
Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2003. - XXIII, 269 S. : graph.
Darst. - (Gabler Edition Wissenschaft : Schriften zum
europäischen Management)
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Johannes Schneider)
Veit, Manfred
1685 Bittenbrunn-Laisacker : volkskundlich-historische Unter-
suchung der ehemaligen Gemeinde am Rande der Resi-
denzstadt Neuburg an der Donau. - 2002. - VII, 935 S. :
Ill., graph. Darst., Kt. + 4 Kt.-Beil.
(Diss. 2001. Referent: Prof. Dr. Walter Pötzl)
dasselbe Mikrofiche-Ausg. 2002: 15 Mikrofiches : 24x
Vuletiƒ, Andjelko
1686 Die handlungstheoretische Begründung der Identität : eine
Studie zur Identitätstheorie von George Herbert Mead,
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Erving Goffman, Thomas Luckmann und Jürgen Haber-
mas. - [Mikrofiche-Ausg.]. - Egelsbach ; München [u.a.] :
Hänsel-Hohenhausen, 2000. - 365 S. : Ill., graph. Darst.
auf 4 Mikrofiches : 24x. - (Deutsche Hochschulschriften ;
2749)
(Diss. 2000. Referent: Prof. Dr. Reto Luzius Fetz)
Wagner–Tsukamoto, Sigmund
1687 Human nature and organization theory : on the economic
approach to institutional organization. - Cheltenham [u.a.]
: Elgar, 2003. - XVI, 265 S. - (New horizons in manage-
ment)
(Diss. 2001. Referent: Prof. Dr. Dr. Karl Homann)
Wang, Anxing
1688 Studies of Chinese bond markets : an empirical approach. -
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2003. - XII, 136 S. :
graph. Darst. - (Europäische Hochschulschriften : 5 ;
2957)
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Johannes Schneider)
Wegner, Martina
1689 Das Prinzip Nachhaltigkeit im Spannungsfeld von globa-
lem Anspruch und lokaler Umsetzung : eine Untersuchung
zu den soziokulturellen Zusammenhängen aus der Per-
spektive von Mitarbeitern eines multinationalen Unter-
nehmens. - 2004. - 226 Bl. : graph. Darst.
(Diss. 2004. Ref.: Prof. Dr. Hans-Ludwig Schmidt)
Wendel, Bert
1690 Die Liturgie-Enzyklika “Mediator Dei” vom 20. November
1947 : zur liturgisch-zeitgeschichtlichen und theologischen
Bedeutung einer lehramtlichen Äußerung Papst Pius’ XII.
(1939 - 1958) über den Gottesdienst der Kirche. - Regens-
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burg : Roderer, 2004. - 411 S. - (Theorie und Forschung ;
814 : Theologie ; 45)
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Theodor Mass-Ewerd)
Wingenroth, Thorsten
1691 Risikomanagement für Corporate Bonds : Modellierung
von Spreadrisiken im Investment-Grade-Bereich. - Bad
Soden/Ts. : Uhlenbruch, 2004. - XXVI, 332 S. : graph.
Darst. - (Reihe Portfoliomanagement ; 17)
Zielhofer, Christoph
1692 Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung im Karst der
Mittleren Altmühlalb. - München [u.a.] : Profil, 2004. -
238 S. : graph. Darst., Kt. + 1 CD-ROM (12 cm). - (Eich-
stätter geographische Arbeiten ; 13)
(Diss. 2002. Referent: Prof. Dr. Klaus Gießner)
Zyber, Kerstin
1693 Internationale Gesellschaft und nationale Gemeinschaft :
universalistische und partikularistische Argumente als
Bausteine für eine Theorie der transnationalen Gerechtig-
keit. - 1. Aufl. - Essen : Verl. Die Blaue Eule, 2003. - 388
S. - (Philosophie in der Blauen Eule ; 52)
(Diss. 2001. Referent: Prof. Dr. Karl Graf Ballestrem)
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Habilitationsschriften
Berndt, Christian
1694 Globalisierungs-Grenzen : Modernisierungsträume und
Lebenswirklichkeiten in Nordmexiko. - Bielefeld : Tran-
script, 2004. - 327 S. - (Kultur und soziale Praxis)
(Habil.-Schr. 2004)
Fuchs, Marek
1695 Hausfamilien : Nähe und Distanz in unilokalen Mehrgene-
rationenkontexten. - Opladen : Leske + Budrich, 2003. -
269 S. : graph. Darst.
(Habil.-Schr. 2000)
Grzega, Joachim
1696 Bezeichnungswandel: Wie, Warum, Wozu? : ein Beitrag
zur englischen und allgemeinen Onomasiologie. - Heidel-
berg : Winter, 2004. - 320 S., [9] Bl. : graph. Darst. -
(Sprachwissenschaftliche Studienbücher)
(Habil.-Schr. 2003)
Hilger, Stefan
1697 Arbeiten zur “weiteren Entwicklung und Anwendung des
Maßkettenkalküls”.
(Habil.-Schr. 2004)
Noch nicht veröffentlicht
Hillert, Andreas
1698 Archäologische Souvenirs aus Griechenland : zwischen
klassisch-archäologischem Ideal und populärer Rezeption
; zur Wahrnehmung antiker Plastik, Keramik und Malerei
im beginnenden 21. Jahrhundert.
(Habil.-Schr. 2003)
Noch nicht veröffentlicht
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Hohlfeld, Ralf
1699 Journalismus und Medienforschung : Theorie, Empirie,
Transfer. - Konstanz : UVK-Verl.-Ges., 2003. - 438 S. :
graph. Darst. - (Forschungsfeld Kommunikation ; 17)
(Habil.-Schr. 2002)
Kneuer, Marianne
1700 Die Europäische Union als externer Akteur bei Demokrati-
sierungen : Süd- und Osteuropa im Vergleich.
(Habil.-Schr. 2004)
Noch nicht veröffentlicht
Luedtke, Jens
1701 Jugend(liche): Eine Gefahr für die Sicherheit? : Überle-
gungen zur ‘besonderen’ Illegitimität von Jugendgewalt.
(Habil.-Schr. 2003)
Noch nicht veröffentlicht
Luff, Robert
1702 Überlieferung - Rezeption - Gattung : Versuch einer Neu-
bewertung von Varianz- und Interferenztexten Walthers
von der Vogelweide.
(Habil.-Schr. 2003)
Noch nicht veröffentlicht
Merz, German
1703 Die Entwicklung des Gymnasiums aus systemtheoretischer
Sicht. - Ingolstadt : Selbstverl. Merz
1. (2002). - IV, 524, 62 S.
2. (2002). - IV. S., S. 525-1071, 73 S.
(Habil.-Schr. 2004)
Müller, Ulrich
1704 Weiterbildung der Weiterbildner : Professionalisierung der
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beruflichen Weiterbildung durch pädagogische Qualifizie-
rung der Mitarbeiter. - Hamburg : Kova…, 2003. - 349 S. :
Ill., graph. Darst. - (Studien zur Erwachsenenbildung ; 17)
(Habil.-Schr. 1998)
O’Sullivan, Donal
1705 Stalins “Cordon sanitaire” : die sowjetische Osteuropa-
politik und die Reaktionen des Westens 1939 - 1949. -
Paderborn ; München [u.a.] : Schöningh, 2003. - 437 S.
(Habil.-Schr. 2001)
Rinke, Stefan
1706 Begegnungen mit dem Yankee : Nordamerikanisierung
und sozio-kultureller Wandel in Chile (1898 - 1990). -
Köln [u.a.] : Böhlau, 2004. - XVII, 633 S. : Ill. - (Latein-
amerikanische Forschungen ; 32)
(Habil.-Schr. 2003)
Stüwe, Klaus
1707 Die Inszenierung des Neubeginns : Antrittsreden von Re-
gierungschefs in den USA, Großbritannien, Frankreich und
Deutschland. - 1. Aufl. - Wiesbaden : VS Verl. für Sozial-
wiss., 2004. - 239 S.
(Habil.-Schr. 2002)
Weber, Reinhard
1708 Persistente Arbeitslosigkeit. - Marburg : Metropolis-Verl.,
2003. - 236 S. : graph. Darst.
(Habil-Schr. 2001)
Zschaler, Frank E. W.
1709 Auf der Suche nach einer effizienten Besteuerung : das
institutionelle Arrangement von Steuersystemen am Bei-
spiel Deutschlands und Frankreichs von 1872 bis 1913.
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(Habil.-Schr. 2003)
Noch nicht veröffentlicht
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Schriftenreihen der Katholischen
Universität Eichstätt-Ingolstadt
Frühere Bände der Schriftenreihen sind im webOPAC
(http://opac.ku-eichstaett.de/) recherchierbar
Americana Eystettensia / Serie A : Kongreßakten
1710 22
Literatura - historia - política : articulando las relaciones
entre Europa y América Latina ; [Akten der Tagung vom
23. und 24. Oktober 2003 im Ibero-Amerikanischen In-
stitut PK, Berlin] / Sonja M. Steckbauer ... (eds.). - Frank-
furt/Main : Vervuert, [u.a.], 2004. - 402 S. : Ill.
Diskussionsbeiträge der Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät Ingolstadt
1711 162
Schöler, Andreas: Kundenrückgewinnungsmanagement /
Andreas Schöler. - Ingolstadt : Kath. Univ., Wirtschafts-
wiss. Fak., 2003. - 30, X Bl.
1712 163
Büschken, Joachim: Determinants of brand advertising
inefficiency : evidence from the German car market / Joa-
chim Büschken. - Ingolstadt : Kath. Univ., Wirtschafts-
wiss. Fak., 2003. - 22 Bl.
1713 164
Büschken, Joachim: Performance of efficiency measure-
ment models : a study of brand advertising efficiency in
the German car industry / Joachim Büschken. - Ingolstadt
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: Kath. Univ., Wirtschaftswiss. Fak., 2003. - 15 Bl.
1714 165
Kutschker, Michael: Prozessmanagement von Kooperatio-
nen / Michael Kutschker. - Ingolstadt : Kath. Univ., Wirt-
schaftswiss. Fak., 2003. - 51 S.
1715 166
Suchanek, Andreas: Ökonomische Unternehmensethik /
Andreas Suchanek. - Ingolstadt : Kath. Univ., Wirtschafts-
wiss. Fak., 2003. - 22 S.
1716 167
Küsters, Ulrich: Multivariate exponentielle Glättung : ein
Fallbeispiel mit zeitreihenübergreifenden Komponenten /
Ulrich Küsters und Oliver Vogt. - Ingolstadt : Kath. Univ.,
Wirtschaftswiss. Fak., 2003. - 22 S. : graph. Darst.
1717 168
Küsters, Ulrich: Evaluation, Kombination und Auswahl
betriebswirtschaftlicher Prognoseverfahren / Ulrich Küs-
ters. - Ingolstadt : Kath. Univ., Wirtschaftswiss. Fak.,
2004. - 50 S. : graph. Darst.
1718 169
Küsters, Ulrich: Monitoring von Prognosemodellen / Ul-
rich Küsters und Claudia Becker. - Ingolstadt : Kath.
Univ., Wirtschaftswiss. Fak., 2004. - 40 S. : graph. Darst.
Eichstätter Abhandlungen zur Musikwissenschaft
1719 14
López, Sonia Alejandra: “María de Buenos Aires : eine
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Monographie der Tango-Operita von Astor Piazzolla und
Horacio Ferrer / Sonia Alejandra López. - Tutzing :
Schneider, 2003. - 407 S. : Ill., Notenbeisp.
Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Diss., 2001
Eichstätter Antrittsvorlesungen
1720 11
Zapff, Burkard M.: “Was ist der Mensch?” : ein alttesta-
mentlicher Beitrag zu einer aktuellen Diskussion / Burkard
M. Zapff. - Wolnzach : Kastner, 2003. - 32 S. : Ill.
Eichstätter geographische Arbeiten
1721 12
Studien zu wissenschaftlichen und angewandten Arbeits-
feldern der physischen Geographie : Klaus Gießner zum
65. Geburtstag / Dominik Faust (Hrsg.). - München [u.a.]
: Profil, 2003. - 204 S. : Ill., graph. Darst., Kt.
1722 13
Zielhofer, Christoph: Schutzfunktion der Grundwasser-
überdeckung im Karst der Mittleren Altmühlalb / Chris-
toph Zielhofer. - München [u.a.] : Profil, 2004. - 238 S. :
graph. Darst., Kt. + 1 CD-ROM (12 cm)
Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Diss., 2002
Eichstätter Kolloquium
1723 10
Das schwierige Individuum : Menschenbilder im 19. Jahr-
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hundert / hrsg. von Verena Dolle. - Regensburg : Pustet,
2003. - 316, XVI S. : Ill., Notenbeisp.
1724 11
Klassische Menschenbilder / hrsg. von Josef Raab. - Re-
gensburg : Pustet, 2004. - 214 S. : Ill.
1725 12
Das fragwürdige Subjekt : Menschenbilder im 20. Jahr-
hundert / hrsg. von Inge Milfull ... - Regensburg : Pustet,
2004. - 347 S. : Ill.
Eichstätter Kolloquium zur Didaktik der Mathematik
1726 19
20. Februar 2003. - 2003. - Getr. Zählung : Ill., graph.
Darst.
1727 20
19. Februar 2004. - 2004. - Getr. Zählung : Ill., graph.
Darst.
Eichstätter Kontaktstudium zum Geschichtsunterricht
ÿ
Schriftenreihe: Eichstätter Kontaktstudium zum
Geschichtsunterricht
Eichstätter Materialien zur Tourismusforschung
1728 3
Graf, Bettina: Reiseerleben und seelisches Wohlbefinden
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: Ergebnisse einer psychologischen Studie / Bettina Graf. -
Eichstätt : Arbeitskreis für Sozialwiss. Tourismusfor-
schung an der Kath. Univ. Eichstätt-Ingolstadt, 2003. - 64
S. : Ill., graph. Darst., Kt.
Teilw. zugl.: Berlin, Techn. Univ., Diss., 2001 u.d.T.:
Graf, Bettina: Reisen und seelische Gesundheit
Eichstätter sozialpädagogische Arbeiten
1729 11
Birgmeier, Bernd Rainer: Soziale Arbeit: “Handlungswis-
senschaft”, “Praxiswissenschaft” oder “Praktische Wissen-
schaft”? : Überlegungen zu einer handlungstheoretischen
Fundierung sozialer Arbeit / Bernd Rainer Birgmeier. -
Eichstätt : BPB-Verl., 2003. - 427 S. - (diritto-Publikatio-
nen)
Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Diss., 2002
1730 12
Stein, Margit: Das Prader-Willi-Labhart-Syndrom : Er-
scheinungsbild - Neuropsychologie - Intervention / Margit
Stein. - Eichstätt : BPB-Verl., 2004. - 225 S. : Ill., graph.
Darst. - (diritto-Publikationen)
1731 13
Das Wachkoma : Berichte vom 8. Symposium der Neuro-
chirurgischen und Neurologischen Fachklinik Kipfenberg
am 30. November 2002 / Carl Heese ... (Hrsg.). - Eichstätt
: BPB-Verl., 2003. - 80 S. : Ill., graph. Darst. - (diritto-
Publikationen)
1732 14
Soyer, Hubert: Studien zur Sozial- und Heilpädagogik des
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Prader-Willi-Syndroms / Hubert Soyer. - Eichstätt : BPB-
Verl., 2003. - 318 S. : Ill., graph. Darst. - (diritto-Publika-
tionen)
Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Diss., 2003
1733 15
Patientenorientierte Versorgung im Team - POVIT : ein
Forschungsbericht aus der Neurochirurgischen und Neuro-
logischen Fachklinik Kipfenberg / Carl Heese ... (Hrsg.). -
Eichstätt : BPB-Verl., 2003. - 101 S. : Ill., graph. Darst. -
(diritto-Publikationen)
1734 16
Gottschalk, Gerhard Michael: Entstehung und Verwen-
dung des Begriffs Sozialpädagogik : Extrapolation syste-
matischer Kategorien als Beitrag für das Selbstverständnis
heutiger Sozialpädagogik / Gerhard Michael Gottschalk. -
Eichstätt : BPB-Verl., 2004. - 380 S. : graph. Darst. -
(diritto-Publikationen)
Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Diss., 2003 u.d.T.: Gott-
schalt, Gerhard Michael: Entstehung und Verwendung des
Begriffs Sozialpädagogik und der Beitrag daraus extra-
polierter systematischer Kategorien für das Selbstverständ-
nis heutiger Sozialpädagogik
Eichstätter Studien / Neue Folge
1735 49
Machura, Jacek: Die paulinische Rechtfertigungslehre :
Positionen deutschsprachiger katholischer Exegeten in der
Römerbriefauslegung des 20. Jahrhunderts / Jacek Ma-
chura. - Regensburg : Pustet, 2003. - 252 S.
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 2001
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1736 50
Elbl, Maria Magdalena: Eucharistie als Opfer der Kirche
bei Maurice de la Taille / Maria Magdalena Elbl. - Regens-
burg : Pustet, 2003. - 259 S.
Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Diss., 2002
1737 51
Sottopietra, Paolo Giovanni: Wissen aus der Taufe : die
Aporien der neuzeitlichen Vernunft und der christliche
Weg im Werk von Joseph Ratzinger / Paolo Sottopietra. -
Regensburg : Pustet, 2003. - 496 S.
Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Diss., 2001
1738 52
Bornhausen, Peter Paul: Christlicher Rationalismus : Anre-
gungen der Philosophie Claude Bruaires (1932 - 1986) /
Peter Paul Bornhausen. - Regensburg : Pustet, 2004. - 214
S.
Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Diss., 2002
1739 53
Seckinger, Stefan: Theologie als Bekehrung : der konver-
sorische Charakter der Theologie nach J. F. Lonergan SJ
und Karl Rahner SJ / Stefan Seckinger. - Regensburg :
Pustet, 2004. - 308 S.
Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Diss., 2002
Eichstätter tourismuswissenschaftliche Beiträge
1740 3
Fuchs, Thomas: Canyoning : Aspekte des Abenteuersport-
tourismus in der Erlebnisgesellschaft / Thomas Fuchs. -
München [u.a.] : Profil, 2003. - 133 S. : graph. Darst., Kt.
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Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Diplomarbeit, 2001
1741 4
Rulle, Monika: Der Gesundheitstourismus in Europa :
Entwicklungstendenzen und Diversifikationsstrategien /
Monika Rulle. - München [u.a.] : Profil, 2004. - 259 S. :
graph. Darst., Kt.
Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2002
Eichstätter Universitätsreden
1742 110
Fuhrmann, Horst: Das Mittelalter in der Literatur : Umber-
to Ecco und sein Roman “Baudolino” / Horst Fuhrmann. -
Wolnzach : Kastner, 2003. - 32 S. : Ill.
1743 111
Teufel, Erwin: Europa vom Bürger her denken : Erfahrun-
gen aus der Arbeit im europäischen Verfassungskonvent /
Erwin Teufel. - Wolnzach : Kastner, 2004. - 31 S.
1744 112
Kirchhof, Paul: Religion und Bildung im freiheitlichen
Verfassungsstaat / Paul Kirchhof. - Wolnzach : Kastner,
2004. - 34 S.
Geist und Wort
1745 8
Hartmann, Stefan: Christo-Logik der Geschichte bei Hans
Urs von Balthasar : zur Systematik und Aktualität seiner
frühen Schrift “Theologie der Geschichte” / Stefan Hart-
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mann. - Hamburg : Kova…, 2004. - 312 S.
Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Univ., Lizentiatsarbeit
1746 9
Zatorsky, Nazar: Fasten und Essen im geistlichen Leben /
Nazar Zatorsky. - Hamburg : Kova…, 2004. - 114 S.
1747 10
Priwratzky, Markus: Die Pädagogik Don Boscos damals
und heute : ein spiritueller Heilsweg für Kinder und Ju-
gendliche in der Postmoderne / Markus Priwratzky. - Ham-
burg : Kova…, 2004. - 208 S.
Kataloge der Universitätsbibliothek Eichstätt
1748 1,3
Universitätsbibliothek ‹Eichstätt›: Die mittelalterlichen
Handschriften der Universitätsbibliothek Eichstätt. - Wies-
baden : Harrassowitz
3. Aus Cod. st 471 - Cod. st 699 / beschrieben von Karl
Heinz Keller. - 2004. - XXXII, 639 S. : Ill. + 1 DVD
(12 cm) mit Schriftspecimina. - (... ; 1,3 : Die mittel-
alterlichen Handschriften)
1749 9,3-6
Das Bucharchiv Hans Schneider : Musikantiquariat und
Verlag 1949 - 2002. - Tutzing : Schneider
[1]. Beschrieben von Helga König. - 2003. - XVII, 230 S.
: Ill. - (... ; [9],3 : Verlagsarchive)
[2]. Beiträge aus Monographien / beschrieben von Bar-
bara Berger und Helga König. - 2004. - XI, 544 S. :
Ill. - (... ; [9], 4 : Verlagsarchive)
[3]. Beiträge aus Zeitschriften und Zeitungen / beschrie-
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ben von Barbara Berger und Helga König. - 2004. -
S. 555 - 1092 : Ill. - (... ; [9],5 : Verlagsarchive)
[4]. Namensregister und Abbildungen / beschrieben von
Barbara Berger und Helga König. - 2004. - S. 1101 -
1220 : Ill. - (... ; [9],6 : Verlagsarchive)
MARkierungen
1750 3
Dill, Richard Walter: Neue Demokratien - neuer Rundfunk
: Erfahrungen mit der Medientransformation in Osteuropa
/ Richard W. Dill. - Münster [u.a.] : Lit, 2003. - 174 S. : Ill.
Materialien und Diskussionsgrundlagen des Faches
Wirtschaftsgeographie
1751 12
Entwicklungskonzept für den Naturpark Altmühltal unter
besonderer Berücksichtigung der Ansprüche von Kurz-
urlaubern und Tagesausflugsgästen / Josef Steinbach ... -
Eichstätt : Kath. Univ., 2002. - 91 Bl. : Kt.
1752 13
Touristisches Potential im Landkreis Günzburg / Josef
Steinbach ... - Eichstätt : Kath. Univ., 2003. - 125 Bl. :
zahlr. Ill., graph. Darst., Kt.
Materialien zur vergleichenden Sozialarbeitswissen-
schaft und zur interkulturellen/internationalen Sozial-
arbeit
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1753 2
Adams, Adrian: The modernisation of social work practice
and management in England / Adrian Adams. - 1. Aufl. -
Stassfurt : BK-Verl. [u.a.], 2003. - 62 S.
1754 3
Social work in Europe : descriptions, analysis and theories
/ Peter Erath ... (ed.). - 1. ed. - Stassfurt : BK-Verl. [u.a.],
2004. - 251 S. : Ill.
Mesa redonda / Neue Folge
1755 18
Gay-Sylvestre, Dominique: Navegaciones y borrascas :
Monika Krause y la educación sexual en Cuba (1979 -
1990) / Dominique Gay-Sylvestre. - Eichstätt : Kath.
Univ., Zentralinst. für Lateinamerika-Studien, 2003. - 127
S.
1756 19
Memoria histórica, análisis del pasado y conciencia colec-
tiva : casos latinoamericanos / Walther L. Bernecker
(comp.). - Erlangen : Zentralinst. für Regionalforschung,
Sekt. Lateinamerika, 2003. - 149 S.
1757 20
Panama: 100 Jahre Unabhängigkeit : Handlungsspielräume
und Transformationsprozesse einer Kanalrepublik / Rüdi-
ger Zoller (Hrsg.). - Erlangen : Zentralinst. für Regional-
forschung, Sekt. Lateinamerika, 2004. - 224 S. : Kt.
Otto-von-Freising-Tagungen der Katholischen
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Universität Eichstätt-Ingolstadt
1758 4
Geschlecht - Gewalt - Gesellschaft / Siegfried Lamnek ...
(Hrsg.). - Opladen : Leske + Budrich, 2003. - 542 S. : Ill.,
graph. Darst.
Otto-von-Freising-Vorlesungen der Katholischen
Universität Eichstätt-Ingolstadt
1759 22
Hahn, Alois: Erinnerung und Prognose : zur Vergegenwär-
tigung von Vergangenheit und Zukunft / Alois Hahn. -
Opladen : Leske + Budrich, 2003. - 44 S.
1760 23
Wirsching. Andreas: Agrarischer Protest und Krise der
Familie : zwei Versuche zur Geschichte der Moderne /
Andreas Wirsching. - 1. Aufl. - Wiesbaden : VS, Verl. für
Sozialwiss., 2004. - 97 S. : graph. Darst.
Preprint-Reihe Mathematik
1761 2003,1
Marohn, Frank: Tail index estimation in models of ge-
neralized order statistics / Frank Marohn. - Eichstätt :
Kath. Univ., Math.-Geograph. Fak., 2003. - 9 Bl.
1762 2003,2
Götz, Mario: Digitale Filter / Mario Götz. - Eichstätt :
Kath. Univ., Math.-Geograph. Fak., 2003. - 39 Bl. : graph.
Darst.
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1763 2003,3
Blatt, Hans-Peter: Sequences with equi-distributed ex-
treme points in uniform polynomial approximation / Hans-
Peter Blatt, René Grothmann and Ralitza Kovacheva. -
Eichstätt : Kath. Univ., Math.-Geograph. Fak., 2003. - 13
Bl.
1764 2003,4
Götz, Mario: On the Riesz energy of measures / by M.
Götz. - Eichstätt : Kath. Univ., Math.-Geograph. Fak.,
2003. - 19 Bl.
1765 2003,5
Götz, Mario: Numerisches Programmieren in C / Mario
Götz. - Eichstätt : Kath. Univ., Math.-Geograph. Fak.,
2003. - 30 Bl. : graph. Darst.
1766 2003,6
Hirschberger, Markus: Connectedness of efficient points
in convex and convex transformable vector optimization /
Markus Hischberger. - Eichstätt : Kath. Univ., Math.-Geo-
graph. Fak., 2003. - 23 Bl.
1767 2003,7
Hirschberger, Markus: Structure of the efficient set in
convex quadratic multicriteria optimization / Markus
Hirschberger. - Eichstätt : Kath. Univ., Math.-Geograph.
Fak., 2003. - 26 Bl.
1768 2003,8
Hirschberger, Markus: Structure and computation of the
properly efficient set in stochastic linear multicriteria opti-
mization / Markus Hirschberger. - Eichstätt : Kath. Univ.,
Math.-Geograph. Fak., 2003. - 18 Bl.
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1769 2003,9
Sommer, Manfred: Characterization of periodic L1-unicity
subspaces / Manfred Sommer. - Eichstätt : Kath. Univ.,
Math.-Geograph. Fak., 2003. - 20 Bl.
1770 2003,10
Rohlfs, Jürgen: Pseudo-Eisenstein forms and cohomology
of arithmetic groups II / Jürgen Rohlfs and Birgit Speh. -
Eichstätt : Kath. Univ., Math.-Geograph. Fak., 2003. - 25
Bl.
1771 2003,11
Symeonidis, Eleutherius: Das Dirichlet-Problem für eine
Kugelschale in ún / Eleutherius Symeonidis. - Eichstätt :
Kath. Univ., Math.-Geograph. Fak., 2003. - 14 Bl.
1772 2003,12
Blatt, Hans-Peter: Sign changes in rational L1T-approxima-
tion / H.-P. Blatt ; R. Grothmann ; R. K. Kovacheva. -
Eichstätt : Kath. Univ., Math.-Geograph. Fak., 2003. - 5
Bl.
1773 2003,13
Blatt, Hans-Peter: Sequences with equi-distributed ex-
treme points in uniform polynomial approximation / H.-P.
Blatt ; R. Grothmann ; R. K. Kovacheva. - [Neuausg.]. -
Eichstätt : Kath. Univ., Math.-Geograph. Fak., 2003. - 13
Bl.
1774 2003,14
Blatt, Hans-Peter: Poles and alternation points in real ra-
tional Chebyshev approximation / H.-P. Blatt ; R. Groth-
mann ; R. K. Kovacheva. - Eichstätt : Kath. Univ., Math.-
Geograph. Fak., 2003. - 15 Bl.
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1775 2003,15
Blatt, Hans-Peter: The interaction of alternation points and
poles in rational approximation / Hans-Peter Blatt. - Eich-
stätt : Kath. Univ., Math.-Geograph. Fak., 2003. - 16 Bl.
1776 2003,16
Sommer, Manfred: On best approximation of continuous
functions / Manfred Sommer. - Eichstätt : Kath. Univ.,
Math.-Geograph. Fak., 2003. - 13 Bl. : Ill.
1777 2004,1
Götz, Mario: Potentialtheoretische Aspekte der Approxi-
mationstheorie / Mario Götz. - Eichstätt : Kath. Univ.,
Math.-Geograph. Fak., 2004. - 36 Bl.
1778 2004,2
Blatt, Hans-Peter: Approximationstheorie I / Hans-Peter
Blatt und Mario Götz - Eichstätt : Kath. Univ., Math.-Geo-
graph. Fak., 2004. - 51 Bl.
1779 2004,3
Sommer, Manfred: Hermite interpolation of data sets by
minimal spline spaces / Manfred Sommer. - Eichstätt :
Kath. Univ., Math.-Geograph. Fak., 2004. - 18 Bl.
1780 2004,4
Analysis of a change-point regression problem in quality
control by partial sums processes and Kolmogorov type
tests / Wolfgang Bischoff ... - Eichstätt : Kath. Univ.,
Math.-Geograph. Fak., 2004. - 19 S. : graph. Darst.
1781 2004,5
Blatt, Hans-Peter: Approximationstheorie II / Hans-Peter
Blatt ; Mario Götz. - Eichstätt : Kath. Univ., Math.-Geo-
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graph. Fak., 2004. - 31 S.
1782 2004,6
Stochastic methods in airbag algorithm simulation : the
Monte Carlo approach / Hermann Küblbeck ... - Eichstätt
: Kath. Univ., Math.-Geograph. Fak., 2004. - 16 S. : Ill.,
graph. Darst.
1783 2004,7
Götz, Mario: Note on the region of convergence of a poly-
nomial series / Mario Götz. - Eichstätt : Kath. Univ.,
Math.-Geograph. Fak., 2004. - 6 S.
1784 2004,8
Sommer, Manfred: On the Chebyshev rank of bivariate
polynomials and splines in L1-approximation / Manfred
Sommer. - Eichstätt : Kath. Univ., Math.-Geograph. Fak.,
2004. - 29 S. : graph. Darst.
1785 2004,9
Götz, Mario: Maximin polynomials and inverse balayage
/ Mario Götz. - Eichstätt : Kath. Univ., Math.-Geograph.
Fak., 2004. - 7 S.
1786 2004,10
Bischoff, Wolfgang: The traditional procedure to find the
best treatment in clinical trials optimized as adaptive pro-
cedure / Wolfgang Bischoff and Frank Miller. - Eichstätt :
Kath. Univ., Math.-Geograph. Fak., 2004. - 18 S. : graph.
Darst.
1787 2004,11
Bischoff, Wolfgang: An improved adaptive procedure to
find the best treatment in clinical trials / Wolfgang Bi-
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schoff and Frank Miller. - Eichstätt : Kath. Univ., Math.-
Geograph. Fak., 2004. - 19 S. : graph. Darst.
1788 2004,12
Bischoff, Wolfgang: A lower bound for boundary crossing
probabilities of Brownian bridge / motion with trend /
Wolfgang Bischoff and Enkelejd Hashorva. - Eichstätt :
Kath. Univ., Math.-Geograph. Fak., 2004. - 7 S.
Schriften der Universitätsbibliothek Eichstätt
1789 52
Universitätsbibliothek ‹Eichstätt; Ingolstadt›: Ausstellun-
gen in der Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt :
Vorträge bei Ausstellungseröffnungen / [Red.: Hermann
Holzbauer]. - Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. - VIII, 131
S. : Ill.
1790 54
Radspieler, Hans: Hans Lang : Verzeichnis seiner Werke
; 1924 - 1967 / bearb. von Hans Radspieler. - Tutzing :
Schneider, 2003. - 233, 14 S. : Ill., Notenbeisp.
1791 57
Jephthas Tochter : eine alttestamentliche Geschichte in
Eichstätt ; eine Ausstellung zur Rezeption von Ri 11,30-40
in Bildender Kunst, Literatur und Musik mit einem Werk-
verzeichnis Johann Michael Baaders (1729 - 1792) ; [eine
Ausstellung der Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt
zum ökumenischen Jahr der Bibel 2003 vom 26. Novem-
ber 2003 bis 16. Januar 2004] / hrsg. von Klaus Walter
Littger. - Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. - 155 S. : Ill.
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1792 58
Zukunft ohne Herkunft? : 160 Jahre Lehrstuhl für Prakti-
sche Philosophie und Geschichte der Philosophie in Eich-
stätt / hrsg. von Stephan Kellner. - Wiesbaden : Harrasso-
witz, 2004. - 128 S. : Ill.
1793 59
Universität ‹Eichstätt; Ingolstadt›: Jahresbibliographie der
Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt für die Jahre
2001 und 2002 / bearb. von Helga König. - Eichstätt :
Univ.-Bibliothek, 2004. - XII, 387 S.
60
1794 Seelsorger zwischen Backstube und Boxring : P. Dr. Mari-
nus Mayer [OFMCap.] zum 100. Geburtstag ; der Kapuzi-
nerpater Marinus - ein franziskanisches Urgestein ; [Aus-
stellung der Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt
vom 19. Mai bis 16. Oktober 2004] / hrsg. von Hermann
Holzbauer. - Eichstätt : Univ.-Bibliothek
[1]. Dokumentation und Katalog. - 2004. - 100 S. : Ill. -
(... ; 60,[1])
[2]. Begleitheft zur Ausstellung der Universitätsbibli-
othek Eichstätt-Ingolstadt in der Zentralbibliothek
vom 19. Mai bis 16. Oktober 2004. - 24 S. - (... ;
60,[2])
1795 61
König, Helga: Vierzig Jahre Ausstellungen und Veröffent-
lichungen der Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt :
1964 - 2004 / bearb. von Helga König. [Red. Hermann
Holzbauer]. - Wiesbaden : Harrassowitz, 2004. - XXIV,
142 S. : Ill. 
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Schriften des Zentralinstituts für Mittel- und
Osteuropastudien
1796 6
Halem, Friedrich von: Recht oder Gerechtigkeit? : Rechts-
modelle in Ost und West von der Antike bis zur Moderne
; eine Aufsatzsammlung / Friedrich von Halem. - Köln
[u.a.] : Böhlau, 2004. - 268 S.
Schriftenreihe: Eichstätter Kontaktstudium zum
Geschichtsunterricht
1797 3
Blicke auf Europa : Kontinuität im Wandel / hrsg. von
Andreas Michler ... - Neuried : Ars Una, 2003. - 488 S. :
Ill., Kt.
1798 4
Bilder aus der Vergangenheit - Bilder der Vergangenheit?
/ hrsg. von Waltraud Schreiber. - Neuried : Ars Una, 2004.
- 296 S. : Ill. + 1 CD (12 cm)
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Zeitschriften der Katholischen Universität
Eichstätt-Ingolstadt
1799 Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte. - Bd.
7 - 8. - Köln [u.a.] : Böhlau, 2003 - 2004
1800 Journal for EuroLinguistiX : JELiX. - Bd. 1. - Eichstätt,
Kath. Univ., 2004
Online-Ressource
1801 Onomasiology online : OnOn ; a linguistic journal. - Bd. 4
- 5. - Eichstätt : Kath. Univ., 2003 - 2004
Online-Ressource
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Nachtrag
Baur, Nina
1802 Wo liegen die Grenzen quantitativer Längsschnittanaly-
sen? - Bamberg : Otto-Friedrich-Univ., 2004. - 29 S. :
graph. Darst.
1803 (Mithrsg.) Bamberger Beiträge zur empirischen Sozialfor-
schung. - Bd. 1 - 2 und 23. - Bamberg : Otto-Friedrich-
Univ., 2004
1804 (Mithrsg.) Bamberger Materialien zur empirischen Sozial-
forschung. - Bd. 3. - Bamberg : Otto-Friedrich-Univ., 2004
1805 (Mithrsg.) Datenanalyse mit SPSS für Fortgeschrittene :
ein Arbeitsbuch / Nina Baur ... (Hrsg.). - 1. Aufl. - Wiesba-
den : VS, Verl. für Sozialwiss., 2004. - 285 S. : Ill., graph.
Darst. - (Lehrbuch)
1806 Kontrolle von Drittvariablen für bivariate Beziehungen.
In: Datenanalyse mit SPSS für Fortgeschrittene / hrsg. von
Nina Baur ... (Wiesbaden 2004) S. 203-225
1807 Kreuztabellen und Kontingenzanalyse.
In: Datenanalyse mit SPSS für Fortgeschrittene / hrsg. von
Nina Baur ... (Wiesbaden 2004) S. 157-190
1808 und Fromm, Sabine: Nützliche Software und Fundorte für
Daten.
In: Datenanalyse mit SPSS für Fortgeschrittene / hrsg. von
Nina Baur ... (Wiesbaden 2004) S. 127-132
1809 Das Ordinalskalenproblem.
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In: Datenanalyse mit SPSS für Fortgeschrittene / hrsg. von
Nina Baur ... (Wiesbaden 2004) S. 191-202
1810 und Fromm, Sabine: Die Rolle von SPSS im Forschungs-
prozess.
In: Datenanalyse mit SPSS für Fortgeschrittene / hrsg. von
Nina Baur ... (Wiesbaden 2004) S. 13-15
1811 Unvariate Statistik.
In: Datenanalyse mit SPSS für Fortgeschrittene / hrsg. von
Nina Baur ... (Wiesbaden 2004) S. 134-156
1812 und Lück, Detlev: Vom Fragebogen zum Datensatz.
In: Datenanalyse mit SPSS für Fortgeschrittene / hrsg. von
Nina Baur ... (Wiesbaden 2004) S. 18-51
343
Ausstellungen
Dauer Thema Bearbeiter Vortrag
(V)
Katalog
(K) bzw.
sonstige
Publika-
tionen (P)
Plakat
05.11.2002-
28.02.2003
[123]
Fac simile : mittelalterliche Handschriften ent-
stehen neu
V.: Dr. Manfred Kramer: Faksimileeditionen
- der perfekte Zugang zu den ältesten Bi-
belhandschriften des Abendlandes
(05.11.2002)
V.: Lothar Wittwer: Von der Anfertigung
mittelalterlicher Handschriften
(07.12.2002)
veröffentlicht in: Universitätsbibliothek
‹Eichstätt-Ingolstadt›: Ausstellungen in
der Universitätsbibliothek Eichstätt-In-
golstadt / Red.: Hermann Holzbauer
(Wiesbaden 2003) S. 111-123 (Schriften
der Universitätsbibliothek Eichstätt ; 52) u.d.T.
"Fac simile - eine Handschrift entsteht
neu"
Ausstellungsplakat ebenda S. [XX]
Hermann Holzbauer
Carola Bauch-
Schuster
ja nein ja
17.12.2002-
28.02.2003
[124]
Der Koloss von Rhodos : zur Technik eines
Weltwunders
V.: Professor Dr. Gerhard Zimmer: Zur Rolle
der Technik für die Wiedergewinnung
eines Weltwunders
(17.12.2002)
V.: Professor Dr. Wolfram Hoepfner: Der
Koloss von Rhodos und der Kult des He-
lios
(17.12.2003)
P.: Der Koloss von Rhodos und die Bauten
des Helios : neue Forschungen zu einem
der Sieben Weltwunder / Wolfram Hoepf-
ner. [Mit Beitr. von Ulrich Gehrig ...]. -
Mainz am Rhein : von Zabern, 2003. -
107 S. : überw. Ill., graph. Darst., Kt. -
(Antike Welt ; Sonderbd.) (Zaberns Bild-
bände zur Archäologie)
Gerhard Zimmer
Heike Prechtel
ja K nein
P ja
ja
Ausstellungen 125 - 128 @ 2003 - 2004
Dauer Thema Bearbeiter Vortrag
(V)
Katalog
(K) bzw.
sonstige
Publika-
tionen (P)
Plakat
344
21.01.2003-
27.06.2003
[125]
Fac simile : Musikhandschriften entstehen neu Hermann Holzbauer
Carola Bauch-
Schuster
nein nein nein
25.05.2003-
08.08.2003
[126]
Gesichter, Schatten, Lichter : Foto-Ausstellung
Kristóf Szentgyörgyváry aus Ungarn
Eszter Littván nein nein ja
21.10.2003-
29.11.2003
[127]
Ein Bild erzählt : eine Werkschau des Eichstät-
ter Fotoclubs
V.: Walter Huber: Ein Bild erzählt : Aufga-
ben und Ziele des Eichstätter Fotoclubs
(21.11.2003)
Walter Huber ja nein nein
26.11.2003-
16.01.2004
[128]
Jephthas Tochter : eine alttestamentliche
Geschichte in Eichstätt
V.: Michael Langfeld: Die biblische Gestalt
des Richters Jephtha : Anmerkungen zu
Kapitel 11 des Richterbuches
(25.11.2003)
V.: Dr. Christina Grimminger: Der Eichstät-
ter Maler Johann Michael Baader (1729 -
1792) und der Jephtha-Zyklus im Festsaal
der ehemaligen Fürstbischöflichen Sommer-
residenz
(25.11.2003)
K.: Jephthas Tochter : eine alttestamentliche
Geschichte in Eichstätt ; eine Ausstellung
zur Rezeption von Ri 11,30-40 in Bilden-
der Kunst, Literatur und Musik mit einem
Werkverzeichnis Johann Michael Baa-
ders (1729 - 1792) ; [eine Ausstellung der
Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingol-
stadt zum ökumenischen Jahr der Bibel
2003 vom 26. November 2003 bis 16.
Januar 2004] / hrsg. von Klaus Walter
Littger. - Wiesbaden : Harrassowitz,
2003. - 155 S. : Ill. - (Schriften der Uni-
versitätsbibliothek Eichstätt ; 57)
Klaus Walter Littger
Christina
Grimminger
ja K ja
P nein
ja
Ausstellungen 129 - 130 @ 2003 -2004
Dauer Thema Bearbeiter Vortrag
(V)
Katalog
(K) bzw.
sonstige
Publika-
tionen (P)
Plakat
345
03.12.2003-
07.05.2004
[129]
Inge und Walter Jens: Frau Thomas Mann - das
Leben der Katharina Pringsheim
V.: Inge und Walter Jens: Frau Thomas
Mann : das Leben der Katharina
Pringsheim
(04.12.2003: Spiegelsaal der ehemaligen
Fürstbischöflichen Residenz in Eichstätt)
P.: Jens, Inge: Frau Thomas Mann : das Le-
ben der Katharina Pringsheim / Inge und
Walter Jens. - 10. Aufl. - Reinbek bei
Hamburg : Rowohlt, 2003. - 352 S., [16]
Bl. : Ill.
Hermann Holzbauer
Carola Bauch-
Schuster
nein K nein
P ja
nein
27.01.2004-
07.05.2004
in Eichstätt
19.05.2004-
27.06.2004
in
Memmingen
[Antoniter-
und Strigel-
Museum]
[130]
Das Kreüterbuch : Kräuterbücher des 15. und
16. Jahrhunderts aus der Universitätsbibliothek
Eichstätt
V.: Dr. Jörn Laakmann: Alte Kräuterbücher : ein
Projekt des Thorbecke Verlags
(27.01.2004: in Eichstätt)
V.: Professor Dr. Werner Dressendörfer:
Gart der Gesundheit : alte Kräuterbücher
und moderne Pflanzenheilkunde
(27.01.2004: in Eichstätt)
K.: Das Kreüterbuch : Holzschnitt-Illustratio-
nen aus der Kräuterbuchsammlung der
Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingol-
sstadt ; Ausstellungskatalog ; [eine Aus-
stellung der Universitätsbibliothek
Eichstätt-Ingolstadt, 28. Januar bis 7. Mai
2004] / [Ausstellung: Klaus Walter Litt-
ger. Einl. und Tafeltexte: Werner Dres-
sendörfer]. - Ostfildern : Thorbecke,
2003. - 192 S. : überw. Ill.
Parallelausg. u.d.T.: Blüten, Kräuter und
Essenzen
Klaus Walter Littger ja K ja
P nein
ja
Ausstellungen 131 - 132 @ 2004
Dauer Thema Bearbeiter Vortrag
(V)
Katalog
(K) bzw.
sonstige
Publika-
tionen (P)
Plakat
346
15.04.2004-
12.05.2004
[131]
Frauen bei der Arbeit : [Fotodokumentation des
Eichstätter Fotoclubs in Zusammenarbeit mit
der Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt]
V.: Walter Huber: Frauen bei der Arbeit :
Gedanken zur Ausstellung
(15.04.2004)
Walter Huber ja nein nein
07.05.2004-
28.05.2004
[132]
Die vielen Gesichter des G.K. Chesterton :
[Ausstellung anläßlich der Tagung der Inklings-
Gesellschaft für Literatur und Ästhetik vom 7.
bis 9. Mai 2004 in Eichstätt]
K.: Die vielen Gesichter des Gilbert Keith
Chesterton : eine Ausstellung der Uni-
versitätsbibliothek Eichstätt in Zusam-
menarbeit mit dem Lehrstuhl für Engli-
sche Literaturwissenschaft der Katholi-
schen Universität Eichstätt-Ingolstadt im
Rahmen der Tagung der Inklings-Gesell-
schaft für Literatur und Ästhetik vom 7.
bis 9. Mai 2004 = The many faces of Gil-
bert Keith Chesterton. - Eichstätt : Univ.-
Bibliothek, 2004. - [9] Bl.
Gernot Lorenz
Vanessa Steinrötter
nein K ja
P nein
ja
Ausstellung 133 @ 2004
Dauer Thema Bearbeiter Vortrag
(V)
Katalog
(K) bzw.
sonstige
Publika-
tionen (P)
Plakat
347
-18.05.2004-
16.10.2004
[133]
Seelsorger zwischen Backstube und Boxring :
Pater Dr. Marinus Mayer zum 100. Geburtstag
V.: P. Josef Mittermaier OFMCap.: Der Ka-
puzinerpater Marinus - ein franziskani-
sches Urgestein
(18.05.2004)
V.: Martin Wein: Pater Marinus und seine
Rotkappen
(18.05.2004)
K.: Seelsorger zwischen Backstube und Box-
ring : P. Dr. Marinus Marinus Mayer
[OFMCap.] zum 100. Geburtstag ; der
Kapuzinerpater Marinus - ein franziska-
nisches Urgestein ; [Ausstellung der Uni-
versitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt
vom 19. Mai bis 16. Oktober 2004] /
hrsg. von Hermann Holzbauer. - Eichstätt
: Univ.-Bibliothek. - (Schriften der Uni-
versitätsbibliothek Eichstätt ; 60)
[1]. Dokumentation und Katalog. - 2004.
- 100 S. : Ill. - (... ; 60,[1])
[2]. Begleitheft zur Ausstellung der Uni-
versitätsbibliothek Eichstätt-Ingol-
stadt in der Zentralbibliothek vom
19. Mai bis 16. Oktober 2004. -
2004. - 24 S. - (... 60,[2])
Stephan Kellner
Hermann Holzbauer
ja K ja
P nein
ja
Ausstellungen 134 - 135 @ 2004
Dauer Thema Bearbeiter Vortrag
(V)
Katalog
(K) bzw.
sonstige
Publika-
tionen (P)
Plakat
348
17.06.2004-
06.08.2004
[134]
Die mittelalterliche Predigt als Massenmedium
V.: Professor Dr. Gerd Dicke: Die mittelal-
terliche Predigt als Massenmedium
(17.06.2004)
V.: Julia Tiefenthaler: Die Predigtreise des
Johannes Capestrano
(17.06.2004)
V.: Professor Dr. Rudolf K. Weigand: Mittel-
alterliche Predigt im kulturellen Gedächt-
nis
(17.06.2004)
P.: Die Literaturlandschaften Bayerns : 23.
April bis 30. Juni 2004 ; Programm für ...
; eine Veranstaltungsreihe des Arbeits-
kreises für Gemeinsame Kulturarbeit
Bayerischer Städte e.V. in Zusammen-
arbeit mit den beteiligten Städten ... =
Worte mit und ohne Anker / [Gesamt-
koordination und Projektleitung: Christi-
ne Fuchs]. - Ingolstadt, 2004
7 Hefte im Schuber: Oberbayern (Wort-
Lese), Niederbayern (Wer schreibt, der
bleibt), Schwaben (... geformt ... verdich-
tet ...), Oberpfalz (Die Oberpfalz beim
Wort genommen), Unterfranken (Main-
Wort : literarisches Leben im Fluss), Mit-
telfranken (Er-lesene Orte), Oberfranken
(Gewürfeltes - literarische Begegnungen
mit Oberfranken)
Klaus Walter Littger ja K nein
P ja
ja
30.11.2004-
28..01.2005
[135]
Karljosef Schattner zum 80. Geburtstag : die
Gegenwart leugnen, hieße die Geschichte leug-
nen
V.: Professor Dr. Ing. Wilhelm Kücker: Karl-
josef Schattner und Eichstätt : Zusam-
menspiel von Geschichte und Gegenwart
Hermann Holzbauer ja nein ja
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Verzeichnis der Sammelwerke
Abgrenzen oder Entgrenzen / hrsg. von Markus Bieswanger ... (Frankfurt am
Main u.a. 2003)
Abgrenzung - Eingrenzung / hrsg. von Frank Lauterbach ... (Göttingen 2004)
Acoustical science and technology for quality of life / Hrsg.: International Con-
gress on Acoustics ‹18, 2004, KyÇto› (TÇkyÇ 2004)
Ad fontes : studia in honorem Oleh Kupchyns'kyi septuagenario dedicata (Ky-
iv-Lviv 2004)
Advances in dynamic equations on time scales / hrsg. von Martin Bohner ...
(Boston u.a. 2003)
Aegean International Conference on Analysis of Manufacturing Systems ‹4,
2003, Pythagóreion›: Fourth Aegean International Conference on Analysis of
Manufacturing Systems / Hrsg.: University of the Aegean ‹Ath‘nai› / Department
of Product and Systems Design Engineering (Tessaloniki-Perea 2003)
AIMAC 2003 : 7th International Conference on Arts & Cultural Management /
hrsg. von Severino Salvemini (Milano 2003)
Alpenwelt - Gebirgswelten / hrsg. von Werner Gamerith ... (Heidelberg u.a.
2004)
Alte Klöster, neue Herren. Bd. 2,1 / hrsg. von Hans Ulrich Rudolf (Ostfildern
2003)
Ambivalenz - Ambiguität - Postmodernität / hrsg. von Peter Koslowski ... (Stutt-
gart 2004)
Ameln, Falko von: Konstruktivismus (Tübingen 2004)
Analecta homini universali dicata / hrsg. von Thomas Krisch ... Bd. 1 (Stuttgart
2004)
Analysis and modeling of manufacturing systems / hrsg. von Stanley B. Gersh-
win ... (Boston u.a. 2003)
Analytical and approximate methods / hrsg. von Hans-Peter Blatt ... (Aachen
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2003)
Angewandte Geoinformatik 2004 / hrsg. von Josef Strobl ... (Heidelberg 2004)
Angewandte Linguistik / hrsg. von Karlfried Knapp ... (Tübingen u.a. 2004)
Applications and theory of Petri nets 2003 / hrsg. von Wilibrordus M. van der
Aalst ... (Berlin u.a. 2003)
Applications and theory of Petri nets 2004 / hrsg. von Jordi Cortadella ... (Berlin
u.a. 2004)
Die Arabische Welt im Spiegel der Kulturgeographie / hrsg. von Günter Meyer
(Mainz 2004)
Area studies, business and culture / hrsg. von Horst Kopp (Münster u.a. 2003)
The art historian / hrsg. von Michael F. Zimmermann (Williamstown, Mass.
2003)
L'artisanat métallurgique dans les sociétés anciennes en Méditerranée occidentale
/ hrsg. von Anne Lehoërff (Roma 2004)
Aspekte "religiöser" Kultur / hrsg. von Heinrich Leonhard Cox ... (Siegburg
2004)
"... auf klassischem Boden begeistert" / hrsg. von Olaf Hildebrand ... (Freiburg
im Breisgau 2004)
Auferstehung der Toten / hrsg. von Hans Kessler (Darmstadt 2004)
Ausstellungen anders anpacken / hrsg. von Waltraud Schreiber ... (Neuried 2004)
Autoren und Autorinnen in Bayern / hrsg. von Alfons Schweiggert ... (Dachau
2004)
Banach algebras and their applications / hrsg. von Anthony To-Ming Lau ...
(Providence, R.I. 2004)
Bausteine zur Geschichte / hrsg. von Wolfgang Schürle. Bd. 2 (Ulm 2003)
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Bayern ohne Klöster? / hrsg. von Rainer Braun ... 1. und 2. Aufl. (München
2003)
Beerdigung durch Laien / hrsg. von Ulrike Wellens (Aachen 2003)
Beginn einer neuen Ära? / hrsg. von Rudolf Uertz ... (Bonn 2004)
Benjamin Britten - War Requiem - Tod dem Krieg / Hrsg.: EuropaChorAkade-
mie (Mainz u.a. 2004)
Beobachter der Moderne / hrsg. von Uwe Schimank ... (Frankfurt am Main 2003)
Berufliche Begabung erkennen und fördern / hrsg. von Margit Stein ... (Bonn
2003)
Bibliotheken und Informationseinrichtungen / hrsg. von Margit Brauer (Jülich
2003)
Bilder aus der Vergangenheit - Bilder der Vergangenheit? / hrsg. von Waltraud
Schreiber (Neuried 2004)
Bildtechniken des Ausnahmezustandes / hrsg. von Horst Bredekamp ... (Berlin
2004)
Blicke auf Europa / hrsg. von Andreas Michler ... (Neuried 2003)
Bräuche im Salzburger Land / hrsg. von Lucia Luidold ... Bd. 2 (2003)
Brücken / hrsg. von Hans Kretschmer ... (Baltmannsweiler 2003)
Bündnis gegen Hunger - Brasiliens Kampf gegen Hunger und Verelendung /
hrsg. von Maria Schwabe ... (Bonn 2003)
Bürgergesellschaft und Wirtschaft / hrsg. von Holger Backhaus-Maul ... (Berlin
2003)
Business process management / hrsg. von Wilibrordus M. van der Aalst ...
(Berlin u.a. 2003)
Carl Leberecht Immermann und die deutsche Autobiographie zwischen 1815 und
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1850 / hrsg. von Wolfgang Adam ... (Frankfurt am Main u.a. 2003)
CFA ‹7, 2004, Strasbourg›: Proceedings of the joint congress CFA/DAGA ‘04,
Strasbourg, March 22 - 25, 2004 / hrsg. von Didier Cassereau (Paris 2004)
Change management in transition economies / hrsg. von Heinz-Jürgen Stüting ...
(Basingstoke u.a. 2003)
Chor - Visionen in Musik / hrsg. von Friedhelm Brusniak (Kassel u.a. 2003)
Christliche Demokratie im zusammenwachsenden Europa / hrsg. von Günter
Buchstab ... (Freiburg u.a. 2004)
Christliches ABC heute und morgen / hrsg. von Eckhard Lade. Losebl.-Ausg.
(Bad Homburg 2003)
Christliches Handeln / Hrsg.: Konferenz der Bayerischen Pastoraltheologen
(München 2004)
ChrzeÑcijanin idzie na wojn“ / Mitarb.: Grzegorz RyÑ ... (Kraków 2003)
Constructive theory of functions / hrsg. von Borislav D. Bojanov (Sofia 2003)
Controlling als akademische Disziplin / hrsg. von Jürgen Weber ... (Wiesbaden
2002)
Creating tourism knowledge / hrsg. von Chris Cooper ... (Altona, Vic. 2004)
Crime prevention / hrsg. von Helmut Kury ... (Baden-Baden 2003)
CRM 2003 / Klaus Dieter Wilde ... (Düsseldorf 2003)
CRM 2004 / Klaus Dieter Wilde ... (Düsseldorf 2004)
Cultural encounters in the New World / hrsg. von Harald Zapf ... (Tübingen
2003)
Customer und Shareholder Relationship Management / hrsg. von René Teich-
mann (Berlin u.a. 2003)
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Datenanalyse mit SPSS für Fortgeschrittene / hrsg. von Nina Baur ... (Wiesbaden
2004)
Demokracie v…era a dnes / hrsg. von Jaroslav Kohout ... (Praha 2003)
Demokratie braucht politische Bildung / hrsg. von Gotthard Breit ... (Bonn 2004)
Demokratie braucht politische Bildung / hrsg. von Gotthard Breit ... (Schwal-
bach/Ts. 2004)
Demokratietheorien / hrsg. von Peter Massing ... 1. und 2. Aufl. (Bonn 2003)
Demokratietheorien / hrsg. von Peter Massing ... 3 - 5. Aufl. (Schwalbach/Ts.
2003 - 2004)
Demokratija v Rossii i Evrope / hrsg. von Vladimir N. Brjušinkin (Kaliningrad
2003)
Dennoch leben sie / hrsg. von Reiner Wild (München 2003)
Der deutsche Esel auf dem Eis / hrsg. von Michael Müller (Aachen 2004)
Deutscher Schulgeographentag ‹29, 2004, Berlin›: Tagungsband 29. Deutscher
Schulgeographentag / hrsg. von Wilfried Endlicher ... (Berlin 2004)
Deutschland 1949 - 1989 / hrsg. Jürgen Elvert ... (Stuttgart 2003)
Devianz und andere gesellschaftliche Probleme / hrsg. von Marek Fuchs ...
(Opladen 2003)
Diagnose: Sonderpädagogischer Förderbedarf / hrsg. von Gabi Ricken ... (Lenge-
rich u.a. 2003)
Dialoge / hrsg. von Nikolaus Henkel ... (Tübingen 2003)
Dichterbilder / hrsg. von Frank Möbus ... (Stuttgart 2003)
Dienstleistungsinnovationen / hrsg. von Manfred Bruhn ... (Wiesbaden 2004)
Dienstleistungsmarketing / hrsg. von Anton Meyer (Wiesbaden 2004)
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Differenzierung und soziale Ungleichheit / hrsg. von Thomas Schwinn (Frankfurt
am Main 2004)
Donum grammaticorum / hrsg. von Hans-Ingo Radatz ... (Tübingen 2003)
Dreams of paradise, visions of apocalypse / hrsg. von Jaap Verheul (Amsterdam
2004)
Les églises allemandes persécutées par les nazis, que savait-on? / hrsg. von
Danielle Delmaire ... (Vielleneuve d'Ascq 2003)
Eichstätter Kolloquium zur Didaktik der Mathematik: Eichstätter Kolloquium
zur Didaktik der Mathematik. Bd. 20 (Eichstätt 2004)
E-Learning-Fachtagung Informatik ‹1, 2003, Garching, München›: DeLFI 2003
/ hrsg. von Arndt Bode ... (Bonn 2003)
Employment policy and the regulation of part-time work in the European Union
/ hrsg. von Silvana Sciarra ... (Cambridge u.a. 2004)
Engagiert für Gotteslohn? / hrsg. von Thomas Möltgen (Kevelaer 2003)
Entre discursos y prácticas / hrsg. von Eduardo Cavieres Figueroa (Valparaíso
2003)
Entwicklungen und Bestände / hrsg. von Klaus Walter Littger (Wiesbaden 2003)
Entwicklungslinien des Kompetenzmanagements / hrsg. von Stephan A. Fried-
rich von den Eichen ... (Wiesbaden 2004)
Entwurf komplexer Automatisierungssysteme / hrsg. von Eckehard Schnieder
(Braunschweig 2003)
Erfolgreiches Management von Bibliotheken und Informationseinrichtungen /
hrsg. von Hans-Christoph Hobohm ... Losebl.-Ausg. (Hamburg 2004)
Erfolgskonzepte im Tourismus / hrsg. von Thomas Bieger ... Bd. 2 (Wien 2003)
ErlebnisWelten / hrsg. von Hans Jürgen Kagelmann ... (München u.a. 2004)
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Ernst Ludwig Kirchner - Bergleben / Mitarb.: Bernhard Mendes Bürgi ... (Ostfil-
dern-Ruit 2003)
Erste Begegnungen mit Geschichte / hrsg. von Waltraud Schreiber. Bd. 1 - 2. 2.,
erw. Aufl. (Neuried 2004)
Erwachsenenbildung und politische Kultur in Nordrhein-Westfalen / hrsg. von
Paul Ciupke ... (Essen 2003)
Escena y realidad / hrsg. von Osvaldo Pellettieri (Buenos Aires 2003)
La esperanza en un mundo globalizado / hrsg. von Javier Prades (Madrid 2004)
Ethik in der Bankenpraxis / hrsg. von Andreas Wagner ... (Frankfurt am Main
2004)
Die Ethnisierung von Alltagskonflikten / hrsg. von Axel Groenemeyer ... (Opla-
den 2003)
Europa verstehen lernen / hrsg. von Georg Weißeno (Bonn 2004)
Europa verstehen lernen / hrsg. von Georg Weißeno (Schwalbach/Ts. 2004)
European Conference on Organizational Knowledge, Learning and Capabilities
‹5, 2004, Innsbruck›: The fifth European Conference on Organizational
Knowledge, Learning and Capabilities (Innsbruck 2004)
Expertenrundgespräch zur Kooperation Musikpädagogischer Forschung in
Deutschland ‹2003, Wolfenbüttel›: Abschlussbericht / hrsg. von Karl-Jürgen
Kemmelmeyer ... (Hannover 2004)
Familienforschung interdisziplinär / hrsg. von André Habisch ... (Grafschaft
2003)
Faszination Weltgeschichte / Hrsg.: Lexikoninstitut Bertelsmann ‹Gütersloh›.
Bd. 5 (Gütersloh ; München 2004)
Festschrift 10 Jahre Akademie für Krankenhausmanagement AKM e.V. (Ingol-
stadt 2003)
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Filosofija i istorija filosofii / Hrsg.: Institut Filosofii ‹Moskva› (Moskva 2004)
Flexibilitas iuris canonici / hrsg. von Andreas Weiß ... (Frankfurt am Main u.a.
2003)
Fliegende Bilder, fliehende Texte / hrsg. von Walter B. Berg ... (Frankfurt am
Main u.a. 2004)
Form, Zahl, Ordnung / hrsg. von Rudolf Seising ... (Stuttgart 2004)
Fortschritte der Akustik / hrsg. von Michael Vorländer. Bd. 2 (Oldenburg 2003)
Das fragwürdige Subjekt / hrsg. von Inge B. Milfull (Regensburg 2004)
Freiheit und Verantwortung / Hrsg.: Genossenschaftsverband ‹Frankfurt, Main›
(Neu-Isenburg 2003)
Friedrich Schiller, la modernité d'un classique / hrsg. von Roland Krebs (Paris
2004)
Frömmigkeit & Wissen / hrsg. von Reinhard Feldmann ... (Münster 2003)
Das Fürstentum der Oberen Pfalz / hrsg. von Karl-Otto Ambronn ... (München
2004)
Fundierung des Marketing / hrsg. von Klaus-Peter Wiedmann (Wiesbaden 2004)
Future challenges for natural linguistics / hrsg. von Katarzyna Dziubals-
ka-Ko»aczyk ... (München 2003)
The future of small and medium sized enterprises in tourism / hrsg. von Peter
Keller ... (St. Gallen 2004)
Gabler-Wirtschafts-Lexikon / hrsg. von Katrin Alisch ... 16., vollst. überarb. und
aktualisierte Aufl. Bd. 1 (Wiesbaden 2004)
Ganacker / hrsg. von Ernst Schütz (Ganacker 2004)
"Die ganze Welt ist Bühne" / hrsg. von Matthias Perl ... (Frankfurt am Main u.a.
2003)
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Generationalität und Lebensgeschichte im 20. Jahrhundert / hrsg. von Jürgen
Reulecke (München 2003)
A generative thought / hrsg. von Elisa Buzzi (Montreal u.a. 2003)
GeoDynamics / hrsg. von Peter M. Atkinson ... (Boca Raton, Fla. u.a. 2004)
Geographie der Freizeit und des Tourismus / hrsg. von Christoph Becker ...
(München u.a. 2003)
Geographie der Freizeit und des Tourismus / hrsg. von Christoph Becker ... 2.
Aufl. (München u.a. 2004)
GeoLeipzig 2004 / hrsg. von Franz Jacobs ... (Hannover 2004)
Geomorphic hazards / Hrsg.: International Association of Geomorphologists
(Mexico City 2003)
Geomorphologische und hydrologische Naturgefahren in Mitteleuropa / hrsg.
von Michael Becht ... (Berlin u.a. 2004)
Geschichte der Frauen in Mittelfranken / hrsg. von Nadja Bennewitz ... (Cadolz-
burg 2003)
Geschichte des Konsums / hrsg. von Rolf Walter (Stuttgart 2004)
Geschichte des Mittelalters für unsere Zeit / hrsg. von Rolf Ballof (Stuttgart
2003)
Geschichtsbezogenes Lernen im Sachunterricht / hrsg. von Kerstin Michalik
(Braunschweig 2004)
Geschichtsdeutungen im internationalen Vergleich / hrsg. von Peter März (Mün-
chen 2003)
Geschlecht - Gewalt - Gesellschaft / hrsg. von Siegfried Lamnek ... (Opladen
2003)
Glaube, der leben hilft / hrsg. von Stephan Ernst Müller ... (Münster u.a. 2004)
Glaube und Business - Konturen einer christlichen Ökonomik / hrsg. von Markus
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Keller ... (Münster u.a. 2004)
Gottes Wege suchend / hrsg. von Franz Sedlmeier (Würzburg 2003)
Gottesglaube - Gotteserfahrung - Gotteserkenntnis / hrsg. von Günter Kruck
(Mainz 2003)
Gotteslob : Diözesanteil II für das Erzbistum München und Freising (München
2003)
Governance e istituzioni / Hrsg.: Forli International Conference on Local Deve-
lopment ‹2001› (Forli 2001)
Grenzenlose Konstruktivität? / hrsg. von Birgit Menzel ... (Opladen 2003)
Das große Buch der Gebete / Reinhard Kürzinger ... (München 2003)
Der große BWL-Führer / hrsg. von Karlheinz Küting ... (Frankfurt am Main
2003)
Grundkurs christliche Spiritualität / hrsg. von Stephan Ernst ... (Kevelaer 2004)
Grundlagen des CRM / hrsg. von Hajo Hippner ... (Wiesbaden 2004)
Handbuch der Außenpolitik / hrsg. von Jürgen Bellers ... (München u.a. 2001)
Handbuch der bayerischen Geschichte / neu hrsg. von Alois Schmid. 2., völlig
neu bearb. Aufl. Bd. 4,1 (München 2003)
Handbuch der internationalen Steuerplanung / hrsg. von Siegfried Grotherr. 2.
Aufl. (Herne u.a. 2003)
Handbuch der österreichischen Steuerlehre. Bd. 1 / hrsg. von Herbert Kofler ...
(Wien 2004)
Handbuch der österreichischen Steuerlehre. Bd. 3 / hrsg. von Michael Tumpel ...
(Wien 2004)
Handbuch der österreichischen Steuerlehre. Bd. 4 / hrsg. von Eva Eberhartinger
... (Wien 2004)
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Handbuch für ErzieherInnen in Krippe, Kindergarten, Vorschule und Hort / hrsg.
von Klaus Schüttler-Janikulla ... Neuausg., Losebl.-Ausg. (Landsberg ; München
2003)
Handbuch Generationengerechtigkeit / hrsg. von Jörg Tremmel. 2., überarb.
Aufl. (München 2003)
Handbuch interkulturelle Germanistik / hrsg. von Alois Wierlacher ... (Stuttgart
u.a. 2003)
Handbuch Kundenbindungsmanagement / hrsg. von Manfred Bruhn ... 4., über-
arb. und erw. Aufl. (Wiesbaden 2003)
Handbuch Lehrerbildung / hrsg. von Sigrid Blömeke ... (Bad Heilbrunn 2004)
Handbuch Markenführung / hrsg. von Manfred Bruhn Bd. 1. 2., vollst. überarb.
und erw. Aufl. (Wiesbaden 2004) S. 95-118
Handbuch politisches Marketing / hrsg. von Volker J. Kreyher (Baden-Baden
2004)
Handel mit Energiederivaten / hrsg. von Ines Zenke ... (München 2003)
Handwörterbuch der Rechnungslegung und Prüfung / hrsg. von Wolfgang
Ballwieser ... 3., überarb. und erw. Aufl. (Stuttgart 2002)
Handwörterbuch des Personalwesens / hrsg. von Eduard Gaugler ... 3., überarb.
und erg. Aufl. (Stuttgart 2004)
Handwörterbuch Unternehmensführung und Organisation / hrsg. von Georg
Schreyögg ... 4., völlig neu bearb. Aufl. (Stuttgart 2004)
Handwörterbuch Unternehmensrechnung und Controlling / hrsg. von Hans-Ul-
rich Küpper ... 4., völlig neu gestaltete Aufl. (Stuttgart 2002)
Hauptstadtfinanzierung in Deutschland / hrsg. von Wolfgang Ribbe (Berlin
2004)
Hauptwerke der Ungleichheitsforschung / hrsg. von Hans-Peter Müller ... (Wies-
baden 2003)
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Heinrich Campendonk / hrsg. von Gisela Geiger ... (Penzberg 2002)
Helden der Menschenwürde / hrsg. von Gudrun V. Lang (Bonn 2003)
Herbst des Mittelalters? / hrsg. von Jan A. Aertsen ... (Berlin u.a. 2004)
Die Herrschaft Hohenaschau und das Priental / hrsg. von Margot Hamm (Aschau
i. Chiemgau 2003)
Herrschaft und Politik / hrsg. von Walter Pötzl (Augsburg 2003)
Historical linguistics 2001 / hrsg. von Barry J. Blake ... (Amsterdam 2003)
Historische Debatten und Kontroversen im 19. und 20. Jahrhundert / hrsg. von
Jürgen Elvert ... (Stuttgart 2003)
Historische Semantik in den romanischen Sprachen / hrsg. von Franz Lebsanft
(Tübingen 2004)
Historische Wortbildung des Deutschen / hrsg. von Mechthild Habermann ...
(Tübingen 2002)
Historisches Stadtlesebuch Kronach / hrsg. von Bernd Wollner ... (Kronach
2003)
Historisches Wörterbuch der Philosophie / hrsg. von Joachim Ritter ... Völlig
neubearb. Ausg. des "Wörterbuchs der philosophischen Begriffe" von Rudolf
Eisler. Bd. 11 (Basel u.a. 2001)
Historisches Wörterbuch der Rhetorik / hrsg. von Gert Ueding. Bd. 6 (Tübingen
2003)
Hl. Afra / hrsg. von Walter Ansbacher ... (Augsburg 2004)
Hofkultur und aufklärerische Reformen in Thüringen / hrsg. von Marcus Ventzke
(Köln u.a. 2002)
Hollstein, Walter: Geschlechterdemokratie (Wiesbaden 2004)
Human Capital Leadership / hrsg. von Martina Dürndorfer ... (Hamburg 2004)
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Human spatial memory / hrsg. von Gary L. Allen (Mahwah, NJ 2004)
Identy and the natural environment / hrsg. von Susan Clayton ... (Cambridge,
Mass. u.a. 2004)
Immigration und Integration / hrsg. von Anton Rauscher (Berlin 2003)
In canonicum in oriente et occidente / hrsg. von Hartmut Zapp ... (Frankfurt am
Main u.a. 2003)
Information and communication technologies in tourism 2003 / hrsg. von An-
drew J. Frew ... (Wien u.a. 2003)
Information and communication technologies in tourism 2004 / hrsg. von An-
drew J. Frew (Wien u.a. 2004)
Innovationen / hrsg. von Thomas Ganswindt (Hamburg 2004)
Instrumente des Sehens / hrsg. von Angela Fischel (Berlin 2004)
Integration of software specification techniques for applications in engineering
/ hrsg. von Hartmut Ehrig ... (Berlin u.a. 2004)
Interkulturelle Begegnungen / hrsg. von Manfred Durzak ... (Würzburg 2004)
Interkulturelles Verstehen und kulturelle Integration durch das Schulbuch? /
hrsg. von Eva Matthes ... (Bad Heilbrunn/Obb. 2004)
International Conference on Algebraic Groups and Arithmetic ‹2001, Mu ;mba§›:
Proceedings of the International Conference on Algebraic Groups and Arithmetic
(New Delhi u.a. 2004)
International Conference on Difference Equations ‹6, 2001, Augsburg›: Procee-
dings of the Sixth International Conference on Difference Equations, Augsburg,
Germany 2001 / hrsg. von Bernd Aulbach ... (Boca Raton, Fla. u.a. 2004)
International Conference on Operations Research ‹2003, Heidelberg›: Selected
papers of the International Conference on Operations Research (OR 2003) / hrsg.
von Dino Ahr ... (Berlin u.a. 2004)
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International Conference on Principles and Practice of Programming in Java ‹2,
2003, Kilkenny City› (New York 2003)
International Conference on Software Engineering ‹26, 2004, Edinburgh›:
Proceedings (Los Alamitos, Calif. u.a. 2004)
International Conference "Society and Environment Interactions under Condi-
tions of Global and Regional Changes" ‹2003, Moskva; Barnaul›: Abstracts /
Hrsg.: International Geographical Union ... (Moscow 2003)
The international handbook of violence research / hrsg. von Wilhelm Heitmeyer
... (Dordrecht 2003)
International institutions and multinational enterprises / hrsg. von John-ren Chen
(Cheltenham 2004)
International Workshop on Principles of Software Evolution ‹6, 2003, Helsinki›:
Proceedings / hrsg. von Tommi Mikkonen ... (Los Alamitos, Calif. u.a. 2003)
Internationale Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert / hrsg. von Wolfgang Elz
... (Paderborn ; München u.a. 2003)
Irenik und Antikonfessionalismus im 17. und 18. Jahrhundert / hrsg. von Harm
Klueting (Hildesheim u.a. 2003)
Irrwege des Lebens / hrsg. von Norbert Fischer ... (Paderborn ; München u.a.
2004)
Islam und Globalisierung / Hrsg.: Landeszentrale für Politische Bildung Ba-
den-Württemberg (Filderstadt 2003)
Ist die Liebe noch zu retten? / hrsg. von Stephan Ernst Müller ... (Münster u.a.
2004)
IT-Systeme im CRM / hrsg. von Hajo Hippner ... (Wiesbaden 2004)
Jeder Mensch ist kostbar / hrsg. von Isidor Baumgartner ... (Passau 2004)
Jephthas Tochter / hrsg. von Klaus Walter Littger (Wiesbaden 2003)
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Das "Journal des Luxus und der Moden" / hrsg. von Angela Borchert ... (Heidel-
berg 2004)
Jugendsprachen - Spiegel der Zeit / hrsg. von Eva Neuland (Frankfurt am Main
u.a. 2003)
The justice motive in adolescence and young adulthood / hrsg. von Claudia
Dalbert ... (London u.a. 2004)
K. O. Götz - Impuls und Intention / hrsg. von Ralph Melcher (Worms 2004)
Kants Metaphysik und Religionsphilosophie / hrsg. von Norbert Fischer (Ham-
burg 2004)
Kaspar-Zeuss-Gymnasium ‹Kronach›: Festschrift zum 125-jährigen Jubiläum des
Kaspar-Zeuß-Gymnasiums Kronach / Red.: Astrid Arbinger-Sattler ... (Kronach
2004)
Key themes in European social work / hrsg. von Adrian Adams ... (Lyme Regis
2001)
Kindheit, Eugenik, Sozialpädagogik / hrsg. von Gernot Barth ... (Baltmanns-
weiler 2004)
Klassische Menschenbilder / hrsg. von Josef Raab (Regensburg 2004)
Kölner Chorbuch / hrsg. von Richard Mailänder ... (Stuttgart 2004)
König Ludwig I. von Bayern und seine Zeitgenossen / hrsg. von Wilhelm Lieb-
hart (Frankfurt am Main u.a. 2003)
Körperlichkeit und Kultur 2003 - Körperbilder / hrsg. von Rainer Alsheimer ...
(Bremen 2004)
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch / hrsg. von Heinz Georg Bamberger
... Bd. 2 (München 2003)
Kommunikationstheorien / hrsg. von Roland Burkart ... 3., überarb. und erw.
Aufl. (Wien 2004)
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Kompetenzen entwickeln - Unterrichtsqualität in der Grundschule steigern / hrsg.
von Ilona Esslinger-Hinz ... (Baltmannsweiler 2004)
Komplexe Welt / hrsg. von Silke Göttsch ... (Münster u.a. 2003)
Konsumentenverhalten im Internet / hrsg. von Hans H. Bauer ... (München 2004)
Konz, Petra: Konfliktlösung und Meditation (Trier 2003)
Konzepte des Customer Relationship Management (CRM) / hrsg. von Hagen J.
Sexauer (Wiesbaden 2004)
Kooperation und Arbeit in vernetzten Welten / hrsg. von Holger Luczak (Stutt-
gart 2003)
Kooperationen, Allianzen und Netzwerke / hrsg. von Joachim Zentes ... (Wiesba-
den 2003)
Kostenmanagement / hrsg. von Klaus-Peter Franz ... 2., überarb. und erw. Aufl.
(Stuttgart 2002)
Die Kraft des Augenblicks / hrsg. von W»adys»aw Bartoszewski (Freiburg im
Breisgau u.a. 2004)
Kriminalität und Gewalt im Jugendalter / hrsg. von Jürgen Raithel ... (Weinheim
; München 2003)
Kritische Empirie / hrsg. von Horst Pöttker ... (Wiesbaden 2004)
Kulturgutschutz und Kirche, Bibel und Kirchenrecht / hrsg. von Andreas Weiß
... (Frankfurt am Main u.a. 2004)
Kulturkonflikte im Vorderen Orient an der Wende vom Hellenismus zur rö-
mischen Kaiserzeit / hrsg. von Klaus Stefan Freyberger ... (Rahden/Westf. 2003)
KulturStädteTourismus / hrsg. von Reinhard Bachleitner ... (München u.a. 2003)
Kundenmanagement als Erfolgsfaktor / hrsg. von Hans H. Hinterhuber ... (Berlin
2004)
Kundenorientierte Unternehmensführung / hrsg. von Hans H. Hinterhuber ... 3.,
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aktualisierte und erw. Aufl. (Wiesbaden 2002)
Kundenorientierte Unternehmensführung / hrsg. von Hans H. Hinterhuber ... 4.,
überarb. und erw. Aufl. (Wiesbaden 2004)
Kundenwert / hrsg. von Bernd Günter ... 2., überarb. und erw. Aufl. (Wiesbaden
2003)
Labour law and flexibility in Europe / hrsg. von Bruno Caruso ... (Baden-Baden
2004)
Landkreis Weilheim-Schongau / hrsg. von Georg Paula ... Bd. 1 (München 2003)
"lasst uns, da es uns vergönnt ist, vernünftig seyn!" / hrsg. von Heidrun Markert
(Bern u.a. 2004)
Lebendiges BücherErbe / hrsg. von Cornelia Jahn ... (München 2003)
Lebenszauber und Todesmusik / hrsg. von Thomas Sprecher (Frankfurt am Main
2004)
Lectures on concurrency and Petri nets / hrsg. von Jörg Desel ... (Berlin u.a.
2004)
Lernen und Handeln / hrsg. von Walter Bender ... (Schwalbach/Ts. 2004)
Lexikon der theologischen Werke / hrsg. von Michael Eckert ... (Stuttgart 2003)
Lexikon Electronic Business / hrsg. von Thomas Schildhauer (München u.a.
2003)
Liebe, Macht und Religion / hrsg. von Marlis Gielen ... (Stuttgart 2003)
Literatura - historia - política / hrsg. von Sonja M. Steckbauer ... (Frankfurt/Main
2004)
La literatura iberoamericana en el 2000 / hrsg. von Carmen Ruiz Barrionuevo ...
(Salamanca 2003)
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Man erzählt Geschichten, formt die Wahrheit / hrsg. von Michael Braun ...
(Frankfurt am Main u.a. 2003)
Management mit Vision und Verantwortung / hrsg. von Klaus-Peter Wiedmann
... (Wiesbaden 2004)
Management multinationaler Unternehmungen / hrsg. von Dirk Holtbrügge
(Heidelberg 2003)
Management von CRM-Projekten / hrsg. von Hajo Hippner ... (Wiesbaden 2004)
Manifestatio Ecclesiae / hrsg. von Winfried Haunerland ... (Regensburg 2004)
Marcel Proust und die Künste / hrsg. von Wolfram Nitsch ... (Frankfurt am Main
u.a. 2004)
Marktstrategien öffentlicher Unternehmen / Hrsg.: Gesellschaft für Öffentliche
Wirtschaft / Wissenschaftlicher Beirat (Berlin 2004)
Mathematical statistics and applications / hrsg. von Marc Moore ... (Beachwood,
Ohio 2003)
Media management / hrsg. von Andrej Vizjak ... (Berlin u.a. 2003)
"Mehr Dionysos als Apoll" / hrsg. von Achim Aurnhammer ... (Frankfurt am
Main 2002)
Mémoire et culture en Amérique latine / Hrsg.: Colloque International du CRIC-
CAL ‹8, 2002, Paris› (Paris 2003)
Mersin Üniversitesi / Jeoloji Mühendisli—i Bölümü: 10. Yil Sempozyumu, 15 -
18 ekim 2003, bildiri özleri kitabi / hrsg. von Hüseyin Çelebi ... (Mersin 2003)
Methodentraining für den Politikunterricht / hrsg. von Siegfried Frech ...
(Schwalbach/Ts. 2004)
Mittel und Wege / hrsg. von Astrid Dostert ... (Möhnesee 2004)
Die moderne Grundschule / hrsg. von Iris Kühnl ... (Aachen 2004)
Monet / hrsg. von Rodolphe Rapetti ... (Conegliano 2003)
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Morphologie / hrsg. von Geert Booij ... Bd. 2 (Berlin u.a. 2004)
Mulher, cultura e sociedade na América Latina / hrsg. von Maria Fernanda de
Abreu (Lisboa 2004)
Munzinger-Archiv ‹Ravensburg›: Archiv für publizistische Arbeit / Interna-
tionales Handbuch - Länder aktuell. Losebl.-Ausg. (Ravensburg 2002)
Munzinger-Archiv ‹Ravensburg›: Archiv für publizistische Arbeit / Interna-
tionales Handbuch - Länder aktuell. Losebl.-Ausg. (Ravensburg 2003)
Die Musik in Geschichte und Gegenwart / hrsg. von Ludwig Finscher. 2., neu-
bearb. Ausg. Bd. [2],10 (Kassel u.a. 2003)
Mythen Europas. Bd. 1 / hrsg. von Andreas Hartmann ... (Regensburg 2004)
Namenarten und ihre Erforschung / hrsg. von Andrea Brendler ... (Hamburg
2004)
Namenwelten / hrsg. von Astrid van Nahl ... (Berlin u.a. 2004)
Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland / Hrsg.: Institut für Länderkunde
‹Leipzig›. Bd. 2 (Heidelberg u.a. 2003)
Net.ObjectDays ‹4, 2003, Erfurt›: Tagungsband (Ilmenau 2003)
Neue Forschungen zur hellenistischen Plastik / hrsg. von Gerhard Zimmer
(Wolnzach 2003)
Die "neue Frömmigkeit" in Europa im Spätmittelalter / hrsg. von Marek Derwich
... (Göttingen 2004)
Neue Netze des bürgerschaftlichen Engagements / hrsg. von Alois Glück ...
(Heidelberg ; München u.a. 2004)
Neuere Herausforderungen der Strukturpolitik / hrsg. von Frank Gerlach ...
(Marburg 2004)
Nietzsche im Christentum / hrsg. von Daniel Mourkojannis ... (Basel 2004)
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North Americanization of Latin America? / hrsg. von Hans-Joachim König ...
(Stuttgart 2004)
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk in gesellschaftlicher Verantwortung / hrsg. von
Manfred Kops (Münster u.a. 2003)
Österreichischer Historikertag ‹23, 2002, Salzburg›: Bericht über den 23. Öster-
reichischen Historikertag / hrsg. von Gerda Dohle (Wien 2003)
Oesterreichisches Musiklexikon / hrsg. von Rudolf Flotzinger. Bd. 2 (Wien
2003)
Offen und Verborgen / hrsg. von Caroline Emmelius ... (Göttingen 2004)
L'officina ellenistica / hrsg. von Luigi Belloni ... (Trento 2003)
Oleum laetitiae / hrsg. von Gunda Brüske ... (Münster 2003)
Online - die Zukunft der Zeitung? / hrsg. von Christoph Neuberger ... 2., vollst.
überarb. und aktualisierte Aufl. (Wiesbaden 2003)
Organisation der Kritik / hrsg. von Stefan Matuschek (Heidelberg 2004)
Orgelbuch zum Gotteslob : Diözesanteil II für das Erzbistum München und
Freising (München 2003)
Orient am Scheideweg / hrsg. von Martin Tarncke (Hamburg 2003)
Palaeofloods, historical data and climatic variability / hrsg. von Varyl R. Thorn-
dycraft ... (Madrid 2003)
Panama: 100 Jahre Unabhängigkeit / hrsg. von Rüdiger Zoller (Erlangen 2004)
Paradigmen der akteurszentrierten Soziologie / hrsg. von Manfred Gabriel
(Wiesbaden 2004)
El pasado siglo XX / hrsg. von Dieter Ingenschay ... (Berlin 2003)
Patientenorientierte Versorgung im Team - POVIT / hrsg. von Carl Heese ...
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(Eichstätt 2003)
Personenlexikon zum Neuen Testament / hrsg. von Josef Hainz ... (Düsseldorf
2004)
Perspektiven der Eine-Welt-Religionspädagogik / hrsg. von Klaus Diepold ...
(Münster u.a. 2004)
Perspektiven der strategischen Unternehmensführung / hrsg. von Max J. Ringls-
tetter ... (Wiesbaden 2003)
Perspektiven und Methoden einer systemischen Musikwissenschaft / hrsg. von
Klaus Wolfgang Niemöller (Frankfurt am Main u.a. 2003)
Petra rediscovered / hrsg. von Glenn Markoe (New York 2003)
Petri net technology for communication-based systems / hrsg. von Hartmut Ehrig
... (Berlin u.a. 2003)
Die Philosophie des 18. Jahrhunderts / hrsg. von Helmut Holzhey ... Bd. 1,1-2
(Basel u.a. 2004)
POEtic effect and cultural discourses / hrsg. von Hermann Josef Schnackertz
(Heidelberg 2003)
Politik, Moral und Religion / hrsg. von Lothar R. Waas (Berlin 2004)
Positionen der politischen Bildung / hrsg. von Kerstin Pohl. Bd. 1 (Schwal-
bach/Ts. 2004)
Preußen und Lateinamerika / hrsg. von Sandra Carreras ... (Münster u.a. 2004)
Privatheit, Garten und politische Kultur / hrsg. von Siegfried Lamnek ... (Opla-
den 2003)
Proteus im Spiegel / hrsg. von Paul Geyer ... (Würzburg 2003)
Psycholinguistik / hrsg. von Gert Rickheit ... (Berlin u.a. 2003)
Psychologie als Profession / hrsg. von Angela Schorr (Bern u.a. 2003)
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Psychologie der Arbeitssicherheit und Gesundheit / hrsg. von Hans-Gerhard
Giesa ... (Heidelberg u.a. 2003)
Psychologie in Selbstdarstellungen. Bd. 4 / hrsg. von Helmut E. Lück (Lengerich
u.a. 2004)
Qualität von Musikunterricht an Schule und Musikschule / hrsg. von Frauke Heß
(Kassel 2004)
Qualität zwischen Anspruch und Andruck (Würzburg 2002)
Qualitätsmanagement in der Medizin / hrsg. von Otto Scheibe ... Losebl.-Ausg.
(Landsberg am Lech 2003)
Qualitätszeichen im Tourismus / hrsg. von Klaus Weiermair ... (Berlin 2004)
Quer denken / hrsg. von Franz Georg Melichar ... (Wien 2004)
Qumran kontrovers / hrsg. von Jörg Frey ... (Paderborn 2003)
Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft / hrsg. von Jan-Dirk Müller.
Neubearb., 3., von Grund auf neu erarb. Aufl. Bd. 3 (Berlin u.a. 2003)
Reallexikon der germanischen Altertumskunde / hrsg. von Heinrich Beck. 2.,
völlig neu bearb. und stark erw. Aufl. Bd. 24 (Berlin u.a. 2003)
The reception of Ossian in Europe / hrsg. von Howard Gaskill (London u.a.
2004)
Recht in Kirche und Staat / hrsg. von Wilhelm Rees (Berlin 2004)
Le Reich allemand du départ de Bismarck à la Première Guerre Mondiale 1890
- 1914 / hrsg. von Jean-Paul Cahn ... (Nantes 2003)
Religion in Geschichte und Gegenwart / hrsg. von Hans Dieter Betz ... 4., völlig
neu bearb. Aufl. Bd. 6 (Tübingen 2003)
Religion und Politik / hrsg. von Manfred Walther (Baden-Baden 2004)
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Religioznoto obu…enie v konteksta na obš…oevropejskija dom / hrsg. von Ivan
Denev ... (Sofija 2004)
Riding the wave of tourism & hospitality research : [conference proceedings] /
Hrsg.: Council for Australian University Tourism & Hospitality Education (Coffs
Harbour 2003)
Risikomanagment und Risikocontrolling / hrsg. von Dirk Hachmeister (Wiesba-
den 2004)
Romanische Sprachgeschichte / hrsg. von Gerhard Ernst ... Bd. 1 (Berlin u.a.
2003)
Romanistische Kulturwissenschaft / hrsg. von Claudia Jünke ... (Würzburg 2004)
Romantische Identitätskonstruktionen / hrsg. von Sheila Dickson ... (Tübingen
2003)
Runica, Germanica, Mediaevalia / hrsg. von Wilhelm Heizmann ... (Berlin u.a.
2003)
Saxa loquentur / hrsg. von Cornelis G. den Hertog ... (Münster 2003)
Schauplätze der Geschichte in Bayern / hrsg. von Alois Schmid ... (München
2003)
Schulkindheit / von Ludwig Duncker ... (Stuttgart 2004)
Schwabenspiegel / hrsg. von Ulrich Gaier ... Bd. 2 (Ulm 2003)
Das schwierige Individuum / hrsg. von Verena Dolle (Regensburg 2003)
Sediment transfer through the fluvial system / hrsg. von Valentin Golosov ...
(Wallingford 2004)
Seelsorger zwischen Backstube und Boxring / hrsg. von Hermann Holzbauer.
Bd. [1] (Eichstätt 2004)
Sicherheit in Tourismus und Verkehr / hrsg. von Walter Freyer ... (Dresden
2004)
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Social work in Europe / hrsg. von Peter Erath ... (Stassfurt 2004)
Sozialarbeitswissenschaft / hrsg. von Albert Mühlum (Freiburg im Breisgau
2004)
Sozialethik zwischen Ohnmacht und Notwendigkeit / hrsg. von Raúl For-
net-Betancourt (Aachen 2004)
Soziokultureller Wandel im Verfassungsstaat / hrsg. von Hedwig Kopetz ... Bd.
2 (Wien u.a. 2004)
Soziologie im Kontext von Behinderung / hrsg. von Rudolf Forster (Bad Heil-
brunn/Obb. 2004)
Soziologische Forschung / hrsg. von Barbara Orth ... (Opladen 2003)
Soziologischer Funktionalismus / hrsg. von Jens Jetzkowitz ... (Opladen 2003)
Spectral analysis and its applications / hrsg. von Aurelian Gheondea ... (Bucha-
rest 2003)
Spracherwerb und Konzeptualisierung / hrsg. von Stefanie Haberzettel ... (Frank-
furt am Main u.a. 2003)
Sprachproduktion / hrsg. von Theo Hermann ... (Göttingen u.a. 2003)
Spurensuche / hrsg. von Rolf Kussl (München 2003)
Staat und Politik / hrsg. von Thomas Goll ... (Baden-Baden 2003)
Staat und Verwaltung in Bayern / hrsg. von Konrad Ackermann ... (München
2003)
Stimme der Familien / hrsg. von Elisabeth Bussmann ... (Berlin 2003)
Stochastic models of production inventory systems / hrsg. von George Libero-
poulos ... Bd. 1 (Norwell, Mld. 2004)
Strategien und Management für Professional Service Firms / hrsg. von Max J.
Ringlstetter ... (Weinheim 2004)
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Studi su Clemente Romano / hrsg. von Philippe Luisier (Roma 2003)
Studien zu wissenschaftlichen und angewandten Arbeitsfeldern der physischen
Geographie / hrsg. von Dominik Faust (München u.a. 2003)
Studien zur deutschen Sprache und Literatur / hrsg. von Václav Bok ... (Ham-
burg 2004)
Studies in Baltic and Indo-European linguistics / hrsg. von Philip Baldi ... (Ams-
terdam u.a. 2004)
Subversive Romantik / hrsg. von Volker Knapp ... (Berlin 2004)
Supply Chain Management in der Automobil- und Zulieferindustrie / hrsg. von
Wilhelm Dangelmaier ... (Paderborn 2004)
Taschenbuch der Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik / hrsg. von
Wolfgang König ... 2., überarb. und erw. Aufl. (Frankfurt am Main 2003)
Tegernseer Tourismustage ‹2002, Tegernsee›: Proceedings / hrsg. von Jürgen
Schmude (Regensburg 2003)
Tendenzen im Dienstleistungsmarketing / hrsg. von Sabine Fließ (Wiesbaden
2003)
Texto social / hrsg. von Annette Paatz ... (Berlin 2003)
Thematic threads in the Book of the Twelve / hrsg. von Paul L. Redditt ... (Berlin
u.a. 2003)
Theodizee im Zeichen des Dionysos / hrsg. von Ulrich Willers (Münster u.a.
2003)
Theoriedefizite der Jugendforschung / hrsg. von Jürgen Mansel ... (Weinheim ;
München 2003)
Theory and description in Latin linguistics / hrsg. von A. M. Bolkestein (Ams-
terdam 2002)
Thomas Mann und das Judentum / hrsg. von Manfred Dierks ... (Frankfurt am
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Main 2004)
Tiere beschreiben / hrsg. von Andreas Brenner (Erlangen 2003)
To the mountain / hrsg. von William Sweet ... (Hsin-Chuang, Taipei Hsien,
Taiwan 2004)
Tourismus und Industriekultur / hrsg. von Jürgen Schwark (Berlin 2004)
Die Transintentionalität des Sozialen / hrsg. von Rainer Gresshoff ... (Hagen
2002)
Die Transintentionalität des Sozialen / hrsg. von Rainer Gresshoff ... (Wiesbaden
2003)
Transkontinentale Migration im Mittelmeerraum / hrsg. von Rolf Monheim
(Bayreuth 2004)
Trends der politischen Kommunikation / hrsg. von Jan Böttger ... (Münster u.a.
2004)
Trends in company/shareholder taxation: single or double taxation? / hrsg. von
Richard J. Vann (The Hague u.a. 2003)
Trennung und Scheidung / hrsg. von Erwin Möde (Regensburg 2004)
Über die Schwierigkeiten (s)ich zu sagen / hrsg. von Winfried Wehle (Frankfurt
am Main 2001)
Universität ‹Würzburg›: Prof. Dr. Theodor Berchem - Rektor, Präsident von
1975 - 2003 der Bayerischen Julius-Maximilians-Universität Würzburg / hrsg.
von Adolf Käser (Würzburg 2003)
Universitätsbibliothek ‹Eichstätt; Ingolstadt›: Ausstellungen in der Universitäts-
bibliothek Eichstätt-Ingolstadt / hrsg. von Hermann Holzbauer (Wiesbaden
2003)
Unternehmertum im Tourismus / hrsg. von Klaus Weiermair ... (Berlin 2003)
Unternehmertum in der Hotellerie / hrsg. von Harald Pechlaner ... (Bozen 2003)
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Untersuchungen zu den Argonautica des Valerius Flaccus / hrsg. von François
Spaltenstein (München 2004)
Urban tourism - mapping the future / Hrsg.: Travel and Tourism Research Asso-
ciation / Europe (Glasgow 2003)
"Utopien und utopisches Denken" / hrsg. von Gerhard Lux ... (Wolnzach 2004)
Veränderungen im Natur- und Kulturhaushalt und ihre Auswirkungen / hrsg. von
Matjaz Mikoš ... Bd. 1 (Villach 2004)
Verbalperiphrasen in den (ibero-)romanischen Sprachen / hrsg. von Claus D.
Pusch ... (Hamburg 2003)
Verborgene Bilder - große Wirkung / hrsg. von Christina Reinhardt (Bielefeld
2004)
"Versunkene Burgen" im Fünf-Seen-Land zwischen Ammersee und Isar / hrsg.
von Hans H. Schmidt (Gauting 2002)
Volksleben im 19. Jahrhundert / hrsg. von Peter Fassl ... (Augsburg 2003)
Volkssprachig-lateinische Mischtexte und Textensembles in der althochdeut-
schen, altsächsischen und altenglischen Überlieferung / hrsg. von Rolf Bergmann
(Heidelberg 2003)
Von der Heilkraft des Glaubens / hrsg. von Erwin Möde ... Neuausg. (Würzburg
2002)
Von Erholungsräumen zu Tourismusdestinationen / hrsg. von Anja Brittner-
Widmann ... (Trier 2004)
Das Wachkoma / hrsg. von Carl Heese ... (Eichstätt 2003)
Was gibt dem Leben Sinn? (Weinheim 2003)
Das Weber-Paradigma / hrsg. von Gert Albert ... (Tübingen 2003)
Wege aus der Banken- und Börsenkrise / hrsg. von Leo Schuster ... (Berlin u.a.
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2004)
Die Weiterbildung in der Bildungsgesellschaft unter dem ökonomischen Paradig-
ma / hrsg. von Erich Schäfer ... (Jena 2003)
Werte schaffen / hrsg. von Karl Matzler ... (Wiesbaden 2003)
Das Wesen des Christentums / hrsg. von Jan Rohls ... (Göttingen 2003)
Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur / hrsg. von Peter Steinbach
... (Berlin 2004)
Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur / hrsg. von Peter Steinbach
... (Bonn 2004)
Winter Simulation Conference ‹2003, New Orleans, La.›: Proceedings of the
2003 Winter Simulation Conference (S.l. 2003)
Der Winterkönig / hrsg. von Johannes Laschinger (Amberg 2004)
Wort-Gottes-Feiern / hrsg. von Bernhard Krautter (Stuttgart 2003)
Württembergisches Klosterbuch / hrsg. von Wolfgang Zimmermann ... (Ostfil-
dern 2003)
"Die Wunde Lenz" / hrsg. von Inge Stephan ... (Bern u.a. 2003)
Das Wunderbare in der arthurischen Literatur / hrsg. von Friedrich Wolfzettel
(Tübingen 2003)
ZinnZeit / hrsg. von Rainer K. Tredt ... (Regensburg 2004)
Die Zukunft der Bankbetriebslehre / hrsg. von Otto Lucius (Wien 2004)
Zukunft ohne Herkunft? / hrsg. von Stephan Kellner (Wiesbaden 2004)
Zwischen den Städten: Konkurrenz oder Kooperation? / hrsg. von Johannes
Bröcker (Heidenheim an der Brenz 2003)
Zwischen Zählebigkeit und Zerrinnen / hrsg. von Robert Maier (Braunschweig
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2004)
10 Jahre Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeits-
verhältnisse / hrsg. von Friedhelm Hengsbach ... (Frankfurt am Main 2004)
20 Jahre Kommunikationswissenschaft in Bamberg / Red., Erstellung: Florian
Mayer ... (Bamberg 2003)
40 Semester Journalistik in Eichstätt / hrsg. von Walter Hömberg (Eichstätt
2003)
200 Jahre Wirtschafts- und Staatswissenschaften an der Eberhard-Karls-Uni-
versität Tübingen / hrsg. von Helmut Marcon ... Bd. 2 (Stuttgart 2004)
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Verzeichnis der Zeitschriften
Absatzwirtschaft ‹Düsseldorf›. Bd. 47 (2004)
Acoustical science and technology. Bd. 24 (2003)
Akademie aktuell. Jg. 2003
Algebra and discrete mathematics. Jg. 2004
Amperland. Bd. 39 (2003)
Analysis. Bd. 23 (2003)
Anglia. Bd. 121 (2003)
ANQ : a quarterly journal of short articles, notes, and reviews. Bd. 16 (2003)
Archiv für Liturgiewissenschaft. Bd. 45 (2003)
Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit. Bd. 34 - 35 (2003 -
2004)
Art history. Bd. 25 (2002)
Association des Professeurs de Langues des Instituts Universitaires de Technolo-
gie: Les cahiers de l'APLIUT. Bd. 23 (2004)
Athenäum. Bd. 14 (2004)
Australian Mathematical Society: Bulletin of the Australian Mathematical Socie-
ty. Bd. 67 (2003)
Australian Mathematical Society: The journal of the Australian Mathematical
Society. Bd. 77 (2004)
Die Bank. Jg. 2003
Bankmagazin. Jg. 2003
Der Bayerische Schulgeograph. Bd. 23 (2002)
Zeitschriften
380
Beiträge zur altbayerischen Kirchengeschichte. Bd. 47 (2003)
Beiträge zur Namenforschung. Bd. 39 (2004)
Berliner Journal für Soziologie. Bd. 14 (2004)
Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis. Bd. 32 (2003)
Der Betrieb. Bd. 56 (2003)
Betriebs-Berater. Bd. 58 (2003)
Der Betriebswirt. Bd. 45 (2004)
Die Betriebswirtschaft. Bd. 62 - 63 (2002 - 2003)
Bewährungshilfe. Bd. 50 (2003)
Bibliotheksforum Bayern. Bd. 31 (2003)
Blätter der Wohlfahrtspflege. Bd. 151 (2004)
Blätter für oberdeutsche Namenforschung. Bd. 40/41 (2003/2004)
Catholic Media Council: Cameco-Media-Forum. Jg. 2003
Catholica ‹Münster›. Bd. 58 (2004)
Christ in der Gegenwart. Bd. 55 (2003)
Communicatio socialis. Bd. 36 - 37 (2003 - 2004)
Communications in algebra. Bd. 31 (2003)
Computer + Unterricht. Bd. 13 (2003)
Controlling. Bd. 14 und 16 (2002 und 2004)
Controlling & Management. Bd. 47 (2003)
Zeitschriften
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The corporate citizen. Bd. 4 (2004)
Corpus : revue de philosophie. Bd. 46 (2004)
Cubo : a mathematica journal. Bd. 5 (2003)
Current issues in tourism. Bd. 6 (2003)
DDS : Verbandsorgan der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landes-
verband Bayern. Jg. 2004
De processibus matrimonialibus. Bd. 10 - 11 (2003 - 2004)
Deutsche Schillergesellschaft: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft. Bd.
47 (2003)
Die deutsche Schule ‹Weinheim›. Bd. 95 (2003)
Deutsche Sprache. Bd. 31 (2003)
Erbe und Auftrag. Bd. 80 (2004)
Erneuerung in Kirche und Gesellschaft. Bd. 27 - 28 (2003 - 2004)
Erwachsenenbildung. Bd. 49 (2003)
Erziehungswissenschaft. Bd. 15 (2004)
EthikJahrbuch. Jg. 2004
Evangelischer Pressedienst ‹Frankfurt, Main›: EPD-Medien. Jg. 2003 - 2004
Fachjounalist. Bd. 4 (2004)
Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte. Bd. 6 - 8 (2002 - 2004)
Forum Heimatforschung. Bd. 9 (2004)
Zeitschriften
382
Forum Katholische Theologie. Bd. 20 (2004)
Forum Politik-Unterricht. Bd. 17 (2004)
Forum public health. Bd. 11 (2003)
Forum qualitative Sozialforschung. Bd. 5 (2004)
Fouqué-Gesellschaft Berlin-Brandenburg: Jahrbuch der Fouqué-Gesellschaft
Berlin-Brandenburg. Jg. 2004
Freiburger Materialdienst für die Gemeindepastoral. Jg. 2004
Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie. Bd. 51 (2004)
Freies Deutsches Hochstift ‹Frankfurt, Main›: Jahrbuch des Freien Deutschen
Hochstifts. Bd. 2003
GdWZ : Grundlagen der Weiterbildung ; Praxis, Forschung, Trends. Bd. 13 - 15
(2002 - 2004)
Gedenkstätten-Rundbrief. Bd. 122 (2004)
Geographie und ihre Didaktik. Bd. 31 (2003)
Geographische Gesellschaft ‹München›: Mitteilungen der Geographischen
Gesellschaft in München. Bd. 86 (2002/ 2003)
Goethe-Jahrbuch. Bd. 121 (2004)
Gottesdienst. Bd. 37 (2003)
Grundschule. Bd. 36 (2004)
Gutenberg-Jahrbuch. Bd. 78 (2003)
Heiliger Dienst ‹Salzburg›. Bd. 57 (2003)
Herder-Korrespondenz. Bd. 58 (2004)
Zeitschriften
383
Hispanorama. Bd. 104 (2004)
Historical social research. Bd. 28 (2003)
Historische Zeitschrift. Bd. 276 (2003)
Historisch-politische Mitteilungen. Bd. 11 (2004)
Das Hochschulwesen. Bd. 51 (2003)
Iberoromania. Bd. 58 (2003) [Neue Folge]
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